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اٽوڇىڃ، هيَک څبي ځبّي اى رڈٍ٦ڄ ٍوي٤ ٭٦بٹيذ څبي ٕڂبي٤ ځٮذ ڇ گبى ثڄ ٝڈه ٱبثٸ ٽلاؽ٢ڄ      
ثقِ ٕڂ٦ذ ڇ  ثڄ څپيڀ ٥ٺذ، يکي اى ٽچپزويڀ ځگواځي څبي ٽليواٿ، چڄ كه. اي هڇ ثڄ ا٭يايِ اٍذ
 .چڄ كه ثقِ ٽؾيٜ ىيَذ، ّڂبٍبيي ڇ اهىيبثي ايڀ هيَک څب ثڄ ٽڂ٢ڈه کڂزوٷ ڇ ٽليويذ آځچب ٽي ثبّل
ٽزبٍٮبځڄ، ځْذ ځٮذ اى ٽڂبث٤ صبثذ كه ٽڂٞٲڄ ٭واٍبؽٸ، ا٩ٺت پيبٽلڅبي ٽز٦لك ڇ آٍيت څبي عجواٿ 
  )8002 .la .te naivazaR( .ځبپنيوي ها ثو ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي  ڇ ٽؾيٜ ىيَذ ٽڂٞٲڄ رؾپيٸ ٽي ځپبيل
اهىيبثي هيَک، ثب كه ځ٢و گو٭زڀ ّوايٜ ٽڂٞٲڄ ڇ اٹياٽبد ڇ اٍزبځلاهكڅبي ٽوثڈٝڄ، ځڄ رڂچب ٱبكه ثڄ 
ّڂبٍبيي ٥ڈاٽٸ اؽزپبٹي ؽڈاكس اٍذ ثٺکڄ ٽي رڈاځل اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ؽڈاكس ڇ ّلد پيبٽلڅب ها ځيي 
ثڄ ٽليواٿ ڇ رٖپيټ گيواٿ کپک ځپبيل رب  ثوآڇهك ځپبيل ڇ ثڄ ايڀ روريت، ځزبيظ اهىيبثي هيَک  ٽي رڈاځل
 .ثزڈاځڂل اٱلاٽبد کڂزوٹي ٽڂبٍجي ها ارقبم ځپبيڂل
ا٩ٺت ٽلٷ څبي اهائڄ ّلڃ ثواي اهىيبثي هيَک ځْذ ځٮذ، ثوپبيڄ پبيگبڃ څبي اٝلا٥ابري ٽ٦زجاو ڇرغيياڄ 
ى ٽڂابٰٝ اٍزڈاه اٍذ کاڄ ٽزبٍاٮبځڄ چڂايڀ پبيگبڅچابي اٝلا٥ابري كه ثَايبهي ا  ڇ رؾٺيٸ اٝلا٥بد ربهيقي
اياڀ ٽَابٹڄ ٙاوڇهد . فٖڈٕب كه کْڈهڅبي كه ؽبٷ رڈٍا٦ڄ ٽڈعاڈك ځپاي ثبّال ڇ ياب ثَايبه ځڈپاب اٍاذ 
ٽلٷ څبي کڄ ثزڈاځڂل ثاب ڇعاڈك چڂايڀ ٙا٦٬ اٝلا٥ابري، . اٍزٮبكڃ اى ٍيَزټ څبي فجوڃ ها آّکبه ٽي ٍبىك
څابي ڇٙ٦يذ ٽڂٞٲاڄ ٽاڈهك ځ٢او ها ثوهٍاي ځپاڈكڃ ڇ ثاب کپاک فجوگابٿ ڇ کبهّڂبٍابٿ ىياوثٜ، هيَاک 
ثب کپک چڂيڀ ٍيَزټ څبيي ٽي راڈاٿ رقٖأ ڇ رغوثاڄ کبهّڂبٍابٿ . ٽڈعڈك ها ٽڈهك اهىيبثي ٱواه كڅل
ثاڄ اياڀ . ڇ ٽزقٖٖابځي ها کاڄ ٍابٹيبٿ ٽزپابكي كه ٽڂابٰٝ ځٮاذ فياي ٭٦بٹياذ ځپاڈكڃ اځال ها ٭وٽڈٹاڄ ځپاڈك 
ْالڃ ڇ روريت ثب فبهط ّلٿ ياک ٭اوك اى ٍيَازټ اٝلا٥ابد ڇ رغوثيابد ٍاڈكٽڂل ڇي اى ٽغپڈ٥اڄ فابهط ځ 
اى ٍاڈي كيگاو كه کْاڈه څابي كه ؽابٷ رڈٍا٦ڄ . كاځِ ا٭اواك ثاواي څپيْاڄ كه ٍيَازټ ثابٱي فڈاڅال ٽبځال 
ا٩ٺاات آٍاايت څاابي ڇاهكڃ ثااڄ ٽؾاايٜ ىيَااذ ڇ ٽڂاابث٤ ىيَااذ ٽؾيٞااي كه اڇٹڈيااذ ثوهٍااي څاابي اهىياابثي 
ثاڄ څپايڀ عچاذ ٽالٷ اهائاڄ ّالڃ كه اياڀ . هيَاک ځجاڈكڃ ڇ راب ؽالڇكي ٽاڈهك ثاي راڈعچي ڇاٱا٤ ٽاي ّاڈځل 













كه ٍبٷ څبي افيو، ٽَبئٸ ىيَذ ٽؾيٞي کوڃ ىٽيڀ ڇ ٹيڇٻ ثچوڃ ثوكاهي اى ٽڂبث٤ آٿ ثڄ ځؾڈ      
ٽَبئٸ عچبٿ ٱواه گو٭زڄ ڇ عٺڈگيوي اى رڈٹيل ڇ اځزْبه آلايڂلڃ څب رڈٍٜ ثْو، كه ٕله   فوكٽڂلاځڄ
ثقِ ٽچپي اى ايڀ ٽڈٙڈ٣ ثڄ كٹيٸ ربصيوپنيوي کوڃ ىٽيڀ اى آلايڂلڃ څبي ٽقزٺ٬ اٍذ کڄ كه ٍبٷ . اٍذ
 .څبي افيو ثڄ ٝڈه ٽٺپڈً روي اى گنّزڄ ثڄ چْټ ٽي فڈهك
ځْبځڄ څبي ايڀ ربصيو ځيي پليلڃ څبيي اٍذ کڄ ثڄ ٝڈهٽَزٲيټ ثو کٸ ؽيبد ىٽيڀ ڇ كه ځچبيذ ثو ؽيبد 
بځچب اصواد ٽقوثي ثو عبي گناّزڄ ڇ چڂبځچڄ ثوفڈهك علي ثب آٿ ځْڈك، رڈٍ٦ڄ پبيلاه کْڈه څب ها کڄ اځَ
 .اٽوڇىڃ ّ٦به ّڂبفزڄ ّلڃ اي اٍذ، ىيو ٍڈاٷ فڈاڅل ثوك
كه ايڀ ٽيبٿ، كهيب څب ڇ اٱيبځڈً څب ثڄ كٹيٸ ځٲِ إٺي کڄ كه ر٦بكٷ كيڂبٽيکي اکڈٍيَزټ ىٽيڀ كاهځل ڇ 
) چڄ ثٖڈهد ٝجي٦ي ڇ چڄ ثڄ كٹيٸ ٭٦بٹيذ څبي اځَبٿ(صيواد ر٪ييواد کوڃ ىٽيڀ كهيب٭ذ کڂڂلڃ ځچبيي رب
ثڂبثوايڀ ّبيَزڄ اٍذ کڄ ثب ّڂبٍبيي فٞواري کڄ چڂيڀ . څَزڂل، اى عبيگبڃ ڇيژڅبي ثوفڈهكاه ٽي ثبّڂل
 ٽڂبٝٲي ها ٽڈهك رچليل ٱواه ٽي كڅڂل ڇ اځغبٻ اٱلاٽبد پيْگيواځڄ ڇ کڂزوٹي ٽڂبٍت، ايڀ آصبه ٍڈء ها ثڄ
 .چڂيڀ څل٭ي اى ٝويٰ اهىيبثي هيَک ٱبثٸ رؾٲٰ اٍذ. ؽلاٱٸ ثوٍبځيټ
ثٞڈه کٺي، ٭وايڂل اهىيبثي هيَک ثڄ ّڂبٍبيي ڇر٦ييڀ هڇيلاكڅب ڇ ّوايٜ ځبٽٞٺڈة پوكافزڄ، اؽزپبٷ 
ڇٱڈ٣ آځچب ها ر٦ييڀ ٽي ځپبيل؛ څپچڂيڀ ٱبكه اٍذ ّلد پيبٽلڅبي ځبّي اى چڂيڀ هڇيلاكڅبيي ها پيِ ثيڂي 
 .ځپبيل
هىيبثي هيَک  كٱيٰ ڇ رٮٖيٺي كه ٽڈهك ځْذ ځٮذ، ٽي رڈاځل ٽيايبي ٽز٦لكي ثواي ٍبىٽبٿ يک ا
ىيوثٜ ڇ ٽليواٿ آٿ ثڄ اهٽ٪بٿ آڇهك؛ اڇلا ايڀ اٽکبٿ ها ثڄ ٽليواٿ ٽي كڅل کڄ ثزڈاځڂل اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ 
ذ كه صبځيب ايڀ اٽکبٿ ٭واڅټ ٽي ّڈك کڄ ثزڈاځڂل هيَک ځْ. ځْذ ها كه يک ٽڂٞٲڄ فبٓ ثواڇهك ځپبيڂل
ٽڂبٰٝ ٽقزٺ٬ رؾذ ٽليويذ فڈك ها ثب څټ ٽٲبيَڄ ځپبيڂل ڇ كه ځچبيذ، ثڄ آځچب كه اځزقبة اٍزوارژي څبي 
 ) 2002,ylotanA( .ٽليويزي ٽڂبٍت ثڄ ٽڂ٢ڈه کبڅِ هيَک کٺي ايڀ ٽڂبٰٝ کپک ٽي ځپبيل
و گو٭زڄ اٍزوارژي څبي ٽنکڈه ٽپکڀ اٍذ ثٖڈهد ثبىكاهځلڃ ڇ يب آٽبكگي ثيْزو ثواي ٽڈاعچڄ؛ كه ځ٢ 
 .ّڈځل
كه ٽڈهك اهىيبثي هيَک ځْذ ځٮذ، ٽٞبٹ٦بد ٽز٦لكي اځغبٻ گو٭زڄ ڇ څپچڂيڀ ٽلٷ څبي ٽقزٺٮي اهائڄ 
څب ڇ هڇُ څبي اهائڄ ّلڃ ثواي اهىيبثي هيَک ىيَذ ٽؾيٞي ځْذ  ّلڃ اٍذ؛ اٽب ا٩ٺت ايڀ ٽلٷ
كه ثَيبهي اى ٽڂبٰٝ ّلڃ اځل ڇ اى آځغبيي کڄ  ځٮذ، ثو پبيڄ پبيگبڃ څبي اٝلا٥بري كٱيٰ ڇ ٽ٦زجو ثڂب
فٖڈٕب كه کْڈهڅبي كه ؽبٷ رڈٍ٦ڄ اى عپٺڄ کْڈه ٽب، پبيگبڃ څبي اٝلا٥بري ٽنکڈه يب ٽڈعڈك ځپي 
څپچڂيڀ كه ا٩ٺت ٽڈاهك، ثڄ . ثبّل، ڇ يب ا٩ٺت ځڈپب څَزڂل، اٍزٮبكڃ اى ايڀ ٽلٷ څب اٽکبٿ پنيو ځپي ثبّل
پيبٽلڅبي ځْذ ځٮذ ثو رغچيياد ڇ كٹيٸ ڇعڈك ثوفي ٽْکلاد، ٽٞبٹ٦بد اځغبٻ گو٭زڄ ثيْزو ٽزڈعڄ 
ځيوڇي اځَبځي ثڈكڃ ڇ آصبه ٽڂٮي ځْذ ځٮذ ثوٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي ا٩ٺت ٽڈهك کټ رڈعچي ڇاٱ٤ ّلڃ 
 .اٍذ
ٹنا اهائڄ ٽلٹي ٽڂبٍت ثواي اهىيبثي هيَک ىيَذ ٽؾيٞي ځْذ ځٮذ كه ايڀ کْڈهڅب کڄ څل٫ إٺي 
ڇ ثب اٍزٮبكڃ اى ٽڂٰٞ ٭بىي ٽجڂبي  ٽلٷ ٽنکڈه ثو. رؾٲيٰ ؽبٙو ٽي ثبّل، ٙوڇهي ثڄ ځ٢وٽي هٍل
رغوثيبد ڇ كاځِ کبهّڂبٍبٿ ڇ فجوگبځي کڄ ٍبٹچبي ٽزپبكي كه ٽڂبٰٝ ځٮذ فيي ٽْ٪ڈٷ ٭٦بٹيذ ثڈكڃ اځل 
) ځ٢يو ّوکذ ځٮذ ٭لاد ٱبهڃ ايواٿ(ڇ ثڄ ٽڂ٢ڈه کپک ثڄ ٽليواٿ ڇ رٖپيټ گيواٿ ثقِ ٕڂ٦ذ کْڈه 
بىٽبٿ ؽٮب١ذ ٽؾيٜ ىيَذ ڇ ٍبىٽبٿ څبي ځ٢يو ٍ( ڇ څپچڂيڀ   كٍذ اځلهکبهاٿ ثقِ ٽؾيٜ ىيَذ 
 .  ٝواؽي گوكيلڃ اٍذ...) ٩يو اځزٮب٥ي ٭٦بٷ كه ىٽيڂڄ ؽٮب١ذ اى ٽؾيٜ ىيَذ كهيبيي ڇ
كهايڀ ٽلٷ، اثزلا ٽچپزويڀ هڇيلاكڅبيي کڄ ا٩ٺت ٽڂغو ثڄ ځْذ ځٮذ اى ٽڂبث٤ صبثذ كه ٽڂٞٲڄ ٭واٍبؽٸ      
ڇ كه افزيبه ا٭واك فجوڃ ٱواه گو٭ذ رب اؽزپبٷ څو  ٽي ّڈځل، ّڂبٍبيي ّلڃ ڇ چک ٹيَزي اى آځچب رچيڄ ّل
3
 
كه ځچبيذ ثب کپک اٝلا٥بد ثڄ كٍذ آٽلڃ، اؽزپبٷ ځچبيي ځْذ ځٮذ . يک اى ايڀ هڇيلاكڅب ها ر٦ييڀ ځپبيڂل
 .كه كڇ ٝجٲڄ  اؽزپبٷ ځْذ کټ ڇاؽزپبٷ ځْذ ىيبك ثلٍذ آٽل
يي ّلڃ ڇ كهعڄ اڅپيذ ڇ  كه ثؾش ّلد پيبٽلڅب ځيي، ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي ٽڈعڈك كه ٽؾلڇكڃ ّڂبٍب
آٍيت پنيوي آځچب ثو اٍبً ځ٢و کبهّڂبٍبٿ ڇ فجوگبٿ اٽو، ر٦ييڀ گوكيل ڇ ّلد پيبٽل کٸ ثواي څوٽڂج٤ 
ٽؾبٍجڄ گوكيل ڇ كه ځچبيذ هيَک ىيَذ ٽؾيٞي ځْذ ځٮذ اى ؽبٕٺٚوة اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ كه ّلد 
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، ثچلاّذ ڇ ٽؾيٜ ىيَذ كه ثقِ ٕڂ٦ذ ڇ فلٽبد، اى ٱوٿ څغلڅټ ٽيلاكي ڇ يٽَبيٸ ڇ ٽْکلاد ايپڂ
كه ٥ٖو ؽبٙو ځيي، ثب ا٭يايِ ٥لٻ . ٦زي، گويجبځگيو عڈاٽ٤ ثْوي گوكيلڂڅپيٽبٿ ثب اځٲلاة ٕ
ڈاٽٸ ڇ رْقئ ځٲبٛ ؽبكصڄ فيي ڇ فٞوآ٭ويڀ كه ٱٞ٦يذ څب ڇ پيچيلگي كه ٍبىٽبٿ څب، ثوهٍي ٥
اى ٽچپزويڀ اهکبٿ ٽليويذ كه څو  ،ڇاؽلڅبي اٝلا٥بري ٍبىٽبځچب ثڄ ٽڂ٢ڈه پيْگيوي اى ثوڇى ؽڈاكس
. چڂيڀ ٭٦بٹيزي رؾذ ٥ڂڈاٿ ٽليويذ هيَک ّڂبفزڄ ٽي ّڈك. ْپبه      ٽي هڇكثٕڂ٦ذ يب ٍبىٽبٿ 
 )5131کڈڅپبيي ڇ ٍزبهڃ، (
هڇيلاكڅب يب ڇٙ٦يزچبي ٽپٶڀ اٹڈٱڈ٣ ځبٽ٦ٺڈٽي څَزڂل ٵڄ كه ٕڈهد ڇٱڈ٣، ثٖڈهد  ،كه پوڇژڃ هيَٴ
څو يٴ اى ايڀ هڇيلاكڅب يب ڇٙ٦يزچب، كاهاي . پيبٽلڅبي ٽڂٮي يب ٽضجذ ثو اڅلا٫ پوڇژڃ ٽڈصو ٽي ثبّل
پيبٽلڅبي ايڀ هڇيلاكڅب ٽَزٲيپًب كه ىٽبٿ، څييڂڄ . پيبٽلڅبي ٱبثٸ رْقئ څَزڂل٥ٺٸ ٽْقٔ ڇ ځزبيظ ڇ 
ٽڂٮي آٿ ثو ڇ ثڂبثوايڀ ّڂبٍبيي هيَٴ ڇ ر٦ييڀ ٽيياٿ پيبٽلڅبي ٽضجذ . ڇ ٵيٮيذ پوڇژڃ ٽڈصو ٽي ثبّل
  )0002,IPA( .اى اڅپيذ فبٕي ثوفڈهكاه اٍذ ،اڅلا٫ پوڇژڃ
 ايڀ ٭وآيڂل ؽيبري عبيگبڃ . ٭٦بٹيزچبي ٽليويذ هيَک اٍذ ٭وآيڂل اهىيبثي هيَک اڇٹيڀ ٭بى اى ٽغپڈ٥ڄ
 . ڇيژڃ اي كه ٍيَزټ ٽليويذ اٽڂيذ كاهك 
 : اهىيبثي هيَک ثواي پبٍـ ثڄ ٍڈالاد ىيو اځغبٻ ٽي ّڈك
اگو يک هيَک فبٓ ارٮبٯ ثيب٭زل چٲله آٍيت كه پي فڈاڅل كاّذ؟ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ څو هيَک چٲله 
 آيب ٽٲوڇٿ ثڄ ٕو٭ڄ اٍذ يب ځڄ؟ ؟اهكاٍذ؟ کڂزوٷ څو هيَک چٲله څييڂڄ ك
. ٽچپزويڀ ٭بيلڃ اهىيبثي هيَک، کپک ثڄ رٖپيټ گيوي ٕؾيؼ ثواي اځزقبة هاڃ ؽٸ څبي اٽڂيزي اٍذ
ٝج٦ب ٽليواٿ ڇٱذ ڇ ؽڈٕٺڄ ڇهڇك ثڄ عيئيبد ٭ڈٯ ها ځلاهځل، ٹنا فوڇعي اهائڄ ّلڃ ثڄ آځچب رڈٍٜ  
اهٱبٻ ڇ ځپڈكاهڅبيي اٍذ کڄ ثڄ رٖپيټ گيوي آځچب  کبهّڂبٍبځي کڄ ٽَئڈٷ اځغبٻ اهىيبثي څَزڂل، ا٥لاك ڇ
رڈاځل ٹيڇٻ څييڂڄ کوكٿ ثواي اٽڂيذ ها ثڄ رٖپيټ گيواٿ ٍبىٽبٿ  اهىيبثي هيَک ٽي. کڂل کپک ٽي
کڄ څپبځب ك٭٤ رچليلڅبي (ځزبيظ اهىيبثي هيَک ثڄ عچذ گيوي ٕؾيؼ كه اځزقبة هاڃ ؽٸ څب . اصجبد کڂل
اځل كه رڈٹيل ڇ إلاػ فٜ ٽْي څبي اٽڂيذ ٍبىٽبٿ  اٍزٮبكڃ رڈ څپچڂيڀ ٽي ؛کڂل کپک ٽي) إٺي اٍذ
 .ّڈك
 ف يٓى يذؼاس يتشخ 2-8-8
 :  2خطش -
ٜ ها كاها يياد ڇ ٽؾيثڄ ٭وك، فَبهد ثڄ رغچ يٸ ٕلٽڄ هٍبځيّڈك کڄ پزبځَ ياٝلاٯ ٽ يٞيثڄ ّوا
 .ثبّل
 : 3حادثّ -
                                                           





ب ي يذ کڄ ٽڂغو ثڄ ٕلٽڄ عبځاٍ) و ٽڂز٢وڃياٽب ځڄ اٹياٽب ٩( ځْلڃ  يييځبٽٞٺڈة ڇ ثوځبٽڄ ه يڇاٱ٦ڄ ا
 .گوككيٽ يبٿ ٽبٹيٙوه ڇ ى
 : 1غکيس -
ټ کڄ يويپن يٽ كڀ ڇعڈيټ؛ ثب اي٭چپ يټ آٿ ها ٽيکڂ ياٍذ کڄ څپڄ ٽب اؽَبً ٽ يَک اؽزپبلا ٽڈٙڈ٥يه
بكڃ يپ ياگو ٭وك. ټيّڈ يَک څب ٽڈاعڄ ٽيٽب ثب ه ،يكه څو ٹؾ٢ڄ اى ىځلگ. ټيكاځ يكهٽڈهك آٿ ځپ يييچ
َک كه يبكڃ ثڄ ٍوکبه فڈك ثوڇك، ثبىڅټ هيؼ كڅل ڇ پيبك آٿ روعيَک ىيٸ هيثڄ كٹ ،يها ثڄ هاځڂلگ يهڇ
اڇ  يٸ څب ٥جڈه کڂل ڇ اؽزپبٷ ؽبكصڄ ثوايبٿ ارڈٽجيبثبٿ ڇ اى ٽيل اى ٥وٗ فيوا ثبياځز٢به اڇٍذ؛ ى
 يگآٿ ڇ چگڈځ يبثياهى يٍڂغِ آٿ، چگڈځگ يَک، چگڈځگي٦ذ هيكهک ٝج .ڇعڈك فڈاڅل كاّذ
 .به ٽچټ اٍذي، ثََزټ څبيْزو ٍيپڀ ٍبفزڀ څوچڄ ثيظ آٿ، عچذ ايثوڇى ڇاکڂِ ثڄ ځزب
 يکڂڂل ثب عبٽ٦ڄ ّڂبٍبځ يٽْبڅلڃ ٽ يلگبڃ رکڂڈٹڈژيَک ها اى كيکڄ ه ياٽوڇىڃ، ؽڈىڃ کبه کبهّڂبٍبځ
ڀ يا يهڇاٿ ّڂبٍبٿ ٽْ٪ڈٷ ثوهٍ. ت ّلڃ اٍذيثب څټ روک ،کڂڂل يَک رڈعڄ ٽيکڄ ثڄ كهک عبٽ٦ڄ اى ه
َذ يڈٹڈژيلٽيَزچب، اپيڈٹڈژيث. کڂڂل يٸ ٽيڄ ڇ رؾٺيَک ها رغييه يمڅڂ يڂلڅبيواځکزڄ څَزڂل کڄ چگڈځڄ ٭
 يگبه، آٹڈكگيٍ(ڀ ځکزڄ څَزڂل کڄ چگڈځڄ ٍپڈٻ اى ٽڂبث٤ ٽقزٺ٬ يا يو پيّکبٿ كه ؽبٷ ثوهٍيڅب ڇ ٍب
 .گناهځل يو اصو ٽيَک ٽوگ ڇ ٽيياٿ هيثو ثلٿ ڇ ٽ) ييبيپيب ٽڈاك ّيڅڈا 
      . کڂڂل يٽ يٜ ها ثوهٍيٽؾ يآىاك ّلڃ ثو هڇ يڂلڃ څبيو آلايصرب يَذ چگڈځگيٜ ىيکبهّڂبٍبٿ ٽؾ
َک يڀ ٽَئٺڄ څَزڂل کڄ عبٽ٦ڄ چگڈځڄ ځَجذ ثڄ اٝلا٥بد هيو ايكهگ يكڇٹز يٱبځڈٿ گناه ياځغپڀ څب
َک ها اى ٝو٫ عڈاٽ٤ ڇ اصواد آځچب ها يوُ هيپن يڅب چگڈځگ اٱزٖبك كاٿ. كڅل يڇاکڂِ ځْبٿ ٽ
َک ها ثڄ ٕٮو يياٿ هيرڈاٿ ٽ يپوٍڂل کڄ چوا ځپ ياهاٿ اى فڈك ٽبٍذ ٽليٍ. کڂڂل يٽ    يثوهٍ
 )4131اٹٺچيبهي،( .هٍبځل
ثب٥ش ٕلٽڄ ڇ فَبهد ّڈك ڇ ّلد آٿ ٕلٽڄ ڇ  يکڄ فٞو ثٞڈه ڇاٱ٦ يَک ٥جبهرَذ اى اؽزپبٹيه
َک ها اى يه يبٙيثٖڈهد ه. ک فٞو اٍذيَک اؽزپبٷ ثبٹٮ٦ٸ ّلٿ يڀ هيثڂبثوا. فَبهد
بٽل يكه پ) وڃ يٰ ڇ ٩ي، ؽويٽبځڂل ٕلٽڄ عَپبځ( ڀ يک ڇاٱ٦ڄ ځبٽٞٺڈة ٽ٦ياؽزپبٷ ڇٱڈ٣  ؽبٕٺٚوة
 .آڇهځل يآٿ ڇاٱ٦ڄ ثلٍذ ٽ
 
 C×P = ksiR
 :کڄ 
 ڇٱڈ٣اؽزپبٷ  P
 څببٽليپّلد  C
 :ّڈك  يو ٽؾبٍجڄ ٽيَک ثٖڈهد ىيڇاٱ٦ڄ ه n يثوا
 
ڇٱڈ٣  اٍذ کڄ ثو ؽَت يبٿ اٱزٖبكيب ٙوه ڇ ىي يٞي، فَبهد ٽؾ يت عَپبځياى آٍ يبهيَک ٽ٦يه
 .ّڈك يبٿ ٽيبٿ ثيب ٙوه ڇ ىيب فَبهد ڇ يڇ ّلد آٿ ٕلٽڄ 
 
 :غک ئ س 2يًُيا -
آٿ  يَک څبيه ،پڀ ثبّليکڄ ا يييڅوچ. َک اٍذيوُ هيذ پنيٱبثٺ كه ٽڈهك كه ڇاٱ٤ ٱٚبڇد يپڂيا
. َک کپزو ها كه ثو كاهكيب هيَک يثڄ ٽٮچڈٻ کبڅِ ه ،يپڂياهرٲبء ا. ّڈك يٽ يبثيٱبثٸ ٱجڈٷ اهى





پڀ رو فڈاڅل يذ ها ايب څوكڇ ّڈك ڇٙ٦يبٽل يب کبڅِ پيکڄ ثب٥ش کبڅِ اؽزپبٷ  يييو چڀ څيثڂبثوا
 .کوك
 
 : 1غکيض سيآَان -
ثب  يبٙيه يک څبيڇ رکڂ يٽچڂلٍ يبثيَک اٍذ کڄ ثو اٍبً اهىيه يثوآڇهك کپ ،َکيي هيآځبٹ
ٻ ٽڂل گو کبهثوك ځ٢بيثڄ ٥جبهد ك. وكيگ يت آځچب ٕڈهد ٽيبٽل ؽبكصڄ ڇ روکيثوآڇهك اؽزپبٷ ڇ پ






  : 2غکيس ياتياسص -
َڄ آځچب ثب يب ٽٲبيڇ  يها ثب هرجڄ ثڂل) ڇهك ّلڃآثو يَکچبيه ي٦ڂي( َک يي هيظ آځبٹياٍذ کڄ ځزب يڂلي٭وا
َک يه يبثياهى. ثوك يٽ ثڄ کبه يويټ گيرٖپ يثوا) يب اٹياٽبد ٱبځڈځي ياڅلا٫ ٥پٺکوك(و څل٫ يٽٲبك
  .ب ځڄيَک څب ٱبثٸ ٱجڈٷ څَزڂل يكڅل کڄ ه يځْبٿ ٽ
 
 
 : 3اتلاؽ سيغک -
َک ثْلد ثو ځڈ٣ ڇ ٍٞؼ يكهک ه. ڇ ٽوكٻ يويټ گيَک ثڄ ٽواع٤ رٖپيظ هي٥جبهرَذ اى اثلا٧ ځزب
ٹنا  ؛گناهځل يو ٽيڅب ربص يويټ گيثْلد ثو رٖپ يا٥زواٙبد ٥پڈٽ. َک ٱبثٸ ٱجڈٷ ٽڈصو اٍذيه
 .َک كهځ٢و گو٭زڄ ّڈكيذ هيويل ث٦ڂڈاٿ ثقِ ٽکپٸ ٽليَک ثبيكهثبهڃ ه يهٍبځ اٝلا٣
 )4131اٹٺچيبهي،(
 
 : 4غکيد سيشييذ -
کڄ اصواد ٍڈء  يٍبىٽبٿ ثڄ ځؾڈ يڅب ييذ څب ڇ كاهايذ ٭٦بٹي،کڂزوٷ ڇ څلا ي، ٍبىٽبځلڅيييثوځبٽڄ ه
 يڅوگڈځڄ اٱلاٻ كه هاٍزبثڄ ٝڈه فلإڄ ثڄ . ثو ٥پٺکوك ڇ اٱزٖبك آٿ كه اصو ؽڈاكس ثڄ ؽلاٱٸ ثوٍل
 ياٽب ٽ. رڈاٿ ثڄ ٝڈه کبٽٸ ؽن٫ کوك يَک څب ها ځپيه. ّڈك يَک گٮزڄ ٽيذ هيويَک، ٽليکبڅِ ه
ک چچبهچڈة ي غبكيَک ايذ هيويڀ څل٫ ٽليثڂب ثوا. ب ٱبثٸ رؾپٸ کبڅِ كاكيرڈاٿ ثڄ ؽل ٱبثٸ ٱجڈٷ 
َک څب ي، کبڅِ ڇ اثلا٧ هيويْگي، ؽن٫، کڂزوٷ، پيبثي، اهىييځ٢بٻ ٽڂل ڇ ٽَزپو ثڄ ٽڂ٢ڈه ّڂبٍب
به يَک ثب ٽ٦يه يبثيظ  ؽبٕٸ اى اهىيَڄ ځزبيپبد ثو اٍبً ٽٲبيَک رٖپيذ هيويڂل ٽليكه٭وآ. اٍذ
 يثوا يبثيپٌ اى اهى. ّڈك يارقبم ٽ يبٍيڇ ٍ ي، اٱزٖبكي، اعزپب٥يو ٱٚبڇد ٭ڂيځ٢ يڅل٫ ڇ ٥ڈاٽٺ
 :)3131٭ڂي، ثيبري ڇ (و اځزقبة ّڈك يى ياى هاڃ څب يکيل يَک ثبياعزڂبة اى ه
 
 َکيؽن٫ ه 
 َکيکبڅِ ه 
 َکياځزٲبٷ ه 
                                                           
 sisylanA ksiR 1
 tnemssessA ksiR 2
 noitacinummoC ksiR  3
 tnemeganaM ksiR 4
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 َکيوُ هيپن 
 
 
 غکيض سيآَان يسٔؽٓا 8-8-8
 : کڄ ّبٽٸ اٍذ ّلڃ اهائڄ ٽقزٺ٬ ع٤اٽو كه هيَک اهىيبثي هڇّچبي ثواي ٽقزٺ٬ ثڂلي كٍزڄ چڂل
  اٍزٲوائي ڇ  ٱيبٍي ٕڈهد ثڄ هيَک اهىيبثي هڇّچبي ثڂلي رٲَيټ -اٹ٬ 
    ّاڈځل، عَازغڈ  ڇاٱ٦اڄ  اياڀ  ثب٥اش  رڈاځڂل ٽي کڄ ٥ٺٺي ڇ ّلڃ گو٭زڄ ځ٢و كه ځچبيي ڇاٱ٦ڄ ٱيبٍي، هڇُ كه
 يک اٍزٲوائي ّکَذ هڇُ كه . اٍذ فٞب كهفذ ڇ ڇاٱ٦ڄ كهفذ رؾٺيٸ ڇ رغييڄ ّبٽٸ کڄ  ّڈځل ٽي 
 كڅڂال،  هؿ ٽاي  ٽانکڈه  ّکَاذ  ځزيغاڄ  كه کاڄ  ڇٱابي٦ي  ث٦الي  رؾٺياٸ څابي  كه ڇ ّالڃ  گو٭زاڄ  ځ٢او  كه عيء
 .ّڈك اگو ٽي چڄ رؾٺيٸ ڇ رغييڄ ، فٞو ٽٲلٽبري رؾٺيٸ هڇُ ٽبځڂل .ّڈك يٽ ّڂبٍبيي
 .ٽي ثبّل  کپي ڇ کپي ځيپڄ ، يکيٮ يکچبيڂرک ثڄ هيَک اهىيبثي هڇّچبي ثڂلي رٲَيټ -ة 
    : 8غکيس يفيض کيآَان 8-8-8-8
بٷ هؿ پاؽز ڇ ٽپکڀ يبٽل څبيپ يځْبٿ كاكٿ ثيهگ يثوا يٮيڀ هڇُ اى کٺپبد ثب ٥جبهاد رڈٕيكه ا
 يها ٽ يبٿ ٽقزٺٮيڄ کوك ڇ ثيٜ رچيرڈاٿ ٽزڂبٍت ثب ّوا يبً څب ها ٽيڀ ٽٲيا. ّڈك يب اٍزٮبكڃ ٽكاكٿ آځچ
 .َک څب ثڄ کبه ثوكيه يرڈاٿ ثوا
ژڃ يي ثڄ ڇيڀ آځبٹيا. کڂل يْزو ٭واڅټ ٽيث ييڅبياڅلا٫ ٽقزٺ٬ اى عپٺڄ آځبٹ يذ څب ها ثواياڇٹڈ ،ييڀ آځبٹيا
ٽضبٷ ، )1-1(علڇٷ . كه كٍزوً ځجبّل يکپ يهڇّچب يواث يل اٍذ کڄ اٝلا٥بد ٱبثٸ ا٥زپبكيٽٮ يىٽبځ
 :لڅل يَک ها ځْبٿ ٽيه يٮيي کيٌ آځبٹياى ٽبرو يٍبكڃ ا
 
 ٽضبٹي اى يک ٽبرويٌ ٍبكڃ ثواي آځبٹيي کيٮي هيَک) 1-1(علڇٷ
 اؽزپبٷ کټ اؽزپبٷ ٽزڈٍٜ بكياؽزپبٷ ى 
 ٽزڈٍٜ بكيى بكيى ليبٽل ّليپ
 کټ ٽزڈٍٜ بكيى بٽل ٽزڈٍٜيپ
بٽل يپ
 ٬يٙ٦
 کټ کټ ٽزڈٍٜ
 
هعبد كڀ يڀ ايثڂبثوا. َک ڇعڈك ځلاهكي٬ هي، ٽزڈٍٜ ڇ ٙ٦يڀ كهعبد ٱڈيث يٽوى ٽْقٖ ڄچ گڈځيڅ
څپبٿ ٝڈه کڄ . ثوك يڀ هڇُ ها ثکبه ٽياٍذ کڄ ا يٿ څب ثو ٥چلڃ ٭وكآ يڇ ٽْقٔ کوكٿ رٮبڇد څب
 يو هٍپي٩ يبڅ يبثيَک اٍذ ڇ رڂچب كه اهىيهي يآځبٹ يثوا يبه کٺيک هڇُ ثَيڀ يا ،ټيڂيث يٽ
 .َک کبهثوك كاهكيه
 .اهائڄ ّلڃ اٍذ) 2-1(ا٭واك، كه علڇٷ  يبٽل ثوايّلد پ يٮيک يک ٝجٲڄ ثڂلياى  يځپڈځڄ ا
 
 ٽضبٹي اى يک ٽبرويٌ ٍبكڃ ثواي آځبٹيي کيٮي هيَک) 2-1(علڇٷ
 ايذيؽذخ پ طثقّ
 ذ كائټيب ٽ٦ٺڈٹيي، ٽوگ ي٭بع٦ڄ آٽ 1
 ثبلا يب عواؽذ ٽڂغو ثڄ ارلا٫ ىٽبځي يپبهيث 2
 ٽزڈٍٜ يب عواؽذ ٽڂغو ثڄ ارلا٫ ىٽبځي يپبهيث 3
 کټ يب عواؽذ ٽڂغو ثڄ ارلا٫ ىٽبځي يپبهيث 4
                                                           




ب ؽزپبٷ ثوآڇهكڃ يڀ اٍذ کڄ آيا٩ٺت ٍڈاٷ ٽچټ ا ،َکيثوآڇهك ه يكه څڂگبٻ اٍزٮبكڃ اى څو هڇُ ثوا
ڀ ٍڈاٷ يا ياثو يچ عڈاة ٱٞ٦يب ثلڇٿ آٿ؟ څيٽڈعڈك ثڈكڃ  يکڂزوٹ يّلڃ ثب كه ځ٢و گو٭زڀ هڇّچب
 .ڇعڈك ځلاهك
اؽزپبٷ ڈعڈك كه څڂگبٻ ثوآڇهك ٽکڂزوٷ  يکڄ ٹؾبٟ کوكٿ هڇّچب كڄ کويرڈاٿ رڈٕ يٽ يثڄ ٝڈه کٺ
 يَک ثوايه يبثياهى ياٽب ڇٱز ؛ٽچټ اٍذ ،كاّزڄ يفڈث يبريٍبثٲڄ ٥پٺ يَزټ ٽڈهك ثوهٍيٍ يڇٱز
ځ٢و گو٭زڀ څوگڈځڄ کڂزوٷ  َک ها ثلڇٿ كهيه يبثيل اهىيثب يټ ثوهٍير ،ل ثبّليڃ علژپوڇ بيَزټ يٍ
 .ّلڃ اځغبٻ كڅل يييهب ثوځبٽڄ يل يعل
 
 :8غکيس يًّ کًيض َيآَان 2-8-8-8
ا٥لاك  ،اٍزٮبكڃ ّلڃ يٮيٿ چڄ کڄ كه هڇُ کآٽبځڂل  يٮيک يبً څبيثڄ ٽٲ ،َکيه يکپ ڄپيي ځيكه آځبٹ
 . ڇ کبٽٸ رو اٍذ ٰ رويكٱ يذ ثڂليک اڇٹڈيڅل٫ . ّڈك يافزٖبٓ كاكڃ ٽ
 
 :2غکيس يض کًيآَان 8-8-8-8
ڀ ياٽب ثوا  .اٍذ يبٽل ثب اٍزٮبكڃ اى اٝلا٥بد کپيَک ٽَزٺيٻ ٽؾبٍجڄ اؽزپبٷ ڇ گبڅًب پيه يي کپيآځبٹ
ڇ  1كڇثواثو  2کڄ ٥لك 4ڇ3ڇ2ڇ1( ثبّڂل يٽ يٲيثٺکڄ ا٥لاك ؽٲ ؛َزڂليځ يا٥لاك هرجڄ ا ،ياٝلا٥بد کپ
 )4131ٱواچڈهٹڈ، ( .)ثبّل يٽ 4ځٖ٬ 
 يرو اى هڇُ څب يٺيرو ڇ  رؾٺ يڂي٥ ي٭وٕز ،َکيٰ هيكٱ يٍبى يکپ ،څپبٿ ٝڈه کڄ ٽْقٔ اٍذ
اٍذ کڄ  يزٚپڀ ثلٍذ آڇهكٿ ا٥لاكَک ٽيه يڀ کپييٽ٦پڈلا ر٦. کڂل يها٭واڅټ ٽ يپڄ کپيڇ ځ يٮيک
 . كڅل يو ها ځْبٿ ٽيٽبځڂل ٽوگ ڇ ٽ يبٽل اځزقبثيک پيؽزپبٷ ا
 
 َکيه يبثي٥ڈاٽٸ ٽچټ كه اځزقبة هڇُ اهى
 ٽڈهك اځز٢بهظ يڇٍ٦ذ ځزب 
 ييڂل ٽڈهك آځبٹي٭وا يلگيچيپ 
 ثڄ اٝلا٥بد يذ كٍزوٍيٱبثٺ 
 يکبهثوك هڇُ اځزقبث يبى ثوايياٿ رقٖٔ ٽڈهك ځيٽ 
 ڇ ّلد آځچب ثبٹٲڈڃ يبٽلڅبياصو پ 
 
 غک يس يکً ياتيُذ اسصيفشا 4-8-8
 ض خطشاخ يآَان 8-4-8-8
لا٫ ڇ ڇٍ٦ذ ٬ اڅيڀ ثقِ فڈك ّبٽٸ ر٦ويا .ي فٞواد اٍذيَک آځبٹيه يکپ يبثيڀ کبه كه اهىياڇٹ
 يڀ ٽوؽٺڄ ثوايا. ٤ ّوڇ٣ کڂڂلڃ اٍذيڇٱب ييڇ ّڂبٍب ياؽزپبٹ يبٽلڅبيڀ پييفٞواد ، ر٦ ييّڂبٍب ي،يآځبٹ
 )6891 ,trawetS( .لڃ اٍذيچيپ ييبيپيّ يڂلڅبيي ٭وآيآځبٹ
ڂکڄ ٥ٺذ يځقَذ ا. ٍڈاٷ پبٍـ كاكڃ ّڈك ل ثڄ چڂليڀ ٽڂ٢ڈه ثبيا يثوا: ي ي٬ اڅلا٫ ڇ گَزوڃ آځبٹير٦و -
ي اځغبٻ فڈاڅل گو٭ذ؟ اڅلا٫ يڀ آځبٹيظ ايثو اٍبً ځزب يپبريب رٖپيټ يچڄ رٖپ ي٦ڂيَذ؟ يي چيآځبٹ اځغبٻ
 :و ثبّل يرڈاځل ّبٽٸ ٽڈاهك ى يٽ ياؽزپبٹ
 ب ثلڇٿ  ثوآڇهك ٭وکبځٌيبٽلثڄ څپواڃ ثوآڇهك ٭وکبځٌ يڀ پيب ثلرويبٽلڅب يثوآڇهك پ -1
 يٞواهٜٙ ايّوا يثوا يييثوځبٽڄ ه -2
 به څل٫يثڄ ٽ٦ يبثيب كٍزيڀ ياځٽٞبثٲذ ثب ٱڈ -3
                                                           
  sisylanA ksiR evitatitnauQ-imeS 1
 sisylanA ksiR evitatinauQ 2
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  يويټ گيکپک ثڄ رٖپ -4
 
ٱواه  يبثيڇاٱ٦ڄ فٞوځبک ٽڈهك اهى کيياٿ رکواه يٽ بيڂکڄ ٭وکبځٌ يٱجٸ اى ا: فٞواد  ييّڂبٍب -
ڀ ڇ ياڇٹ ،فٞو ييّڂبٍب. ب ځڄيل ٽْقٔ گوكك کڄ ڇاٱ٦ڄ ٽڈهك ځ٢و اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ كاهك يثب ،وكيثگ
ها ٽْقٔ  ځڈ٣ فٞواد ڇ ٽؾٸ آٿ څبكه رلاُ اٍذ رب  ڇ اٍذَک يه يبثيڂل اهىيكه ٭واڀ گبٻ يٽچپزو
 يڂ٢ڈه اى هڇّچبڀ ٽيا يڂل اٍذ کڄ ثوايٰ ڇ کبٽٸ ثب ٭وآيكٱ ييٽَزٺيٻ اّڂب ،فٞواد ييّڂبٍب .کڂل
ڀ ٽوؽٺڄ يا. ّڈك ياٍزٮبكڃ ٽ يٽڂٞٲ يځپڈكاهڅبڇ يڇ ٽچڂلٍ يبريؽجڄ ثب پوٍڂٸ ٥پٺٽٖب ،ټيٽْبڅلڃ ٽَزٲ
 ،فٞواد ييّڂبٍب يثوا. اٍذ ٍبىٽبٿ يبريڇ ٥پٺ يڄ عبځجڄ پوٍڂٸ ٝواؽٽ٦پڈلا ٽَزٺيٻ ٽْبهکذ څپ
ڂل ڇ فٞواد آٿ يثڄ ځڈ٣ ٭وآ يڇعڈك كاهك کڄ اځزقبة هڇُ ٽڂبٍت ثَزگ يبكيى يک څب ڇ هڇُ څبيرکڂ
 . كاهك
 
  8غديچک ن 
 يڇاڅلا٫ ٥پٺکوكٽٞبثٲذ ثب اٍزبځلاهكڅب  کڄ ثڄ ٽڂ٢ڈه اى ٍڈالاد څَزڂل يبٽٺکَذ څب ٭چوٍذ يچک ٹ
چک .کڂڂل يٽ يفبٓ فڈك ها ٝواؽ يَذ څبيّوکذ څب چک ٹ ْزويث. ّلڃ اځل يهك ځ٢و، ٝواؽٽڈ
ک يب ريكه آٿ ڇ  يب ٍڈاٹيٽڈهك ٹؾبٟ ځکوكٿ ثڄ رڈاٿ  يڅَزڂل کڄ اى آٿ عپٺڄ ٽ  يجيٽ٦ب يَذ څب كاهايٹ
 .اّبهڃ ځپڈك ،ثڄ آٿ ٽجنڇٷ ّڈك يک ٽڈهك ثلڇٿ آٿ کڄ رڈعڄ کب٭ي يىكٿ آځ
 يٽٞوػ ّڈځل کڄ  ٽَزٺيٻ عڈاة ثٺ يل ثڄ ّکٺيل ٍڈالاد ثبى ثبّڂل ڇ ځجبيب ثبؾيَذ روعيد چک ٹٍڈالا
 .و ثبّليب في
ڄ ٽپکڀ اٍذ ث. كاّزڄ ثبّڂل يبكيل ٍڈالاد ىيثب ،َذ څب عبٽ٤ ثبّڂليڂکڄ چک ٹيا يڀ ڇعڈك ثوايثب ا 
 .َذ اٙب٭ڄ ّڈكيثڄ چک ٹ يليعلٍڈالاد  کبه، يكه ٝرغوثڄ 
 
  2ض دسخد خطايآَان 
رڈاځڂل ٽڂغو ثڄ  يها کڄ ٽ ياځَبځ يياد ڇفٞبڅبيٽقزٺ٬ ځٲٔ رغچ ياٍذ کڄ ؽبٹذ څب يکيٽلٷ گوا٭
 .، ځْبٿ ٽي كڅڂلّڈځل يَزټ إٺيځٲٔ ٍ
 
 8ض دسخد ٔاقؼّيآَان 
       )ّوڇ٣ کڂڂلڃ( ڄيک ڇاٱ٦ڄ اڇٹيغڄ يک ؽبكصڄ کڄ كه ځزي ياؽزپبٹ يٽلڅببيپ يکيڀ هڇُ ثٞڈه گوا٭يكها
 .ّڈك يځْبٿ كاكڃ ٽ ،ثبّل يٽ
 
   اثش -ض َقصيآَان 
  كه ثواثو آٿ يؽٮب١ز يبٽلڅب ڇ هڇّچبيپ ځٲٔ اعيا ٽقزٺ٬ آځچب ڇ يياد ڇ ؽبٹذ څبيرغچ يعلڇٷ ثڂل
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 ،ڈعڈكٽثڄ غوذ ڇ ريٽڈ٭ٲّل ڇ ثب رڈعڄ ثڄ  ثکبه گو٭زڄ ييبيپي٤ ّيڀ ثبه كه ٕڂبيڀ هڇُ ځقَزيا
ڄ اځؾوا٭بد يکٺ ييّڂبٍب ياٍذ ثوا يهڇّ څيآپ. ڀ ثقِ ثڈكڃ اٍذيي ٥پلرب كهايآٿ ځ يث٦ل يکبهثوكڅب
غبك يڀ اځؾوا٭بد ايکڄ ٽپکڀ اٍذ اى ا يڄ فٞواريڇ کٺ يٽڈهك اځز٢به ٝواؽ يبد څبياى ٥پٺ ياؽزپبٹ
 .ّڈك
 
 2فشکاَظ ياتياسص 2-4-8-8
 يکيکڄ  ياٽب كه ٽڈاهك ؛وكيي ٱواه ثگيڄ ٽڈهك آځبٹبٽلآٿ ڇاٱ٦يل ٭وکبځٌ ڇ پيثب ،فٞواد ييپٌ اى ّڂبٍب
پبد ها ثو اٍبً يرڈاٿ رٖپ يٽ ،ثبلا ثبّل يب ثٲله کب٭يڀ يپبئ يثٲله کب٭بٽل يب پي٥بٽٸ ٭وکبځٌ  اى كڇ
ب يک كڇهڃ ٽْقٔ يٿ كه آاؽزپبٷ  ک ڇاٱ٦ڄ ځبٽٞٺڈة ٽ٦پڈلا ثبي هفلاك .اځغبٻ كاك آٿ كڇ اى يکي
 .ّڈك يٽ يوياځلاىڃ گ ،)ىٽبٿ ٤ كهڇاؽلير٦لاك ڇٱب(٭وکبځٌ آٿ 
ک ٍٺَٺڄ ياؽزپبٷ  ،ي ٽْقٔ ّلڃ ثبّليک ڇاٱ٦ڄ ثبّل ڇ ٭وکبځٌ آٿ ڇاٱ٦ڄ ځيکڄ اؽزپبٷ  يكه ٕڈهر
 ،اځغبٻ كاك يڀ ثوآڇهكيکڄ ځزڈاٿ چڂ يكه ٽڈاهك. ثوآڇهك کوك يرڈاٿ ثڄ آٍبځ ي٤ ٽڂغو ثڄ ؽبكصڄ ها ٽيڇٱب
ت يکوك ڇاؽزپبٷ څوؽبكصڄ ها ثب روک يٽلٹَبى يٲٞٽڂ يرڈاٿ ثب ځپڈكاهڅب يها ٽ ٍبىٽبٿ يَزټ څبيٍ
رڈاٿ اى  ي٤ ٽغيا ها ٽيبى اؽزپبٷ ڇٱبيكه ٕڈهد ځ .ثلٍذ آڇهك ،٤ي٤ ٽغيا كه ٍٺَٺڄ ڇٱبياؽزپبلاد ڇٱب
 ،ي ٭وکبځٌيڅل٫ آځبٹ .ي كهفذ فٞب ڇ كهفذ ڇاٱ٦ڄ ثوآڇهك کوكيڃ اى آځبٹكآځچب ثب اٍزٮب ي٥ٺٸ إٺ يهڇ
 :رڈاٿ ثڄ كڇ هڇُ اځغبٻ كاك  ييها ٽيڀ آځبٹيا. ؽبكصڄ اٍذ يڈيٍڂبهب يثوآڇهك هفلاك څوڇاٱ٦ڄ ځبٽٞٺڈة 
 
صجذ ڇ  يکڄ اٝلا٥بد ؽڈاكس ثقڈث يب کبهفبځڄ ايٍبىٽبٿ  يثوا: اٍزٮبكڃ اى ٽَزڂلاد کبهفبځڄ  –اٹ٬ 
 .رڈاٿ ٭وکبځٌ څو ڇاٱ٦ڄ ها ثلٍذ آڇهك يٽ ،ّلڃ ثبّل يځگچلاه
و ثڄ ٝڈهٽقزٖو يكه ى... . ڇ اصو  -ي ځٲٔيبٹي كهفذ فٞب، آځيآځبٹ ٽبځڂل ييبكڃ اىهڇّچبٮاٍز  -ة
 )4131ٱواچڈهٹڈ، ( .ّڈځل يچب ّوػ كاكڃ ٽکيڀ رکڂياى ا يثوف
 
 ضدسخد خطا يآَان -
ک ڇاٱ٦ڄ يڀ هفلاك ييثڄ ر٦ يبٍيٰ اٍزللاٷ ٱياٍذ کڄ اى ٝو يٺيک اثياه رؾٺي ي كهفذ فٞب، يآځبٹ 
 ياد ڇيرغچ ځٲٔ اعياء اىڈعڈك اٝلا٥بد ٽ څپواڃڄ ثي كهفذ فٞب، يآځبٹ .کڂل يٽ ځبٽٞٺڈة کپک
ي يآځبٹک يرکڂ. ڄ کپک کڂلؽبكصک يڀ ٭وکبځٌ هفلاك ييرڈاځل ثڄ ر٦ يٽ ياځَبځ ذ ا٥زپبكيٱبثٺ اٝلا٥بد
. ٭ٚب ثڈك-٤ څڈايڄ آٿ كه ٕڂبياڇٹ يّل ڇ کبهثوكڅب يٝواؽ 3ڃ ثٸبْگيكه آىٽب 16څڄ  كهكهفذ فٞب، 
څټ اٝلا٥بد  ي كهفذ فٞب،يآځبٹ. لاکوكيَزوُ پي گيځ ييبيپيڇ ّ ي٤ ارپيث٦لڅب اٍزٮبكڃ اى آٿ ثڄ ٕڂب
 : ڀ هڇُ ٥جبهرڂل اى يا يبياى ٽيا يثوف. کڂل يها ؽبٕٸ ٽ يڇ څټ اٝلا٥بد کپ يٮيک
 .کڂل يذ ٽيڅلا يٰ اٍزللاٹيٲٔ څب اى ٝوځب٭زڀ يٸ گو ها ثڄ يرؾٺ -
 .ٍبىك يکڂل ٽْقٔ ٽ يکپک ٽ يَټ ځٲٔ اؽزپبٹيكهک ٽکبځثڄ َزټ ها کڄ ياث٦بك ٽقزٺ٬ ٍ -
رڈاځڂل فٞواد ها  يَزټ ٽيٍ يڀ ځگچلاهيکڄ ٽَئڈٹ يکڂل ثٞڈه ي٭واڅټ ٽ يکيرو ّپبيرٖڈ -
 .کڂڂل ييّڂبٍب
 )يڇ کپ يٮيک.(کڂل يَزټ ها ٭واڅټ ٽيذ ا٥زپبك ٍيي ٱبثٺيآځبٹ يٽٲلٽبد لاىٻ ثوا -
 .کڂل يَزټ فبٓ كه آٿ ڇاؽل ها ٭واڅټ ٽيک ٍياٽکبٿ رپوکي ثو ځٲٔ  -
 .كڅل يٸ گو ځْبٿ ٽيثڄ رؾٺ ٰيَزټ ها ثڄ ٝڈه آگبڅبځڄ ڇ كٱيه٭زبه ٍ -
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ژڃ يڄ ځٲٔ څب ثڈيکٺ ييڂبٿ اى ّڂبٍبيآٿ، ٥لٻ اٝپ يلگيچيپ: ڀ هڇُ ٥جبهرڂل اىيٽْکلاد ا يثوف
 .كٱذ اٝلا٥بدڅب ثڄ  ييْگڈيكٱذ پ ليّل يڇاثَزگ ڇ 1ثب ٥ٺذ ٽْزوک    يځٲٖچب
 
 ض دسخد ٔاقؼّيآَان -
ٿ ثب كه ځ٢و گو٭زڀ څو كڇ ؽبٹذ ٥پٸ ڇ آ ياؽزپبٹ يبٽلڅبيڄ ڇ پيک ڇاٱ٦ڄ اڇٹيڀ ييكهفذ ڇاٱ٦ڄ ثب ر٦
وك ڇ يگ يڄ ٽ٦پڈلا كهٍپذ چپ ٱواه ٽيڇاٱ٦ڄ اڇٹ. ّڈك يّوڇ٣ ٽ ،ياٙٞواه يَزټ څبي٥لٻ ٥پٸ ٍ
ک ي٤ ٽزٮبڇد اٍذ ڇ ثڄ يک ٍٺَٺڄ ڇٱبيځگو بڅو ّبفڄ ځْ. ّڈځل يلڃ ٽيّبفڄ څب ثڄ ٍپذ هاٍذ کْ
ّڈك ڇ  يبٿ ٽيث )ڇاٱ٦ڄ كه ٍبٷ(ځٌ ڄ ٽ٦پڈلا ثڄ ٕڈهد ٭وکبيڇاٱ٦ڄ اڇٹ. ّڈك يٽ      بٽل فزټيپ
ي ثٖڈهد يځ ييځچب يبٽلڅبيپکڄ  يثٞڈه) ڇاٱ٦ڄ كه څو رٲبٙب(ثٖڈهد اؽزپبٷ  يث٦ل يّکب٭چب
 .كڅل يها ځْبٿ ٽ يفبٕ يڈيٍڂبه ،څوّبفڄ كهفذ ڇاٱ٦ڄ. ّڈځل يبٿ ٽيث) ڇاٱ٦ڄ كه ٍبٷ(٭وکبځٌ 
 
 اثش  –ض َقص يآَان -
َزټ كاّزڄ ثبّل يثو ٥پٺکوك ٍ يرڈاځل اصو ځبٽٞٺڈث يکڄ ٽ يځٲٖ ياؽزپبٹ ييّڂبٍب يڀ هڇُ ثوايكه ا
. ّڈځل يٽ يوڃ ثٞڈه علاگبځڄ ثوهٍيوڅب ڇ ٩يٸ پپپ څب، ٽقبىٿ ڇ ّياعياء ڇ ٱٞ٦بد ٽقزٺ٬ اى ٱج
 :و اٍذ يکبه ثڄ ّوػ ى ٸٽواؽ
 ت څپواڃ آٿ، ٥ٺٸ ڇ اصواد آٿ ځٲٔيرور ييڅو ځڈ٣ ځٲٔ، ّڂبٍب ييّڂبٍب -
ٔ، يذ رْقي، ٱبثٺيٸ کڂڂلگيپٺڄ رٲٺآٿ اى ع يڄ څبڅو ځڈ٣ ځٲٔ ثو اٍبً ٽْقٖ يٝجٲڄ ثڂل -
 يبري٥پٺ يڅب يڂيِ ثيو ڇ پيٱٞ٦ڄ ڇ ر٦پ يڂيگييذ رَذ، عبيٱبثٺ
 
 :٥جبهرڂل اى  صوا -ي ځٲٔيآځبٹ يثوااٝلا٥بد لاىٻ 
 َزټيٍبفزبه ٍ -1
 يو ڇ ځگچلاهير٦پ ،بد څب، کڂزوٷي٥پٺ َزټ څب،يکبٽٸ ثب ٍ ييآّڂب -2
 َزټيٜ ٍيٽؾ -3
 َزټيٍ يٽلٹَبى -4
 َزټيٍ ځوٻ ا٭ياه -5
 َزټيٽؾلڇكڃ ٍ -6
 َزټيٍ يٍبفزبه ٥پٺ -7
 َزټيٍ يِ ٍبفزبه ٥پٺيځپب -8
 بٿيعو يڅبځپڈكاه -9
 يکڂزوٹ يڅب يڂيِ ثيذ ځٲٔ ڇ پياڅپ-11
 
 ياى اځڈا٣ ځٲٔ څب يڄ ٭چوٍزيثب کبهثوك آٍبٿ اٍذ ڇ ثب رچ يٮيک ييک هڇُ اٍزٲواي اصو -ي ځٲٔيآځبٹ
 .وكيگ يځغبٻ ٽّلڃ، ا يڂيِ ثيپ
ب يرڈاځل ثڄ ځٲٔ کٸ ٽغپڈ٥ڄ  ياٍذ کڄ ٽ يي اعيا ڇ ٱٞ٦بريآځبٹ يصو ثواٽڈ يهڇّ اصو -ي ځٲٔيآځبٹ
ڀ هڇُ يڇ پْذ ٍوڅټ ثبّل ا يٽڂٰٞ ځٲٔ ثٖڈهد ٍو يڇٱز. َزټ ٽڂغو ّڈكياى ٍ يٱٞ٦ڄ ثيهگ
لاىٽڄ ها  ييکبها ،لڃ اٍذيچيپ يَزټ ٽَزٺيٻ ٽڂٰٞ څبيځٲٔ ٍؼ يکڄ رْو ييعب كهکبهآٽل اٍذ اٽب 
 .ځلاهك
 يبٍيک هڇُ ٱيث٦ڂڈاٿ  ي كهفذ فٞب،يآځبٹاٍذ ڇ  ييک هڇُ اٍزٲواي واص -ي ځٲٔيآځبٹكهإٸ 
 ي كهفذ فٞبيآځبٹ، لڃ ٽڈهك ځ٢و ثبّليچيَزټ پيي ٍيکڄ آځبٹ يکڂل ڇ څڂگبٽ يٽ ٿ کپکآٽکپٸ ثڄ 
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ڄ ّلڃ يرڈٕ .ل اٍذيغبك اٝلا٥بد ځٲٔ اعياء ڇ ٱٞ٦بد ٽٮيا يثوا اصو -ي ځٲٔيآځبٹ. اٍذ يٙوڇه
ي كه ي٬ اٍذ ڇ ځيب ٙ٦يكه ؽل ٽزڈٍٜ  ييفٞو ىا برْبٿ اى ځ٢وي٥پٺکڄ  ييَزټ څبيٍ ياٍذ کڄ ثوا
ک يثڄ ٥ڂڈاٿ  ،َذيو ځيڂڄ ڇ ىٽبٿ اٽکبٿ پنيڅي يذ څبيٸ ٽؾلڇكيثڄ كٹ څيآپ کڄ اٍزٮبكڃ اى ييَزټ څبيٍ
  .فٞو ثکبه هڇك ييک ّڂبٍبيرکڂ
ثب رغوثڄ  يٱڈ يبى ثڄ گوڇڃ رقٖٖيکڂل ڇ ځ يځپ يڀ اعياء ٽقزٺ٬ ها ثوهٍير٦بٽٸ ثاصو،  -ي ځٲٔيآځبٹ
 )4131ٱواچڈهٹڈ، ( .كاهك يڇ ٕو٫ ڇٱذ کب٭ يکب٭
 
 8"ؽٕد اگش؟ يچّ ي" ضيآَان -
 يّڈځل کڄ ثوا يّوڇ٣ ٽ" ّڈك اگو  يچڄ ٽ"اٍذ کڄ ثب ٥جبهد  يڀ هڇُ ّبٽٸ ٽغپڈ٥ڄ ٍڈالاريا 
 يڀ هڇُ څبيرو يپياى ٱل يکيڀ هڇُ يَذ څب ايپٌ اى چک ٹ. هڇځل يفٞواد ثڄ کبه ٽ ييبّڂبٍ
ڀ ياى ا يثب ٍڈالار "ّڈك اگو؟ يچڄ ٽ"ي يآځبٹ. ٤ کبهثوك كاهكيٞو اٍذ کڄ څڂڈىڅټ ثٞڈه ڇٍٔ فيرْق
 .ّڈك يٸ اځغبٻ ٽيٱج
 ا٭زل؟ يٽ يچڄ ارٮبٱ ،کڂل ذاگو ٹڈٹڄ ځْ -
 ا٭زل؟ يٽ يچڄ ارٮبٱ ،كچبه ځٲٔ ّڈك بٿيعواگو کڂزوٷ کڂڂلڃ  -
ڀ هڇُ يا. ياٍزٮبكڃ کوكيځ يگويرڈاٿ اى٥جبهاد ك يٽ .ّڈك يٍڈالاد اٹياٽب ثب ٥جبهاد ٭ڈٯ ّوڇ٣ ځپ
َذ يٸ اٍذ ڇ ا٩ٺت چک ٹيڀ ٱجياى ا يټ ثب ٍڈالاريَزټ رڈٍٜ ريکٸ ٍ يٝواؽ يڂياٍبٍب ٽَزٺيٻ ثبى ث
 : ڀ هڇُ ٥جبهرڂل اىيا يبيٽيا. ّڈك يٽ   اٍزٮبكڃ 
 .ځلاهك يٽؾبٍجبر يب اثياهڅبي يرقٖٖ يثڄ هڇُ څب يبىيځ -1
 .ب إلاؽبد ثکبه ثوكيواد يير٪ يثب کپ َزټيبد ٍيرڈاٿ كه ٝڈٷ ؽ يڄ ّلڃ ها ٽيٍڈالاد رچ -2
 ّلڃ اهائڄ ځپڈك يظ ها ثٞڈه فلإڄ  ڇ علڇٷ ثڂليځزب -3
 
 :ڀ هڇُ ٥جبهرڂل اى يت اياى ٽ٦ب يثوف
ثڄ  يذ اٽکبٿ كٍزوٍيٽؾلڇك  څيآپ، څپبځڂلكاهك ٹنا  يټ رقٖٖيبىثڄ ريٽٞبٹ٦ڄ ځ يثوا -1
 .ٿ ها ثڄ كځجبٷ كاهكآ يڂڄ څبيڇ څي           ڀ يٽزقٖٖ
 يبثيڄ ٍڈالاد ڇچڄ كه كٍزيچڄ كهرچ .ټ ٽٞبٹ٦ڄ کڂڂلڃ كاهكيثڄ رغوثڄ ڇثوكاّذ ر ِ اىؽليثليربک -2
 .ثڄ عڈاة
 .َذيځ٢بٻ ٽڂل ځ څيآپ ڇ  اصو-ي ځٲٔيآځبٹڅپبځڂل هڇُ  -3
 .كڅل يثلٍذ ٽ يذ ثڂلي، آٿ څټ ثلڇٿ اڇٹڈيٮيظ کيرڂچب ځزب -4
 يٱواه ٽ ي كهفذ فٞب يبٹآځڇ  څيآپپٌ اى  ييي اى ځ٢و اهىُ ڇ کبهايڀ آځبٹيٯ اڈت ٭يٸ ٽ٦بيثڄ كٹ
ب يٱبثٸ اٍزٮبكڃ ځجبّڂل ڇ  اصو-ي ځٲٔيآځبٹڇ  څيآپثڄ کبه هڇك کڄ  يک ٭ٲٜ ڇٱزيڀ رکڂيڄ ّلڃ ايرڈٕ. وكيگ
 .ٽچټ ثبّل يٺيبٹ٦ڄ فٞڂڄ ٽيڅي
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ک ي. وكيٻ گل اځغبيٜ ثبيَبد، کبهگواٿ ڇ ٽؾيل ثبٹٲڈڃ كه ربٍيؽڈاكس ّلڀ يير٦ يثوا ،آٽل ؽبكصڄيي پيآځبٹ
 :و اٍذيٽڈاهك ى آٽل ؽبكصڄ ّبٽٸيي پيآځبٹ
 ) ٰيڇ ؽو يپڂيو اياځٮغبهٽقيٿ، اځٮغبه ٹڈٹڄ، ځٲٔ ّ(ّوػ ؽبكصڄ ثبٹٲڈڃ  -1
 )ز٦بٷ ڇ ٽڂٮغوڃّ، ٱبثٸ ا يٽڈاك ٍپ(وڃ ذ ٽڈاك ٽڂٮغياى کپ يثواڇهك -2
 )، ٽڈط اځٮغبهيرْ٦ْ٤ ؽواهر ،يٍپ(ڇه آبٿ ياى اصواد ى يبثياهى -3
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کڂڂل کڄ  يوك؟ چوا ا٭واك ٭کو ٽيها ثپن يْزويَک ثيه يا ب عبٽ٦ڄي يکڄ ٭وكّڈك  يثب٥ش ٽ يييچڄ چ
ک، يعذ اٍذ؟ اٍٺڈ يپبيک څڈاپيَک پوڇاى ثب يکپزو اى ه يک رٖبك٫ هاځڂلگيَک ٽوكٿ كه يه
٬ يگنهاځل ر٦و يو ٽيَک ربصيها کڄ ثو كهک ا٭واك اى ه ياى ٥ڈاٽٺ ير٦لاك ،ڀيقزڀ اّزبيْچڈ٫ ڇ ٹي٭
 يٺيٽپکڀ اٍذ ف. ّڈځل يَک ٽؾَڈة ٽيڅټ اکڂڈٿ عيڇ ٥ڈاٽٸ اٍزبځلاهك كهک ه ڀ ٥ڈاٽٸيا. اځل کوكڃ
گو يك يث٦ٚ يځلاهك ڇ ثوا يزياڅپ ياهاك يَک څبيڅب ه يث٦ٚ يثوا .ٽڈا٭ٰ ځجبّڂل کَيكهک ه څب ثب
 .كاّزڄ ثبّل يْزويذ ثيٽپکڀ اٍذ اڅپ
ل يٽڈاك ىا بهفبځڄک کيٱواه گو٭زڀ . ويب فياٍذ  يبهيَک افزيب هيکڄ آڀ اٍذ يک ٥بٽٸ ٽچټ اي
ا٭واك ٭کو . غبك کڂليا ها يْزويَک ثيرڈاځل ه يڀ ٽياٍذ ڇ ثڂبثوا ياهاكوي٩ ،ک ّچويفٞوځبک كه 
 وايى ؛ڀ اٍذيپبئ يَک چزوثبىيٽضبٷ ه يثوا. ٽ٦وڇ٫ ڇکڂزوٷ ّلڃ اځل ياهاك يَکچبيکڄ هکڂڂل يٽ
 .ثڄ كٹقڈاڃ آٿ ها اځزقبة کوكڃ اځل ،كڅڂل يٿ ها اځغبٻ ٽآکڄ  يا٭واك
  ٥ڈاٱت ي؟يب ٭بع٦ڄ آٽيک ؽبكصڄ ٽيٽڀ اٍذ يب ٥ڈاٱت  يٿ اٍذ کڄ آآ َکيگو كه كهک هيٸ ٽچټ ك٥بٽ
ک يکڂڂل کڄ پوڇاى ثب  ياؽَبً ٽ اى ا٭واك يث٦ٚ. ّڈځل ْزويث يغبك ځگواځيثب٥ش ا رڈاځل يي ٽيٽآ٭بع٦ڄ 
ر٦لاك  ک ؽبكصڄيوا كه ٕڈهد ثوڇى يى ؛ٸ كاهكيثب ارڈٽج يځَجذ ثڄ هاځڂلگ يْزويَک ثيپب هيڅڈاپ
 .ّڈځل يکْزڄ ٽ يْزويث
 يځگوُ ٽڂٮ .ّڈك يَزڄ ٽيثڄ آٿ ځگو يلڃ ٽڂٮياىاڇٱبد ثڄ ك يبهيثَ ظ ځجبّل،يَک هايک هياگو ڇٱڈ٣ 
ک کبهفبځڄ م٩بٷ ٍڂگ ياٍذ کڄ ؽبكصڄ كه يْزواىؽبٹزيث يک کبهفبځڄ څَزڄ اي ڈ اىيڈ اکزيثڄ ځْذ هاك
 ).ظ رو اٍذيڅټ ها بهيکڄ ثَ( هؿ كڅل
 ييَک ثبلايکبه ثب رٮڂگ ه. ويب فيٍذ او ڇ ٍوځڈّذ ٱٞ٦ب ٽوگجبه يب رٲليذ کڄ آٍا ڀيگو اي٥بٽٸ ك
 يذ ځبّيَک ٽَپڈٽيکڂڂل کڄ ه يک اّزجبڃ ٽڂغو ثڄ ٽوگ فڈاڅل ّل؛ اٽب ا٭واك اؽَبً ٽيوا يىكاهك؛ 
 .ثب٥ش ٽوگ ځقڈاڅل ّل ٹيڇٽبوا يى ؛کپزو اٍذ ،يٍپ يک ٩ناياى 
ها كه مڅڀ ا٭واك  يفٞو کپزو ل ّڂبفزڄ ّلڃ ثبّل،کڄ كه ٽ٦وٗ آٿ څَزڂ يا٭واك يَک ثواياگو ه
 .هځلكهثبهڃ آٿ ځلا يچ كاځْيڅ کڄ څَزڂل يَکيکڄ كه ٽ٦وٗ ه يؽبٹزثڄ کڂل ځَجذ  يٽ   غبكيا
 يکي. َک آٿ ثيهگزو اٍذيکڂڂل کڄ ه ياؽَبً ٽ اى ا٭واك يبهيو ثبّل، ثَيڇ ثلڇٿ ربص ياگو فٞو ٭ڈه
 يپبهيكاځڂل کڄ كهٽ٦وٗ ث يٽ ځچبآ .ڀ اٍذيڅپ ييځ ،کڂڂل يپهڅب ځ لٿ هايگبه کْيکڄ ا٭واك ٍ يٺياى كلا
 يويثبىڅټ ربص يڇٹ ؛َک ٽوگ ها ثڄ كځجبٷ كاهكيڀ ؽبٹذ هيا يگبه ٱواه كاهځل ڇ ؽزيٽوثڈٛ ثڄ ٍ يڅب
  .ځلاهك
ک يکڂزوٷ اگو .ڀ رو اٍذيَک پبئيکڂڂل کڄ ه يٱبثٸ کڂزوٷ ثبّل، ا٭واكاؽَبً ٽ ياگو رکڂڈٹڈژ
٥بٽٸ . ٱواه كاهځل يو ثيهگٞکڄ كه ٽ٦وٗ ف لکڂڂ يثبّل، ا٭واك اؽَبً ٽ ب ڇاٱ٦ڄ ٽْکٸي يرکڂڈٹڈژ
َک ها يه ي٭وك رڈاځل ثڄ ٝڈه يکڂل ٽ يک ٭وكاؽَبً ٽيب يآڀ ٽوثڈٛ اٍذ کڄ يذ کڂزوٷ ثڄ ايٱبثٺ
. اٍذ يپيب ٱليل يَک عليب هيآڀ اٍذ کڄ يڀ ٥بٽٸ ايآفو. )يٽبځڂل هاځڂلگ(         ويب فيکڂزوٷ کڂل 
 يْزويآهاٽِ ث يپيَک ٱليک هيثوفڈهك ثب ٭واك كها. ْزو ځپڈك كاهكيثبّل، ث روليَک عليڅوچڄ ه
، ي٤ څَزڄ ايځچب، ځَجذ ثڄ ٕڂبآ يثوٍلاٽز ييبيپي٤ ّيَک ٕڂبيکڂڂل کڄ ه ياؽَبً ٽ ا٭واك .كاهځل
 .اٍذ ي٤ څَزڄ ايْزو اى ٕڂبيبه ثيثَ ييبيپي٤ ّيڅوچڂل کڄ ر٦لاك ؽڈاكس كه ٕڂب کپزو اٍذ؛
 )6131هٙبىاكڃ، (
 
 :َک كه عبٽ٦ڄ ٥جبهرڂل اىيوُ هيڀ ٥ڈاٽٸ ٽڈصو ثو پنيٽچپزو يثٞڈهکٺ 
 ياٍذ کڄ ٭وك فڈك ثڄ آٿ رڀ كه ٽ يَکيه يبهيَک افزيه: َکيثڈكٿ ه يبهيو افزيڇ ٩ يبهيافز -
ٿ ڇاٍذ کڄ ٭وك ثل يَکيه يبهيوافزيَک ٩ياٽب ه. فٞوځبک يلٿ، ڇهىُ څبيگبه کْيٽبځڂل ٍ. كڅل
ٸ، ىٹيٹڄ، يٽبځڂل ٍ. َذيٿ ځآ وك ڇٱبكه ثڄ کڂزوٷيگ يكهٽ٦وٗ آٿ ٱواهٽ ،كهآٿ كاّزڄ ثبّل يآځکڄ ځٲْ
 .وڃيه٥ل ڇ ثوٯ ، گيُ ؽْواد ڇ ٩
 فٞو يويب ربفي ياصواد آځ -
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 ڀيگييب ٥لٻ ڇعڈك عبيڇعڈك  -
 َک ٽْقٔ ّلڃيكهعڄ ه -
 ب فبٓ ثڈكٿ فٞوي٥بٻ  -
 َکيآٽل هيو ثڈكٿ پيب ثوگْذ ځبپنيو يثوگْذ پن -
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ڇ  ي، اٱزٖبكيل اث٦بك اځَبځيثب وايى ؛لڃ اٍذيچيبه پيَک ٱبثٸ ٱجڈٷ ثَيوُ هيكه ٽڈهك پن يويټ گيرٖپ
. َک ڇعڈك ځلاهكيڀ ٍٞؼ ٱبثٸ ٱجڈٷ هيير٦٬ ڇير٦و يثوا يڂيچ هڇُ ٥يڅ .كهځ٢و گو٭زڄ ّڈك يٱبځڈځ
 يارقبم ٽ َک ٱواهكاهكيٽ٦وٗ آٿ ه کڄ كه ياٍذ کڄ رڈٍٜ ٭وك يپيرٖپ ،َک ٱبثٸ ٱجڈٷيک هي
ا٭واك كاڇٝٺجبځڄ . ٭وك اٍذ ي٥ڈاٽٸ مڅڂ اى ثڄ ّلد ٽزبصو ،َکيوُ هيكهثبهڃ پن يويټ گيرٖپ   .گوكك
ب ثڄ إٞلاػ ثڄ يكهآٿ ٽزبصو ثبّل  ياگو ځٮ٦؛ كڅڂل يثبلا ٱواهٽ يَک څبيفڈك ها كه ٽ٦وٗ ه
َک ثواٍبً ٽٞبٹ٦بد اكهاک يه ياهكڅبب اٍزبځليبه ي٬ ٽ٦ير٦و يثوا يکوك کٺيهڇ. بهىكيَکِ ثيه
 .اٍذ 1َک يه
ٽوؽٺڄ اڇٷ اځغبٻ ٽٞبٹ٦بد هڇاٿ  .ب ٱبثٸ رؾپٸ ڇعڈك كاهكيَک ٱبثٸ ٱجڈٷ يبه هيغبك ٽ٦يٽوؽٺڄ ا ڇك
ٸ ياٍذ کڄ ٽوكٻ ٱجڈٷ كاهځل ڇ٥ٺٸ آٿ ، ڇ ٽوؽٺڄ كڇٻ رجل ييَک څبياى ه يڇ عبٽ٦ڄ ٍڂغ 2يٍڂغ
 .بهيب ٽ٦ي يڈٷ ثڄ ٽٲلاه کپَک ٱبثٸ ٱجيكهثبهڃ ه يڇ مڅڂ يٮياؽَبٍبد ک
 PRALA  8اصم  -
ب ٱبثٸ يٱبثٸ ٱجڈٷ  کڄ كاهك َک ڇعڈكيه اى يکڂل کڄ ؽل يبٿ ٽياهائڄ ّلڃ، ث ESHڀ إٸ کڄ رڈٍٜ يا
و يى. ڄ کوكيٽغبى كاځَذ ڇ رڈع يچ ٍٞؾيرڈاٿ كه څ يَک ها ځپيڀ ؽل هيثبلارو اى ا. رؾپٸ اٍذ
کڄ  يثڄ ّوٝ ،رڈاٿ ٱجڈٷ کوك يَک څب ها ٽيه اٍذ کڄ كه آٿ PRALAڄ يو ٱبثٸ رؾپٸ ځبؽيڄ ٩يځبؽ
ٱبثٸ ٱجڈٷ څَزڂل کڄ کبڅِ كاكٿ  يَک څب كه ٕڈهريڄ هيڀ ځبؽيكها. كه ثو كاّزڄ ثبّل يب ٍڈكيځٮ٤ 
. ځبٽزڂبٍت ثبّل ،گوكك يَک ؽبٕٸ ٽيکڄ اى کبڅِ ه يځٮ٦ آٿ ثب يڂڄ څبيب څييو ٽپکڀ ثبّل يَک ٩يه
ڀ يكه ا .ي اٍذيڄ ځبچيځبؽ PRALAڄ يو ځبؽيكه ى. ځجبّل ڄيٱبثٸ رڈع ياى ٹؾبٟ اٱزٖبك ،گويث٦جبهد ك
ڀ ييپب يَک ثڄ ٱلهيه گويب ثڄ ٥جبهد كيواٍذ يڄ ځبپنيرڈع يَک اى ځ٢و اٱزٖبكيڄ کبڅِ كاكٿ هيځبؽ
 . وكيکبڅِ آٿ ٕڈهد ثگ يثوا يْزويَذ رلاُ ثيځ ياٍذ کڄ ٽڂٞٲ
رڈاٿ  ياٍذ کڄ ٽ يَکياه هڀ ٽٲلييثقِ ٽکپٸ ر٦ ،َکيکبڅِ ه ليڂڄ څب ڇ ٭ڈايي ّٮب٫ اى څييآځبٹ
ام٥بٿ كاهك  ESHٱواه كاهك، څپبٿ ٝڈه کڄ   PRALA ڄيكه ځبؽ َکيه يگو ڇٱزيث٦جبهد ك. کوكڄ يرڈع
َک ٽَزٺيٻ اځغبٻ يكهثبهڃ کبڅِ ه يويټ گيرٖپ ،وكيگ يڄ ٱواه ٽيڀ ځبؽيكه اَک يْزو ٽڈاهك هيکڄ ث
 .ڂڄ اٍذيڅي -ي ٍڈكيځبٹآ
گوچڄ ٽ٦ٲڈٷ ثڈكٿ . ثبّل يٽ٦ٲڈٷ ڇٽڂٞٲّڈك کڄ  ياكڃ ٽَک کبڅِ كيه يىٽبځ PRALAثواٍبً إٸ 
        وير٦ج ياصوثقْ –ڂڄ يبٿ آٿ ها ثڄ ٽٮچڈٻ څيياىٙوه ڇ ى يويْگيڀ پياٽب ٽزقٖٖ ،ٲب ٽْقٔ ځْلڃيكٱ
 ،لاىٽڄ ها كاهك ياصوثقْ –ڂڄ يڅي ،َکيڂکڄ پوڇژڃ کبڅِ هيڀ ايير٦ يڀ هاڃ ثوايثچزو. کڂڂل يٽ
اگو ځَجذ ثيهگزو اى  .ڂڄ اٍذيځَجذ ٽڂب٭٤ ثڄ څيڀ ييڇ ر٦ يٽبٹ يٽجڂبثواٿ  يڅب ڂڄيل ڇ څييٽؾبٍجڄ ٭ڈا
ڀ هڇُ يڀ ٽْکٸ كه ايْزويث .َذيڀ کبه چڂلاٿ ٍبكڃ ځياٽب ا ؛اصوثقِ اٍذ - ڂڄيپٌ پوڇژڃ څي ،ثبّل 1
 .َک اٍذيٽڂب٭٤ کبڅِ هڀ يير٦
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، ٽزڈٱ٬  َبدياؽزپبٷ فَبهد ثڄ ربٍياٿ کبڅِ كهياىعپ٤ ٽؽبٕٸ  يَک ثڄ ٝڈه کٺيل کبڅِ هي٭ڈا
پبد كهثبهڃ يڀ ارقبم رٖپيثڂبثوا. واٍذيڇ ٽوگ ڇٽ ي، ٕلٽبد عبځ يٞيٽؾ يڅب يّلٿ کبه، آٹڈكگ
َبد ڇ يٜ ڇ ربٍيکڄ ثو ٽؾ يثٺکڄ فَبهار ؛َذيځ يکب٭ يَک ٭وكيو هيَک رڂچب ثو اٍبً ٽٲبكيکبڅِ ه
 . ځلڈل كه ځٞو گو٭زڄ ّيؽزپب ثبى ييځ ّڈك يغبك ٽيي رڈٱ٬ کبه ايځ
لڃ کبڅِ ياٽب ٽؾبٍجڄ ٭ب ؛َذيڈٱ٬ کبه چڂلاٿ ٽْکٸ ځرياد ڇ يفَبهد ثڄ رغچ يثوا يٹل ٽبيٽؾبٍجڄ ٭ڈا
ب ي يپڈٹ يٸ آٿ ثو ٽجڂبيڇ ٍپٌ رجل يٞيفَبهاد ٽؾڇ يوڅب ، ٕلٽبد عبځيَک كه ٽڈهك ٽوگ ڇ ٽيه
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  فاضلاتٓا ٔ پغاتٓاي يحهي 8-8-2-8
اځل ڇ اى  ثبّل ٵڄ ٽغبڇه كهيب ٱواه گو٭زڄ ثيْزو كه ّچوڅبيي ثب اڅپيذ ٽي ،ايڂگڈځڄ ٭بٙلاثچب ڇ پَبثچب
ڇاهك آثچبي  ،هييّگبڅچبي ٽَزٲيټ ثڄ كهيب، هڇكفبځڄ څب، ٍيٸ ڇ كيگو آثچبي عبهي ىٽيڂي هاڅچبيي ځ٢يو
 .گوكځل ٍبؽٺي ٽي
ٽَئٺڄ إٺي ٽوثڈٛ ثڄ هييُ ٭بٙلاثچبي ٽؾٺي ثڄ كافٸ كهيب، ٱبثٺيذ اځزٲبٷ ثيپبهيچب ثڈٍيٺڄ ثبٵزويچبي 
ؽل ٽڈاك ٩نايي گيبڅي ٽڂغوثڄ ٥لاڇڃ ثوايڀ رغپ٤ ثيِ اى . ثبّل ثيپبهييا كه ٽڈاك ىايل ڇ ٭بٙلاثچب ٽي
گوكك، ځچبيزًب ٍجت ٵبڅِ  رؾوٳ ڇ هّل ثيِ اى ؽل گيبڅبٿ ّلڃ ڇ كه ځزيغڄ ثب٥ش ٭واڇاځي ٽڈاك ٩نايي ٽي
ٽڈاك عبٽل . گوكك  ثوفي اى ٽڈعڈكاد كهيبيي ها ثب٥ش ٽي گّڈك ڇ ٽو ٍٞڈػ اٵَيژٿ كه كهيب ٽي
ڈعڈكاد ٍبٵڀ ٵ٬ كهيب ڇ يب گو٭زگي هاڃ ر٪نيڄ ايڀ اٽو ثب٥ش فٮڄ ّلٿ ٽ ّڈځل، ځْيڀ ٽي ٽ٦ٺٰ كه آة رڄ
 .گوكك ځپبيڂل ڇ يب آثِْ ٽبڅيبٿ ، ٽي ؽيڈاځبري ٵڄ اى ٝويٰ ٕب٫ ٵوكٿ آة كهيب ر٪نيڄ ٽي
 نجٍ ٔ گم ٔلاي اضافي 2-8-2-8
گياهّبد ٽز٦لكي كه ٽڈهك . گوكك گڈځڄ ٽڈاك ىايل ځيي ٽ٦پڈًلا اى ّچوڅبي ٽغبڇهكهيبڅب ڇاهك آٿ ٽي ايڀ
ّلڃ اٍذ ٵڄ ٽز٦بٱت آٿ ثب٥ش  اى ثيڀ   ڇلاي ثَيبه ىيبك ڇ هييُ آٿ ثڄ كافٸ كهيب كاكڃ َّذ ڇّڈي گٸ
 .ٽڈعڈكاد ځڈاؽي كهيبيي ّلڃ اٍذثوفي ه٭زڀ 
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ثڂبثوايڀ گٸ ڇ لاي رْٶيٸ ّلڃ اى ٽڈاك عبٽل علا ّلڃ اى ٭بٙلاثچب ڇ پَبثچب، څپبٿ ٽْٶلاد ڇ ٽَبئٸ 
چوا ٵڄ ٩ٺ٢ذ ٽڈاك آٹڈكڃ ٵڂڂلح آٿ ثبلارو  .لارواي ثب ٽڂزچي اى كهعڄ ؛ٽوثڈٛ ثڄ ٭بٙلاثچب ها كاهك
 .ثبّل ٽي
څبي ثبلا څَزڂل ٵڄ ٽپٶڀ اٍذ  ڇلاي ٽبځڂل، ا٩ٺت ّبٽٸ ٭ٺياد ٍڂگيڀ كه ٩ٺ٢ذ ٙبي٦بد گٸڅپچڂيڀ 
 .ٍپي ثبّڂل
 فاضلاب ٔ پغاتٓاي صُؼري  8-8-2-8
ځڂل ّبٽٸ ٽواٵي رڈا گيوځل، ٵڄ ٽي څبي ٕڂ٦زي اى ٽواٵي ٕڂ٦زي ڇ رڈٹيلي ٽزڂڈ٥ي ٍوچْپڄ ٽي ىثبٹڄ
رڈٹيل ٭ڈلاك، ٵبهفبځغبد ٵب٩ن ڇ ٽڈاك ٍٺڈٹيي ڇ رڈٹيل   رٖٮيڄ ځٮذ، پوكافذ ڇ ځڈهك ٭ٺياد،: ىيو ثبّڂل
ثبّڂل ڇ  ثڄ ّلد ٍپي ٽي ،څب ڇعڈك كاهځل اٵضوٽڈاكي ٵڄ كه ايڀ ىثبٹڄ  .ٽڈاك ّيپيبيي آٹي ڇ ٩يو آٹي
 .ي ڇ ٽڈاك كيگو اى ايڀ ٱجيٸ ثبّڂلرڈاځڂل ؽبڇي اٍيلڅب، ثبىڅب، ٭ٺياد ٍڂگيڀ ڇ ٽڈاك آٹي ٍپ ٽي
 ضايؼاخ َاؽي اص لايشٔتي 4-8-2-8
ايڀ  .هڇځل څبي رقٺيڄ ّلڃ ثڄ كافٸ كهيب ثڄ ّپبه ٽي ثيهگزويڀ ٽٲلاه ىثبٹڄاى ڈاك ىايل لايوڇثي ثپوارت ٽ
ځٮذ،  ،ٽڈاك آٹي: ٥جبهرڂل اى ؛ثبّڂل ثبّڂل، ٽڈاكي ٵڄ ثب٥ش آٹڈكگي آٿ ٽي ٽڈاك ا٩ٺت ثڄ ّلد آٹڈكڃ ٽي
ثب٥ش رْٶيٸ ٹغڀ ځيي  ،٥لاڇڃ ثو ايڀ ثڄ كٹيٸ ڇعڈك ٭ٺياد ٽ٦ٺٰ كه آځچب .ڈاك ٩نايي ڇ ٭ٺياد ٍڂگيڀٽ
 .گوكځل ٽي
 
 يٕاد صايذ َاؽي اص اعرخشاج ٔ اكرؾاف َفد دس عٕاحم 5-8-2-8
څبي ثَيبه ٽٚو  ثَيبهي اى آلايڂلڃ  كه ٽلد ؽٮبهي ڇ رڈٹيل ځٮذ ڇ گبى كه ٽڂبٰٝ آثچبي ځيكيٴ ٍبؽٸ،
 : رڈاٿ ٽڈاك ىيو ها ځبٻ ثوك څب ٽي كه ثيڀ ايڀ. گوكك ٽيرڈٹيل 
گٸ ڇ لاي ځبّي اى ؽٮبهي ڇ ثوُ ٵڄ ّبٽٸ ثواكڃ څبي ٭ٺي ڇ كيگو ٽڈاك ثڈكڃ ڇ ثَيبه ٍپي  ) اٹ٬
 .ثبّڂل ٽي
 .گوكك آثي ٵڄ كه ٽلد علاٍبىي ځٮذ ڇگبى ايغبك ٽي) ة 
 ځْذ گبى )  ط
 .څَزڂلي ٭ٺياد ٍڂگيڀ ڇ ٽڈاك آٹ  ،ٸ ځٮذؽبٽٽڈاك ىايل  ايڀ
 َؾد َفد 6-8-2-8
ايڂگڈځڄ  .ثبّل بٱي يب ر٦پلي يٶي اى ٽڂبث٤ إٺي آٹڈكگي اٱيبځڈٍچب ڇ كهيبڅب ٽيٮځْذ ځٮذ ثٖڈهد ار
څب، ٽَزٲو ّلٿ  ځْذ ځٮذ څب ّبٽٸ رقٺيخ ٽٲبكيو ىيبك ځٮذ ثڄ كافٸ كهيب اى رٖبك٭بد ڇ ثوفڈهك ٵْزي
ك ٥پلڃ رقٺيڄ ٽڈاك ځٮزي ثڄ كافٸ كهيب ٥جبهرڂل هثڄ څپيڀ روريت اٵضو ٽڈا. ثبّل آځچب، ؽڈاكس ڇ ٩يوڃ ٽي
څبي ځبّي اى  ٥پٺيبد اځزٲبٷ ڇ رقٺيڄ  َّزْڈي ربځٶوڅب، ّڀ هييي ٽغلك، پپپبژ ٱَپذ ىيويڀ ٵْزي،:  اى
څب ثلٹيٸ اٍزٮبكڃ آة ٽڈاىځڄ ثواي ؽٮ٠ ر٦بكٷ ٵْزي  اٵــضو آٹڈكگي ځٮزي اى ٝو٫ ٵْزي. اځگبهي ٍچٸ
 .ثبّل څڂگبٻ فبٹي ثڈكٿ ، ٽي
 صتانّ ْاي ساديٕ اكريٕ 7-8-2-8
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گوكځل ڇ ثوهڇي ىځلگي آثييبٿ كهيبيي اصواد  اي ڇاهك آة كهيب ٽي گڈځڄ ٽڈاك اى ځيوڇگبڅچبي څَزڄ ايڀ
گناهځل ڇ ربٵڂڈٿ ٭٦بٹيزچبيي كه عچذ عٺڈگيوي اى ا٭يايِ هييُ ايڂگڈځڄ ٽڈاك آٹڈكڃ ٵڂڂلڃ ثڄ  ٽقزٺٮي ٽي
 .كافٸ كهيب اځغبٻ ّلڃ اٍذ 
 ي حشاسذي آنٕدگ  9-8-2-8
كهعڄ ؽواهد ثبلا  .ثبّل ىځلگي آثييبٿ ثڄ ّلد ځَجذ ثڄ ر٪ييواد كهعڄ ؽواهد آة كهيب ؽَبً ٽي
ٽڂغوثڄ رقټ هييي ڇ رڈٹيل ٽضٸ ىڇكهً، ٽچبعود ٽبڅيچب، ٭ٲلاٿ اٵَيژٿ ڇ يب ٽوگ عبځلاهاٿ كهيبيي 
 . ِ يب٭زڄ اٍذاٍزٮبكڃ اى آة كهيب ثواي فڂٴ ٵوكٿ ځيوڇگبڅچب ا٭ياي اٽوڇىڃ ٽزأٍٮبځڄ .گوكك ٽي
گوٽزو اى آة اڇٹيڄ ) كهعڄ ٭بهځچبيذ 14رب  12(كهعڄ ٍبځزيگواك 22رب  11آة ثوگْزي اى ځيوڇگبڃ ثيڀ 
ٵڄ  كه ٕڈهري .رڈاځل ؽلڇك يٴ ٽيٺيڈٿ گبٹڀ آة كهيب كه هڇى ٽٖو٫ ځپبيل ثبّل ڇ څو ځيوڇگبڅي ٽي ٽي
 .اځل ىيبځجبه ثبّلرڈ ٍيَزټ ثلهٍزي ٝواؽي ځْلڃ ثبّل، اصو آٿ ثوهڇي ىځلگي كهيبيي ٽي
 سعٕتاخ َاؽي اص عشاصيش ؽذٌ آتٓاي عطحي  8-8-2-8
رـٲويجًب رپبٻ ايڀ . هييځل ثبّڂل ٵڄ ثب عبهي ّلٿ آثچب ثڄ كهيب ٽي ىٽيڂچبي اٝوا٫ هڇكفبځڄ ٽي اىاٵضوًا  
 ٿرــڈاځڂل ٵبٽًلا ثواي ىځلگي آثييب ايڀ ٽڈاك ٽي. هييځل ٽــڈاك ثلافٸ فــڈهڅب ڇ ځڈاؽي ځيكيٴ ٍبؽٸ ٽي
آڇه ثبّڂل ٵڄ ايڀ ث٦ٺذ ٽل٭ڈٿ ٵوكٿ ٽڈعڈكاد كهيبيي كه ىيو فبٳ ڇ يب گو٭زگي آثِْ يب  ىيبٿ
 . ثبّل رٖٮيڄ ٵڂڂلڃ آځبٿ ٽي٥ٚڈ
 يٕاد صائذ جايذ  08-8-2-8
 5791ك ڇ كه ٍبٷ ّڈ كه آځغب هيقزڄ ٽي ،هڇځل ثيْزو ثڈٍيٺخ ّچوځْيڂبٿ ڇ ا٭واكي ٵڄ ثڄ ٍڈاؽٸ ٽي 
 .اك ڇاهك اٱيبځڈٍچبي عچبٿ ّلڃ اٍذٽيٺيڈٿ رڀ اى ايڀ ٽڈ 6ؽلڇك 
 ْا يٕاد صائذ كؾري 8-8-2-8
اٽب ٵبٽًلا ٱبثٸ  ؛ثبّڂل ّڈځل كاهاي ٍچټ ٵټ اى آٹڈكگي كهيب ٽي څب ڇاهك كهيب ٽي څبيي ٵڄ اى ٵْزي ىثبٹڄ
ايڀ ٙبي٦بد ّبٽٸ ٭بٙلاة ڇ گڂلاة، آّ٪بٷ ڇ ٽڈاك ىائل ځٮزي اى ٽڈرڈهڅب ڇ ٍٞؼ . هڇيذ څَزڂل 
 . بّلث ىيويڀ ٵْزي ٽي
اٽب كه كهيبڅبي  ،رڈاٿ ثوهڇي ا٥پبٷ ٱڈاځيڀ رٶيڄ ځپڈك گوچڄ كه ٍبؽٸ ثواي عٺڈگيوي اى آٹڈكگي ٽي
 . كّڈاه اٍذ ،څب كه اٽو رقٺيڄ ايڂگڈځڄ ٽڈاك ثڄ كافٸ آة ٵْزي، ځ٢بهد ثو آىاك
 عًٕو دفغ آفاخ  88-8-2-8
ڇ ربٵڂڈٿ كه ٽڈهك اصواد ىيبځجبه  كڅڂل ايڀ ٽڈاك يٴ ٽڈهك ٽچټ اى ٽڈاك آٹڈكڃ ٵڂڂلح كهيبيي ها رْٶيٸ ٽي
اٽب كه ٽڈهك ٽڈاك كيگو ايڀ گوڇڃ ٵڄ ٽپٶڀ  .ٽٞبٹت ٽقزٺٮي ځڈّزڄ ّلڃ اٍذ TDDثوفي اى آځبٿ ځ٢يو 
 .ٵپزو ٕؾجزي ثڄ ٽيبٿ آٽلڃ اٍذ ،اٍذ فٞوځبٵزو ثبّل
اى کڄ  ثبّل ايڀ ٽڈاك ّبٽٸ روٵيجبد ٵٺوڃ آٹي ٽضٸ كي اٹلهيڀ ڇاځلهيڀ ڇ روٵيجبد ثيٮڂيٸ پٺي ٵٺويڀ ٽي
 :ځ٢يو .گوكځل ٝوٯ ٽقزٺ٬ ڇاهك كهيب ٽي
 آثچبي عبهي ٥جڈهي اى ٽڂبٰٝ ٍپپبّي ّلڃ ) اٹ٬ 
 ٽَزٲيپًب اى ٝويٰ څڈا ث٦ل اى ٍپپبّي ) ة  
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 ثٖڈهد ٥پلي ) ط   
 سَگٓاي ضذ سعٕب ٔ سَگٓاي ضذ صَگ 28-8-2-8
ٍڂگيڀ كه آة كه ځيكيٶي  ٽڂبث٤ إٺي هييُ ٭ٺياد ،څب اٍزٮبكڃ اى ايڂگڈځڄ هځگچب كه ٵ٬ ٱبيٲچب ڇ ٵْزي
هځگچبي ٙل هٍڈة يب ٙل ىځگ ٵڄ ّبٽٸ ٽٌ، . ثبّل ٹڂگوگبڅچب ڇ ٽؾٸ رڈٱ٬ ٱبيٲچبي رٮويؾي ٽي
څبي كهيبيي ثوهڇي ثلځڄ ٵْزي  ثواي عٺڈگيوي اى هّل اهگبځييٻ، ثبّڂل ٍوة، ٱٺ٤، هڇي يب عيڈڃ ٽي
ايڀ ٽڈاك ٝڈهي روٵيت  .ڈځلّ ّڈځل ٵڄ ثب٥ش ايغبك ځيوڇي ثبىكاهځلح ىيبكي ثوٵْزي ٽي اٍزٮبكڃ ٽي
گوكځل ٵڄ ثوهڇي ثلځخ ٱبيٰ  اي ٍپي ثڈكڃ ڇ ثب٥ش ٵْزڄ ّلٿ اهگبځييٽچبيي ٽي ّڈځل ٵڄ رب اځلاىڃ ٽي
گوكځل ڇ ؽزي څو ٍبٹڄ ٵڄ ثواي هځگ ىكٿ ٽغلك  ٵڂلڃ ّلڃ ڇ ڇاهك آة ٽي اٽب ٽزأٍٮبځڄ ٽورجًب .چَجڂل ٽي
ّڈځل ڇثليڀ روريت رغپ٤ ايڀ ٽڈاك  آة كهيب هيقزڄ ٽياٵضوآځچب ثڄ كافٸ  ،ثبيل ايڀ ٽڈاك رواّيلڃ ّڈځل ٽي
 )1131ل، يعبڇ( .كه ځيكيٶي ٽؾٸ رڈٱ٬ ٱبيٲچبي رٮويؾي ٵبٽًلا ثڄ چْټ ٽي فڈهك
 
 َفد ٔ آنٕدگي َفري دس دسياْا ٔ عٕاحم 2-2-8
 ذاسيخچّ َؾد يٕاد َفري دس دسياْا 8-2-2-8
اڅپيذ ثيڀ اٹپٺٺي فبٕي ها اى ځ٢و ٍيبٍي، څب، ځٮذ ڇ څيلهڇٵوثڈهڅبي ځٮزي  اى ٽيبٿ رپبٻ آٹڈكڃ ٵڂڂلڃ
اٱزٖبكي ڇ ٥ٺپي پيلا ځپڈكڃ اځل ڇ ايڀ ثيْزو ثقبٝو آصبه ٱبثٸ ٽْبڅلڃ ڇ هڇيذ ّلح ځْذ ځٮذ كه ٍڈاؽٸ 
څټ اٵڂڈٿ ثوڇى ثوفي آصبه كهاى ٽلد ځٮذ، ٭٦بٹيزچبي ٥پڈٽي ها كه عچذ ٵبڅِ . ثبّل ڇ كهيبڅب ٽي
 .يِ كاكڃ اٍذرقٺيخ ايڀ گڈځڄ ٽڈاك كه اٱيبځڈٍچب ا٭يا
ځْذ ځٮذ ثواصو . گوكك آٹڈكگي ځٮزي يٴ ٽَئٺڄ ٽڈٙ٦ي ځجڈكڃ ڇ اى ٽڂبث٤ ٽقزٺٮي ڇاهك آثچبي كهيبيي ٽي
اٽب ثب كه ځ٢و گو٭زڀ ٽٲلاه ٵٸ ځٮذ ڇهڇكي ثڄ  ،ثبّل ؽڈاكس گوچڄ آّٶبهرويڀ ځڈ٣ آٹڈكگي ځٮزي ٽي
ٜ كهيبيي ڇ څټ ثو اٱزٖبك اځَبځي ڇعڈك ځٮذ كه كهيب څټ ثو ٽؾي .ثبّل كهيب، عيء ٽچپزويڀ اځڈا٣ آٿ ځپي
 )9731کلاهک، ( :رڈاٿ ځبٻ ثوك څبي ٝجي٦ي ٽڈاهك ىيو ها ٽي كهٽيبٿ آصبه ثوهڇي ٍيَزټ. گناهك اصو ٽي
 فٞواد اځَبځي ځبّي اى ٽٖو٫ ڇ فڈهكٿ ٽڈاك ٩نايي رغپ٤ يب٭زڄ ثڈٍيٺخ ٽڈاك آٹڈكڃ ٵڂڂلڃ -1
 َزبځلاهاٿ كهيبيي ڇ ثٲيخ آثييبٿثڄ ٕڂ٦ذ ٽبڅيگيوي، ٥ٺ٬ څبي كهيبيي ڇ پوځلگبٿ ، پ فَبهاد -2
 ڇ ىيَزگبڃ څبي ٍبؽٺيفَبهاد ثڄ ٍڈاؽٸ  -3
 څبي فبٓ فَبهاد ثڄ ٍيَزټ گوكُ كهيبيي ثڈٍيٺخ ؽن٫ يب ٵبڅِ عپ٦يذ گڈځڄ -4
 ر٪ييو ٽؾٸ هڇيِ گيبڅبٿ، رأفيويب عٺڈگيوي اى رغپ٤ ڇ اځجڈڃ ّلٿ گيبڅبٿ -5
 
كلايٺي ځ٢يو ٽڂبث٤ ثيْپبه . ثبّل ڈاهٽيثڂب ثڄ كلايٸ ٽقزٺ٬ ٽٞبٹ٦خ اصو ځٮذ ثوهڇي كهيب، ٵبهي ثٌ كّ
ثبّڂل ڇ ځيي ثڄ كٹيٸ ٍوځڈّذ  ٽڈاك ځٮزي ثڄ اٱيبځڈً يب څياهاٿ روٵيت ٽقزٺ٬ ځٮذ اى عپٺخ ايڀ كلايٸ ٽي
ڇ ثيڈٹڈژيٶي فبٓ څَزڂل ڇ څو ٵلاٻ ٽَيو فبٕي ها ايڀ ٽڈاك ٵڄ رؾذ اصو ٥ڈاٽٸ ٭يييٶي، ّيپيبيي 
 .ٵڂڂل كه كهيب ٝي ٽي
 نٕدِ كُُذج َفري دس دسيايُاتغ آ  2-2-2-8
آٹڈكگي ځٮزي ثڄ ٝوٯ ٽقزٺ٬ كه كهيبڅب  ،اى ىٽبځي ٵڄ ثْو اى ځٮذ ڇ ٽْزٲبد آٿ اٍزٮبكڃ ٵوكڃ اٍذ
 . ڇعڈك كاّزڄ اٍذ
 يُاتغ طثيؼي  –انف 
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 .څب ٍبٷ ڇاهك آة ّلڃ اٍذ ځْذ ځٮذ اى ٽڂبث٤ ٵ٬ اٱيبځڈً ثڄ كافٸ آة ٵڄ ايڀ ځٮذ ثواي ٽيٺيڈٿ -
 څبٿ ڇ عبځڈهاٿ ڇ اى هٍڈثبد آرپَٮو ڇ څيلهڇٵوثڂچبي څڈايي اى اٙب٭بد ڇ ثٲبيبي گيب -
ٵڄ اصو آځچب ثوهڇي ٽؾيٜ كهيبيي ؽلاٱٸ  ثٞڈهي ،ّڈځل اٵضو ايڀ ٽڈاك ثڈٍيٺخ  ثبٵزويچب رغييڄ ٽي     
 . گوكك ٽي
 عاخد اَغاٌ يُاتغ - ب
ٹيل ثيْزو ا٭يايِ ثب ثوڇى ٽٖو٫ ځٮذ رپبٻ ايڀ ٽڈاهك ر٪ييو ځپڈك ڇ آٹڈكگي ځٮزي ٽؾيٜ كهيبيي ثلٹيٸ رڈ
څب  رويڀ ٕڈهد آٿ څپبٿ چبڃ ځٮذ ڇ كٵٸ گوكك ٵڄ ڇاٙؼ ځٮذ اى ٽڂبث٤ ٽقزٺ٬ ڇاهك آة كهيب ٽي. يب٭ذ
رڂچب  ،ّڈك ٽيٺيڈٿ رڀ ځٮزي ٵڄ څو ٍبٹڄ ڇاهك كهيب ٽي 6اى ٽيبٿ . ثبّل ثوكاهي ٽي ڇٍٶڈڅبي ثچوڃ
گوكك ها  ي ٵڄ ڇاهك كهيب ٽيڅبي  ځٮز ٽڂبث٤ څيلهڇٵوثڀ. ثبّل رڀ آٿ اى ؽڈاكس كهيبيي ٽي 111115
  :رڈاٿ فلإڄ ځپڈك ثٖڈهد ىيو ٽي
 ؽٮبهي كه آثچبي ځيكيٴ ٍبؽٸ ڇ اٍزقواط ځٮذ  -1
 څب ٥پٺيبد ٵْزي -2
 ځٲٸ ڇا ځزٲبلاد كهيبيي  -3
 څب  ؽڈاكس ٽوثڈٛ ثڄ ځٮزٶِ -4
 پبلايْگبڅچبي ٍبؽٺي  -5
 څبي ّچوي ىثبٹڄ -6
 څبي ٽٖو٭ي  څبي ٕڂ٦زي ڇ هڇاٿ ٵڂڂلڃ ىثبٹڄ -7
 ٍيلاة ّچوي  -1
 ويؾي ٱبيٲواځي ٽڂبٰٝ رٮ -9
 ي٦يٝج يچْپڄ څب-11
 
     ځَزجًب ٵټ اٍذ ،ّڈك ثغي كه ؽڈاكس ٽٖيجذ ثبه، ځٮزي ٵڄ اى هاڃ ؽٮبهي ڇ اٍزقواط ڇاهك كهيب ٽي
ث٦لاڇڃ يٶي كيگو اى . گيوك څبي ٵڈچٴ ٕڈهد ٽي ڇ كه اثزلا رڈٍٜ ځْذ ځٮذ) رڀ كه ٍبٷ 111012(
كاځَذ ٵڄ څڂگبٻ رڈٹيل ځٮذ اى ٍٶڈڅبي ىيوكهيبيي ٽڈاهك آٹڈكگي ځٮزي كه ايڀ ٽڈهك ها ٽي رڈاٿ ځٮزي 
ّڈك ڇ ثڄ آٿ آة رڈٹيل ٽي گڈيڂل ٵڄ ثب رقٺيخ ٽڂبث٤ ٽٲلاه آٿ ا٭يايِ ٽي يبثل ڇ ؽزي  ثڄ ىٽيڀ ٽڂزٲٸ ٽي
. څبي ٽقزٺ٬ ٽي ثبّل كه ٕڈهد علاٍبىي ثٖڈهد آثي اٍذ ٵڄ ّبٽٸ ٱٞواد ځٮذ كه اځلاىڃ
  )3002 ,yrarCcM(
ثٺٶڄ ثلٹيٸ ؽڈاكصي اٍذ ٵڄ گبڅي اڇٱبد  ،ڄ ثلٹيٸ ځْذ كه ٥پٺيبد ٥بكياصو ٽقوة ٍٶڈڅبي ځٮزي ځ
آٍيت كيلگي رغچيياد ڇ رٖبك٭بد كه اٵضو ځْذ . اٿ چبڅچب، آٍيت كيلگي ٍٶڈڈهٽبځڂل ٭ .ا٭زل ارٮبٯ ٽي
عويبٿ ٩يو ٱبثٸ ٵڂزوٷ ٍيبلاد كافٸ ٽقيٿ يب  ،٭ڈهاٿ. څب كه ٽڈٱ٦يزچبي ٽقزٺ٬ كيلڃ ّلڃ اٍذ ځٮذ
ٱلٽچبيي ثواي ٵڂزوٷ ٭ْبه ثبلاي  ،كه رپبٻ ٽواؽٸ ؽٮبهي ڇ اٍزقواط. يوڇٿ ٽي ثبّلٽڂج٤ ځٮذ ثڄ ث
گيوك ڇ كه  څب اځغبٻ ٽي څبي ٹڈٹڄ ٽقيٿ ثب رڂ٢يټ ٽٲلاه گٸ ڇ لاي ثواي هڇاځٶبهي ڇ ٍيپبٿ ٵوكٿ پڈٍزڄ
 گوكك ڇ عويبٿ پو ٽي ،ٵڄ ثڄ پڈٍزڄ ٽؾٶټ ّلڃ اٍذ 1ٽلد ؽٮو چبڃ، ثڈٍيٺڄ يٴ عٺڈگيوي ٵڂڂلڃ ٭ڈهاٿ
 . ّڈك چبڃ كه ؽبٹذ اٙٞواهي ٵبٽًلا ٱٞ٤ ٽي
ٱجٸ اى ايڂٶڄ گوڇڃ . ٭ڈهاٿ كه ؽبٹزي هڇي ٽيلڅل ٵڄ ٭ْبه كه ٍڈهاؿ ؽٮبهي ثٞڈه ځبگچبځي ا٭يايِ يبثل
ها پو ٵڂڂل يب ځٖت ٵڂڂل، كه ؽبٹذ ثَزڄ ثڈكٿ ايڀ ّيو، ځيي گبڅي اڇٱبد ٭ڈهاٿ  POBؽٮبهي ثزڈاٿ 
 . څب ٽي ثبّل څب يب پڈٍزڄ ڈٹڄاځغبٻ فڈاڅل ّل ٵڄ ثلٹيٸ ٙ٦ي٬ ثڈكٿ ٹ
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ثڄ څوؽبٷ څپبځٞڈه ٵڄ ٱجًلا . ثبّل  اٽب ّٶٸ آّٶبه ڇهڇك ځٮذ ثڄ اٱيبځڈٍچب اى ؽڈاكس ځٮزٶْچب ٽي
ايڀ ٽَئٺڄ  ذياڅپثبّل ڇ ٥ٺذ  ٽٲبكيو آٿ ځَجذ ثڄ ٽڂبث٤ كيگو آٹڈكڃ ٵڂڂلح ځٮزي  كهيب ځَجزًب ٵټ ٽي ،مٵو ّل
 . گوكك  ٴ ځٲٞڄ ڇاهك ٽؾيٜ كهيبيي ٽيايڀ اٍذ ٵڄ ٽٲبكيو ىيبك ځٮذ يٶغب ڇ كه ي
څبي  څبي ثبلاي ځٮذ كه يٴ ٽڂٞٲخ ٽڈٙ٦ي ثبّل ٵڄ ثب٥ش فواثي رڈاځل ٽڂزچي ثڄ ٩ٺ٢ذ ايڀ ٽٞٺت ٽي
رڈاځڂل ثب٥ش اصواد ؽبكي كه ٽڂٞٲخ ځَجزًب  څب ٽي ثڂبثوايڀ ؽڈاكس ځٮزٶِ. ٽؾيٞي ثبلايي فڈاڅل ّل
هاى ٽلد كه ٽڂٞٲخ ڇٍي٦ي ايغبك اصواد ٽيٽڀ ككه ؽبٹيٶڄ ثٲيخ ٕڈه ځْذ ځٮذ ثب٥ش . ٵڈچٶي گوكځل
 ,ACEIPI(. كه ٽلد ٝڈلاځي ٽڈهك كڇٻ اصو ثيْزوي ثوهڇي ثچلاّذ اٱيبځڈٍچب فڈاڅل كاّذ. گوكځل ٽي
 )1991
 . رڈاٿ كاځَذ  ارلا٫ ڇ ثڄ څله ه٭زڀ ځٮذ اى ځٲٸ اځزٲبلاد كهيبيي ها ځبّي اى ٽڂبث٤ ىيو ٽي
 څب  ؽڈاكس ځٮزٶِ -1
 ّبٽٸ رقٺيخ آة رڈاىٿ ڇ َّزْڈ څب ٥پٺيبد ٥بكي ځٮزٶِ -2
 څب  گڂلاة ٵْزي -3
 ٥پٺيبد ثبهگيوي -4
 ؽڈاكس ٩يو ځٮزٶِ  -5
ٽٲبكيو ځَزجًب ٵپي ها  ،ثبلارويڀ ٽڂج٤ آٹڈكگي ثڈكڃ ڇ ثٲيخ ٽڂبث٤ ،آة رڈاىٿ ڇ َّزْڈ اى ايڀ ٽڈاك رقٺيخ
 . گوكځل ّبٽٸ ٽي
رڈاٿ ثٖڈهد ىيو  ا ٽيكڅڂل ه ٽڂبث٤ ڇاٱ٤ كه ىٽيڀ ٵڄ ٱَپذ ا٥٢ټ اى آٹڈكگي كهيبڅب ها رْٶيٸ ٽي
پبلايْگبڅچبي ٍبؽٺي، رقٺيخ ٭بٙلاثچبي ٕڂ٦زي ڇ ّچوي، هييّگبڅچبي ّچوي ڇ  : كاځَذ
 ،ّڈك رڈاٿ ثڄ آځچب هٍڈثبد څيلهڇٵوثڀ ها ٵڄ اى هاڃ څڈا ڇاهك ٽي اي  ٵڄ اٹجزڄ ٽي هييّگبڅچبي هڇكفبځڄ
اى ٽيبٿ ايڂچب . گوكځل  ٽي اٙب٭ڄ ځپڈك ٵڄ ٽ٦پڈًلا اى ٽڂبث٦ي ځ٢يو ڇٍبيٸ اځزٲبٷ ڇ ؽپٸ ځٲٸ رڈٹيل
رڈاٿ ثٞوٯ ٽقزٺ٬  اى ايڀ ٽڈاك ٽي. څب كاځَذ  رڈاٿ هڇ٩ڀ رقٺيڄ ّلڃ اى ارڈٽجيٸ ٽچپزويـڀ ٽڂجــ٤ ها ٽـي
گوكك  ايڀ ٵبه اځغبٻ ځپي ،څبي اٙب٭ي يب ايڂٶڄ آځچبها رٖٮيڄ ځپڈك ٵڄ ثلٹيٸ كه ثوكاّزڀ څييڂڄ اٍزٮبكڃ ځپڈك،
 . ّڈك ڇ كه ځچبيذ ثڄ كهيب هيقزڄ ٽي
ٽيياٿ ٽڈاكي اى . گوكځل ٽٲبكيو ىيبكي اى څيلهڇٵوثڂچبي ځٮزي اى هييّگبڅچب ڇاهك آثچبي كهيبيي ٽي
       ٽيٺيڈٿ ثْٶڄ كهٍبٷ رقپيڀ ىكڃ  1/9ؽلڇك  ،ّڈځل اي ڇاهك كهيب ٽي هييّگبڅچبي ّچوي ڇ هڇكفبځڄ
 .ّلڃ اٍذ
يوكهيبڅب ځٲبٛ ٽقزٺٮي ڇعڈك كه ى. ّڈك اى ٽڂبث٤ ٝجي٦ي ځيي ٽٲبكيو ىيبكي څيلهڇٵوثڀ ڇاهك كهيب ٽي
ٽؾٸ  191كه ؽبٷ ؽبٙو ؽلڇك . ّڈك څبي ٭ڈٱبځي آة ٽي كاهك ٵڄ ځٮذ ثڄ ٍٞؼ ىٽيڀ آٽلڃ ڇ ڇاهك لايڄ
 . ځْذ ىيو آثي ڇعڈك كاهك ٵڄ كه ڇڅٺڄ اڇٷ كه آثچبي ٥پيٰ ڇ ٽڂبٰٝ ٭٦بٷ ځيپڄ آرْٮْبځي ٱواه كاهځل
. ثبّل  كه كهيب ٽي  ّيپيبيي ثڈٍيٺخ پلاځٶزڈٿ،څب ڇ ٍڂزي ثيڈ اى كيگو ٽڈاهك ڇهڇك څيلهڇٵوثڂچب ٭٦بٹيذ
 ٍبىځل ثَيبهي اى اهگبځييٽچبي كهيبيي څيلهڇٵوثڂچب ها ث٦ڂڈاٿ ٱَپزي اى هڇځل ٽزبثڈٹيٶي فڈك ٽي
 .)1731٥جبٍپڈه، (
 َؾد َفد  8-2-2-8
 ثواي اهگبځييٽچبي ثبٹ٨. ثبّڂل رپبٻ ٽؾٖڈلاد ڇ روٵيجبد ځٮذ فبٻ ثواي اهگبځييٽچبي كهيبيي ٍپي ٽي
ٽيٺيگوٻ كه ٹيزوٱواه كاهك ڇ ثواي ٽواؽٸ  11رب  1اصو ٵْڂلح اعياء ڇ ٵَوڅبي ٽؾٺڈٷ كه ٽؾلڇكڃ 
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ثبّل ڇ ٥لائټ ځيپڄ ٽچٺٴ ځيي  ٽيٺيگوٻ كه ٹيزو ٽي 1رب  1/1عڈاځزو اى اهگبځييٽچبي ثبٹ٨ ايڀ ٽؾلڇكڃ ثيڀ 
 .ّڈك ٽيٺيگوٻ كه ٹيزوكيلڃ ٽي 11رب  1كه ٽٲبكيو 
رڈاځڂل اځلاٻ رڂٮَي  آځچب ٽي. آڇه ثبّڂل رڈاځڂل ثواي ٽڈعڈكاد ىځلڃ ٽوگ ٽڈاك ځٮزي ٩يو ؽلاٷ ځيي ٽي
 .ٽڈعڈكاد ها ٽَلڇك ٵوكڃ ڇ ثب٥ش فٮگي گوكځل ڇ يب ايڂٶڄ ا٥ٚبء فڈهاٵي ها رؾذ اصو ٱواه كڅڂل
گييٺڀ ،  مڇة پبييڀ كاهاي ثيْزويڀ كهعخ ٍپيذ څَزڂل ڇ ّبٽٸ ثڂيٿ، رڈٹڈئڀ ، څبي  ثب ځٲٞخ آهڇٽبريٴ
 . ثبّڂل ٭ڂبځزوٿ ٽيځٮزبٹيڀ ڇ 
ٵڂڂل ڇ  ثبّڂل رڈٹيل ثيچڈّي ڇ ثيؾَي ٽي څب ثب ڇىٿ ٽڈٹٶڈٹي ٵټ ٵڄ ثقڈثي كه آة كهيب ٽؾٺڈٷ ٽي آٹيٮبريٴ
ثبّڂل، اٽب  ثوفي ٽبځڂل روٵيجبد څزوڇٍيٶٺيٴ ځيي ٍپي ٽي. ّڈځل څبي ثبلارو ثب٥ش ٽوگ ٽي كه ٩ٺ٢ذ
اعياء ځٮذ ثب كهعڄ . ّڈك آٿ ثوفڈهك ٽي څبي ثبلارو اى آځچبئيٶڄ كه يٴ ځْذ ځٮذ ثب رڂچب كه ٩ٺ٢ذ
ىا رْقئ كاكڃ ّلڃ  ٍوٝبٿ ،ثڂيڇپيويڀ ڇ روٵيجبد آهڇٽبريٴ پٺي ٍيٶٺيٴ -4ڇ3ؽلاٹيذ ثبلارو ٽضٸ 
 .اٍذ
 ػٕايم يٕثش تشنكح َفري   -2-2-8
  ٍوځڈّذ يٴ ٹٶڄ ځٮذ ثَزگي ثڄ ٵٺيڄ ٭وآيڂلڅبيي كاهك ٵڄ ٝي آٿ ٽبڅيذ ځٮذ ر٪ييو ٵوكڃ ڇ هڇي آٿ اصو
 )1131ل، يعبڇ( .اى ٽچپزويڀ ايڀ ٭وآيڂل څب ٽي رڈاٿ ثڄ پبهاٽزوڅبي ىيو اّبهڃ ٵوك . گناهك ٽي 
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 ذثخيش  -
 رجقيو ثڄ كڇ كٹيٸ ٱبثٸ رڈعڄ . ٽچپزويڀ ٭وآيڂل ٽڈصو ثو ٹٶخ ځٮزي پٌ اى رقٺيڄ ثڄ ٽؾيٜ ، رجقيو ٽي ثبّل 
 : ٽي ثبّل   
 ٵبڅِ عوٻ څيلهڇٵوثڂچب -
 .ثبّل  ٷ ٽيا٭يايِ كاځَيزڄ ٍٞؼ ځٮذ ٵڄ ځبّي اى ٵبڅِ ٭ْبه ثقبه ڇٵبڅِ ځٲٞڄ اّز٦ب -
، كهعڄ ؽواهد آة ڇڅڈا، ّلد رْ٦ْ٤ ٍٞؼ ڇفٖڈٕيبد ٭يييٶي آٿ، ٍو٥ذ ثبك ،روٵيت ځٮذ
ثيْزو روٵيجبد ٭واه  ،ٝي ٥پٸ رجقيو. څب ٽؤصوځل فڈهّيل ڇرلاٝټ آة څټ هڇي ځوؿ رجقيو څيلهڇٵوثڀ
اٿ ٍو٥ذ ڇ ٽيي. ّڈځل ؽن٫ ٽي ،كڅڂل كهٕل ځٮذ ها رْٶيٸ ٽي 13اٹي  52ثب ڇىٿ ٽڈٹٶڈٹي ٵټ ٵڄ 
څبي ٍجٴ ٽبځڂل ثڂييڀ  ځٮذ ،ثڂبثوايڀ ؛رجقيو اٍبًٍب ثڄ اعياء ثب ځٲٞڄ عڈّچبي پبييڀ كه ځٮذ ٽورجٜ اٍذ
كه  ثواٍبً يٴ ٱب٥لڃ ٥پڈٽي،. ّڈځل رجقيو ٽي) ٝي چڂل ٍب٥ذ% 15(فيٺي ٍوي٤  ،يب ٍڈفذ ٍجٴ
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ٲٞڄ عڈُ ٵپزو اى روٵيجبد ٭واه ثب ځ. ّڈك ٍو٥زچبي ثبلاي ثبك ڇ كٽبڅبي ثبلارو ځوؿ رجقيو ىيبك ٽي
ثبٱيپبځلح څيلهڇٵوثڂچبي ٭واه ٍجت ا٭يايِ . ّڈځل ٍب٥ذ رجقيو ٽي 42ٝي  ،كهعڄ ٍبځزيگواك 112
څبي ٍڂگيڀ فيٺي ٵڂلرو رجقيو ّلڃ ڇ ځيي ٵپزو  ځٮذ .ّڈځل كاځَيزڄ ڇ ٹيعذ ٍيڂپبريٶي ځٮذ ثبٱيپبځلڃ ٽي
 . گوكك ٹٶخ آځچب ڇٍي٤ ٽي
چواٵڄ ځَجذ ٍٞؼ  ؛ّڈك رو ثبّل، ٍو٥ذ رجقيو ٵپزو ٽيڅپچڂيڀ څوچڄ ؽغټ هييُ ځٮذ كه كهيب ىيبك
 .ّڈك ثڄ ؽغټ ٵبڅِ يب٭زڄ ڇ كه ٽٲبثٸ ٱٞو لايڄ ځٮزي ىيبك ٽي
ڇيَٶڈىيزڄ رب چڂل ثواثو ٽپٶڀ اٍذ ا٭يايِ يبثل ڇ ا٭يايِ ځَجي ٽڈاك ڇروٵيجبد ٽڈٽي  ،كه اصو رجقيو
ٽي ايڀ ٭وآيڂلڅب ثَزگي ثڄ روٵيت اڅپيذ ځَجي رپب. ڇآٍٮبٹزي ثب٥ش ا٭يايِ ٱبثٺيذ اٽڈٹڄ ّلٿ ٽي ّڈك 
  .ځٮذ كاهك 
اى ڇيژگيچبي ٭يييٶي ځقَزيڀ ر٪ييو روٵيجي ثو هڇي ځٮذ ځْذ ّلڃ كهآة ، رجقيو اٍذ ٵڄ ربث٦ي اٍذ 
، ڇىٿ ٽڈٹٶڈٹي ٽڈاك ځٮزي كه ٭بى ثقبه، ْبه ثقبه اّجب٣ كه كٽبي ٽڈهك ځ٢و، ّبٽٸ  ٭ڇّيپيبيي ځٮذ
 .هّيلي، كهعڄ ؽواهد آة ڇٙقبٽذ ٹٶڄ ځٮزيٍو٥ذ ثبك ، اٽڈاط كهيب ، ّلد رْ٦ْ٤ فڈ
ځوؿ رجقيو ثڄ . روٵيجبري اى ځٮذ ٵڄ كاهاي ځٲٞڄ عڈُ پبئيڀ څَزڂل ، كهكٱبيٰ ځقَذ رجقيو ٽي ّڈځل
ث٦ڂڈاٿ يٴ رٲويت اڇٹيڄ ٽي رڈاٿ گٮذ ، ٽيياٿ رجقيو ٽبكڃ ځٮزي پٌ اى يٴ . ٕڈهد ربث٤ ځپبيي اٍذ 
څپچڂيڀ ٽٲلاه . ؽواهد كاكڃ ّڈك كهعڄ ٍبځزيگواك 151ٍب٥ذ ٽ٦بكٷ آٿ اٍذ ٵڄ ٽبكڃ ځٮزي رب كٽبي 
 . ثبّل كهعڄ ٍبځزيگواك ٽي 152ٽ٦بكٷ ؽواهد كاكٿ آٿ رب  رجقيو پٌ اى يٴ هڇى،
ٵوثڀ ثيبٿ  گبڅي ٽٲبكيو ٽيثڈه ثٖڈهد ٥لك. ثبّل څبي فبٻ ٽقزٺ٬، ٽزٮبڇد ٽي ٽٲبكيو ٭ڈٯ ثواي ځٮذ
كهعڄ ٍبځزيگواك ،  152ځٲٞڄ اځزٲبٷ پبييڀ رو اى ثب  51Cث٦ڂڈاٿ ٽضبٷ څيلهڇٵوثڂچبي ٵپزو اى. ّڈك ٽي
رب  152ثب ځٲٞڄ مڇة  02Cاٹي  51C  څپچڂيڀ څيلهڇٵوثڂچبي. گوكځل  هڇى رجقيو ٽي 11ؽلاٵضو ١و٫ 
. ٽبځڂل څبي ځٮزي ثبٱي ٽي كهعڄ ٍبځزيگواك، اى ٭واهيذ ٽؾلڇكروي ثوفڈهكاه ثڈكڃ ڇ كه اٵضو ٹٶڄ 114
 .ّڈځل ٵپزو رجقيو ٽي ،كهعڄ ٍبځزيگواك 114و اى ثب ځٲٞڄ مڇة ثبلار 52Cڅيلهڇٵوثڂچبي
، ، ځٲٞڄ اّز٦بٷّبٽٸ چگبٹي ځَجي، ڇيَٶڈىيزڄ ٽبځل، فڈآ ٭يييٶي ځٮزي ٵڄ پٌ اى رجقيو ثبٱي ٽي
څب، ثبٱيپبځلڃ څبي ٵوثڀ ڇ ٍڈٹٮڈه  ځٲٞڄ ٍيلاٿ ڇ ځ٢بيو آٿ، ثقبٝو ڇعڈك روٵيجبد ڇاٵَي، آٍٮبٹذ
 . گيوك يء ثبلاروي ٱواه ٽيڅبي رٲٞيو عيء ثڄ ع ٭ٺياد، كه ٽؾلڇكڃ
 
كهٕل ؽغټ فڈك ها ١و٫ چڂل هڇى  11كهٕل ؽغټ فڈك ڇ ځٮذ ٍڂگيڀ ٵپزو اى  15ځٮذ فبٻ ٽ٦پڈٹي، 
كهٕل ؽغټ فڈك ها ١و٫ چڂل هڇى اڇٷ  57ث٦ڂڈاٿ ٽضبٷ ثوفي اى ٍڈفزچب ؽلڇك . كڅل  اڇٷ اىكٍذ ٽي
 . كڅڂل ځْذ اى كٍذ ٽي
 ٍب٥ذ، 1رب  3كهعڄ ٍبځزيگواك اٍذ، پٌ اى  122رو اى  يڀځوؿ رجقيو روٵيجبري ٵڄ ځٲٞڄ عڈُ آځچب پبي
كهعخ ٍبځزيگواك  22/6ايڀ ځزبيظ كه آثچبي ثب كهعڄ ؽواهد . گوكك ثڄ ّلد ٵبڅِ يب٭زڄ ڇ يب ٽزڈٱ٬ ٽي 
 . ٽبيٸ كه ٍب٥ذ ثلٍذ آٽلڃ اٍذ 22رب  11ڇ ٍو٥ذ ثب ؽلڇك 
 ڇلايي ثوفڈهكاهځل، ٍوي٦زو رجقيو ّلڃ آهڇٽبريٴ څب ڇ آٹٮبريٴ څب ٵڄ اى ٍپيذ ثب اعياء ٍجٶزو ځٮذ فبٻ،
اگو چڄ ٽپٶڀ اٍذ ٝي رؾڈلاد عڈي ثڄ اٱيبځڈً  .گوكځل ثب رجليٸ ثڄ ٭بى گبىي ، ثب څڈا ٽقٺڈٛ ٽي
 .ّڈك ثوگوكاځلڃ ّڈځل، اٽب ث٦ٺذ ٭زڈاٵَيلاٍيڈٿ كه عڈ ، اى فٞو آځچب ٵبٍزڄ ٽي
ي٦ذ ّيپيبيي ثڄ گوڇڅچبي اي اٍذ اى اعياء گڈځبگڈٿ ٵڄ ثوؽَت ڇىٿ ٽڈٹٶڈٹي ڇ ٝج ٮذ ٽغپڈ٥ڄځ
 :ثبّڂل   عيء يبگوڇڃ ٽقزٺ٬ ثڄ ّوػ ىيو ٽي 1، ثواٍبً رؾٲيٲبد يبځگ ڇڇاځگ. ّڈځل ٽقزٺ٬ رٲَيټ ٽي
پبها٭يڂچبكه كڇ گوڇڃ، . څب ڇ ثبٱيپبځلڃ ثبچگبٹي ثبلا آهڇٽبريٴ، ځٮزڂڈآهڇٽبريٴ ٍيٶٺڈپبها٭يڀ، پبها٭يڀ،






 پشاكُذگي ٔ پخؼ َفد   -
ځٮذ فبٻ كه ٽ٦وٗ ؽوٵذ آة كهيب ڇ عويبٿ څڈا ٱواه كاهك ڇ ٥لاڇڃ ثو پقِ اى ايڀ كڇ ٥بٽٸ څټ 
گيوي مهاد  اي اٍذ ٵڄ ثب ّٶٸ پليلڃ ،پواٵڂلگي ٝجي٦ي ځٮذ فبٻ ث٦ل اى ڇهڇك ثڄ كهيب .پنيوك ٽي رأصيو
٥پلرًب ربث٤ رجقيو ڇ   څبي ځٮزي ثو هڇي ٍٞؼ كهيب، ٥پو ٹٶڄ. آيل ٽي ٵڈچٴ ځٮذ كه ٭بى آثي ثڈعڈك
كڅل ڇ ثو  پواٵڂلگي ٝجي٦ي ، ؽغټ ٽڈاك ځٮزي ثوهڇي ٍٞؼ ها ٵبڅِ ٽي. ٍو٥ذ پواٵڂلگي ٝجي٦ي اٍذ
اٽب اصوي . گوكك  گناهك ڇ ثب٥ش ٵبڅِ آٿ ٽي ٽيياٿ ٽڈاك اى كٍذ ه٭زڄ اى ٝويٰ رجقيو څټ اصو ٽي
٥پًلا پواٵڂلگي ٝجي٦ي . كڅل  ٶڈّيپيبيي ٽبكڃ ځٮزي ځلاهك ڇ آځچب ها ر٪ييو ځپيثوهڇي ڇيژگيچبي ٭ييي
 . رڈاځل ځٲِ ٽچپي كه ؽن٫ ځٮذ فبٻ اى ٍٞؼ كهيب ايٮب ٵڂل ٽي
. گيوك  پقِ ځٮذ كه ٍٞؼ كهيب ٍوي٤ ثڈكڃ ڇ ٥پلڃ ٭وايڂلي اٍذ ٵڄ ثلا٭بٕٺڄ پٌ اى رقٺيڄ اځغبٻ ٽي
٥ڈاٽٸ . ّڈك  هڇى ٽزڈٱ٬ ٽي 11ِ يب٭زڄ ڇ ٥پلرًب رب ٥پٸ پقِ ځٮذ ڇ گَزوُ ٹٶخ ځٮزي ٵټ ٵټ ٵبڅ
ځٲٞخ ٍيلاٿ . ثبّل ٽچپزويڀ ٥بٽٸ ؽغټ ځٮذ رقٺيڄ ّلڃ ثڄ كهيب ٽي. ٽز٦لكي ثو پقِ ٹٶخ ځٮزي ٽؤصوځل
 ؛ٍو٥ذ رقٺيڄ ځيي ثو پقِ اصو كاهك. ثبّل ځٮذ ځيي څپبځگڈځڄ ٵڄ گٮزڄ ّل اى ٥ڈاٽٸ ٽچټ پقِ ځٮذ ٽي
پقِ  ،چبځي ځٮذ ، ٹٶخ ايغبك ّلڃ ثَيبه ٍوي٦زو اى ؽبٹذ رقٺيڄ ٵڂلثٞڈهيٶڄ كه يٴ رقٺيڄ فيٺي ځبگ
ځٮزچبيي ثب . ځيوڇڅبي ٵِْ ٍٞؾي ٽبثيڀ ځٮذ ، څڈا ڇ آة ځيي ثوهڇي پقِ ځٮذ ٽؤصوځل . ّڈك ٽي
ځٮذ رقٺيڄ ّلڃ ثڄ كهيب كه كٽبي پبييڀ . ّڈځل ٹيعذ ىيبك ثَيبه ٵڂلرو اى ځٮزچبيي ثب گواځوڇي ٵټ پقِ ٽي
پٌ اى چڂل ٍب٥ذ ٹٶخ ځٮزي ّوڇ٣ ثڄ ّٶَزڄ ّلٿ ځپڈكڃ ڇ . رڈاځل پقِ ّڈك ٿ ځپيرو اى ځٲٞخ ٍيلا
كه ايڀ ٽوؽٺڄ  ڇيَٶڈىيزڄ ځٮذ اڅپيذ . آيل ثٖڈهد ځڈاهڅبي ثبهيٴ ٽڈاىي ثب عچذ عويبٿ ثبك كه ٽي
 .عويبځچبي عيهڇٽلي ڇ ٍو٥ذ ثبك كاهك  ،ٵپزوي ځَجذ ثڄ ّوايٜ ٽؾيٜ ٽبځڂل عويبځچبي كهيبيي
 
  پخؼ افقي َفد  -
ځٮذ رقٺيڄ ّلڃ ثڄ ٍٞؼ آة ثلا٭بٕٺڄ رؾذ اصو روٵيجي اى ځيوڇڅبي هاځِ ڇپواٵڂِ پقِ ٽي 
ٽيياٿ پقِ . ٥پٸ پقِ اثزلا ځبّي اى رٮبٙٸ كاځَيزڄ ځٮذ ثب آة كهيب ڇٵِْ ٍٞؾي اٍذ . ّڈك 
پقِ ا٭ٲي ځٮذ ځبّي اى ؽوٵذ څبي ارٮبٱي اٍذ . ثڈٍيٺڄ عپ٤ ځيوڇڅبي پواٵڂِ ڇٽٲبڇٻ ر٦ييڀ ٽي ّڈك 
ثڈٍيٺڄ اٽڈاط ، ثبك ڇعويبٿ څبي كهيبيي ايغبك ٽي ّڈك ڇثب٥ش عبثغبئي ٥ڂبٕو ڇٍٞؼ ځٮذ ٵڄ ٵڄ 
 .ٽزڂبٍت ثب يٶليگو ڇٽوٵي عوٻ ٹٶڄ ځٮزي ٕڈهد ٽي گيوك ، ٽي گوكك 
ثقِ ا٥٢ټ ٽڈاك ځٮزي ځْذ يب٭زڄ ، ثو اصو ځيوڇي عبمثڄ ڇٵِْ ٍٞؾي ، كه ٍٞؼ آثچبي آهاٻ كهيب پقِ 
ٌ اى گنّذ ىٽبٿ ٵڈربڅي كهٽٲبثٸ ځيوڇي ٵِْ ٍٞؾي ٱبثٸ چْټ پڈّي ځيوڇڅبي عبمثڄ پ. ّڈك  ٽي
. ثڈكڃ ڇ٥پٸ پقِ رب ىٽبځيٶڄ ځيوڇي ڇيَٶڈىيزڄ ثو ځيوڇي پقِ ٭بئٰ آيل ، اكاٽڄ ٽي يبثل 
هد ٕڈ" آة - ځٮذ" څبي څبي ثيڀ لايڄ ٍٞؾي كهپقِ ځٮذ ٽچټ ثڈكڃ ڇث٦ٺذ افزلا٫ ثيڀ ٵِْ اصوٵِْ
 . ٽي گيوك 
 .ا٭زل  زڈٿ آة ٝي چڂل ٽٶبځييٻ ارٮبٯ ٽياځزٲبٷ ځٮذ ثڄ كافٸ ٍ
 اځؾلاٷ -
 پواٵڂلگي  -
 څپَبىي -
 هٍڈة  -
رلاٝټ آة ٍجت علا ّلٿ ٱٞواد ځٮذ ڇ ځٮڈم ثڄ كافٸ آة ّلڃ . پواٵڂلگي يٴ ٭وآيڂل ٽٶبځيٶي اٍذ 
رڈاځل ثڈٍيٺڄ ٥ڈاٽٸ ٭٦بٷ ٍٞؾي ٵڄ ٭ٚبي  ايڀ اٽڈٹَيڈٿ ٽي. ځپبيل كڇ ٽبكڃ ٽي ٵڄ ايغبك ٽقٺڈٝي اى ايڀ
ايڀ ځڈ٣ رْٶيٸ . ّڈك صبثذ ّلڃ ڇ ٽبځ٤ اى رغپ٤ ٽغلك ٹٶخ ځٮزي ٽي ،پڈّبځل هڇ٩ڀ ها ٽي ثيڀ آة ڇ
 . گڈيڂل 1ٵٺڈئيلڅب ها څپَبىي
 .ّڈك افٸ ٍزڈٿ آة كه ڇاؽل ىٽبٿ ٽيّٶَزڀ ٹٶڄ كه ٍٞؼ آة ٽڂغوثڄ پواٵڂلگي ځٮذ كه ك





 اَحلال َفد   -
ځٮذ ثب آة ٵپزو ثبّل ، ٽيياٿ څو چٲله ٍٞؼ رپبً . ٽيياٿ ؽلاٹيذ ځٮذ كه آة ثَيبه اځلٳ اٍذ 
 .ؽلاٹيذ آٿ كهآة ځيي ٵبڅِ ٽي يبثل 
رٲَيټ ڇ اځْ٦بة څيلهڇ ٵوثڂچبيي ځ٢يو پبها٭يڀ څب ، اڇٹٮيڀ څب ڇ څيلهڇٵوثڂچبي اٍزيٺڀ ثغي ٍيٶٺڈ 
پبها٭يڀ څب ڇٍيٶٺڈ اڇٹٮيڀ څب ڇ څيلهڇٵوثڂچبي آهڇٽبريٴ ، ٽيياٿ ؽلاٹيذ آځچب كهآة ها ا٭يايِ ٽي كڅڂل 
ثواي يٴ ٥لك ٵوثڀ فبٹٔ ، ٥لٻ اّجب٣ ّلٿ ڇ رْٶيٸ ؽٺٲڄ څبي اٙب٭ي ، ٽڈعت ا٭يايِ څپچڂيڀ . 
اٽب ثب ڇعڈك ايڀ ؽلاٹيذ څيلهڇٵوثڀ څبي فبٹٔ ، څپبځڂل ؽبٹذ كڇ٭بىي آة . ؽلاٹيذ كه آة ٽي گوكك 
څپچڂيڀ ثَيبهي اى ٽْزٲبد ڇٽؾٖڈلاد اٵَيلاٍيڈٿ ٽڈاك ځٮزي ، ثَيبه ؽلاٷ رو . ڇهڇ٩ڀ ځپي ثبّل 
ث٦ڂڈاٿ ٽضبٷ ، روٵيجبد اٵَيل ّلڃ ٽبځڂل روٵيجبد څيلهڇاٵَي . لهڇٵوثڀ څبي إٺي ٽي ثبّڂل اى څي
 .ڇكي څيلهڇاٵَي آٹلئيلڅب اى ؽلاٹيذ ثيْزوي ځَجذ ثڄ څيلهڇٵوثڂچبي إٺي ثوفڈهكاهځل 
كهڅو گوڇڃ . روٵيجبد ځٮزي ثب عوٻ ٽڈٹٶڈٹي ٵټ اى ؽلاٹيذ ٵپزو ڇٍو٥ذ رجقيو ثيْزوي ثوفڈهكاهځل 
څب ، ځَجذ ٭ْبه ثقبه ثڄ ٽيياٿ  لهڇٵوثڀ څبي څپگڀ ٽبځڂل آٹٶبځچب ، ٍيٶٺڈآٹٶبځچب ڇآهڇٽبريٴاى څي
 .ؽلاٹيذ رٲويجًب صبثذ ٽي ثبّل 
ثب ا٭يايِ عوٻ ٽڈٹٶڈٹي څو گوڇڃ اى څيلهڇٵوثڀ څب ، ٽٲلاه ٭ْبه ثقبه ڇؽلاٹيذ آٿ رٲويجًب ثبڅپبٿ 
 .كهٕل ٵبڅِ ٽي يبثل 
ڇٵوثڀ څبي ٽؾٺڈٷ آٹٶبٿ ڇ ٍيٶٺڈ آٹٶبٿ ڇځيي څيلهڇٵوثڀ څبي ثواٍبً رؾٲيٲبد اځغبٻ ّلڃ ، څيله
كهڇاٱ٤ ايڀ څيلهڇٵوثڂچبي . ٽزو ٽْبڅلڃ ځپي گوكك  1/5آهڇٽبريٴ كه ٍٞؼ آة ڇكه ٥پٰ ٵپزو اى 
 .ٽؾٺڈٷ ، كه ځيكيٶي ٍٞؼ آة ثڄ ٍو٥ذ كه څڈا رجقيو ٽي ّڈځل 
ڇّبٽٸ گوڇڅچبي ٱٞجي ځ٢يو رڈاٿ گٮذ ٵڄ رڂچب څيلهڇٵوثڂچبي ثب ڇىٿ ٽڈٹٶڈٹي ٵټ  ثٞڈه ٵٺي ٽي
اٽب څپيڀ . گڈگوك ، ځيزوڇژٿ ڇاٵَيژٿ ، اى ٱبثٺيذ اځؾلاٷ ٱبثٸ ٽلاؽ٢ڄ اي كهآة ثوفڈهكاهځل 
 . رويڀ اځڈا٣ آٿ ثڈكڃ ڇٽيياٿ رجقيو آځچب ځَجزًب ثيِ اى اځؾلاٷ ٽي ثبّل  څيلهڇٵوثڀ څب، اى ٍپي
٥لٻ ڇىُ ثبك ڇڇعڈك عويبځچبي آثي ځوؿ رجقيو ٽزڂبٍت ثب ٍو٥ذ ثبك ٽي ثبّل ، ثڂبثوايڀ كه ّوايٜ 
اٽب ٽ٦پڈًلا ثبك ڇعويبځچبي . ٱڈي ڇيب ثبٹ٦ٶٌ ، ځَجذ رجقيو ڇ رؾٺيٸ څيلهڇٵوثڂچبي ٭واه ر٪ييو ٽي ٵڂل 
كهيبيي ، رڈاٽًب ڇعڈك كاهځل ، ثٞڈهيٶڄ ثواي څو گوڇڃ اى څيلهڇٵوثڀ څب ، ٽيياٿ رجقيو ڇرؾٺيٸ ثڄ ؽل 
  .صبثزي ځيكيٴ ٽي گوكك
 
 ؽيًيايي اكغيذاعيٌٕ فرٕ -
عنة اځوژي . گيوك ٥پٸ اٵَيلاٍيڈٿ ٭زڈّيپيبئي ، رڈٍٜ اٵَيژٿ ارپَٮو ڇ رْ٦ْ٤ فڈهّيل ٕڈهد ٽي
ٽوڇه ثب ا٭يايِ ٽڈاك روٵيت كاه ڄ ث ؛فڈهّيل ثَزگي ثڄ روٵيت ّيپيبيي ځٮذ ڇچگبٹي ١بڅوي آٿ كاهك
ايڀ ىځغيوڃ . ّڈك  ّٶَزڄ ٽي) H-C(ىځغيوڃ يب ارٖبٷ ٵوثڀ ڇ څيلهڇژٿ  اٵَيژٿ ڇ ر٪ييو فڈآ ځٮذ،
اځوژي ّٶَذ ايڀ ارٖبٷ . ثبّل  اځوژي ٽيٵيٺڈٵبٹوي ثو ٽڈٷ  1-111، كاهاي ثَزڄ ثڄ ځڈ٣ ٽڈٹٶڈٷ 
ايڀ اځوژي رْ٦ْ٤ ځڈهي رڂچب . ّڈك ځبځڈٽزو رأٽيڀ ٽي 153رڈٍٜ رْ٦ْ٤ ځڈهي ثب ٝڈٷ ٽڈط ٵپزو اى 
څبي اّجب٣ ّلڃ ٵڄ ثقِ  وثڀڅيلهڇٵ. ثبّل ٱلهد ځٮڈم كاّزڄ ڇ ٽؤصو ٽي رب چڂل ٍبځزيپزو ىيو ٍٞؼ آة
رڈاځڂل ثواصو هڇځلڅبي  رؾذ رأصيو ايڀ ر٪ييواد ڇاٱ٤ ځْلڃ ڇ ځپي كڅڂل، إٺي ځٮذ ها رْٶيٸ ٽي
ب ر 112څبي ثيڀ  څب ځڈه ها كه ٝڈٷ ٽڈط اى ٝو٫ كيگو آهڇٽبريٴ. اٵَيلاٍيڈٿ ٭زڈّيپيبيي رغييڄ گوكځل
ثبّل ٵڄ ځٲِ ٽچپي كه  ژٿ كه ٍٞؼ ٽي٥بٽٸ كيگو ، ڇعڈك اٵَي. ٵڂڂل ځبځڈٽزو ثقڈثي عنة ٽي 116
ځڈه فڈهّيل پٌ اى ثوفڈهك ثڄ ٽڈٹٶڈٷ اٵَيژٿ آٿ ها ثڄ كڇ ارټ اٵَيژٿ . رغييڄ ٭زڈّيپيبئي كاهك
ځبځڈٽزو يب ثيْزو ثبّل، ٽڈٹٶڈٹچبي اٵَيژٿ  542چڂبځچڄ ٝڈٷ ٽڈط رْ٦ْ٤ . ٵڂل رؾويٴ ّلڃ ، رغييڄ ٽي
 . ٍبىځل ڇ هڇځل رغييڄ ها ثَيبه ٍوي٦زو ٽيّڈځل  ثڄ ٽڈٹٶڈٹچبي ٍڄ ارپي رؾويٴ ّلڃ رجليٸ ٽي
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رجليٸ   كه ٽواؽٸ اٵَيلاٍيڈٿ ځچبيي،) آلاٍٶبڇ كهيبي ّپبٷ ٽبځڂل ځٮذ فبٻ ٵڈيذ،( ځٮذ فبٻ گڈگوككاه 
ځڈ٣ ڇ ٍو٥ذ ٭٦ٸ ڇ اځٮ٦بلاد ٭ڈٯ . ّڈك ثڄ ٽڈاكي ثب ځٲٞڄ عڈُ ثبلا ڇ ؽلاٹيذ ىيبك كه آة كهيب ٽي
 . ربثِ ځڈه، ٙقبٽذ لايڄ ځٮزي ڇ ىٽبٿ كاهكّلد   ثَزگي ثڄ اٵَيژٿ ٽؾٺڈٷ كه آة،
 ذؼهيق يا ايٕنّ ؽذٌ   -
چڂبځچڄ كهيب ثڄ څڂگبٻ ځْذ ځٮذ ٽزلاٝټ ثبّل، ځٮذ ثڄ مهاد ٵڈچٴ رٲَيټ ّلڃ ڇ رب ا٥پبٯ آة پواٵڂلڃ 
رڈاٿ ٱٞواد ثَيبه هييي ٵڄ ځزيغڄ اٽڈٹڄ ّلٿ ځٮذ كه آة  ثڂبثوايڀ كه ىيو ٹٶڄ ځٮزي ٽي. ّڈك ٽي
ايڀ ٱٞواد ځزيغڄ رلافٸ لايڄ ٍٞؾي ځٮذ كه كهيب ثواصو ؽوٵذ اٽڈاط ڇ . ځپڈك  ثبّل ها ٽْبڅلڃ ٽي
ىيبكي اى ٽؾٸ ځْو، رڈٍٜ عويبځچب  يذ څبثبّل ٵڄ رب ا٥پبٯ آة ځٮڈم ٵوكڃ ڇ رب ٽَب٭ عويبځچبي آثي ٽي
 . ّڈځل ٽڂزٲٸ ٽي
ٜ ىيَذ ڇ رْٶيٸ اٽڈٹَيڈٿ ځٮذ كه آة ٵڄ ځٲِ ٽچپي كه پواٵڂلگي ٹٶڄ ځٮزي ڇ ا٭يايِ آٹڈكگي ٽؾي
كهٕل آة  11رڈاځل ؽبڇي  ٕڈهد گو٭زڄ ڇ ٽي  رغييڄ ثيڈٹڈژيٶي كاهك، ثڄ څڂگبٻ ٩ٺي٠ ثڈكٿ ٹٶڄ ځٮزي،
ٽپٶڀ اٍذ ثڄ ٕڈهد مهاد عبٽل، ٽلرچب ثوهڇي آة   ايڀ ٽڈاك ٵڄ ثڄ ٽڈً ّٶلاد ٽڈٍڈٽڂل،. ثبّل
 .پبيلاهٽبځلڃ ڇٙقبٽذ آځچب پٌ اىاٹؾبٯ ثڄ يٶليگو، ثڄ چڂل ٍبځزيپزو ثوٍل
ك ڇ روٵيجبد اى اځڈا٣ ځٮذ فبٻ ڇ ٽؾٖڈلاد ځٮزي ، ؽبڇي ٽٲبكيو ٱبثٸ رڈعچي ځيزوڇژٿ، گڈگوثوفي 
 .، ثو رْٶيٸ ٱٞواد ځٮذ كه آة كهيب ځٲِ ٽچپي كاهځلايڀ روٵيجبد ڇ ٩ٺ٢ذ آځچب. ثبّڂل اٵَيژٿ كاه ٽي
كيو ىيبكي ٥پڈٽًب رپبيٸ ثڄ رْٶيٸ اٽڈٹَيڈٿ آة كه ځٮذ اٍذ ڇ رؾذ ّوايٜ رلاٝټ آة كهيب ڇ اٽڈاط ٽٲب
ثڂبثوايڀ ځٮذ  .ّڈځل څبي ىيويڀ آة پواٵڂلڃ ٽي اى ٹٶڄ ځٮزي علا ّلڃ ڇ ثٖڈهد ٱٞواد ٵڈچٴ كه لايڄ
 . ځْذ ّلڃ ٩بٹجًب پٌ اى گنّذ يٴ يب كڇ هڇى، كيگو كه ٍٞؼ آة ٱبثٸ هڇيذ ځقڈاڅل ثڈك
 . ٽؾيٞي كاهكٽيياٿ پبيلاهي ڇ رْٶيٸ ايڀ اٽڈٹَيڈځچب ڇاثَزگي ىيبكي ثڄ ځڈ٣ ځٮذ ڇ ّوايٜ ځيوڇڅبي 
 
 ذؾكيم قطؼاخ جايذ  -
څب ، ؽڈاكس  كه اٵضو ٍڈاؽٸ ڇ رٲويجًب رپبٻ ځٲبٛ اٱيبځڈً، ٹٶڄ څبي عبٽل ځٮزي ځبّي اى َّزْڈي ځٮزٶِ
ايڀ ٽڈاك ث٦ٺذ ثوفڈهكاهي اى .  رڈاٿ يب٭ذ څب ڇ ٍٶڈڅبي ؽٮبهي ها ٽي اؽزپبٹي ځْذ ځٮذ اى اٍٶٺڄ
ثبّڂل ڇٽْٶلاد ىيبكي كهفٞڈٛ  يڀ كٹيٸ پبيلاهرو ٽيٍٞڈػ ٵټ رپبً ثب څڈا، ٵپزورغييڄ ّلڃ ٵڄ ثڄ څپ
 . ٵڂڂل ٍبؽٺي ڇ آٹڈكگي آة كهيب ايغبك ٽي
 
 سعٕب كشدٌ   -
ّڈځل ٵڄ ثڄ رلهيظ كه ثَزو كهيب  څبي ٍجٴ ځٮذ، ٽڈاك عبٽلي رْٶيٸ ٽي ثب اى كٍذ ه٭زڀ څيلهڇٵوثڀ
 .ّڈځل آة پواٵڂلڃ ٽي رجليٸ ّلڃ ڇ كه ٍٞؼ  ٹٶڄ څبي ٍٞؾي ثڄ ٱٞواد يب مهاد ځٮزي،. ٵڂڂل هٍڈة ٽي
ٍپٌ كه ٍزڈٿ آة . ٵڂڂل ايڀ مهاد ا٩ٺت ثٖڈهد ٽ٦ٺٰ ثبٱيپبځلڃ، څپواڃ ثب عويبځچبي آثي ؽوٵذ ٽي
ٽڈاك ڇ فبٵچبي هٍي ثب مهاد هيي ، ٽٲبكيو ىيبكي . چَجڂل ثڄ هٍڈثبد ٩يو آٹي ٽ٦ٺٰ ٽيرغپ٤ ٵوكڃ ڇ 
ٵڂڂل ڇ ثڄ څڂگبٻ ٽل ثڄ ٍڈاؽٸ  ٽيي ٽ٦ٺٰ ها عنة ٵوكڃ رب ٽَب٭ذ ىيبكي ؽوٵذ  اى ايڀ څيلهڇٵوثڂچب
 :رڈاٿ ثٖڈهد ىيو فلإڄ ځپڈك اصواد هڇځل هٍڈة ٵوكٿ ها ٽي. ځْيڂل ٽڂزٲٸ ّلڃ، ثڄ گٸ ٽي
 . رڈاٿ اى ٍزڈٿ آة ثٖڈهد هٍڈة علا ځپڈك ٽٲبكيو ٱبثٸ رڈعچي اى ځٮذ ها ٽي -1
 . گوكك پواٵڂلڃ ٽي ځٮذ ثَزڄ ثڄ چگبٹي مهاد ٽ٦ٺٰ، -2
 .يايِ يبثلرڈاځل ا٭ ٽَبؽذ ٍٞؼ ځٮذ ٽي -3
  
 ثڂبثوايڀ. ڇىٿ ٽقٖڈٓ آة كهيب اٍذ اى ڇىٿ ٽقٖڈٓ ثوفي اىٽؾٖڈلاد ځٮزي رڂچب اځلٵي ٵپزو
 . گوكك كهآة كهيب ٽي هٍڈة مهاد ٽ٦لځي ځٮزي ٽڂغوثڄ ّلځي، ؽٸ يب روٵيجبد ٭واه كٍذ ه٭زڀ اى 
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هڇى ځبپليل ّلڃ ڇ  پٌ اى چڂل  ٹٶڄ ځٮزي ثَزڄ ثڄ كهعڄ ؽواهد آة ڇ څڈا ڇ ٽيياٿ ثبك ڇ عويبځچبي آثي،
څبي ځيكيٴ ٍٞؼ ڇ يب كه ا٥پبٯ كهيب هٍڈة فڈاڅل ٵوك ڇ ځوؿ هٍڈة  ثڄ ٕڈهد مهاد ٽ٦ٺٰ، كه آة
 .ٵوكٿ، ثَزگي ثڄ اٽلاػ ٽڈعڈك كه آة ځ٢يو ٵٺوڇهٍليټ ڇ ّٶٸ ثَزو كهيب كاهك
 
  ذجضيّ ييكشٔتي تيٕنٕژيكي  -
يغڄ رغييڄ ثيڈٹڈژيٶي كه وك ڇ كه ځزگي رغييڄ ڇاٱ٦ي ٽڈاك ځٮزي كه اٵَيلاٍيڈٿ ثيڈّيپيبيي ٕڈهد ٽي
څبي ٽڈعڈك كه ځٮذ ثواي ٽڈعڈكاد  اٵضو څيلهڇٵوثڀ. گوكك ځٮذ اى ٍٞؼ كهيب ځبپليل ٽي ،كهاى ٽلد
ثبّڂل، اٽبكه ثوفي ځٲبٛ ٽيٶوڇاهگبځييٽچبي ٽٖو٫ ٵڂڂلح ايڀ ٽڈاك ڇ ځيي اهگبځييٽچبيي  ىځلڃ، ٍپي ٽي
ايڀ اٽو ثيْزو كه . يبثڂل ٵڂڂل، ا٭يايِ ٽي ا ٽٖو٫ ٽيڅبي رڈٹيل ّلح ايڀ اهگبځييٽچب ه ٵڄ ٽزبثڈٹيَټ
ځڈاؽي ٵڄ ثٞڈه ٽَزپو كه ٽ٦وٗ آٹڈكگي ځبّي اى ٽڈاك ځٮزي څَزڂل، ٽبځڂل رٮويؾگبڅچبي ّچوي ڇ 
 . گوكك ٕڂ٦زي ٽْبڅلڃ ٽي
څيچ ٵلاٻ اى . كڅڂل كهٕل ٵٸ ٽيٶوڇثچبي څو ٽڂٞٲڄ ها رْٶيٸ ٽي 15رب  5ٽيٶوڇثچبي اٵَيلاٍيڈٿ ، 
رغييڄ ٵبٽٸ ثَزگي ثڄ ٥پٺٶوك ٵٺي ثَيبهي اى . ثبّڂل  بكه ثڄ رغييڄ ٵبٽٸ روٵيجبد ځٮزي ځپيٽيٶوڇثچب ٱ
 . څبي ٽيٶوڇثي ڇ عبځڈهاٿ ٍبٵڀ ٵ٬ كهيب كاهك گڈځڄ
 
 يكاَيضو ذجضيّ تيٕنٕژيكي  –انف 
ً ثڄ ٍٞؼ ٽْزوٳ رلافٸ ځٮذ ڇ ّڈك، اهگبځييٽچب ثب رپب اى آځغبئيٶڄ ٽٲلاه ٵپي اى ځٮذ كه آة ؽٸ ٽي
ثلٹيٸ ك٭٤ اٍيلڅبي چوة ڇ ٽڈاك ؽبٕٸ اى رغييڄ ځبٱٔ پوڇرئيڀ ڇ كه ځزيغڄ . ٵڂڂل ثڄ ځٮذ ؽپٺڄ ٽي ،آة
ايڀ . گوكك اٽڈٹَيڈٿ ځٮذ كه آة رْٶيٸ ٽي ،ؾي ځٮذ رڈٍٜ اهگبځييٽچبي ٍٞؾي آٿٵبڅِ ٵِْ ٍٞ
ه ڇڅٺڄ ك. ثقْل ثڄ ا٭يايِ ٍٞؼ رپبً ځٮذ ثب آة ڇ ٽيٶوڇثچب ّلڃ، هڇځل رغييڄ ها رَوي٤ ٽي اٽو ٽڂغو
څبي ٍڂگيڀ  څبي ثب ڇىٿ ارپي ٵټ ڇ ٍپٌ څيلهڇٵوثڀ ٍجٴ ځ٢يو آٹٶبځچبڇ آهڇٽبريٴ ځقَذ څيلهڇٵوثڂچبي
 :گوكځل، ثٞڈه فلإڄ  اي رغييڄ ٽي څبي چڂلڅَزڄ ځ٢يو آهڇٽبريٴ
 .ځَجذ ثڄ آٹٶبځچب آٽبكگي ٵپزوي ثواي ٽٖو٫ ّلٿ كاهك  ثبّل، اڇٹٮيڀ ٵڄ ٍپي رويڀ روٵيت ٽي -1
ثبّڂل، اٽبكه ٩ٺ٢زچبي ٵټ  ٿ ٽڈٹٶڈٹي ٵټ ثواي ٽيٶوڇ اهگبځييٽچب ٵبٽًلا ٍپي ٽيآهڇٽبريٶچبي ثب ڇى -2
 .رڈاځڂل ثڄ هاؽزي ٽزبثڈٹييڃ ّڈځل ٽي
ثڂلهد ڇ ثَيبه اځلٳ  اٽب، اي ٽزپوٵي اى ٍپيذ ٵپزوي ثوفڈهكاهځل څيلهٵوثڂچبي چڂل څَزڄ -3
 . ّڈځل ٽزبثڈٹييڃ ٽي
 ثوفي اى آځچب. رڈاځڂل رڈٹيل اّٶبٷ ځپبيڂل ٍيٶٺڈآٹٶبځچب ثَيبه ٍپي ثڈكڃ ڇ كه ؽبٹزچبي فبٓ ٽي -4
 . ّڈځل ثڈٍيٺڄ ؽپٺڄ ٽزبثڈٹيٶي يٴ گوڇڃ ٽيٶوڇة ثڄ هاؽزي رغييڄ ٽي
اٽب ٽؾٖڈٷ ځچبيي څپگي آځچب . ّڈځل څبي ٭ڈٯ ثڄ ځڈ٥ي اٵَيل ٽي څوٵلاٻ اى ځڈ٣ څيلهڇٵوثڀ
 . ځپبيڂل رڈٹيل ٽي څبي ثب ڇىٿ ارپي ثبلا، ٽؾٖڈلاد ٽيبځي ها اٵَيلٵوثڀ ڇ آة ثڈكڃ ڇ څيلهڇٵوثڀ كي
 
 ػٕايم يحيطي يؤثش تش ذجضيّ تيٕنٕژيكي  –ب 
څڈا . ثبّل  ٽچپزويڀ ٥ڈاٽٸ ٽؤصو ثوهڇځل رغييڄ ثيڈٹڈژيٶي ، روٵيت ٽبكڃ ځٮزي ڇ څڈا فڈهكٿ ٽي
ايڀ اٽو ثڄ فٖڈٓ . گوكك څبي ٍپي ڇ ٵبڅِ كهعڄ ٍپيذ آځچب ٽي فڈهكٿ ٽڈعت رجقيو څيلهڇٵوثڀ
 .گيوك ٕڈهد ٽي) چڂل ٍب٥ذ ثڄ عبي چڂل څٮزڄ (  كه آثچبي گوٻ ثب ٍو٥ذ ثيْزوي
اىكيبك كهعڄ ؽواهد، ٽڈعت ا٭يايِ ځوؿ هّل ڇ رَوي٤ رغييڄ ثيڈٹڈژيٶي ڇ ٭واهيذ روٵيجبد ٍپي ڇ 
ٹنا اؽزپبٷ اٽڈٹڄ ّلٿ ڇ ٽيياٿ ٍٞؼ رپبً ٽيٶوڇثچب ثب . گوكك اى ٝو٭ي ٽڈعت ٵبڅِ ٹيعذ ځٮذ ٽي





 ْاي دسيايي  ش سٔي يجرًغاثش َفد ت  8-2-8
كه يٴ . څبي ٽپزل ثب ٍٞؼ ٵټ فڈاڅل ثڈك څبي ڇاؽل يب اى رقٺيڄ فَبهاد ٹٶخ ځٮزي ځبّي اى رغپ٤ ځْذ 
اٽب ١بڅوًا ٽؾيٜ اى ٽڈاك آٹڈكڃ ٵڂڂلڃ . ٽيوځل ځْذ ٽڂٮوك اثزلا ٽڈعڈكاد ڇ گڈځڄ څبي ثب ٽٲبڇٽذ ٵټ ٽي
ايڀ ثبىيبثي . يو فڈاڅڂل ځپڈك يب ثبىيبثي فڈاڅڂل ّلڅبي كهيبيي ر٪ي ځٮزي پڈّيلڃ ڇ رپيي ٽي ّڈك ڇ رغپ٤
 ،چڂل څٮزڄ ڇ كه ا٥پبٯ كهيب ثب ٵ٬ ځوٻ رو ،ثواي ٕقوڃ څبيي ٵڄ ثڄ ٍو٥ذ ٱبثٸ رپيي ّلٿ ثبّڂل
غپ٤ ٽزڈاٹي ڇ كه ٍٞؼ ٵټ ر. چوا ٵڄ كه آځغب ځٮذ ثيْزو ٽي رڈاځل ثبٱي ثپبځل .ٵْل چڂليڀ ٍبٷ ٝڈٷ ٽي
اٽب  ؛فبځغبد رٖٮيخ ٭بٙلاة ٍبفزبه ٽغزپ٤ څب ها ٭ڈهًا ر٪ييو ځپي كڅڂلپبلايْگبڅچب يب ٵبه ،اى ثڂبكه
 . رڈاځڂل ٽڂغوثڄ ر٪ييواد رلهيغي ڇ كهاى ٽلد كه گڈځڄ څب گوكك ٽي
  اثش تشسٔي تاكرشيٓاي دسيايي 8-8-2-8
ځڄ رڂچب ثَيبهي اى څيلهڇٵوثڂچب ٍپي ٽي . روٵيجبد ځٮزي ٥پڈٽًب ثوهڇي هّل ثبٵزويچب اصو ٽي گناهځل
ڂل ثٺٶڄ ثَيبهي اى څيلهڇٵوثڂچبيي ٵڄ ٽؾٖڈلاد ّٶَزڄ ّلٿ ڇ رڂيٷ ثيڈٹڈژيٶي رڈٍٜ ٽيٶوڇثچب ثبّ
٥پڈٽًب كه آثچبي ځپٴ كاه ڇ  .اڇٹيڄ  رو اى ٽبكح وفي ٽڈاهك ٍپيثبّڂل ڇ ؽزي كه ث څَزڂل ځيي ٍپي ٽي
څب كيلڃ  ٻٵبڅِ ر٦لاك ڇ عپ٦يذ ٽيٶوڇاهگبځيي ،گيوځل ّڈهي ٵڄ رؾذ اصو څيلهڇٵوثڂچبي ځٮزي ٱواه ٽي
 . ٽي ّڈك
چوا ٵڄ  ؛اٽب ثب ايڀ ڇعڈك كه ثوفـــي ٽــڈاهك ا٭ـيايِ څيــلهڇٵوثڂچب ثب٥ش ا٭يايِ عپ٦يذ ٽي ّڈځل
ثوفي گڈځڄ څب ايڀ څيلهڇٵوثڂچب ها ٽٖو٫ ځپڈكڃ ڇ ثوفي گڈځڄ څبي كيگو ٵڄ ايڀ عبځڈهاٿ ها ٽٖو٫ 
            څب ڇ ذ ي٦ڂي ٽيٶوڇاهگبځييٻڇ ځزيغڄ ا٭يايِ ايڀ عپ٦ي ڂل ځيي رؾذ رأصيو ٱواه ٽي گيوځلٵڂ ٽي
ثقٖڈٓ كه ٽڂبٝٲي ٵڄ رؾذ اصواد كهاى ٽلد ځٮذ ٽي ثبّڂل ڇ ايڀ . ٽٖو٫ ٵڂڂلگبٿ آځچب ٽي ثبّل
 . فڈك ٽي رڈاځل ٽڂغوثڄ ا٭يايِ عپ٦يذ ثبٵزويچب گوكك
 دسيايي  يْا اثش تشسٔي پلاَكرٌٕ 2-8-2-8
اٽب آصبه ٵٺي ثوهڇي پلاځٶزڈٿ  ؛څب گوكك يبفزڄځْذ ځٮذ ٽپٶڀ اٍذ ٽڂغوثڄ ٵبڅِ عپ٦يذ عٺجٶچب ڇ رٴ 
ايڀ ٽڈعڈكاد ثڄ ٍو٥ذ رٶضيوٽي ّڈځل ڇ څو گڈځڄ ٵبڅِ عپ٦يذ ثڄ ٍو٥ذ اؽَبً  ٵپزو فڈاڅل ثڈك،
څبي پلاځٶزڈځي ٽي  ٍقذ پڈٍزبٿ ڇ ځوٻ رڂبٿ ٵڄ ثڄ ٕڈهد رڈكڃ ٕڈهرچبي لاهڇي ٽبڅيچب،. فڈاڅل ّل
 .بثي آځچب ٽلرچب ٝڈٷ فڈاڅل ٵْيلثڄ ّلد رؾذ رأصيو ٱواه گو٭زڄ ڇ ثبىي ،ثبّڂل
 ) كف دسيا يا ذّ دسيا(اثش تشسٔي اسگاَيضيٓاي َاحيح تُريك  8-8-2-8
اي  چوا ٵڄ ځٮذ عپ٤ ّلڃ ثٖڈهد لايڄ؛ رويڀ اصو آٹڈكگي ثوهڇي ٽڈعڈكاد ٵ٬ كهيب ٽي ثبّل علي
ي رڈاځڂل اى ثبّڂل ڇ ځپ ؽوٵذ ٽي گيوك ڇ ځيي ثَيبهي اى ايڀ ٽڈعڈكاد ثي ثوهڇي ٵ٬ كهيب ٱواه ٽي
ٍزڈٿ آة كه ٭بٕٺخ ٵڈربڅي ث٦ل اى ځَْذ ٥بهي اى ځٮذ فڈاڅل ثڈك ڇ كه ځزيغڄ . آٹڈكگي ٭واه ٵڂڂل
اهگبځييٽچبي پڈّْلاه اى رغپ٤ ځٮذ ٽٖڈٿ فڈاڅڂل ثڈك ڇ اٽب عپ٦يذ څبي ٍبٵڀ ٵ٬ كهيب ڇ ځبؽيخ 
ځيي ثو اصو ؽڈاكصي  څبي ثيهگ اى ثيڀ ه٭زڀ عپ٦يذ. ثڂزيٴ ٽؾيٜ ځٮزي ها ثبيل ثواي ٍبٹچب رؾپٸ ٵڂڂل
ځڈاؽي ثيڀ . ثڈعڈك ٽي آيل ٵڄ ثبىيبثي رپبٻ آصبه آٿ يٴ يب چڂل كڅڄ ٝڈٷ ٽي ٵْل يځ٢يو آٽڈٵڈٵبكي
چوا ٵڄ ٙوثڄ اٽڈاط آځغب ها رپيي فڈاڅل ځپڈك ڇ ثڄ  ؛عيهڇٽلي ثواي يٴ يب كڇ كڅڄ ثبىيبثي فڈاڅڂل ّل





 شي ياثش تشسٔي ياْيگ  4-8-2-8
څو گڈځڄ اصو ٽ٦ٶڈً ثوهڇي ٽبڅيگيوي اى اڅپيذ ثبلايي ثوفڈهكاه اٍذ ڇ ايڀ ثلٹيٸ اهىُ اٱزٖبكي 
چوا ٵڄ  ؛ثبّل ر٦لاك ٽبڅيبٿ ٵْزڄ ّلڃ كه هاثٞڄ ثب آٹڈكگي ځٮزي ؽبئي اڅپيذ ڇ ثبلا ځپي. ٽي ثبّل  آٿ 
كه ٽڂبٝٲي ٵڄ رؾذ رأصيو اصواد كهاى . ا كڇه ٍبىځلٽي رڈاځڂل اى ٽڂٞٲخ آٹڈكڃ ّلڃ فڈك ه         ٽبڅيبٿ
. ٽلد آٹڈكگي ځٮزي ٽبځڂل ٍٶڈڅب ڇ ٩يوڃ ٱواه كاهځل، ٵبڅْي كه ىٽيڂخ ر٦لاك ٽبڅيبٿ كيلڃ ځپي ّڈك
ثيْزويڀ اصو ٽوثڈٛ ثڄ ٽبڅيبځي ٽي ّڈك ٵڄ ځيكيٴ ٵ٬ كهيب ىځلگي ٽي ٵڂڂل ڇځيي ٽڂبٰٝ رقټ هييي 
 . بڅيبٿ رؾذ ثيْزويڀ اصو فڈاڅڂل ثڈكٽبڅيبٿ، ثلٹيٸ ايڂٶڄ ٽواؽٸ لاهڇي ٽ
ىا كه  اٽب ڇعڈك ٹٶڄ څب يب رغپ٤ ٽڈاك ٍوٝبٿ ؛ٽبڅيبٿ رڈٍٜ ځٮذ ثڂلهد ارٮبٯ ٽي ا٭زل اگو چڄ ٵْزبه
ٽبڅيچب ، ٕل٫ څب ڇ ؽٺيڇٿ څب ثوفي اى ٽڈاك  .اځلاٻ ٽبڅيبٿ ها ٽي رڈاٿ ٽَئٺڄ علي ڇ ٽچپي كاځَذ
 . ځٮزي ها ثٞڈه ثيڈٹڈژيٶي عپ٤ ٽي ٵڂڂل
 اثش تشسٔي پشَذگاٌ دسيايي  5-8-2-8
چڄ څڂگبٻ ثوفڈهك ثب آٿ كه  ،ثَيبهي اى پوځلگبٿ كهيبيي كه ثواثو آٹڈكگي ځٮزي آٍيت پنيو ٽي ثبّڂل 
٥لاڇڃ ثوآٿ ٹٶڄ څبي ځٮذ كه ٍٞؼ كهيب آٿ ها آهاٻ ثڂ٢و  .يب ّيوعڄ ه٭زڀ ثواي ّٶبه ٽبڅيچب ٍٞؼ كهيب
څڂگبٻ رپبً پوځلگبٿ ثب ځٮذ ، . ٿ پبئيڀ ٽي آيڂل ثٞڈهيٶڄ پوځلگبٿ ثواي ځَْزڀ هڇي آ ،هٍبځڂل ٽي
ٵڄ كه آة  ثٞڈهي .لڃ ڇ فبٕيذ ٙل آة ثڈكٿ ڇ٥بيٰ ثڈكٿ آځچب ها اى ثيڀ ٽي ثوكّپوڇثبٷ آځچب آٹڈكڃ 
٩ڈٝڄ ڇه ّلڃ ڇ ثو اصو ٍوٽب فڈهكگي ڇ اؽَبً ٍوكي ٽي ٽيوځل، ڇ اگو كه عچذ رپيي ٵوكٿ فڈك 
ٵْزبه كٍزڄ عپ٦ي پوځلگبٿ ثو  .ي ثڄ فڈك آٍيت ٽي هٍبځڂلرلاُ ٵڂڂل ځٮذ ها فڈهكڃ ڇ اى ٹؾبٟ كافٺ
ٽي آيل ڇ ا٩ٺت ٵڈِّ ثواي ځغبد پوځلگبٿ يب رپيي ٵوكٿ آځچب    څبي ثيهگ ثڈعڈك اصو ځْذ ځٮذ
ٵڄ پوځلگبٿ ځَجزًب ٥پو ٝڈلاځي ڇ ځوؿ رڈٹيل ٵپي كاهځل، ٽوگ ڇ  اى آځغبئي. ٽزأٍٮبځڄ ځبٽڈ٭ٰ ٽي ثبّل
هڇځلي ٵڂل فڈاڅل كاّذ ڇ ٥پڈٽًب ٽ٦زٲلځل ٵڄ آٹڈكگي كهيبڅب ثو  ،ثبىيبثي ٽيوڅب ثڄ ٍبكگي عجواٿ ځْلڃ ڇ
 . څبي ؽيبد كه كهيب اصو ٽي گناهك پوځلگبٿ ثيِ اى ثٲيخ گڈځڄ
 اثش تشسٔي پغراَذاساٌ دسيا  6-8-2-8
آٹڈكگي ځٮزي ٥پڈٽًب اصو ٵپي ثو هڇي ايڂگڈځڄ عبځلاهاٿ كاهك ٵڄ ايڀ اٹجزڄ ث٦ٺذ ر٦لاك ٵټ آځچب ، ٱلهد 
 .ثبّل ؾوٳ ثبلا ڇ اؽزپبٷ ٵټ ثوفڈهك ثب آٹڈكگي ځٮزي ٽير
 
 اثش َفد تشسٔي اكٕعيغرى دسيايي   7-8-2-8
رلاُ ثواي ثبىيبثي ځٮذ ځْذ ّلڃ . كه ٍيَزټ څبي ٽقزٺ٬ ٽزٮبڇد فڈاڅل ثڈك ب٭زڄ،يځٮذ ځْذ ثبىيبثي 
اؽي فڈهڅب، ثڂبكه يب اى ٝو٫ كيگو رغپ٤ ځٮزي كه ځڈ. اصو اٍذ كه اٱيبځڈً ثبى اؽزپبًلا ٵټ اصو يب ثي
رڈاٿ  رپبٻ ٵڈّْچب ها ٽي. ىٽيڂچبي ٽوٝڈة، ثب٥ش آٹڈكگي ّليل گْزڄ ڇ ثبىيبثي آځچب ٵڂلرو فڈاڅل ثڈك
ثڂبثوايڀ ځيبى ڇ . ثواي عٺڈگيوي اى هٍيلٿ ځٮذ ثڄ ايڀ ځڈاؽي ڇ عپ٤ آڇهي ٍوي٤ آٿ كه ځ٢و گو٭ذ 
 .ځْذ ځٮذ ر٦ييڀ ځپڈككهعخ رپيي ٵوكٿ ځْذ ځٮذ ها ٽي ثبيل ثب كه ځ٢و گو٭زڀ ٽڂٞٲخ 
 اثش آنٕدگي َفري تشسٔي عٕاحم  9-8-2-8
. ثبّل پڈّيلڃ ّلٿ ٍڂگچب، گيبڅبٿ ڇ عبځلاهاٿ ثب ٹٶڄ څبي ځٮزي ٽي ،ٽچپزويڀ اصو آٿ ثو هڇي ٍڈاؽٸ
گوكك ڇ ثڄ  كه څپڄ عب پقِ ٽي، آيل څبيي اى ځٮذ ٵڄ ثڈٍيٺڄ څڈا فڈهكٿ ثڈعڈك ٽي څب ڇ ٱٞ٦ڄ څپچڂيڀ رٶڄ
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ڂل ڇ ثب٥ش اى ثيڀ ه٭زڀ عبمثخ ٍڈاؽٸ ٽي گوكځل ڇ اٽوڇىڃ كيگو يب٭زڀ آځچب كه ثوفي ٽي ځْي       گٸ
ّڈك ٵڄ ؽلاٱٸ ثب ٵپي اىٽڈاك ځٮزي آٹڈكڃ ځْلڃ  ٍڈاؽٸ ځَجزًب ٥بكي ّلڃ اٍذ ڇ ٵپزو ٍبؽٺي يب٭ذ ٽي
 . ثبّل
ٽلڃ كه ٍبٹيبٿ افيو ٵڈّْچبيي كه عچذ عپ٤ آڇهي ځٮذ اى ٍڈاؽٸ ثٞڈه ٽٶبځيٶي يب ّيپيبيي ث٦پٸ آ
ثٞڈهي ٵڄ ثيڀ كه كٍذ . رو ٽي ثبّڂل اٍذ ڇ ثوفي اى ايڀ ٽڈاك پبٳ ٵڂڂلڃ اى فڈك ٽڈاك ځٮزي ٍپي
  .كاّزڀ ٍبؽٸ رپيي ڇ ٽؾيٜ كهيبيي ٍبٹټ رٚبك ثڈعڈك آٽلڃ اٍذ
 
 ْا ْا ٔ تشػ اثش آتٓاي تكاس سفرّ دس ذٕنيذ َفد ، گم ٔ لاي َاؽي اص حفاسي  8-8-2-8
ځڈ٣ اڇٷ آة ٽْزوٳ كه رڈٹيل  .گيوك ځْذ ځٮذ ثڄ كڇ ٕڈهد اځغبٻ ٽي: يل آثچبي ثٶبه ه٭زڄ كه رڈٹ –اٹ٬ 
. ٵڄ كه ځٮذ ٽڈعڈك ثڈكڃ ڇ ٱجٸ اى اځزٲبٷ ثڄ ٍبؽٸ علا ٽي ّڈك ڇ كيگو آة ځْزي اى كٍزگبڃ ځگچلاهي آٿ
ايڀ . ٽٲلاه ځٮذ آٿ ثڄ ؽلاٱٸ ثوٍل ،ثبيل ٱجٸ اى رقٺيڄ پٌ ثلٹيٸ ڇعڈك څيلهڇٵوثڂچبي ځٮزي كه ايڀ آثچب ٽي
ٽڈاك آٹي ٽضٸ ٭ڂٸ ڇ ٭ٺياد . آة ؽبڇي ٽڈاك ٽقزٺٮي ٽي ثبّل ٵڄ څو ٵلاٻ هڇي ٽؾيٜ اصو فبٕي كاهځل 
ڇعڈك كٍزغبد ثيهگ ٽبڅي . ثبّل ٍڂگيڀ، اٹجزڄ ثلٹيٸ روٱيٰ ڇ پواٵڂلگي ٍوي٤ آځچب اصوّبٿ ثَيبه ٵټ ٽي
روٱيٰ ثبلا رؾذ اصو پواٵڂلگي ٍوي٤ ثڈكڃ ڇ ٥لاڇڃ ثو . ثبّل كه اٝوا٫ ٍٶڈڅب څټ كٹيٸ ٽؾٶپي ثوآٿ ٽي
ثڂبثوايڀ اصواد ىيبٿ آڇه ايڂگڈځڄ آثچب ٽؾلڇك ثڄ . ٥ڈاٽٸ كيگو ٝجي٦ي ځ٢يو څڈا فڈهكٿ ڇ ٩يوڃ ٽي ثبّل
 . ٽي ّڈك ڇ كه ٭ڈإٸ كڇه ځبچيي اٍذ    ٽڂٞٲڄ فبٕي 
ڇلاي كه ؽٮبهي چبڅچب ڇاهك آة  ايڂگڈځڄ گٸ: گٸ ڇ لاي ځبّي اى ؽٮبهي كه ثوّچب ڇ ٽٲبٝ٤  –ة 
 ،څب ثڈٍيٺڄ رٺپجڄ ٵوكٿ گٸ ؽٮبهي ثڈٍيٺخ رٺپجڄ ڇلاي ڇ ٍڂگ هييڃ ڂگبٻ ؽٮبهي ٍڂگ ڇ گٸڅ. ّڈك ٽي
ّڈك رب ثڈٍيٺڄ ٩وثبٷ ٽڈاك ثويلڃ  څبيي ٽي گٸ ڇ لاي څڂگبٻ هٍيلٿ ثڄ ٍٞؼ ڇاهك ٹوىاځڂلڃ. ّڈځل رقٺيڄ ٽي
بهڃ اٍزٮبكڃ لاي كڇث ڇ ٵڂڂل، گٸ ايڀ ٽڈاك ٍپٌ ثڄ كهيب هيقزڄ ّلڃ ڇ هٍڈة ٽي. ڇ ٵڂلڃ ّلڃ علا گوكك
هڇك ڇ كه ځچبيذ څڂگبٻ پبيبٿ ؽٮبهي يب ځيبى ثڄ ځڈ٣ عليل آٿ ثڄ  گوچڄ ٽٲلاهي اى آٿ څله ٽي. ّڈك ٽي
 .ّڈك كافٸ كهيب هيقزڄ ٽي
يڀ ٽبكڃ ّبٽٸ فبٳ هً ڇ آة ، رڈاٻ ثب ٍڈٹٮبد ثبهيټ ثواي ر٦ليٸ ڇ رڂ٢يټ چگبٹي ڇ ٽڈاك آٹي ڇ ٩يو آٹي ا
ثَـيبهي اى ايڀ .  ثبّل څب ڇ ٽزڄ ٽي څب پڈٍزڄ اى فڈهكگي ٹڈٹڄ كيگو ثواي ر٦ليٸ گواځوڇي ڇ عٺڈگيوي
ثبّـــل ڇ ا٩ٺت ٽيياٿ رٲبٙبي ٍوي٤  ٽڈاك ڇاعياء ڇ روٵيجبد آځچب ثواي اهگبځييٽچبي كهيبيي ٍپي ٽي
يٶي اى ايڀ . څبي ځيزوڇژٿ، ٵوثڀ ڇٽڈاك ٭َٮوكاه آځچب ثبلا اٍذ  اٵَيژٿ آځچب  ثبلا اٍذ ڇ ځيي ٩ٺ٢ذ
څوؽبٷ ٽڈاك ڄ اٽب ث. ڈكّ پڂزبٵٺوڇه ٭ڂٸ اٍذ ٵڄ كيگو اٍزٮبكڃ ځپي ،يلاهي ىيبكي كاهكٽڈاك ٍپي ٵڄ پب
 )1131عبڇيل، (. اٝوا٫ ٍٶڈڅب ٽپٶڀ اٍذ عپ٤ ّلڃ ڇثڄ ٽڈعڈكاد كهيبيي آٍيت ثوٍبځڂل


































 يعٕاتق يطانؼاذ - 2
َاک ځْاذ ځٮاذ اى ٽڂابث٤ يه يبثياَاک ڇ اهىيه يبثياڂاڄ اهىيكه ىٽ يٽز٦الك يٽٞبٹ٦ابد ڇ پاژڇڅِ څاب
 .گوكك يڀ ٽٞبٹ٦بد اهائڄ ٽياى ا يڀ ٭ٖٸ ر٦لاكيو٭زڄ اٍذ کڄ كه ايب اځغبٻ پنيٽقزٺ٬ كه كځ
 
 )8A( snoitpO tropxE liO fo tnemssessA ksiR latnemnorivnE - A xennA -
 )7002( AIE tcejorP CTB     
وځل ڇ ځٮذ فبٻ ها ثڄ يگ يغبٿ ٽڂْبء ٽيَک ځْذ ځٮذ اى ٍڄ فٜ اځزٲبٷ کڄ اى آمهثبيٰ، هيڀ رؾٲيكه ا
. ٱواه گو٭زڄ اٍذ يكڅڂل، ٽڈهك ٽٞبٹ٦ڄ ڇ ثوهٍ يب، اځزٲبٷ ٽيڄ ڇ عڈهعيڄ، هڇٍيو روکيځٲبٛ ٽقزٺ٬ ځ٢
 يثوا يزيويڇ ٽل يڀ اځغبٻ اٱلاٽبد کڂزوٹيڀ فٜ اځزٲبٷ ڇ څپچڂيپڀ رويڀ اييڀ ٽٞبٹ٦ڄ، ر٦يڅل٫ اى ا
 .ڀ رو اٍذييپب  يپڂيفٞڈٛ ثب ا
صجذ ّلڃ ثڈك،  ياٝلا٥بر يگبڃ څبيارٮبٯ ا٭زبكڃ کڄ كه پب يرؾٲٰ څل٫ ٭ڈٯ، اى ٍڈاثٰ ځْذ څب يثوا
، يځْذ څب ڇ ؽڈاكس ٱجٺ يڂڄ څبيڀ اٝلا٥بد ٽوثڈٛ ثڄ څييڅپچڂ. ڀ ّليياؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ځٮذ ر٦
 يب ڇ ثبىٍبىيڂڄ اؽيو فٞڈٛ اځزٲبٷ ڇ څييير٦پ يټ ثوايڂڄ ٽَزٲيڂڄ څب ّبٽٸ څييڀ څييا. ڀ ىكڃ ّليرقپ
ي فَبهاد ڇ يو ځْذ ځٮذ ثو کبڅِ كهآٽل ڇ ځيو ربصيټ ځ٢يو ٽَزٲي٩ يڂڄ څبيلڃ ّلڃ ڇ څييت كيذ آٍيٍب
 .وكيگ يل پوكافذ ّڈك ها كه ثو ځپيکڄ ثب يٱبځڈځ يپڄ څبيعو
   ڄ، ثب رڈعڄ ثڄيثڄ روک يڀ ٽٞٺت اٍذ کڄ فٜ اځزٲبٷ ٽڂزچياى ا يڀ پژڇڅِ ؽبکيڃ كه اظ ثڄ كٍذ آٽليځزب
، يڀ ٍڄ فٜ اځزٲبٷ ٽڈهك ثوهٍيَک ځْذ ځٮذ كه ثيڀ هيڀ روييكاكڃ څب ڇ اٝلا٥بد ٽڈعڈك، اى پب
 .ثوفڈهكاه اٍذ
 gnireenignE :yb deraperP ,)4002( tnemssessA ksiR llipS liO eniraM dnalaeZ weN -
 tnemeganaM latnemnorivnE &
           ytefaS eniraM :rof deraperP    
ثبّل ڇ څل٫  يٺڂل ٽيڈىيكه کْڈه ځ ييبيَک ځْذ ځٮذ كه ٽڂٞٲڄ كهيه يبثيڀ پژڇڅِ كه ٽڈهك اهىيا
ڀ ؽڈاكس يا. ثبّل ياى ؽڈاكس ٽ يځبٽٞٺڈة ځبّ يبٽلڅبيب کبڅِ پيڀ ٽٞبٹ٦ڄ، ؽن٫ ڇ ياى اځغبٻ ا يإٺ
َذ يياد ڇ فَبهاد ىيت ثڄ رغچيب آٍيلٿ آځچب ّلڃ ڇ يت كيڇ آٍ يپبهيب ثيٍجت ٽوگ ا٭واك  ٽپکڀ اٍذ
 .ها ثڄ كځجبٷ كاّزڄ ثبّل يٞيٽؾ
ثڄ كٍذ  يټ ّلڃ اٍذ ڇ ثوايگوڇڃ رٲَ 5ذ، ثڄ يڀ ٽٞبٹ٦ڄ، ځْذ ځٮذ ثب رڈعڄ ثڄ ّلد ڇ ٽبڅيكه ا
ڇ ا٥لاك ڇ اهٱبٻ صجذ ّلڃ كه گنّزڄ  ياٝلا٥بر يگبڃ څبيڀ گوڇڃ څب، پبيک اى ايآڇهكٿ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ څو 
 .ٽڈهك اٍزٮبكڃ ٱواه گو٭زڄ اځل
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ڄ يڀ ځبؽيٺڂل، ايڈىيځ يڇاهك آٽلڃ ثو فٜ ٍبؽٺ يٞيَذ ٽؾيبٽلڅب ڇ فَبهاد ىيڀ ّلد پييثڄ ٽڂ٢ڈه ر٦
ڀ ٍٺڈٷ څب، ثب رڈعڄ ثڄ يک اى ايټ ّلڃ ڇ ٍپٌ ثڄ څو يٺڈٽزو ٽوث٤، رٲَيک 12ثڄ ٽَبؽذ  ييثڄ ٍٺڈٷ څب
 .ّل يبى كڅياٽز ييرب 5بً يک ٽٲي، كه يآځچب ځَجذ ثڄ ٽڈاك ځٮز يويت پنيآٍ ذ ڇيياٿ ؽَبٍيٽ
 :ٽڈهك اٍزٮبكڃ ٱواه گو٭زڂل يبى كڅياٽز يبه ثوايڀ هاٍزب كڇ كٍزڄ ٽ٦يكه ا
ٽڈعڈك ڇ  يڇ عبځڈه يبڅيگ ي، گڈځڄ څبيٽْقٖبد فٜ ٍبؽٺ( يٞيَذ ٽؾيى يبهڅبيٽ٦ -
 )ؽٮب١ذ ّلڃ يزچبيٍب
ڇ  ياعزپب٥ يڇ اهىُ څب ي٭وڅڂگ ي، اهىُ څبيزٖبكاٱ ياهىُ څب( ياځَبځ يبهڅبيٽ٦ -
 )يرٮوعگبڅ
ٍٺڈٷ څب ثڄ  يييذ څو ٍٺڈٷ، ثب اٍزٮبكڃ اى هځگ آٽيياٿ ؽَبٍيب ٽي يٞيَذ ٽؾيبى ىيذ، اٽزيكهځچب
 .ِ كاكڃ ّليځپب يٺڂل، ثٖڈهد ثٖويڈىيځٲْڄ ځ يٽقزٺ٬، كه هڇ يهځگ څب
 . ّلځل ي، كٍزڄ ثڂل)ثب ځبٽ٦ٺڈٻ ڇ ٭ڈٯ اٹ٦بكڃ بكيٱبثٸ ا٩پبٗ، کټ، ٽزڈٍٜ، ى( ٝجٲڄ  5بٽلڅب، كه يّلد پ
ٽڈٹل ..) و ّڂبڇهڅب ڇ ربځکوڅب ڇيځ٢( ْزو ثو ٽڂبث٤ ٽزؾوک يڀ ٽٞبٹ٦ڄ ثيل ايلاىٻ ثڄ مکو اٍذ کڄ ربک
 ...).و ٍکڈڅب ڇ فٞڈٛ اځزٲبٷ ڇيځ٢( ځْذ ځٮذ ثڈكڃ ڇ ځڄ ثو ٽڂبث٤ صبثذ 
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اياڀ رؾٲياٰ، ثاب رڈعاڄ ثاڄ ٥لاٱپڂالي ثْاو ثاڄ ثوكاّاذ مفابيو ځٮاذ ڇ گابى ٽڂابٰٝ ٭واٍابؽٸ ٱٞات ّاپبٷ، 
ا ثب څوكڇ ٱبثٺيذ ٭بئٰ آٽلٿ ثو چبٹِ څبي رکڂيکي ڇ ؽلاٱٸ ځپڈكٿ هيَک كه ايڀ ٝواؽي فٞڈٛ ٹڈٹڄ ه
اياڀ رؾٲياٰ ثاڄ اهىيابثي هيَاک ثٖاڈهد کيٮاي پوكافزاڄ ڇ ٽاڈاهكي ځ٢ياو . ٽڂابٰٝ ٙاوڇهي ٽاي كاځال
فٞبڅبي ٥پٺيبري، فڈهكگي ڇ رقٺياڄ ؽواهراي کاڄ ٽڈعات ر٪يياواد ٭ابؽِ كه ٽؾايٜ ٽاي ّاڈك ها ٽاڈهك 
 .ٽٞبٹ٦ڄ ٱواه كاكڃ اٍذ
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        ٞاڈه ثابٹٲڈڃ كه ٽ٦او  ٗثبّال کاڄ ث  يٺاڈٽزوٽ يک 11151ِ اى يثا  يثاب ٝاڈٹ  يفٜ ٍابؽٺ  يڀ کْڈه كاهايا
 .ثبّل يڅب ٽ يذ کْزياى ځْذ ځٮذ كه اصو٭٦بٹ يځبّ يت څبيآٍ
 641، 2112کاڄ رڂچاب كه ٍابٷ  يبه ٱبثٸ ٽلاؽ٢ڄ ثڈكڃ؛ ثٞاڈه ير٦لاك ؽڈاكس كه ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ٽٞبٹ٦ڄ ثَ
كه  ڀ ٥الك يا ا. ڄ گاياهُ ّالڃ اٍاذ يا ڀ ځبؽيڅب ڇ ّڂبڇه څب، كه ا يٽورجٜ ثب کْز يځٮز يٽڈهك ؽبكصڄ آٹڈكگ
اٍاذ کاڄ  يڀ ٙاوڇه يثڂابثوا . ڀ ٍابٷ ثاڈكڃ اٍاذ يا څاب كه ا  يكهٕل کٸ ؽاڈاكس ٽاورجٜ ثاب کْاز  61ؽلڇك 
 يڇ ٽ٦و٭ا  ييَک ثبلا، ّڂبٍاب يثبّڂل، ثڄ ٥ڂڈاٿ ٽڂبٰٝ ثب ه يثوفڈهكاه ٽ يبكيذ ىيکڄ اى ؽَبٍ يځٲبٝ
 .وځليٱواه گ يځٮز يڅب يژڃ كه ثواثو آٹڈكگيّڈځل رب ٽڈهك ؽٮب١ذ ڇ
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 :ٰ ٽڈهك ٽٞبٹ٦ڄ ٱواه گو٭زڄ اځل، ٥جبهرڂل اىيڀ رؾٲيكه اکڄ  يڀ ٥ڈاٽٺي٥پلڃ رو
 کڂڂل يکڄ ؽپٸ ٽ يذ ٽبكڃ ځٮزيڅب ڇ ٽبڅ يي کْزير٦لاك، ځڈ٣ ڇ ٍب -
 ياځَبځ يوڇيځ يفلٽڄ ڇ ثڄ ٝڈه کٺ يَزگيذ ڇ ّبيٕلاؽ -
 يڅب اى فٞڈٛ ٍبؽٺ يٽزلاڇٷ کْز يوڅبي٭بٕٺڄ ٽَ -
ثاڄ ٥ڂاڈاٿ ٽضابٷ ڇعاڈك . س ّاڈځل ِ اؽزپابٷ ڇٱاڈ٣ ؽاڈاك يرڈاځڂال ٽڈعات ا٭ايا  يکڄ ٽ يڄ ٥ڈاٽٺيکٺ -
 ي٥جڈه يوڅبيِ اى اځلاىڃ كه ٽَيک ثيروا٭
 ييبيبځبد كهيڇ عو ييٜ اة ڇ څڈايّوا -
 يقيٜ ٭اڈٯ ڇثاب اٍازٮبكڃ اى اٝلا٥ابد رابه يڀ ٽٞبٹ٦ڄ، اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ځٮاذ ثاب ٹؾابٟ ځپاڈكٿ ّاوا يكه ا
ڂبٍابٿ ڇ فجوگابٿ، ڄ څاب ڇ ځ٢اواد کبهّياى رڈٕا يوياڀ ثاب ثچاوڃ گيصجاذ ّالڃ اى ؽاڈاكس گنّازڄ، څپچڂا 
ٍاٜ ڇ زڈکاټ، ٽ ( يٮا يڀ ّالڃ اٍاذ کاڄ كه ٍاڄ ٝجٲاڄ ک ياي ا٭اواك، ر٦  يبد ّقٖا يا ٽْبڇهڃ ڇ اٍازٮبكڃ اى رغوث 
 .ّلڃ اٍذ ي، ٝجٲڄ ثڂل)بكيى
َاذ ٽڂٞٲاڄ ڇ يٜ ىيو ٽؾا يا ځ٢ ييي ثاب رڈعاڄ ثاڄ ٭بکزڈهڅاب يا اى ځْاذ ځٮاذ ځ  يځبّا  يبٽالڅب يڀ ّلد پيڅپچڂ
ذ يا ذ ٭٦بٹيڀ ڇٙا٦ يٽڂٞٲاڄ ڇ څپچڂا  ياعزپاب٥  -يبكاٱزٖا  يڅاب  يژگا يَزگبڃ څاب، ڇ ي، ىيکيٜ اکڈٹڈژيّوا
 ييٍاڄ راب  يک ٝجٲاڄ ثڂال يي كه يڀ ٥بٽٸ ځيل کڄ ايڀ گوكيير٦ يَټ ڇ کْبڇهىي، رڈهيويگيو ٽبڅيځ٢ ييڅب
 .وكيگ يٽ ، ٱواه)بكيکټ، ٽزڈٍٜ ڇ ى( يٮيک
 .گوكك يڀ ٽيير٦ 3*3ٌ يک ٽبرويڇ ثب کپک  يٮيَک ځْذ ځٮذ ثڄ ٕڈهد کيذ، هيكه ځچب
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كاځٸ ثوهٍي ّلڃ ڇ ثب رڈعاڄ ثاڄ ّاوايٜ فابٓ كه ايڀ رؾٲيٰ ، ځؾڈڃ اځزْبهآلايڂلڃ څبي ځٮزي كه رڂگڄ كاه 
څيلهڇگوا٭يک ايڀ ځبؽيڄ ڇ ؽغټ ثبلاي روكك ّڂبڇهڅب، يک ٽلٷ رٖبك٭ي ثواي ځؾڈڃ اځزْبه ٽڈاك ځٮزي كه 
 .ايڀ رڂگڄ اهائڄ گوكيلڃ اٍذ
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ڀ يا. ثبّل يٽ ARSOب، هڇُ يَک ځْذ ځٮذ كه كځيه يبثيڂڄ اهىيِ هڇ كه ىٽيپ ياى هڇُ څب يکي
ثچوڃ  يذ څبياى ٭٦بٹ يي اصواد ثبٹٲڈڃ ځْذ ځٮذ ځبّيآځبٹ يثوا IOD رڈٍٜ 5791ڀ ثبه كه ٍبٷ يٽلٷ اڇٹ
ٽوثڈٛ  يقيڀ هڇُ، ثب کپک اٝلا٥بد ربهيكه ا .ليځٮذ ڇ گبى كه ٽڂٞٮڄ ٭واٍبؽٸ، اهائڄ گوك يكاهثو
، اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ځٮذ ڇ ييبيبځبد كهيڀ كه ځ٢و گو٭زڀ ٍو٥ذ ثبك ڇ عويثڄ ؽڈاكس گنّزڄ، څپچڂ
 .ّڈك يٽ يڂيِ ثياى آٿ، پ يځبّ يبٽلڅبيّلد پ
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لاىٻ ثڄ مکو اٍذ کڄ ٽؾلڇكڃ . ثبّل يڀ ٹڂل ٽييَک ځْذ ځٮذ كه کڈيه يبثيڀ پژڇڅِ اهىيڅل٫ اى ا
. ٬ ّلڃ اٍذيبك، ر٦ويبه ىيبٽل ثَيثب اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ کټ ڇ ّلد پ يَک څبيڀ ٽٞبٹ٦ڄ، رڂچب هيکبه كه ا
 ييبيٽڂبٰٝ ع٪وا٭ يذ ثڂليَک ځجڈكڃ، ثٺکڄ اڇٹڈيه يٰ ڇ کپيڀ كٱييڀ ٽٞبٹ٦ڄ ر٦يڀ څل٫ اى ايڅپچڂ
 .  ڀ پژڇڅِ ثڈكڃ اٍذيَک، ٽلځ٢و ايياٿ هيٽقزٺ٬، اى ځ٢و ٽ
 :ثبّل يو ٽيڀ ٽٞبٹ٦ڄ، ّبٽٸ ٽواؽٸ ىيَک كه ايه يبثياهى
 )كڅل ڇ چوا؟ يٽپکڀ اٍذ هڇ يچڄ ارٮبٱبد ٽڂٮ( فٞو ييّڂبٍب -
 )كڅڂل؟ يکجبه هؿ ٽي، څو چڂل ڇٱذ يڀ ارٮبٱبد ٽڂٮيا( ي رڂبڇة يآځبٹ -
 )رڈاځڂل ڇاهك کڂڂل؟ يها ٽ ييت څبيڀ ارٮبٱبد چڄ آٍيا( بٽلڅب يي پيآځبٹ -
 )بٽلڅبيٙوة اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ كه ّلد پؽبٕٸ ( َک يٽؾبٍجڄ ه -
 :ليو اٍزٮبكڃ گوكي٭ڈٯ، اى ٽڂبث٤ ى يب٭زڀ پبٍـ پوٍِ څبي يثوا
 )ٍڈاثٰ صجذ ّلڃ (   يقياٝلا٥بد ربه -
 ک ڇ رڂبڇة آٿيروا٭ ياٹگڈ  -
 ٽڈعڈك يگياهّبد ؽڈاكس ڇ اٝلا٥بد آٽبه  -
 کبهّڂبٍبٿ ڇ فجوگبٿ ي٭ڂ يڄ څبيٱٚبڇد څب ڇ رڈٕ -
 :اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ځٮذ ٥جبهد ثڈكځل اىڀ کڂڂلڃ ييڀ ٥ڈاٽٸ ر٦يٽچپزو
ذ ّڂبڇهڅب كه ٽڂٞٲڄ ڇ ٍڈاثٰ ؽڈاكس هؿ كاكڃ كه يڇ څلا يځبڇثو يلگيچيڇ پ يک، كّڈاهيرواکټ روا٭
 .ٽڂٞٲڄ
 :اى ځْذ ځٮذ ٥جبهد ثڈكځل اى يځبّ يبٽلڅبيڀ کڂڂلڃ ّلد پييڀ ٥ڈاٽٸ ر٦يٽچپزو
 .ڇ ٽٞبٹ٦ڄ يٽڈهك ثوهٍ ييبيڄ ع٪وا٭ڇ ٽڂٞٲ ياعزپب٥ – يڇ اٱزٖبك يٞيَذ ٽؾيى يويت پنيياٿ آٍيٽ
 ي، ٽڈهك ٝجٲڄ ثڂل)بكيکټ، ٽزڈٍٜ ڇ ى(بٽل، كه ٍڄ ٍٞؼ يک اى ٥ڈاٽٸ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ڇ ّلد پيڅو 
، يٮيڀ ٽڂٞٲڄ، ثڄ ٕڈهد کيَک ځْذ ځٮذ كه اي، ه 3*3ٌ يک ٽبرويٱواه گو٭زڄ ڇ ثب اٍزٮبكڃ اى 
 .ليڀ گوكيير٦
ب رٖبكٻ ياى ثڄ گٸ ځَْزڀ ڇ  يَک څب كه ٽڂٞٲڄ ځبّيه ڀياىآٿ ثڈك کڄ ٽچپزو يڀ ٽٞبٹ٦ڄ ؽبکيظ ايځزب
 ي    ذ فڈثي، كه ڇٙ٦يٽڈاعچڄ ثب ؽڈاكس اؽزپبٹ يڀ ٽڂٞٲڄ، اى ځ٢و آٽبكگيڀ ايڅپچڂ. ثبّل يّڂبڇهڅب ٽ
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 ٵڄ ٍبفزڄ عبهي ثو ىثبٿ ها ٥جبهاري ڇ ٵٺپبد څپڈاهڃ ٵوك، آ٩بى ها اځليْيلٿ اځَبٿ ٵڄ ىٽبٿ آٿ اى
 ،"ٱڈي" ،"ٵڈربڃ" ،"ثٺڂل" ،"پيو" ،"عڈاٿ" ،"ثل" ،"فڈة" ځ٢يو ٵٺپبري. اځل ځلاّزڄ هڇّڂي ٽوىڅبي
 ،"٩بٹجًب" ،"ٽ٦پڈًلا" ٱجيٸ اى ٱيڈكي ڇ "ىيجب" ،"ثبڅڈُ"، "فڈّؾبٷ" ،"ٍوك" ،"ٻگو" ،"ٙ٦ي٬"
 كه ٽضبٷ ثواي يب٭ذ، ٽْقٖي ٽوى ٵٺپبد ايڀ ثواي رڈاٿ ځپي ٵڄ اٍذ هڇّڀ  ."ځلهد ثڄ" ڇ "رٲويجًب"
 ڇ "ثڈكٿ ثبڅڈُ" ثواي ٽْقٖي ٽوى رڈاٿ ځپي ،"ىيجبٍذ هى گٸ" يب "اٍذ ثبڅڈُ ٥ٺي" گياهڃ
 ٵڄ اٍذ ايڀ ثو ٭وٗ ٽڂٰٞ، ڇ هيبٙيبد ځ٢يو ٥ٺڈٻ اى ثَيبهي كه اٽب. گو٭ذ ځ٢و هك "ثڈكٿ ىيجب"
 ٽي ٽوى آٿ ٽؾلڇكڃ كه يب فبٓ ٽڈٙڈ٣ ڇ يٴ كاهك ڇعڈك اي ّلڃ ر٦وي٬ كٱيٲًب څبي ٽؾلڇكڃ ڇ ٽوىڅب
 ٍيبڃ، يب ٍٮيل ىٿ، يب ٽوك ٽوكڃ، يب ىځلڃ ٩يو٭بځي، يب ٭بځي يب څيچ، څپڄ چڈٿ ٽڈاهكي. گڂغل ځپي يب گڂغل
 څبي پليلڃ .ځبكهٍذ يب اٍذ كهٍذ يب اي گياهڃ څو  ٥ٺڈٻ ايڀ كه. "ايڀ ځٲي٘" يب "ايڀ"يب  يٴ، يب ٕٮو
 ".ٍيبڃ"يب  څَزڂل "ٍٮيل" يب ڇاٱ٦ي
 ثڄ ؽلاٱٸ ڇ گوكك ثبىٽي گنّزڄ ثڄ اهىّي كڇ ځ٢بٻ ايڀ ڇ څب يٴ ڇ ٕٮو ٍٮيلڅب، ڇ ٍيبڃ ثڄ ثبڇه ايڀ 
 كڇكڇيي ايپبٿ ثڄ ٵڄ كاّذ ڇعڈك ٭ٺَٮي مڅڂيذ ځڈ٥ي اهٍٞڈ ىا ٱجٸ اٹجزڄ. هٍل ٽي اهٍٞڈ ڇ ٱليټ يڈځبٿ
 ىځلگي اهٍٞڈ اى ٱجٸ ٱوٿ كڇ رٲويجًب ڇ ٽَيؼ اى ٱجٸ ٱوٿ پڂظ څڂل، كه ثڈكا. ځگويَذ ٽي روكيل ڇ ّٴ ثب
 كڇ اهىّي ؽغبة ايڀ ثوكاّزڀ ڇ ٍٮيل ڇ ٍيبڃ عچبٿ اى گويي اڇ ا٥زٲبكي ٍيَزټ كه ٱلٻ اڇٹيڀ. ٵوك ٽي
 ٵڄ عچبځي كيل،  رڂبٱ٘ ٍواٍو ثبيل ها عچبٿ ثڈكا كيل اى. څَذ ٵڄ ٕڈهري ثڄ چبٿع ثڄ ځگويَزڀ. ثڈك
 ثڈكا ٽڂٰٞ كه. ٩يوٍوؿ څټ ڇ څَزڂل ٍوؿ څټ هى څبي گٸ آٿ كه. كاهك ڇعڈك آٿ كه ځبچييڅب ڇ چييڅب
 ٽٲبثٸ كه A ځٲي٘ يب A   ٽڂٰٞ.  A ځٲي٘ يب كاهيټ   A يب اهٍٞڈ ٽڂٰٞ كه   A .ځٲي٘ څټ كاهيټ A څټ 
   .ثڈكا رٚبك ٽڂٰٞ ٽٲبثٸ كه اهٍٞڈ آٿ  يب ايڀ ٽڂٰٞ  A.ځٲي٘ ڇ A ٰٽڂٞ
 چيي څپڄ ايڀ ٽڂٰٞ ٽجبځي ڇ إڈٷ ثواٍبً. كڅل ٽي رْٶيٸ ها ٵلاٍيٴ هيبٙيبد اٍبً اهٍٞڈ ٽڂٰٞ
 ځيي كاځْپڂلاٿ. ځبكهٍذ يب اٍذ كهٍذ چيي آٿ يب آٿ ٽڈعت ثڄ ٵڄ ّڈك ٽي صبثذ ٱب٥لڃ يٴ ٽْپڈٷ رڂچب
  .پوكافزڂل ٽي فڈك كځيبي ٺيٸرؾ ثڄ اٍبً څپيڀ ثو
 كهثبهڃ گوچڄ ڇ ځبكهٍذ چييي چڄ ڇ اٍذ كهٍذ چييي چڄ ٵڄ ځجڈكځل ٽٞپئڀ څپيْڄ آځچب گوچڄ     
 روكيلي څيچ ٽڈهك يٴ كه ڇٹي ّڈځل، روكيل كچبه ثڈك ٽپٶڀ ٽْقٔ پليلڃ يٴ ځبكهٍزي يب كهٍزي
 ٱبثٸ يب اي ٱب٥لڃ ڇ ٱبځڈٿ گياهڃ، وڇ څ" ځبكهٍذ" يب اٍذ "كهٍذ" يب اي پليلڃ څو ايڂٶڄ آٿ ڇ ځلاّزڂل
 چڄ ٭ٺَٮي ځ٢و اى ٵڄ ٵڂل ٽي ر٦ييڀ اهٍٞڈ ٱبځڈٿ ٵڄ اٍذ ٍبٷ څياه كڇ اى ثيِ. ځيَذ يب اٍذ اٍزڂبك
 ٵوكڃ هٍڈؿ ٽب ا٭ٶبه ڇ آٽڈىُ ىثبٿ، كه” اځليْيلٿ“ ٱبځڈٿ ايڀ. ځبكهٍذ چيي چڄ ڇ اٍذ كهٍذ چيي
  .اٍذ
 يب كهٍذ“ ،"كڇاهىّي" اهٍٞڈيي، ٽڂٰٞ ځزبيظ. ٵڂل ٽي ٍچڈٹذ ٭لاي ها كٱذ اهٍٞڈيي ٽڂٰٞ      
. ٵڂل ٍبكڃ ها اي هايبځڄ پوكاىُ ڇ هيبٙي ٽٞبٹت رڈاځل ٽي” يٴ يب ٕٮو“ ڇ” ٍٮيل يب ٍيبڃ“ ،”ځبكهٍذ
 كڇ اهىّي ؽبٹذ اٽب. ٵوك ٵبه ٵَوڅب اى رو ٍبكڃ ثَيبه څب يٴ ڇ ٕٮو اى اي هّزڄ    ثب رڈاٿ ٽي
 ٵبه اى ّپب آيب: پوٍيل ٽي ٵڄ څڂگبٽي ٽضبٷ ٥ڂڈاٿ ثڄ. اٍذ ىڇايل ٿثوك ثيڀ اى ڇ ڇهىي اځٞجبٯ ځيبىٽڂل
 .کڂيل ٕؾجذ ثبلايي رٲويت ثب آځٶڄ ٽگو كاّذ، فيو يب ثٺڄ عڈاة اځز٢به رڈاٿ ځپي څَزيل؟  هاٙي فڈك
 ٕؾيؼ آځچب ٽڈهك كه اهٍٞڈيي ٽڂٰٞ ٵبهثوك ٵڄ ٵوك مٵو ها ٭واڇاځي څبي ٽضبٷ رڈاٿ ٽي گوچڄ      
 څب پليلڃ رپبٻ ثڄ كاهك ٽٖلاٯ فبٓ ٽڈاهك ثواي رڂچب ٵڄ ها آځچڄ ځجبيل ٵڄ كاّذ رڈعڄ ثبيل اٽب ثبّل،
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” ځَجزًب“ هٍڂل، ٽي ځ٢و ثڄ كهٍذ ٵڄ چييڅبيي اٵضو ٽي ٵڂيټ، ىځلگي آٿ كه ٽب ٵڄ كځيبيي كه. كاك ر٦پيټ
 ٕلٯ ٽي” ٱٞ٦يذ ٥لٻ“ اى كهعبري څپڈاهڃ ڇاٱ٦ي څبي پليلڃ ٍٲټ ڇ ٕؾذ ٽڈهك كه ڇ څَزڂل كهٍذ
” فبٵَزوي“ اځلاىڃ اي رب ثٺٶڄ ځيَزڂل، ٍٮيل رڂچب يب ٍيبڃ رڂچب ڇاٱ٦ي څبي پليلڃ كيگو ٥جبهد ثڄ. ڂلٵ
 ڇ ٍيبڃ ٵڄ ثڈك هيبٙي رڂچب. څَزڂل ”٩يوكٱيٰ“ ڇ” ٽجچټ“ ،”٭بىي“ څپڈاهڃ ڇاٱ٦ي څبي پليلڃ. څَزڂل
 څبي ڇاٱ٦يذ ٥ٺټ. ځجڈك څب ځْبځڄ ڇ ٱڈا٥ل اى ٽزْٶٸ ٽٖڂڈ٥ي ٍيَزټ يٴ عي چييي فڈك ايڀ. ثڈك ٍٮيل
 ٽي ځ٢و ثڄ ٵڄ ثڈك چڂيڀ ايڀ ڇ گناّذ ٽي ځپبيِ ثڄ هيبٙي ٍٮيل ڇ ٍيبڃ اثياه ثب ها ٭بىي يب فبٵَزوي
 ها پليلڃ يٴ ؽزي عچبٿ رپبٽي كه ٵڄ ؽبٹي كه روريت ثليڀ. څَزڂل ٍٮيل يب ٍيبڃ رڂچب ځيي څب ڇاٱ٦يذ هٍيل
 پليلڃ څپڄ فڈك هيبٙي اثياه  ثب ٺټ٥ ثبّل، ځبكهٍذ ٕلكهٕل يب كهٍذ ٕلكهٕل ٵڄ يب٭ذ رڈاٿ ځپي
 ؽبٹذ اهٍٞڈيي ٽڂٰٞ كه. ّل اّزجبڃ كچبه ٥ٺټ ٵڄ  ثڈك عب ايڀ كه. ٵوك ٽي ثيبٿ ٝڈه ايڀ ها عچبٿ څبي
 پبيڄ ثو ٭بىي هيبٙيبد كيگو ٝو٫ اى. اٍذ” ٕويؼ ڇ ٱٞ٦ي“ اٍزللاٷ ّيڈڃ ڇ ځلاهك ڇعڈك اي ٽيبځڄ
 اٍزللاٷ، ځڈ٣ ايڀ كه. اٍذ اځَبځي څبي ٍيَزټ وّذٍ ڇ ٝجي٦ذ ثب ٽڂٞجٰ ٵڄ ّلڃ ثڂب رٲويجي اٍزللاٷ
 ؽبٹذ رٲويجي اٍزللاٷ ڇاٱ٤ كه ڇ ٵڂڂل ٽي ثيبٿ       ها اٍزللاٷ ٽوىڅبي رڂچب يٴ، ڇ ٕٮو څبي ؽبٹذ
  .اٍذ اهٍٞڈيي ٕويؼ ڇ ٱٞ٦ي اٍزللاٷ يب٭زڄ ر٦پيټ
 ځيبىڅبي ىٽيڀ ثب ٽْوٯ ٭وڅڂگ كه كاّزڀ هيْڄ ه٩ټ ثڄ ٵڄ اٍذ عليل ثيڂي عچبٿ يٴ ٭بىي، ٽڂٰٞ      
 څَذ ٵڄ ٝڈه آٿ ها عچبٿ ٭بىي ٽڂٰٞ. اٍذ اهٍٞڈيي ٽڂٰٞ اى ٍبىگبهرو ثَيبه اٽوڇى پيچيلڃ كځيبي
 ٭بىي ٽٮبڅيټ كهٳ ثواي يب٭زڄ، پوڇهُ ٽڂٰٞ اهٍٞڈيي ثب ٽب مڅڀ چڈٿ اٍذ ثليچي. ٵْل ٽي رٖڈيو ثڄ
. ٵڂيټ ٭واٽڈُ ها آٿ ٍبكگي ثڄ اځيټرڈ ځپي كيگو ّڂبفزيټ، ها آٿ ڇٱزي ڇٹي ٵڂيټ، ربٽٸ ٵپي ثبيل اثزلا كه
 اٍذ ٵوكڃ ٥بكد اځَبٿ ٽ٪ي. ٱٞ٦يذ څبٍذ ٥لٻ ڇ ٽجچپبد كځيبي ٵڂيټ، ٽي ىځلگي آٿ كه ٵڄ ٽب كځيبيي
 څبي كاكڃ اى اٍزٮبكڃ ثب رڈاځل ٽي ٵڄ ٽ٪ي ٱبثٺيذ ايڀ ڇ ثگيوك رٖپيټ ڇ ٵڂل ٭ٶو ٽؾيٞي چڂيڀ كه ٵڄ
 څبي كاكڃ آٿ لاىٽڄ ٵڄ اهٍٞڈيي ٽڂٰٞ ٽٲبثٸ كه ىك،ثپوكا گيوي ځزيغڄ ڇ يبكگيوي ثڄ ٵيٮي ڇ ځبكٱيٰ
 .اٍذ ربٽٸ ٱبثٸ اٍذ، ٵپي ڇ كٱيٰ
 ها څب رٲويت ثبيل کڄ ٽ٦زٲلځل کڄ كيگواٿ فلا٫ ثو. اٍذ ٥ٺټ ٽبڅيذ كه اثچبٻ کڄ اٍذ ٽ٦زٲل ٭بىي ٽڂٰٞ
 کڄ ثڈك بييڅ ٽلٷ ٍبفزڀ كځجبٷ ثڄ ثبيل کڄ اٍذ ٽ٦زٲل يبثل، ٽڂٰٞ ٭بىي ا٭يايِ ڇهي ثچوڃ رب کوك رو كٱيٰ
 کڄ څَزڂل عپلاري ٭بىي، ٽڂٰٞ كه. ٹؾبٟ کڂل ٍيَزټ ثپنيوك ڇ آٿ ها كه ٽلٷ اى ثقْي ٥ڂڈاٿ ثڄ ها اثچبٻ
 ٭بىي ٽڂٞٲي گياهڃ يک" اٍذ ٍوك څڈا" عپٺڄ ٽضبٷ، ثواي. څَزڂل ځبكهٍذ ٽٲلاهي ڇ كهٍذ ٽٲلاهي
 . اٍذ ىيبك گبڅي ڇ کټ گبڅي آٿ كهٍزي کڄ ثبّل ٽي
 رڈاځل،     ٽي ٭بىي ٽڂٰٞ. اٍذ كهٍذ ؽلڇكي رب گبڅي ڇ ځبكهٍذ څپيْڄ څيگب ڇ كهٍذ څپيْڄ گبڅي
 . اٍذ كاّزڄ ٭واڇاځي څبي آڇهك كٍذ څټ کڂڈٿ رب کڄ ثبّل عليلي آڇهي ٭ڀ ثواي ثڂيبځي پبيڄ گناه
 كه ثبه اڇٹيڀ ثواي ڇ. ّل هييي پبيڄ ىاكڃ پوڇ٭َڈه ٹٞٮي رڈٍٜ آٽويکب كه 5691كه ٍبٷ  ٽڂٰٞ ايڀ 
 پيْو٭ذ ثب. کوك پيلا ٥پٺي ځيوڇگبڃ کبهثوك يک كه ثقبه، رڈٹيل كٍزگبڃ رڂ٢يټ ثواي هڇپبا كه 4791 ٍبٷ
 ٥ڂڈاٿ ثڄ کْڈه آٿ كه" ٭بىي" کٺپڄ 1991 كه ٍبٷ اٹکزوڇځيکي، ڇٍبيٸ ٥وٕڄ كه ژاپڀ چْپگيو
 . ّل ّڂبفزڄ" ٍبٷ کٺپڄ"
 يجًٕػّ ْاي فاصي  8-8-8
څبي  ي٦ڂي رڈاٿ اٍزللاٷ ثب ٽغپڈ٥ڄ( ڂٰٞ ٭بىيٽڂغو ثڄ ّکٸ گيوي ٽ ،كڇ ؽبكصڄ كه اڇايٸ ٱوٿ ثيَزټ
پبهاكڇکٌ څبي ٽٞوػ ّلڃ رڈٍٜ ثورواځلهاٍٸ كه اهرجبٛ ثب  ،اڇٹيڀ ؽبكصڄ. يب ٽڂٰٞ ٽجچټ ّل) ٭بىي
اٽب  ؛ها ٝوػ ځپڈك) ٽڂٰٞ ٽجچټ(ثوربځلهاٍٸ ثڂيبكڅبي ٽڂٞٲي ثواي ٽڂٰٞ ٭بىي . ٽڂٰٞ اهٍٞڈيي ثڈك
 : كاهك كه اهرجبٛ ثب ٽڂٰٞ اهٍٞڈيي چڂيڀ ثيبٿ ٽيثورواځلهاٍٸ . څوگي ٽڈٙڈ٣ ها ر٦ٲيت ځکوك
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ثڄ . گناهك کڄ ځپبكڅبي كٱيٲي ثکبه گو٭زڄ ّلڃ اٍذ رپبٻ ٽڂٰٞ ٍڂزي ثڂبثڄ ٥بكد، ٭وٗ ها ثو آٿ ٽي"
ايڀ كٹيٸ ٽڈٙڈ٣ كه ٽڈهك ايڀ ىځلگي فبکي ٱبثٸ ثڄ کبهگيوي ځيَذ، ثٺکڄ ٭ٲٜ ثواي يک ىځلگي 
  ".ٽبڇهاءاٹٞجي٦ڄ ٽ٦زجو اٍذ
كه ايڀ ٽيبٿ ٽڂٞٲيڈٿ . رڈٍٜ څبييځجوگ كه ٭يييک کڈاځزڈٻ ثڈك ،ڄ کْ٬ إٸ ٥لٻ ٱٞ٦يذكڇٽيڀ ؽبكص
څبي چڂل اهىّي ها ثڄ ٥ڂڈاٿ ر٦پيټ ٽڂٰٞ كڇ  ٽڂٰٞ ،ثواي گويي اى فْکي ڇ عيٽيذ ٽڂٰٞ كڇ اهىّي
كاٿ  رڈٍٜ ٹڈکبٍيڄ ڇيچ ٽڂٰٞ 1391اڇٹيڀ ٽڂٰٞ ٍڄ اهىّي كه ٍبٷ . گناهي کوكځل اهىّي پبيڄ
ڇٹي . كڅل څب ها ثچزو اى ٽڂٰٞ اهٍٞڈيي ٕٮو ڇ يک ځْبٿ ٽي ايڀ ٽڂٰٞ ڇاٱ٦يذ. گناهي ّل ڄٹچَزبځي پبي
ٽٲلاهڃ رڈٍٜ ٽڂٞٲيڈٿ اى  nڅبي  ٹنا ٽڂٰٞ. هڇّڀ اٍذ کڄ ٽڂٰٞ ٍڄ اهىّي څټ ثب ڇاٱ٦يذ ٭بٕٺڄ كاهك
ڈ٥ڄ څبي كهٍزي ٽغپ رڈاځل يکي اى اهىُ ٽٲلاهڃ څو گياهڃ ٽي nكه ٽڂٰٞ .عپٺڄ ٹڈکبٍيڄ ڇيچ اهائڄ ّل
 . ىيو ها افزيبه کڂل
  
ثڂلي اهىُ گياهڃ څب ثڄ ڇاٱ٦يذ  كٍزڄ ،٥لك ٕؾيؼ ٽضجذ ثيهگزوي افزيبه ّڈك nهڇّڀ اٍذ څو چڄ 
ّڈك  ځچبيذ ٽٲلاهڃ ر٦وي٬ ٽي ثڄ ٍپذ ثي ځچبيذ ٽيٸ کڂل، يک ٽڂٰٞ ثي nځيكيک رو فڈاڅل ثڈك ڇ اگو 
رو آٿ اٍذ کڄ څو  ٽڂٰٞ کبٽٸ. ثيڀ ٕٮو ڇ يک ثبّل رڈاځل يک ٥لك گڈيب کڄ كهعڄ كهٍزي څو گياهڃ ٽي
گياهڃ ثزڈاځل څو ٥لك ؽٲيٲي ثيڀ ٕٮو ڇ يک ها افزيبه کڂل کڄ آٿ ها ٽڂٰٞ اٍزبځلاهك ٹڈکبٍيڄ ڇيچ 
. ٝيٮي ثيڀ كهٍزي ڇ ځبكهٍزي يب ثيڀ ٕٮو ڇ يک اٍذ ،څب كه ايڀ ٽڂٰٞ كه ڇاٱ٤ اهىُ گياهڃ. ځبٽڂل ٽي
كه ايڀ ٽڂٰٞ ثڄ عبي كهٍذ يب ځبكهٍذ، ٍيبڃ يب ٍٮيل،  .ي اٍذٽڂٰٞ ٭بىي ځيي يک ٽڂٰٞ چڂل اهىّ
رٮبڇد ٥پلڃ ٽڂٞٲڄ ٭بىي ثب . څبي ځبٽؾلڇكي اى فبکَزوي ثيڀ ٍيبڃ ڇ ٍٮيل ڇعڈك كاهك ٍبيڄ ،ٕٮو يب يک
كه . رڈاځل ځبكٱيٰ ثبّل ؽٲيٲذ ڇ ماد ٽٞبٹت څټ ٽي ،ٽڂٰٞ چڂل اهىّي آٿ اٍذ کڄ كه ٽڂٰٞ ٭بىي
 .څَزيټ" کټ ڇ ثيِ كهٍذ اٍذ" يب " کبٽًلا كهٍذ اٍذ"عپلاري اى ٱجيٸ  ٽغبى ثڄ ثيبٿ ،ٽڂٰٞ ٭بىي
. ځيي اٍزٮبكڃ کوك" ثڂلهد"ڇ " ځڄ چڂلاٿ"، "رٲويجًب ٩يو ٽپکڀ"رڈاٿ اى اؽزپبٷ ځبكٱيٰ ٽضٸ  ؽزي ٽي
 . كڅل ثليچي اٍذ ٽڂٰٞ ٭بىي ځ٢بٻ کبٽًلا اځ٦ٞب٫ پنيوي ها كه فلٽذ ىثبٿ ٝجي٦ي ٱواه ٽي
څبي ٭بىي رڈٍٜ ٽبکٌ ثٺک ڇ  ٽغپڈ٥ڄ". څبي ٭بىي اٍزللاٷ ثب ٽغپڈ٥ڄ"اى  ٽڂٰٞ ٭بىي ٥جبهد اٍذ
اي هاع٤ ثڄ آځبٹيي  ٽٲبٹڄ ،اثزلا ٽبکٌ ثٺک ٭يٺَڈ٫ کڈاځزڈٻ. پوڇ٭َڈه ٥َگوىاكڃ ٹٞٮي اهائڄ گوكيل
ٍپٌ كه ٍبٷ  ؛ٽٲبٹڄ ڇي ها ځبكيلڃ گو٭ذ ،اٹجزڄ عچبٿ ٥ٺټ ڇ ٭ٺَٮڄ. ٽڂٰٞ ثڄ ځبٻ اثچبٻ ها ٽڂزْو کوك
كه ايڀ ٽٲبٹڄ اڇ اى ٽڂٰٞ چڂل . ٽڂزْو ٍبفذ" څبي ٭بىي ٽغپڈ٥ڄ" اي رؾذ ٥ڂڈاٿ ڃ ٽٲبٹڄىاك 5691
څب كه ځ٢و گو٭ذ  اڇ ځبٻ ٭بىي ها ثواي ايڀ ٽغپڈ٥ڄ. څب اٍزٮبكڃ کوك ٽٲلاهي ٹڈکبٍيڄ ڇيچ ثواي ٽغپڈ٥ڄ
 )6131اؽپلٹڈ، (. رب ٽٮچڈٻ ٭بىي ها اى ٽڂٰٞ كڇكڇيي كڇه ٍبىك
ها  cigoL yzzuFڇاژڃ  ،ثواي اڇٹيڀ ثبه كه ژڇهځبٷ ٽچڂلٍي 2691ٷ پوڇ٭َڈه ٥َگوىاكڃ ٹٞٮي كه ٍب
څبي  ڇاژڃ ،)ٽْبثڄ ثٺڄ ڇ فيو(ثو اٍبً ځ٢ويڄ اڇ کٺپبد كهٍذ ڇ ځبكهٍذ . ٽڈهك اٍزٮبكڃ ٱواه كاك
ځيَزڂل ڇ ثڄ عبي آځچب ثبيل اى  ،کڂڂل چڂلاٿ ٽڂبٍجي ثواي ٽبّيڀ ڇ کبٽپيڈرو کڄ اى ٕٮو ڇ يک اٍزٮبكڃ ٽي
ثڄ ٥جبهد كيگو ٽڂٰٞ کلاٍيک اهٍٞڈيي کڄ ثو ٽجڂبي ٕؾيؼ ڇ . هٍزي اٍزٮبكڃ ّڈك٥جبهد كهعڄ ك
روي ٽڈٍڈٻ ثڄ ٽڂٰٞ  ثبيل ثب ځ٢ويڄ اؽزپبلاد رکپيٸ ّڈك ڇ ٽڂٰٞ کبٽٸ ،گيوك ٩ٺٜ ثڈكٿ ٱٚبيب ّکٸ ٽي
 . ّکٸ كڅل ،٭بىي ها کڄ ٽبّيڀ ٱبكه ثڄ رْقئ آٿ ثبّل
ٽب ڇعڈك كاهځل کڄ آځچب ها ثڄ ٕڈهد هڇىٽوڃ كه ٱبٹت ثَيبهي كه پيواٽڈٿ ) ّبيلڅب(ٽٮبڅيټ  ٩يو كٱيٰ 
څيچ کپيزي ثواي فڈة ثڈكٿ څڈا ٽٞوػ  ،»څڈا فڈة اٍذ« كه عپٺڄ. کڂيټ څبي ٽقزٺ٬ ثيبٿ ٽي ٥جبهد
فڈثي آٿ ٽْقٔ ّڈك ڇ ثوكاّذ اځَبٿ اى څڈاي فڈة كه يک ؽٌ کيٮي ثبٱي   ّڈك رب اځلاىڃ ځپي
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زڀ ٥ڈاٽٸ ٽقزٺ٬ ڇ ثو اٍبً رٮکو اٍزڂزبعي ڇ ځڄ اٍزللاٹي كه ڇاٱ٤ ٽ٪ي اځَبٿ ثب كه ځ٢و گو٭. ٽبځل ٽي
اگو ٩يو  ،څبي هيبٙي ٍبىي آٿ ثڄ ىثبٿ ڇ ٭وٽڈٷ کڂل کڄ ٽلٷ عپلاد ها ر٦وي٬ ڇ اهىُ گناهي ٽي
 . ٽپکڀ ځجبّل، کبهي ثَيبه پيچيلڃ فڈاڅل ثڈك
آځچڄ ها کڄ  ٽڂٰٞ ٭بىي رکڂڈٹڈژي عليلي اٍذ کڄ ثواي پوكاىُ ڇٱبي٤ ٩يو ٱٞ٦ي اهائڄ ّلڃ ڇ كٱيٲًب
ٽڂٰٞ . كڅل ثڄ ٝويٰ ٽڂٞٲي ڇ هيبٙي اځغبٻ ٽي ،كه ٝجي٦ذ ڇ ىځلگي هڇىٽوڃ ثب آٿ كه اهرجبٛ څَزيټ
څبي  ٍيَزټ. هڇك ثڄ کبه ٽي 1څبي فجوڃ ٭بىي كه ٽٲبثٸ ٽڂٰٞ كڇكڇيي ٱواه كاهك ڇ ثواي ٝواؽي ٍيَزټ
ٷ فڈكکبه روا٭يک، ٍيَزټ ٍبىي ٱڈاځيڀ عچبٿ ها كاهځل ڇ كه ؽبٷ ؽبٙو كه کڂزو فجوڃ رڈاځبيي ّجيڄ
څبي ٕڂ٦زي څڈّپڂل، ٍيَزټ رْقئ څڈيذ اى هڇي اصو اځگْذ،  څب، ٽبّيڀ ارڈٽجيٸ SBAا٭ياهي  ځوٻ
اٍزٮبكڃ ّلڃ ڇ  droW-sMا٭ياهڅبي ځگبهّي ٽبځڂل  يبثي ربيپي كه ځوٻ رٖڈيو ٽوكٽک چْټ ڇ ؽزي ٩ٺٜ
ي ثب ٽڂٰٞ ٭بىي کبٽًلا ؽٸ ٍبىي عچبٿ ڇاٱ٦ ثڄ ايڀ روريت ځبهٍبيي ٽڂٰٞ ٕٮو ڇ يک ثواي ّجيڄ
څب اى آٿ كه هٍيلٿ ثڄ آٍبيِ ڇ  اگوچڄ ثڄ کبهثوك ٽڂٰٞ ٭بىي هڇىثڄ هڇى ا٭يڇكڃ ّلڃ ڇ اځَبٿ. ّڈك ٽي
ىيوا رڈاځبيي  ؛كاهڇ ځيَذ کڂڂل، اٽب ىاكڃ ا٥زٲبك كاهك ٽڂٰٞ ٭بىي اکَيو ڇ ځڈُ هاؽزي فڈك اٍزٮبكڃ ٽي
 )5691ىاكڃ، (. ڇ آځچب ثب څټ ٱبثٸ ٽٲبيَڄ ځيَزڂلڅبي ٽڂٞٲي ڇ کبٽپيڈروي اٍذ  اځَبٿ ثيِ اى ٍيَزټ
 ذؼاسيف يقذياذي  8-8-8-8
 Mها كه ٭ٚبي عچبځي  Aثبّل يک ٽغپڈ٥ڄ کلاٍيک ) عچبځي (يک ٽغپڈ٥ڄ ٽوع٤  X٭وٗ کڂيټ 
 : ر٦ييڀ کوك )X(Pرڈاٿ ثڄ کپک يک فبٕيذ ثب ڇيژگي ٽضٸ  ٽي
  
ځْبٿ كاكڃ   ځيي ٱبثٸ ر٦وي٬ اٍذ کڄ ثب  }1,0{ي ثڄ ڇٍيٺڄ يک ربث٤ ر٦ٺٰ كڇ ٽٲلاه Aٽغپڈ٥ڄ 
 : ّڈك ٽي
  
 :رڈاٿ ثڄ ٕڈهد ىيو ځيي ځپبيِ كاك ها ٽي Aپٌ 
  
 . اٍذ }1,0{ثزڈي  Xربث٦ي اى  μکڄ كه آٿ 
  
 ذؼشيف -
افزيبه  ]1,0[کڄ ٽٲبكيوي كه ثبىڃ  ربث٤ ثڈٍيٺڄ يک  Mكه ٭ٚبي عچبځي   يک ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي 
 . ّڈك کڂل، ٽْقٔ ٽي ٽي
 څبي ٽورت  يک ٽغپڈ٥ڄ اى ىڇط Xكه   آځگبڃ ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي  ل،يک ٽغپڈ٥ڄ ٽوع٤ ثبّ Xاگو 
   
                                                           
1
 metsyS trepxE 
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   ځيكيکي ٽٲلاه . اٍذ  ]1,0[ ثڄ   X کڄ ربث٦ي اى     ثڄ   x ربث٤ ٥ٚڈيذ يب كهعڄ ٥ٚڈيذ   
: ثبّل كاهيټ  کبٽًلا كه   x كه ؽبٹزي کڄ  ،ثبّل ٽي   ثڄ ٽغپڈ٥ڄ   x ځْبٿ كڅڂلڃ ر٦ٺٰ ثيْزو  ،ثڄ ٥لك يک
  
 ًَادگزاسي  2-8-8-8
ثڄ کبهثوكٿ ٽَزٲيټ ربث٤  يک هڇُ. څبي ٽقزٺٮي هايظ اٍذ ثواي ځْبٿ كاكٿ يک ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي هڇُ
اي  هڇُ ٽزلاڇٷ كيگو رڈٕي٬ يک ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي ثڄ ٕڈهد ٽغپڈ٥ڄ .٥ٚڈيذ ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي اٍذ
 : څبي ٽورت ثڄ ٭وٻ ىيو اٍذ اى ىڇط
  
ىيو ٽغپڈ٥ڄ  ،ثبّل ثڄ ٕڈهد ) ڇ يب ځبٽزڂبڅي ّپب(ٽغپڈ٥ڄ ٽزڂبڅي  Xڅڂگبٽي کڄ 




 .اعزپب٣ اٍذ ځڄ عپ٤ ؽَبثي+ كه ٥جبهد كڇٻ، ٽڂ٢ڈه اى ٥لاٽذ 
 : ّڈك ځپبك ىيو ثڄ کبه ثوكڃ ٽي ،يک ٽغپڈ٥ڄ پيڈٍزڄ ثبّل Xڅڂگبٽي کڄ 
  
 .اعزپب٣ اٍذ کڄ كه آٿ ٽڂ٢ڈه اى 
  يب  گبڃ  ڄر٦وي٬ رکي -
 : ي٦ڂي. گڈيڂل  گبڃ  ها رکيڄ ثڄ ٝڈهي کڄ  Xٽغپڈ٥ڄ ځٲبٝي اى 
 )2-3(هاثٞڄ 
  
 يا  ذؼشيف اسذفاع  -
ٽٲلاه ايڀ كهعڄ  ،ها كه ځ٢و ثگيويل ثبّل کڄ كاهاي ثبلارويڀ كهعڄ ٥ٚڈيذ كه  Xځٲٞڄ اي اى 
 .گڈيڂل ٥ٚڈيذ ها اهرٮب٣ 
           
 ذؼشيف يجًٕػّ َشيال -
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 ڇعڈك كاّزڄ ثبّل ثڄ ٝڈهي کڄ  Xي ٽز٦ٺٰ ثڄ ا xها ځوٽبٷ گڈيڂل اگو ڇ ٭ٲٜ اگو   ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي 
 
 . کڂل کڄ  ڇ ايڀ ر٦وي٬ ايغبة ٽي
 .ر٦وي٬ ّلڃ اٍذ  ثڄ ٕڈهد  ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي 
 
 ػذد اصهي يجًٕػّ فاصي  ذؼشيف  -
ثڄ  ٥لك إٺي  ،يک ىيو ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي اى آٿ ثبّل يک ٽغپڈ٥ڄ ٽوع٤ ٽزڂبڅي ڇ  X کڂيل ٭وٗ
 : ّڈك ٕڈهد ىيو ر٦وي٬ ٽي
 
كه ٕڈهد ڇعڈك اځزگواٷ،  Xاى  ٥لك إٺي ىيو ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي  ،لځبٽزڂبڅي ثبّ Xكه ٕڈهري کڄ 
 :ّڈك ثڄ ٕڈهد ىيو ر٦وي٬ ٽي
 
 تشػ -αذؼشيف يجًٕػّ   -
ثوُ ٽغپڈ٥ڄ  -α .يک ىيو ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي كٹقڈاڃ اى آٿ ثبّل يک ٽغپڈ٥ڄ ٽوع٤ ڇ  X٭وٗ کڂيټ 
 : ّڈك ّڈك ڇ ثڄ ٕڈهد ىيو ر٦وي٬ ٽي ځپبيِ كاكڃ ٽي ثب  ، يک ٽغپڈ٥ڄ ٩يو ٭بىي اٍذ کڄ٭بىي
 )3-2(هاثٞڄ 
  
 . ثبّل ٽي  ، )2-3(كه ّکٸ . اٍذ ]1,0[يک ٥لك ؽٲيٲي كٹقڈاڃ كه  αکڄ كه آٿ 
ځْبٿ  ڇ ثب . ثوُ ٱڈي گڈيڂل -αكه ؽبٹزي کڄ ځبٽَبڇي ٭ڈٯ ثڄ ٕڈهد اکيل ثبّل ثڄ آٿ ٽغپڈ٥ڄ 




 : رڈاٿ ثڄ ٕڈهد كيگوي ځيي اهائڄ ځپڈك ي٦ڂي ر٦وي٬ ٽغپڈ٥ڄ ٽؾلة ها ٽي




 ْاي فاصي  ػًهگشْاي يجًٕػّ 8-8-8-8
 ذغأي دٔ يجًٕػّ فاصي ذؼشيف  -




 ذؼشيف صيشيجًٕػّ فاصي 4-8-8-8
 : كاّزڄ ثبّيټ Xاى  xگڈيڂل اگو ڇ ٭ٲٜ اگو ثواي څو   ها ىيو ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي  ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي 
   
 ذؼشيف يجًٕػّ فاصي کشاَذاس -
ي٦ڂي ثواي څو . کواځلاه ثبّڂل)  0>α ثواي څو(  څبي  ثوُ -αها کواځلاه گڈئيټ اگو  ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي
 کڄ كه آٿ  كاّزڄ ثبّيټ  ٽزڂبڅي ڇعڈك كاّزڄ ثبّل کڄ ثواي څو  يک  0>α
 . ځوٻ اٱٺيلٍي اٍذ
 يرًى يجًٕػّ فاصي  ذؼشيف -
 : كاّزڄ ثبّيټ Xاى  xڂل اگو ڇ ٭ٲٜ اگو ثواي څو گڈي ها ٽزپټ ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي ٽغپڈ٥ڄ ٭بىي
 
 ذؼشيف اؽرشاک دٔ يجًٕػّ فاصي  -
بىي كٹقڈاڃ اى ٭كڇ ٽغپڈ٥ڄ   يک ٽغپڈ٥ڄ ٽوع٤ ڇ  X٭وٗ کڂيټ 





 ذؼشيف اجرًاع دٔ يجًٕػّ فاصي  -







 اي  اػذاد يثهثي ٔ رٔصَقّ 5-8-8-8
 يف ػذد يثهثي ذؼش -
ّڈك، كاهاي ربث٤ ٥ٚڈيزي ثڄ ٕڈهد  ځپبيِ كاكڃ ٽي) β,α,m(کڄ ثڄ ٕڈهد  يک ٥لك ٭بىي ٽضٺضي
 : ٭وٽڈٷ ىيو اٍذ
 
   
 αڇ  0>βکڄ كه آٿ 
 . ها ٽزٲبهٿ گڈيڂل آځگبڃ ٥لك ٭بىي ٽضٺضي  β=αكه ؽبٹذ فبٓ اگو 
 اي ذؼشيف ػذد فاصي رٔصَقّ -
ّڈك، كاهاي ربث٤ ٥ٚڈيزي ثڄ  ځپبيِ كاكڃ ٽي کڄ ثڄ ٕڈهد اي  يک ٥لك ٭بىي مڇىځٲڄ
 : اٍذ) 7-3(هاثٞڄ ٕڈهد 
 )7-3(هاثٞڄ 
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ڂلٍي ٱبثٺيذ ا٥زپبك ڇ ٽچڂلٍي يک هڇُ گوا٭يکي هايظ اٍذ کڄ ثواي ٽچ )ATF(آځبٹيي كهفذ فٞب 
ايپڂي ٍيَزټ، څوكڇ، ثڄ کبه ٽي هڇك ڇ يک هڇُ ٱيبٍي ثَيبه ٱلهرپڂل ڇ يک اثياه آځبٹيي کيٮي 
كه ايڀ هڇُ اثزلا يک ڇاٱ٦ڄ إٺي كه . ٽؾَڈة ٽي ّڈك کڄ ٽي رڈاځل ثڄ ٕڈهد کپي څټ رجليٸ ّڈك
ڀ ٽڂْ٦ت ٽي ّڈك کڄ فٞبڅبي ٽڈعڈك ځ٢و گو٭زڄ ٽي ّڈك، آځگبڃ اى ايڀ ڇاٱ٦ڄ ّبفڄ څبيي ثڄ ٝو٫ پبئي
ثب ايڀ هڇُ کبهّڂبً، ثڄ ٕڈهد . كه ٍيَزټ ها ٭چوٍذ  ٽي کڂڂل ڇ ثڄ ڇاٱ٦ڄ إٺي ځيي ٽوثڈٛ اځل
هڇّپڂل، رپبٻ ڇٱبي٤ ٽڈاىي، ثڄ كځجبٷ څټ ڇ يب روکيجي اىڅوكڇ ها، کڄ ثب٥ش ڇٱڈ٣ ڇاٱ٦ڄ إٺي ٽي 
کبهّڂبً کپک ٽي کڂڂل رب ثزڈاځڂل كهفذ ٽؾبٍجبد ٽڂٞٲي ڇ اٍزبځلاهكڅب ثڄ . ّڈځل، ٭چوٍذ ٽي کڂل
 .ثڄ ٕڈهد کپي  كه آڇهك ڇ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ڇاٱ٦ڄ إٺي ها ر٦ييڀ کڂل) ثباٍزٮبكڃ اى اؽزپبلاد(فٞب ها 
لاىٻ ثڄ مکو اٍذ کڄ ايڀ ٽلٹي اى رپبٻ ځٲٔ څبي اؽزپبٹي ٍيَزټ ثب ٥ڈاٽٸ اؽزپبٹي ځيَذ، ثٺکڄ يک 
. ثڈٛ ثڄ آځچبٍذ کڄ ٽڂغوثڄ ڇاٱ٦ڄ إٺي ٽي ّڈكٽلٷ اى هڇُ څبي ڇيژڃ فٞبي ٍيَزټ ڇ٥ڈاٱت ٽو
رپبٻ ځٲٔ څبي ٍيَزټ ڇ اعياي ٽوثڈٛ ثڄ آځچب ٭چوٍذ ځپي ّڈځل ڇ ٭ٲٜ آٿ كٍزڄ اى ٥ڈاٽٺي کڄ ٽڂغو ثڄ 
 . يک ڇاٱ٦ڄ فبٓ     ٽي ّڈځل، ثبيل مکو ّڈځل
. ٽي ّڈځلڅپبځڂل ٍبيو رکڂيک څبي آځبٹيي ايپڂي کڄ ٱجلا ثؾش ّل، ٭ٲٜ فٞبڅبي ٱبثٸ ٱجڈٷ اهىيبثي 
فٞبڅب     ٽي رڈاځڂل ڇٱبي٤ ٽوثڈٛ ثڄ ځٲٔ څبي اعياي ٍقذ ا٭ياهي، ٥يڈة ځوٻ ا٭ياهي، فٞبڅبي 
 . ثبّڂل, اځَبځي، ّوايٜ ٽؾيٞي ڇثڄ ٝڈهفلإڄ رپبٻ اعيايي کڄ ٍيَزټ هارْکيٸ ٽي كڅڂل
پيَيڈٿ اى ٱڈاځيڀ ک. كه ٕڂبي٤ ځ٢بٽي اٽويکب اٍزٮبكڃ ّل1691اى كهفذ فٞب ثواي اڇٹيڀ ثبه كه ٍبٷ 
ٱبځڈځگناهي څَزڄ اي ٽچڂلٍي كهٍواٍوعچبٿ اٍزٮبكڃ ّلڃ، کڄ ٽي رڈاٿ ثڄ ٕڂبي٤ ؽپٸ ڇ ځٲٸ، ٕڂبي٤ 
ٽواکي کڂزوٷ څڈاپيپبيي  كهASANځيوڇي څَزڄ اي، ٕڂبي٤ ّيپيبيي، ٍکڈڅبي ځٮزي ڇ ٽبڅڈاهڃ اي 
هڇُ ثواي  اىايڀ ASAN. اى اځبٹيي كهفذ فٞب كه ثوهٍي ؽبكصڄ ثَيبه اٍزٮبكڃ ٽي ّڈك. اّبهڃ کوك
 )6131هٙبىاكڃ، ( .ّل، اٍزٮبكڃ کوكکڄ ٽڂغو ثڄ ؽبكصڄ چبٹڂغو ثبىٍبىي ڇٱبي٦ي
 
 يُطق ٔ ػلائى دسخد خطا -
كهفذ فٞب . كه كهفذ فٞب اى ٥لائټ ٽڂٞٲي ثواي ّوػ گوا٭يکي ڇٱڈ٣ ؽبكصڄ إٺي اٍزٮبكڃ ٽي ّڈك
ْکيٸ كڅڂلڃ ٭چوٍذ ّلڃ اځل، اى ثبلا کڄ ڇاٱ٦ڄ إٺي كه اځغب مکو ّلڃ اٍذ، ثڄ ٝو٫ پبئيڀ، کڄ ڇٱبي٤ ر
 .كهايڀ كهفذ ڇٱبي٤ ثيهگزو ؽبٕٸ ڇٱبي٤ کڈچکزو ٽؾَڈة ٽي ّڈځل. ٱوائذ   ٽي ّڈك
ځٲٔ ثڄ ٽ٦ڂبي آٿ اٍذ کڄ چييي . كه كهعڄ اڇٷ كهک رٮبڇد ثيڀ فٞب ڇ ځٲٔ اڅپيذ ىيبكي كاهك
ځلڅل، ؽزي اگو فٞب ثڄ ٽ٦ڂبي آٿ اٍذ کڄ چييي کڄ ٥پٸ ٽٞبثٰ ثب فڈاٍزڄ ّپب ها اځغبٻ . ّکَزڄ ّڈك
ثواي ٽضبٷ ثَزڄ ّلٿ كهيچڄ، كه ىٽبٿ ځبكهٍذ . ٽٞبثٰ ثب ٥پٺيبد ٝواؽي ّلڃ ثواي آٿ ٥پٸ کبه کڂل
ڇ ثڄ كٹيٸ ٥پٺکوك ځبكهٍذ ثوفي اى اعياء يک فٞبٍذ؛ اٽب څپبٿ كهيچڄ ٽي رڈاځل كه اصو ځٲٔ 
ٿ گٮذ کڄ رڈا ٽي. ّکَزڄ ّلٿ ١وڇ٫ رؾذ ٭ْبه يک ځٲٔ ثڄ ّپبه ٽي هڇك. ٍبفزبهي ثَزڄ ّڈك










 غرى خثشِيع 8-8
٤ يک ٭وك فجوڃ، ثب اٍازٮبكڃ ڇٍا ياٍذ کڄ څپچڈٿ  يڅڈُ ٽٖڂڈ٥ ياى ّبفڄ څب يکيفجوڃ،  يَزټ څبيٍ
 يڂاڄ فابٓ، كاها يىٽک يا اٍاذ کاڄ كه  ي٭اوك فجاوڃ، کَا . پوكاىك يٸ ٽي، ثڄ ؽٸ ٽَبياى كاځِ رقٖٖ
ڂاڄ فابٓ يک ىٽيا اٍاذ کاڄ كه  يڀ ٭وك فجوڃ کَا يثڂبثوا. اٍذ 1يک کٺپڄ فجوگيرغوثڄ ڇ ٽچبهد ڇ كه 
څااڈُ . اٍااذ يو ٱبثااٸ كٍزوٍاا يااب ٩يااْاازو ٽااوكٻ ځبّااڂبفزڄ يث ياٍااذ کااڄ ثااوا  يكاځااِ ڇ ٽچاابهر  يكاها
ڀ هاڃ يواى ٽڈ٭اٰ را  يکا يفجاوڃ  يَازټ څاب يو ٽغپڈ٥اڄ   ٍيى. و ٽغپڈ٥ڄ اٍذيڀ ىي، ّبٽٸ چڂل2يٽٖڂڈ٥
اى كاځْگبڃ اٍازبځٮڈهك، گڀ ثبٻ يپوڇ٭َڈه ٭. اٍذ يک څڈُ ٽٖڂڈ٥يٸ کلاٍيٽَب يثوا يجيرٲو يؽٸ څب
 :فجوڃ كاهك يَزټ څبيكه ٽڈهك ٍ يٮيفجوڃ، ر٦و يَزټ څبيٍ يْکَڈربٿ رکڂڈٹڈژياى پ يکي
کڂال  يٽا  اٍزٮبكڃ يٺيؽٸ ٽَب ياٍزڂزبط ثوا يڅڈّپڂل کڄ اى كاځِ ڇ هڇُ څب يڈرويک ثوځبٽڄ کبٽپي"... 
 )2891,muabnegieF(." هد اځَبٿ كاهكببى ثڄ رغوثڄ ڇ ٽچيٸ ٽْکٸ ثڈكٿ، ځيکڄ ثڄ كٹ
. کڂال  يل ٽا يا ا٭واك فجاوڃ، رٲٺ  يويټ گيذ رٖپياٍذ کڄ اى ٱبثٺ يڈرويَزټ کبٽپيک ٍيَزټ فجوڃ يڀ ٍيثڂبثوا
 . ٸ کڂلڄ ٭وك فجوڃ ٥پيكاهك كه رپبٻ عڂجڄ څب، ّج يَزټ فجوڃ ٍ٦يڀ ٽ٦ڂبٍذ کڄ ٍيل ثڄ ايٹ٪ذ رٲٺ
فجاوڃ ها كه  يَازټ څابيٽز٦الك ٍ يَاذ کاڄ کبهثوكڅابيفجاوڃ، ٭ٲاٜ کب٭ يَازټ څابيذ ٍيااصجابد ٽڈ٭ٲ يثاوا
ڂبهڅب ڇ ٽؾٖاڈلاد ځاوٻ يب کزبثچاب، ٽغالاد، ٍاپيا، ٽلاؽ٢اڄ ځپاڈك ڇ ي، ٥ٺاڈٻ ڇ ٽچڂلٍايرغابهد، پيّاک
 )2131 ،يڇ کب١پ ي٩ٚڂٮو. (فجوڃ ها ٽْبڅلڃ ځپڈك يَزټ څبيب٭زڄ ثڄ ٍيافزٖبٓ  يا٭ياه
َازټ فجاوڃ كاكڃ ڇ كه پبٍاـ، رغوثاڄ، يٰ ڇاٝلا٥ابد ها ثاڄ   ٍيَازټ څاب، کابهثو، ؽٲاب يٍڀ ياٍزٮبكڃ اى ا ياثو
َازټ فجاوڃ ي، ٍياى ځ٢او كافٺا . کڂال  يب٭ذ ٽيكه يک کٺپڄ، فجوگي٥بٹپبځڄ ڇ كه  يڄ څبيرقٖٔ ڇ رڈٕ
ڄ ثقاِ اٍذ کا  يكاځْ يگبڃ ؽبڇيڀ پبيا. گبڃ كاځِ اٍذيثقِ اڇٷ پب. ّڈك يٸ ٽيرْک ياى كڇ ثقِ إٺ
َازټ فجاوڃ ثاڄ ٍاڈالاد يڀ پبٍاـ، پبٍاـ   ٍيا ا. کڂال  يٽا  يويا غڄ گيثڄ کپک آٿ ځز 3ٽڈرڈه اٍزڂزبط ي٦ڂيكڇٻ 
 )1931 ,onatarraiG(. ثبّل يکبهثو ٽ
ک يا ٽوثاڈٛ ثاڄ  ي٦ڂا ي، كاځِ ٭وك فجوڃ، ؽڈىڃ ٽڂل اٍاذ؛ ي٥پڈٽ يک څبيثوفلا٫ كاځِ ٽوثڈٛ ثڄ رکڂ
ب يا ، ٥ٺاڈٻ ي، ٽابٹ يڅپچاڈٿ ؽاڈىڃ پيّاک  يىڃ فبٕک ٽَئٺڄ، ځْبٿ كڅڂلڃ ؽڈيكاٽڂڄ . ؽڈىڃ فبٓ اٍذ
 يفجاوڃ ٝاڈه  يَازټ څاب يٍ. ؽاٸ کڂال  يرڈاځال ٽَابئٸ آٿ ها ثاڄ فاڈث  يک ٭اوك فجاوڃ ٽا يا اٍذ کاڄ  يٽچڂلٍ
 . ک ؽڈىڃ فبٓ، ٽچبهد كاّزڄ ثبّليا٭واك فجوڃ كه ّلڃ اځل کڄ ٽضٸ  يٝواؽ
 .ّڈك يڃ ٽليځبٽ 4ک ٽَئٺڄ فبٓ، ؽڈىڃ كاځِ ٭وك فجوڃيک ٭وك فجوڃ كهثبهڃ ؽٸ يكاځِ 
 خثشِ يغرى ْايذ اعرفادِ اص عيفٕا 8-8-8
 :ذ ٱبثٸ رڈعڄ څَزڂليڀ فٖڈٕيچڂل يفجوڃ كاها يَزټ څبيٍ
 ياى كاځِ ڇ رغوثاڄ ها كه فاڈك عاب  يَزټ فجوڃ، اځجڈڅيک ٍيكه ڇاٱ٤ : يذ كٍزوٍيِ ٱبثٺيا٭يا 
 .كڅل يٽ
 .بثلي يبه کبڅِ ٽيکبهثو ثَ يڂڄ کَت كاځِ ڇ رغوثڄ ثوايڅي: ڂڄيکبڅِ څي 
 .بى ٍبىكيځ يپوفٞو ث يٜ څبيرڈاځل کبهثو ها اى ؽٚڈه كه ٽؾ يٽ: بڅِ فٞوک 
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 يڈٍازڄ، ثاوا يب پيا ڀ ٭اوك فجاوڃ، ثاڄ ٝاڈه څپيٽابٿ ڇ يراڈاٿ اى كاځاِ چڂال  يٽا : رقٖٔ چڂلگبځڄ 
ت يا کاڄ اى روک  يڀ ٕاڈهد ٍاٞؼ كاځاِ ڇ رقٖٖا يا كه ا. ک ٽَئٺڄ اٍزٮبكڃ کوكيلٿ ثڄ ؽٸ يهٍ
 ,nomraH(. ْازو اٍاذ يک ٭اوك فجاوڃ ث يا ٍاٞؼ كاځاِ ل، اى يا آ يكاځِ چڂل ٭وك فجوڃ ثاڄ كٍاذ ٽا 
 )5891
 ڂبٿيذ اٝپيِ ٱبثٺيا٭يا 
ثاب . ک ٙاوڇهد اٍاذ يا ٤ ڇ ثاڄ ٽڈٱا٤، يث٦ٚب اهائڄ پبٍـ ٍاو : لٿ ثڄ پبٍـ يِ ٍو٥ذ هٍيا٭يا 
رڈاځال  يَازټ فجاوڃ ٽا يوك، ٍيا گيکڄ ٽڈهك اٍزٮبكڃ ٱواه ٽ يرڈعڄ ثڄ ځڈ٣ ځوٻ ا٭ياه ڇ ٍقذ ا٭ياه
ٽااڈاهك  يكه ثوفاا. ک ٭ااوك فجااوڃ پبٍااـ كڅاال يااځَااجذ ثااڄ  يْاازوي٦زو ڇ ثااب ٍااچڈٹذ ث يبه ٍااويثَاا
 )6891 ,sinnE) (8891,hguH(. بى اٍذي٦زو اى پبٍـ اځَبٿ ځيٍ ي، ثڄ پبٍقياٙٞواه
ٍيَازټ څابي فجاوڃ ٽاي رڈاځڂال ثاڄ هڇُ څڈّاپڂلاځڄ اى ياک ثبځاک اٝلا٥ابري اٍازٮبكڃ : يڅڈّاپڂل  
 )8891 ,ruhcS) (6891 ,grebhcsreK(.کڂڂل
گٮذ کڄ يک ٍيَازټ فجاوڃ کلاٍايک، ؽابڇي كاځْاي اٍاذ کاڄ كه عابيي ځڈّازڄ ځْالڃ  ثٞڈه کٺي ٽي رڈاٿ
٭وايڂال . اٍازقواط ّاڈك  1اٍذ ڇ ثبيل اى ٝويٰ ٽناکواد ٝڈلاځي، ثيڀ يک ٭وك فجوڃ ڇ يک ٽچڂلً كاځِ
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چبڃ څب، ٍکڈڅبي ځٮزي ڇ فٞڈٛ  څپبځٞڈه کڄ پيْزو گٮزڄ ّل، ٽڂ٢ڈه اى ٽڂبث٤ صبثذ كه پژڇڅِ ؽبٙو،
  .اځزٲبٷ    ٽي ثبّل
كه ايڀ پژڇڅِ ثواي اهىيبثي هيَک ځْذ ځٮذ اى ٽڂبث٤ صبثذ، اى ر٦وي٬ ٥پڈٽي هيَک اٍزٮبكڃ ّلڃ 
 .ثڄ كٍذ ٽي آيل 2ٽلڅبكه ّلد پيب 1ٽٞبثٰ ايڀ ر٦وي٬ هيَک اى ؽبٕٺٚوة اؽزپبٷ ڇٱڈ٣. اٍذ
 
 احرًال ٔقٕع 2-4
 15ثيِ اى (ڇ ځْذ ىيبك ) رڀ   15کپزو اى (ځْذ څبي ځٮذ كه ايڀ ٽٞبٹ٦ڄ ثڄ كڇ كٍزڄ کٺي ځْذ کټ 
ثڄ ٽڂ٢ڈه ر٦ييڀ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ځٮذ، ثب اٍزٮبكڃ اى ځ٢و فجوگبٿ ڇ کبهّڂبٍبٿ . رٲَيټ ّلڃ اځل) رڀ
ثڄ ځْذ ځٮذ اى څويک اى ٽڂبث٤ صبثذ ّڈځل،  ىيوثٜ، ٽچپزويڀ هڇيلاكڅبيي کڄ ٽپکڀ اٍذ ٽڂغو
كه ڇاٱ٤ . اهائڄ ّلڃ اځل) 1-4(ّڂبٍبيي ّلځل کڄ هڇيلاكڅبي ٽنکڈه ثٖڈهد ٍٺَٺڄ ٽوارجي كه ّکٸ 
ّجبڅذ كاهك ڇ كه  )ATF(رکڂيک اٍزٮبكڃ ّلڃ كه ايڀ ثقِ رب ؽل ىيبكي ثڄ رکڂيک آځبٹيي كهفذ فٞب 
كه اهائڄ ايڀ ٽلٷ، ثب رڈعڄ ثڄ ر٦لاك ثَيبه ىيبك  .٥يڀ ؽبٷ رٮبڇد څبيي ځيي ثب هڇُ ٽنکڈه كاهك
هڇيلاكڅبي ٱبثٸ ّڂبٍبيي، ثڄ ثوهٍي ڇ ٽٞبٹ٦ڄ ٽچپزويڀ هڇيلاكڅبي ٽڂغو ثڄ ځْذ پوكافزڄ ّلڃ اٍذ ڇ 
ثواي ٍچڈٹذ كه کبه، هڇيلاكڅبي ٽَزٲٸ ٽلځ٢و ٱواه گو٭زڄ اځل؛ ٹنا ثب رڈعڄ ثڄ ڇيژگي څبي ٭ڂي ڇ 
ڇيلاكڅبي كيگوي ځيي ثڄ ٹيَذ ٭ڈٯ اٙب٭ڄ گوكك کڄ چڂيڀ ٱبثٺيزي ّوايٜ ٝجي٦ي څو ٍبيذ، ٽپکڀ اٍذ ه
څپچڂيڀ څپبځٞڈه کڄ اځز٢به  ٽي هڇك، كهعڄ اڅپيذ ايڀ هڇيلاكڅب كه ثوڇى . كه ٽلٷ كيلڃ ّلڃ اٍذ
ث٦ڂڈاٿ ٽضبٷ يک هڇيلاك فبٓ ځ٢يو عڂگ، ثب ڇعڈك ايڀ کڄ . ځْذ څبي ثيهگ ڇ کڈچک ٽزٮبڇد اٍذ
ييڂي كاهك، ٽي رڈاځل ٽڂغو ثڄ   ځْذ څبي ثيهگ ّڈك؛ كه ؽبٹي کڄ كه اکضو ٽڂبٰٝ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ پب
اؽزپبٷ ثوڇى ځْذ کڈچک كه اصو ايڀ هڇيلاك ثَيبه پبييڀ اٍذ ڇ يب ځْذ گٸ ؽٮبهي ثڄ ٽؾيٜ كه ا٩ٺت 
ٽڈاهك، ٍجت ڇهڇك ٽٲبكيو کپزوي ځٮذ ثڄ ٽؾيٜ ٽي ّڈك ڇ اؽزپبٷ ثوڇى ځْذ ىيبك كه اصو ايڀ هڇيلاك، 
يڀ اؽزپبٷ ايڂکڄ رک رک ٥ڈاٽٸ ّڂبٍبيي ّلڃ ثزڈاځڂل ٽڂغو ثڄ ځْذ ځٮذ کټ يب ىيبك ثڂبثو ا. پبييڀ اٍذ
ّڈځل، ثٞڈه علاگبځڄ ٽڈهك ثوهٍي ٱواه گو٭زڄ ڇ كه ځچبيذ كڇ ٽٲلاه کٺي ثواي اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ کټ ڇ 
 .ځْذ ىيبك فڈاڅيټ كاّذ
څپيٽبٿ كڇ يب چڂل هڇيلاكڅبي ٽڈهك ثوهٍي، ٽَزٲٸ اى يکليگو ثڈكڃ ڇ كه ٥يڀ ؽبٷ، اٽکبٿ ڇٱڈ٣ 
ثواي ر٦ييڀ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ځٮذ كه يک ٍبيذ فبٓ، ثبيل اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ رک . هڇيلاك ڇعڈك كاهك
ثواي ځيٸ ثڄ څل٫ ٭ڈٯ، چک ٹيَزي . رک هڇيلاكڅبي ّڂبٍبيي ّلڃ كه ٍبيذ ٽڈهك ثوهٍي، ر٦ييڀ گوكك
ٽنکڈه اى کبهّڂبٍبٿ ڇ  كهچک ٹيَذ. رچيڄ ڇ ثب ځ٢و اٍبريل ٽؾزوٻ ڇ کبهّڂبٍبٿ ىيوثٜ ځچبيي گوكيل
ا٭واك فجوڃ ٽْ٪ڈٷ كه ٍبيذ فڈاٍزڄ ٽي ّڈك کڄ رڂچب اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ هڇيلاكڅبي ٍٞؼ آفو كهفزڈاهڃ ها 
 .ثب رڈعڄ ثڄ ّوايٜ ٭ڂي ڇ ٽؾيٞي ٍبيذ ڇ څپچڂيڀ رغوثيبد فڈك كه ٍبيذ ثوآڇهك ځپبيڂل
ٽڂڄ آځچب ثب رڈعڄ ثڄ ځڈ٣ ثٞڈه کٺي كه رؾٲيٲبد ڇ پژڇڅِ څبي ٽقزٺ٬ ر٦لاك ٝجٲبد اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ڇ كا 
پٌ اى ثوهٍي . ٭وايڂل ڇ ّوايٜ ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ثوهٍي، څپچڂيڀ ځ٢واد ٽزقٖٖيڀ ٽزٮبڇد اٍذ
ر٦لاكي اى هڇُ څبي کيٮي ڇ کپي ٽڈعڈك ڇ ثب ٹؾبٟ ځپڈكٿ ځ٢و کبهّڂبٍبٿ، كه ايڀ پژڇڅِ، اؽزپبٷ 
اؽزپبٷ ٽزڈٍٜ، اؽزپبٷ ىيبك، ، اؽزپبٷ ثَيبه کټ، اؽزپبٷ کټ، اؽزپبٷ ٭ڈٯ اٹ٦بكڃ کټڇٱڈ٣ كه څٮذ ٝجٲڄ 
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ٝجٲبد اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ  ها ) 1-4(علڇٷ . ر٦وي٬ گوكيل اؽزپبٷ ٭ڈٯ اٹ٦بكڃ ىيبكاؽزپبٷ ثَيبه ىيبك ڇ 
 .ځپبيِ ٽي كڅل
 ٝجٲبد څٮزگبځڄ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ )1-4(علڇٷ 
 اؽزپبٷ کپي رڈٙيؼ اؽزپبٷ کيٮي
 7- 01×7/2 ٍبٷيک ثبه كه ؽل اٱٸ  بكي٭ڈٯ اٹ٦بكڃ ى
 6- 01×7/2 ٍبٷ 3يک ثبه كهؽل اٱٸ  يبكثَيبه ى
 5- 01×7/2 ٍبٷ 11يک ثبه كه ؽل اٱٸ  ىيبك
 5- 01×5/5 ٍبٷ 15يک ثبه كه ؽل اٱٸ  ٽزڈٍٜ
 4- 01×7/2 ٍبٷ 111يک ثبه كهؽل اٱٸ  کټ
 4- 01×3/9 ٍبٷ 1111يک ثبه كه ؽل اٱٸ  ثَيبه کټ
 3- 01×7/2 ٍبٷ 11111يک ثبه كه ؽل اٱٸ  ٭ڈٯ اٹ٦بكڃ کټ
 
پٌ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ هڇيلاكڅبي ٍٞڈػ ثبلارو، اى رٺٮيٰ اؽزپبلاد هڇيلاكڅبي ٍٞڈػ  پبييڀ رو ڇ ثب ٍ
لاىٻ ثڄ مکو اٍذ اى آځغبئي کڄ كه ايڀ پژڇڅِ . اٍزٮبكڃ اى إٸ ّپڈٷ ڇ ٥لٻ ّپڈٷ ٽؾبٍجڄ ٽي گوكك
ٜ ر٦لاك ٭بکزڈهڅبيي کڄ كه ٭وٽڈٷ ٽنکڈه ڇاهك ٽي ّڈك ٽز٪ييو اٍذ، ثڄ عبي ثَٜ إٸ ٭ڈٯ، ثَ
اى  2ثڄ ٥جبهد كيگو ثڄ عبي اٍزٮبكڃ اى هاثٞڄ . اٍزٲوايي ايڀ إٸ ٽڈهك اٍزٮبكڃ ٱواه گو٭زڄ اٍذ
 )1891 ,gney-uwhS(.  اٍزٮبكڃ ّلڃ اٍذ 3هاثٞڄ 
 - … - )2A1A(P - )nA (P + )1-nA(P + … + )2A(P + )1A(P =)nA 1-nA… 3A2A1A(P
-nA3-nA(P - … - )4A3A2A1A(P - )nA1-nA2-nA(P + … + )3A2A1A(P + )nA1-nA(P
     + )nA 1-nA2
 …
  )nA1-nA… 3A2A1A(P  1-n ) -1( 
 )1-4(هاثٞڄ 
 2=n   )2A1A(P - )2A(P+)1A(P =)2A1A(P
 
-nA… 3A2A1A(P -1()nA(P +)1-nA… 3A2A1A(P =)nA 1-nA… 3A2A1A(P
 2>n             ))1
 )2-4( هاثٞڄ
 
يک گوڇڃ اؽزپبٷ ځْذ کټ كه اصو ڇٱڈ٣ ( ايڀ ثواي څو ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ثوهٍي، كڇ گوڇڃ ڇهڇكي  ثڂبثو
فڈاڅيټ كاّذ؛ ) هڇيلاكڅبي پبييڀ رويڀ ٍٞؼ كهفزڈاهڃ ڇ يک گوڇڃ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ىيبك ثواي آځچب 
 . ، اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ٍٞڈػ ثبلارو ها ثڄ روريت ٽؾبٍجڄ ځپڈك)2-4هاثٞڄ (کڄ ٽي رڈاٿ ثب اٍزٮبكڃ اى 
25
 
اى ٽڂبث٤ صبثذ  1كه ځچبيذ كڇ ٥لك كه ايڀ ثقِ فڈاڅيټ كاّذ کڄ يکي اى آځچب ثڄ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ کټ
 .ځٮذ اى ايڀ ٽڂبث٤ ها ځْبٿ ٽي كڅل 2كه ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ثوهٍي ڇ كيگوي اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ىيبك
کيک كاها ٽي څپچڂيڀ ٽلٷ، ٱبثٺيذ ر٦ييڀ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ځٮذ اى څويک اى ٽڂبث٤ صبثذ ها ځيي ثڄ رٮ
ثبّل ڇ ٹنا ٽي رڈاٿ ٭چپيل کڄ كه څو ٽڂٞٲڄ، کلاٻ يک اى ٽڂبث٤ صبثذ ثب اؽزپبٷ ثيْزوي ٽپکڀ اٍذ كچبه 
 . ځْذ ّڈځل کڄ ايڀ اٽوځيي ٽي رڈاځل كه رٖپيټ گيوي ٕؾيؼ رو ٽليواٿ ٽڈصو ثبّل
يب  اى كيگو ٱبثٺيذ څبي ٽلٷ ٝواؽي ّلڃ كه ثقِ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣، اٽکبٿ اٙب٭ڄ ځپڈكٿ هڇيلاك
 .هڇيلاكڅبي عليلي اٍذ کڄ كه ٍبيذ ٽڈهك ثوهٍي ٽپکڀ اٍذ، ؽبئي اڅپيذ ثبّل
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 :ؽذخ پيايذْاي صيغد يحيطي 8-4
 ؽُاعايي يُاتغ صيغد يحيطي 8-8-4
لاىٻ ثڄ مکو . كه ثؾش ّلد پيبٽلڅب، اثزلا ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي ٽڈهك ّڂبٍبيي ڇ كٍزڄ ثڂلي ٱواه گو٭زڂل
ٽڈهك ځ٢و ثڈكڃ ڇ گڈځڄ څبي گيبڅي ڇ عبځڈهي  1ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي ٽکبځياٍذ کڄ كه ايڀ كٍزڄ ثڂلي، 
٭چوٍذ ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي . ثڄ ٥ڂڈاٿ ثقْي اى اکڈٍيَزټ څب ڇ ڇاثَزڄ ثڄ آځچب كه ځ٢و گو٭زڄ ّلڃ اځل
 )4991 ,ACEIPI) (5991, ACEIPI) (9991, ACEIPI( .اهائڄ ّلڃ اٍذ  )2-4(٭ڈٯ اٹنکو كه علڇٷ 
 ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي ٽڂٞٲڄ فٺيظ ٭بهً ٭چوٍذ )2-4(علڇٷ 
 
كه يک ٍبيذ فبٓ، اثزلا ثبيل ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي ٽڈعڈك كه ٽڂٞٲڄ ّڂبٍبيي ڇ اى ځ٢و ٽيياٿ 
څويک اى ٽڂبث٤ ٽڈعڈك كه ٽڂٞٲڄ  ؽَبٍيذ ڇ آٍيت پنيوي، اڇٹڈيذ ثڂلي ّڈك ڇ ٍپٌ آٍيت ڇاهكڃ ثڄ
 . څو ٽڂج٤ ر٦ييڀ گوكك) ڇىٿ(ثب رڈعڄ ثڄ اڇٹڈيذ 
"  ecnatropmI"ڇىٿ يااب كهعااڄ اڅپيااذ ٽڂاابث٤ ىيَااذ ٽؾيٞااي ٽڈعااڈك كه ٽڂٞٲااڄ ثااو اٍاابً ٭ااابکزڈه 
.  ثياابٿ کڂڂاالڃ كهعااڄ اهىّااپڂلي ٽڂجاا٤ اٍااذ  ecnatropmIثااڄ ٥جاابهد كيگااو ٭اابکزڈه . ٽااي گااوكك  ر٦ياايڀ
ي گياابڅي ڇ عاابځڈهي کااڄ ثااڄ ٝااڈه كايااټ يااب ٭ٖااٺي اى يااک ىيَاازگبڃ ثااڄ ٥ڂااڈاٿ ر٦االاك ڇ ځااڈ٣ گڈځااڄ څااب 
اٍاازٮبكڃ ٽااي کڂڂاال، ر٦االاك گڈځااڄ څاابي رچلياال ّاالڃ ... ٽؾااٸ رقااټ هياايي يااب عڈعااڄ آڇهي، ٽؾااٸ ر٪نيااڄ ڇ 
ڇ ؽزااااي ٽڂااااب٭٤ ڇ ٭ڈاياااال  2ڇ كه ٽ٦ااااوٗ فٞااااو اځٲااااواٗ، ڇٙاااا٦يذ ٽااااليويزي ڇ ؽٮااااب١زي ٽڂٞٲااااڄ
كه ڇاٱااا٤ كه ر٦يااايڀ . يڀ کڂڂااالڃ كهعاااڄ اڅپياااذ آٿ ثبّااال اٱزٖااابكي ڇ رٮوعاااي څاااو ٽڂجااا٤، ٽاااي رڈاځااال ر٦يااا 
اڅپياااذ ياااک اکڈٍيَااازټ ثبيااال ٥ااالاڇڃ ثاااو ٍااابفزبه، ٭وايڂااالڅب ڇ کبهکوكڅااابي ٽقزٺااا٬ آٿ اکڈٍيَاااازټ 
ثااب كه ځ٢اااو گااو٭زڀ ٽ٦يبهڅااابي ٭ااڈٯ اٹااانکو، . ڇفاالٽبري کااڄ اهائااڄ ٽااي كڅااال ځيااي ٽااالځ٢و ٱااواه گيااوك 
 :ى ځڄ ٝجٲڄ ىيو ٱواه ثگيوكٽڂٞٲڄ ٽڈهك ځ٢و ٽپکڀ اٍذ اى ځ٢و كهعڄ اڅپيذ كه يکي ا
اڅپيذ ځبچيي، اڅپيذ ثَيبه کټ، اڅپيذ کټ، اڅپيذ ځَجزب کټ، اڅپيذ ٽزڈٍٜ، اڅپيذ ځَجزب ىيبك، اڅپيذ   
 .ىيبك، اڅپيذ ثَيبه ىيبك ڇ اڅپيذ ٭ڈٯ اٹ٦بكڃ
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ثليچي اٍذ رْقئ كهعڄ اڅپيذ يک ٽڂج٤ ىيَذ ٽؾيٞي كه څو ٽڂٞٲڄ فبٓ، ثب كه ځ٢و گو٭زڀ 
 .بي مکو ّلڃ ڇ رڂچب رڈٍٜ کبهّڂبٍبٿ ٽوثڈٝڄ اٽکبٿ پنيو اٍذٽڈاهك ڇ ٽ٦يبهڅ
، ثڄ )هڇُ ٽضٺضي(ايڀ ٭بکزڈه ثب اٍزٮبكڃ اى ځ٢واد فجوگبٿ ڇ ثکبهگيوي هڇُ څبي ٩يو ٭بىي ٍبىي 










 )3991 ,nehC(   ىي ٽضٺضيڅبي کيٮي ثڄ ٕڈهد ا٥لاك ٭ب ځپبيِ گييڂڄ )1-4(ّکٸ 
 
 ٝجٲبد ځڄ گبځڄ ٭بکزڈه اڅپيذ )3-4(علڇٷ 
 سديف ػُٕاٌ کيفي ػذد فاصي يرُاظش فاصي صدايي يرُاظش
 1 ځبچيي )1ڇ1ڇ1/1( 1/54541
 2 ثَيبه کټ )1/51ڇ1/1ڇ1/1( 1/1111
 3 کټ )1/52ڇ1/1ڇ1/1( 1/7272
 4 ځَجزب کټ )1/53ڇ1/1ڇ1/1( 1/6363
 5 ٽزڈٍٜ )1/5ڇ1/51ڇ1/51( 1/5
 6 ځَجزب ىيبك )1/56ڇ1/1ڇ1/1( 1/4636
 7 ىيبك )1/57ڇ1/1ڇ1/1( 1/3727
 1 ثَيبه ىيبك )1/51ڇ1/1ڇ1/1( 1/2111
 9 ٭ڈٯ اٹ٦بكڃ )1ڇ1/1ڇ1( 1/5459
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 ٔ ذؾکيم پايگآْاي اطلاػاذي قٕاػذذذٔيٍ  2-8-4
ځٮزاااي کاااڄ ثاااڄ  كه ٽوؽٺاااڄ ث٦ااال، ّااابفٔ څااابي ر٦يااايڀ کڂڂااالڃ ّااالد پيبٽااالڅب ّڂبٍااابيي ّااالځل کاااڄ ؽغاااټ 
ٍااابؽٸ ٽاااي هٍااال، ځاااڈ٣ ځٮاااذ، ٽياااياٿ څاااڈاىكگي ځٮاااذ ڇ ٽياااياٿ ٽڈ٭ٲياااذ ثوځبٽاااڄ څااابي ٽاااليويزي اى 
څْاااذ (ٍاااپٌ، ثاااڄ ر٦ااالاك ٽڂااابث٤ ىيَاااذ ٽؾيٞاااي ّڂبٍااابيي ّااالڃ . ٽچپزاااويڀ اياااڀ ّااابفٔ څاااب څَااازڂل 
ٽزڂاااب١و ثاااب ٽڂااابث٤ ىيَاااذ ٽؾيٞاااي ٽقزٺااا٬،  ٱڈا٥ااال، پبيگااابڃ څااابي اٝلا٥ااابري رْاااکيٸ ّااالځل ڇ )ٽڂجااا٤
ثااااڄ ٥جاااابهد كيگااااو، ؽبٹزچاااابي ٽقزٺٮااااي کااااڄ ثااااو ؽَاااات . هّڂبٍاااابٿ راااالڇيڀ گوكياااال ٝجااااٰ ځ٢ااااواد کب
پبهاٽزوڅااابي ر٦يااايڀ ّااالڃ ٽپکاااڀ اٍاااذ ارٮااابٯ ثيٮزااال ڇ ّااالد آٍااايت كه څاااو ياااک اى اياااڀ ؽااابلاد، كه 
ځ٢ااو ٽزقٖٖاايڀ ڇفجوگاابٿ ثبياال . كه پبيگاابڃ څاابي اٝلا٥اابري اهائااڄ گوكياال  ٱڈا٥اال ٱبٹاات يااک ٍااوي 
كهځ٢اااو گو٭زاااڄ  ٱڈا٥ااالناه ڇ څاااټ كه ٽوؽٺاااڄ رااالڇيڀ څاااټ كه ٽوؽٺاااڄ ّڂبٍااابيي ٥ڈاٽاااٸ ٽچاااټ رااابصيو گااا 
 13، رڈٍااٜ 2اهائااڄ پبيگاابڃ څااب، چااک ٹيَااذ ٽڈعااڈك كه پيڈٍااذ ڀ ٱڈا٥اال ڇ يثااڄ ٽڂ٢ااڈه راالڇ. ّااڈك
ځٮااو اى اٍاابريل ڇ کبهّڂبٍاابٿ ٽؾاايٜ ىيَااذ ڇ ثيڈٹااڈژي كهيااب کااڄ ثااب ّااوايٜ ىيَااذ ٽؾيٞااي ٍااڈاؽٸ 
هك عپاا٤ ثڂاالي ڇ رغييااڄ ڇ رؾٺيااٸ فٺاايظ ٭اابهً آّااڂبيي کبٽااٸ كاهځاال، رکپيااٸ گوكياال ڇ ٍااپٌ ځزاابيظ ٽااڈ 
،  چڂااال ٽاااڈهك اى )4-4(كه عااالڇٷ . ٱااواه گو٭اااذ ڇ ثاااڄ ٕاااڈهد ياااک پبيگااابڃ اٝلا٥اابري اهائاااڄ گوكيااال 
 .ثڄ ٥ڂڈاٿ ځپڈځڄ آڇهكڃ ّلڃ اٍذ ٱڈا٥لايڀ 
 )ّلد آٍيت(رلڇيڀ ّلڃ ثواي اهىيبثي پيبٽل  ٱڈا٥لر٦لاكي اى  )4-4(علڇٷ
٭بکزڈهڅبي  ؽغټ ځٮذ ځٮذځڈ٣  ٽيياٿ څڈاىكگي ثوځبٽڄ ٽليويزي ّلد آٍيت
ٽڈصوكهّلد 
پيبٽل        































 feeR laroC *   * *    *     * 
 evorgnaM *  *   *   *     * 
  *   *     *
 
 
 deewaeS  *  * 
 hsraM tlaS  * *    *  *   *   
 ذؼييٍ ؽذخ آعية ٔاسدِ 8-8-4
کڄ كه ڇاٱ٤ څپبٿ (ڇ پبيگبڃ څبي ٽڈعڈك، ٽي رڈاٿ ثو ؽَت ٍڂبهيڈي ر٦وي٬ ّلڃ  ٱڈا٥لثب اٍزٮبكڃ اى 
كه ڇاٱ٤ ّلد پيبٽل ځيي . ، ّلد پيبٽل ها ٕڈهد کيٮي ڇ کپي ثواڇهك ځپڈك)ّوايٜ ؽبکټ ثو ٍبيذ اٍذ












 )3991 ,nehC(   څبي کيٮي ثڄ ٕڈهد ا٥لاك ٭بىي ٽضٺضي ځپبيِ گييڂڄ )2-4(ّکٸ 
 
 ٝجٲبد پڂظ گبځڄ ّلد پيبٽل ىيَذ ٽؾيٞي) 5-4(علڇٷ 
 سديف ػُٕاٌ کيفي ػذد فاصي يرُاظش فاصي صدايي يرُاظش
 1 ثَيبه کټ )1ڇ1ڇ1/51( 1/2561
 2 کټ )1/52ڇ1/51ڇ1/51( 1/6212
 3 ٽزڈٍٜ )1/5ڇ1/2ڇ1/2( 1/7125
 4 ىيبك )1/57ڇ1/51ڇ1/51( 1/4717
 5 ثَيبه ىيبك )1ڇ1/51ڇ1( 1/1439
 
ثڄ ٽڂ٢ڈه ر٦ييڀ ّلد پيبٽلڅبي ىيَذ ٽؾيٞي ځبّي اى ځْذ ځٮذ اى ٽڂبث٤ صبثذ كه يک ٽڂٞٲڄ فبٓ 
بث٤ ىيَذ ٽؾيٞي ٽڈعڈك كه ٍبيذ، ّڂبٍبيي ّلڃ ڇ ثب رڈعڄ ثڄ اڅپيذ ٽڈهك ٽڈهك ٽٞبٹ٦ڄ، اثزلا ثبيل ٽڂ
ثواي ايڀ ٽڂ٢ڈه ثبيل . كه ٽوؽٺڄ ث٦ل ثبيل ٍڂبهيڈي ٽڈهك ځ٢و ٝواؽي گوكك. اڇٹڈيذ ثڂلي ٱواه گيوځل
) ؽغټ ځٮذ، ځڈ٣ ځٮذ، ٽيياٿ څڈاىكگي ڇ ثوځبٽڄ ٽليويزي ٽڈعڈك(ڇٙ٦يذ ّبفٔ څبي ربصيوگناه
ثب اٍزٮبكڃ اى پبيگبڃ څبي اٝلا٥بري ڇ ٱڈا٥ل، آٍيجي کڄ ثڄ څو ٽڂج٤ ڇاهك ٽي ّڈك  ٽْقٔ گوكك رب ثزڈاٿ
كه ٽوؽٺڄ ځچبيي، ثب رڈعڄ ثڄ ڇىٿ څويک اى ٽڂبث٤، کٸ پيبٽلڅبي ڇاهكڃ ثوڅو ىيَزگبڃ . ر٦ييڀ ځپڈك
 .ٽڈعڈك كه ٽڂٞٲڄ ثوآڇهك ٽي گوكك 
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 ذؼييٍ ييضاٌ سيغک 4-4
ځْذ کټ ڇ چڄ ثواي ځْذ ىيبك، ٥ٚڈي اى ٽغپڈ٥ڄ   ثٞڈه کٺي اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ځٮذ چڄ ثواي
ّلد پيبٽل ځْذ ځٮذ ثو څويک اى ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي اى ؽبٕٺٚوة ّلد . ٽي ثبّل]      1،1[
آٍيت كه اڅپيذ ٽڂج٤ ىيَذ ٽؾيٞي ٽؾبٍجڄ ٽي ّڈك ڇ اى آځغبيي کڄ څو كڇ ٽز٪ييو پٌ اى كيٮبى کوكٿ 
، ثڂبثوايڀ ٽيياٿ ځچبيي پيبٽل ڇ څپچڂيڀ هيَک څَزڂل] 1،1[ڇ کپي ځپڈكٿ فڈك ٥ٚڈي اى ٽغپڈ٥ڄ 
ثواي ٽؾبٍجڄ هيَک . ىيَذ ٽؾيٞي ځيي ثواي څويک اى ٽڂبث٤ كه څپيڀ ثبىڃ ٥لكي ٱواه ٽي گيوك
 .ىيَذ ٽؾيٞي کٸ ثبيل هيَک ىيَذ ٽؾيٞي رک رک ٽڂبث٤ ٽڈعڈك ٽؾبٍجڄ ڇ ثب څټ عپ٤ عجوي گوكك
ي ځْذ ځٮذ اى ٽڂبث٤ صبثذ، لاىٻ اٍذ کڄ ٥لك كه ځچبيذ ، ثڄ ٽڂ٢ڈه ٽؾبٍجڄ ځچبيي هيَک ىيَذ ٽؾيٞ
ثڂبثوايڀ . ٙوة گوكك )ecneuqesnoc latoT(اؽزپبٷ ثڄ كٍذ آٽلڃ كه ّلد پيبٽلڅبي ځبّي اى ايڀ ارٮبٯ 
 :هاثٞڄ ځچبيي ثڄ ٕڈهد ىيو ٱبثٸ اهائڄ ٽي ثبّل
  n-1 =i                                            i I iC ∑ × P = ksiR latnemnorivnE s’llipS liO
 ecnerrucco fo ytilibaborP :P
 ytireveS ecneuqesnoC :C
 secruoseR latnemnorivnE fo ecnatropmI :I
                                                              ) 1-4(هاثٞڄ       secruoseR latnemnorivnE gnitsixE fo rebmuN :n
               
  فغيش سيغکذ 5-4
كه ايڀ پژڇڅِ ثو ؽَت څل٫ اهىيبثي . ٥لك ثڄ كٍذ آٽلڃ ثواي هيَک، ثبيل ٽڈهك رٮَيو ٱواه گيوك
لاىٻ ثڄ مکو اٍذ کڄ . هيَک، ثڄ يکي اى كڇ هڇُ ىيو ٽڈهك رٮَيو ڇ رغييڄ ڇ رؾٺيٸ ٱواه ٽي گيوك
اٱلاٽبد (ي كه څو كڇ رٮَيو هيَک ځچبيي، كه ٍڄ ٍٞؼ ر٦وي٬ ٽي ّڈك کڄ ٥جبهرڂل اى هيَک ځبچي
ڇ ) اٱلاٽبد ٽليويزي ٽؾلڇك ٽڈهك ځيبى اٍذ(، هيَک ٱبثٸ ٱجڈٷ )ٽليويزي فبٕي ٽڈهك ځيبى ځيَذ
ڇ رٮبڇد آځچب كه ثبىڃ ٥لكي اٍذ کڄ ) اٱلاٽبد ٽليويزي گَزوكڃ ٽڈهك ځيبى اٍذ(هيَک ٩يوٱبثٸ ٱجڈٷ 
 .ر٦ييڀ کڂڂلڃ ٝجٲبد ٭ڈٯ اٍذ
ڀ هيَک ىيَذ ٽؾيٞي ځْذ ځٮذ كه يک ٽڂٞٲڄ كه ٕڈهري کڄ څل٫ اى اهىيبثي هيَک، ر٦يي -اٹ٬ 














 ثبىڃ ٥لكي رڈٙيؼ
 1
اٱلاٽبد ٽليويزي فبٕي ٽڈهك ځيبى  -هيَک ځبچيي
 ځيَذ
 ،  n * ؽبٕٺٚوة اؽزپبٷ کټ ځْذ كهّلد کټ[
 ] n * لاٱٸ ٽؾبٍجڄ ّلڃهيَک ؽ
 2
اٱلاٽبد ٽليويزي ٽؾلڇك ٽڈهك ځيبى  -هيَک ٱبثٸ ٱجڈٷ
 اٍذ
،   n *ؽبٕٺٚوة اؽزپبٷ ىيبك كهّلد ىيبك [
 ] n * ؽبٕٺٚوة اؽزپبٷ کټ كهّلد کټ
 3
اٱلاٽبد ٽليويزي گَزوكڃ ٽڈهك  -هيَک ٩يوٱبثٸ ٱجڈٷ
 ځيبى اٍذ
، ؽبٕٺٚوة   n * هيَک ؽلاکضوٽؾبٍجڄ ّلڃ[
 ] n * ك ځْذ كهّلد ىيبكاؽزپبٷ ىيب
 ر٦لاك ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي ٽڈعڈك كه ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ثوهٍي  n =      
كه ٕڈهري کڄ څل٫ اى اهىيبثي هيَک، ر٦ييڀ هيَک ىيَذ ٽؾيٞي ځْذ ځٮذ ثواي كڇ  -ة
كه ايڀ ٕڈهد ثڄ ّوػ ىيو .  يب چڂل ٽڂٞٲڄ ڇ ٽٲبيَڄ هيَک ايڀ ٽڂبٰٝ ثب يکليگو ثبّل
 :ٽي گوكك     ر٦وي٬
 
 




 ثبىڃ ٥لكي رڈٙيؼ
 1
اٱلاٽبد ٽليويزي فبٕي ٽڈهك ځيبى  -هيَک ځبچيي
 ځيَذ
ثواي څو  ؽبٕٺٚوة اؽزپبٷ کټ ځْذ كهّلد کټ[
 ]څْذ ٽڂج٤، هيَک ؽلاٱٸ ٽؾبٍجڄ ّلڃ ثواي يک ٽڂج٤
 2
اٱلاٽبد ٽليويزي ٽؾلڇك ٽڈهك ځيبى  -هيَک ٱبثٸ ٱجڈٷ
 اٍذ
ؽبٕٺٚوة اؽزپبٷ ىيبك كهّلد ىيبك ثواي څوڅْذ [
ٽڂج٤، ؽبٕٺٚوة اؽزپبٷ کټ كهّلد کټ ثواي څو 
 ]څْذ ٽڂج٤
 3
اٱلاٽبد ٽليويزي گَزوكڃ ٽڈهك  -هيَک ٩يوٱبثٸ ٱجڈٷ
 ځيبى اٍذ
هيَک ؽلاکضوٽؾبٍجڄ ّلڃ ثواي څو څْذ ٽڂج٤، [
ثواي  كهّلد ىيبكؽبٕٺٚوة اؽزپبٷ ىيبك ځْذ 
 ]څوڅْذ ٽڂج٤
  1=ؽلاکضور٦لاك ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي ٽڈعڈك كه ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ثوهٍي       
اى آځغبيي کڄ  ٽليواٿ ايپڂي ڇ هيَک ا٩ٺت ثڈكعڄ کپي ثواي ايڀ اٽو كه افزيبه كاهځل، اٍزٮبكڃ اى ځزبيظ 
رؾذ ٽليويذ ڇ ٽ٦و٭ي  رٮَيو كڇٻ ٽي رڈاځل ثب اڇٹڈيذ ثڂلي هيَک ىيَذ ٽؾيٞي ځْذ ځٮذ كه ٽڂبٰٝ












 يطانؼّ يٕسدي ييُطقّ اَرخاب ؽذِ تشا ييؼشف




















اٍزقواط ڇ ثچوڃ ثوكاهي اى ځٮذ فبٻ كه فٺيظ ٭بهً، كه ٍبٷ  ّوکذ ځٮذ ٭لاد ٱبهڃ ثب څل٫ رڈٍ٦ڄ،
ّوکذ ځٮذ ٭لاد ٱبهڃ ايواٿ ِّ ٽڂٞٲڄ ٥پٺيبري ها كه ځڈاؽي ٭واٍبؽٸ رؾذ . ربٍيٌ ّل 9531
ٽليويذ ڇ ثچوڃ ثوكاهي كاهك کڄ ايڀ ٽڂبٰٝ ٥جبهرڂل اى فبهک، ٍيوي، لاڇاٿ، ثچوگبٿ، کيِ ڇ ٱْټ کڄ 
 .ي ّلڃ اځل٭ڂبٰٝ ٭لاد ٱبهڃ ٽ٦وكڇ ٽڂٞٲڄ کيِ ڇ ٱْټ، ثڄ ٥ڂڈاٿ ٽ
٥ڂڈاٿ يک كهيبي ځيپڄ ثَزڄ  کيٺڈٽزو ٽوث٤ ثڄ 151څياه ڇ  232٭بهً ثب ٽَبؽذ  ي فٺيظيٽڂٞٲڄ كهيب 
ٽڂ٢ڈه  څياه ٭وڇځل کْزي ثڄ 14ڇعڈك مفبيو ٥٢يټ ځٮذ ڇ گبى، روكك ٍبلاځڄ ثيِ اى . آيل ّپبه ٽي ثڄ
اى ايڀ ٽڂٞٲڄ، ّوايٜ اکڈٹڈژيکي ٽڂؾٖو ثڄ ٭وك ڇ عبئي اځڈا٣ کبلاڅبي ٽڈهك ځيبى ٽڂٞٲڄ ڇ فبهط  عبثڄ
ثبّڂل کڄ ٹيڇٻ رڈعڄ ڇيژڃ  ٽؾيٞي ثب اهىُ ايڀ ٽڂٞٲڄ، څپگي اى عپٺڄ ٥ڈاٽٺي ٽي رڂڈ٣ ىيَذ
 .کڂل اى ايڀ ٽڂبث٤ ٥٢يټ فلاكاكي ثيِ اى پيِ هڇّڀ ٽي کْڈهڅبي ؽبّيڄ ايڀ ٽڂبٰٝ ها ثڄ ؽٮب١ذ
 )3002 ,EMPOR(
اٹپٺٺي، ٽڂٞٲڄ  ٜ ع٪وا٭يبئي ڇ ځٲِ ثَيبه ثبلاي ايڀ ٽڂٞٲڄ كه رغبهد ثيڀڅب ڇ ّواي كٹيٸ ايڀ ؽَبٍيذ ثڄ
ي ځبّي يڅبي كهيب ٭بهً ڇ كهيبي ٥پبٿ ثواٍبً اٹياٽبد کڂڈاځَيڈٿ پيْگيوي اى آٹڈكگي كهيبئي فٺيظ
 .ا٥لاٻ ّلڃ اٍذ٥ڂڈاٿ ٽڂٞٲڄ ڇيژڃ  ثڄ) 37/17ٽبهپڈٷ (اى کْزي 
 
 يُطقّ خاسک 2-5
ڇ  1ٵيٺڈٽزوي ّپبٷ ٩وثي ثڈّچو ڇاٱ٤ گوكيلڃ، ٝڈٷ رٲويجي ايڀ عييوڃ  75كه ٭بٕٺڄ  کعييوڃ فبه
 .ٱواهكاهك ٵيٺڈٽزوي ثڂلهگڂبڇڃ 12ٵيٺڈٽزو كه  5رب  4٥وٗ آٿ 
اٍزقواط ځٮذ  ،كه ايڀ عييوڃ 1331ثب اٵزْب٫ ځٮذ كه فٺيظ ٭بهً ڇ ٭٦بٷ ّلٿ ّوٵذ آيپک كه ٍبٷ 
 . كه ايڀ ٽڂٞٲڄ ځٮزي، ٥پٺيبري گوكيل
ٝو٫ (پٌ اى ٥ٲل ٱواهكاك ثيڀ ّوکذ ٽٺي ځٮذ ايواٿ  1331اکزْب٫ ڇ رڈٹيل كه ايڀ ځبؽيڄ كه ٍبٷ 
ٍبٷ  91ؽلڇك  اكاٽڄ كاّذ ڇ كه ٝي 7531ّوڇ٣ گوكيل کڄ رب ٍبٷ ) ٝو٫ كڇٻ(ڇ ّوکذ آٽڈکڈ ) اڇٷ
ڇ ٍوڇُ کْ٬ ڇ پٌ اى رغبهري  1ٮزي ّبٽٸ اثڈمه، ٭وڇىاٿ، كڇهڇك ٭٦بٹيذ فڈك، چچبه ؽڈىڃ ځ
پٌ اى رْکيٸ ّوکذ ځٮذ ٭لاد ٱبهڃ، ربٍيَبد كڇهڇك . بفزڄ ّلٿ، رڈٹيل اى څو ٽيلاٿ ّوڇ٣ گوكيلڂّ
کڄ كه ؽڈىڃ ٭٦بٹيزچبي ّوکذ ځٮذ ٽڂبٰٝ ځٮذ فيي عڂڈة ثڈك ثڄ ّوکذ ځٮذ ٭لاد ٱبهڃ ٽؾڈٷ  2
 ،ئڈٹيڀ ڇ پٌ اى ثبىٍبىي ربٍيَبد ځٮزي ٽيبكيڀ ځڈهڇى ڇ ٍوڇُافيوا ثڂب ثڄ رٖپيټ ٽَ. گوكيل
چبڅچبي ٽيلاٿ ٍوڇُ ثڄ پپپچبي كهڇٿ چبڅي . ٱواه گو٭ذ ثچوگبٿٽَئڈٹيذ ٽيلاٿ ٍوڇُ ث٦چلڃ ځبؽيڄ 












 فبهک يٽڂٞٲڄ ٥پٺيبر) 1-5(ّکٸ 
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 :اٍذ يٽيلاٿ ځٮز 3كاهاي  کٽڂٞٲڄ ٥پٺيبري فبه
 ٽيلاٿ ٭وڇىاٿ 
 ٽيلاٿ اثڈمه 
 ٽيلاٿ كهڇك 
  :يُطقّ عيشي 8-5
ٵيٺڈٽزوي ٩وة  14ثڂله ٹڂگڄ ڇ  ٵيٺڈٽزوي فٜ ٍبؽٺي ايواٿ كه عڂڈة 27عييوڃ ٍيوي كه ؽلڇك 






 يٍيو يٽڂٞٲڄ ٥پٺيبر) 1-5(ّکٸ 
 3ٵيٺڈٽزو ڇ ٥وٗ آٿ رٲويجب  5/6ٝڈٷ عييوڃ رٲويجب . ٵيٺڈٽزو ٽوث٤ ٽَبؽذ كاهك 11ايڀ عييوڃ  
كه ايڀ عييوڃ اٍزقواط  ٍڈ٭يواٿثب اٵزْب٫ ځٮذ كه فٺيظ ٭بهً ڇ ٭٦بٷ ّلٿ ّوٵذ . ٵيٺڈٽزو اٍذ
 . ځٮذ كه ايڀ ٽڂٞٲڄ ځٮزي ٥پٺيبري گوكيل
ڇ ّوکذ ) ٝو٫ اڇٷ(اهكاكي ثٖڈهد پيپبځکبهي ثيڀ ّوکذ ٽٺي ځٮذ ايواٿ ٱو 5431كه ٍبٷ 
عچذ اکزْب٫ ڇ اٍزقواط ځٮذ ٽڂ٦ٲل گوكيل ڇ ٍپٌ ّوکذ ځٮذ ٍڈ٭يواٿ ) ٝو٫ كڇٻ(٭واځَڈي آهاپ 
ڇ  E ، ٍيويD، ٍيوي Cكه ايڀ ځبؽيڄ چچبه ٽيلاٿ ٍيوي . ثواي اځغبٻ ٥پٺيبد ٭ڈٯ ربٍيٌ گوكيل
عچذ ؽٮ٠  E ڇ D، C كه ٽيبكيڀ ٍيوي. كڇثي ثڂبٻ ځٖود ڇعڈك كاهك ڇ يک ٽيلاٿ ٽْزوک ثب  Aٍيوي
ثڄ پپپچبي كهڇٿ چبڅي ٽغچي  Dڇ  Cؽلاکضو چبڅچبي ٍيوي . ّڈك ٭ْبه لايڄ څبي ځٮزي، آة ريهيٰ ٽي
 . ثبّڂل ٽي
 :ىيو اٍذٽڂٞٲڄ ٥پٺيبري ٍيوي كاهاي ٽيبكيڀ ځٮزي  
 ٽيبكيڀ ٍيڈځل ڇ كځب 
 ٽيلاٿ ځٖود 
 ٽيلاٿ اٹڈځل 




  :يُطقّ لأاٌ  4-5
ايڀ عييوڃ ثب . اٍذٵيٺڈٽزوي اى ٍڈاؽٸ ايواٿ كه فٺيظ ٭بهً ڇاٱ٤ گوكيلڃ  11عييوڃ لاڇاٿ كه ٭بٕٺڄ 
 ٵيٺڈٽزو ٽوث٤ ٽي 957و ٵيٺڈٽزو كاهاي ٽَبؽزي ثبٹ٨ ث 5ٵيٺڈٽزو ڇ ٥وٗ ؽلاٵضو  52ٝڈٷ رٲويجي 
اٍزقواط ځٮذ كه ايڀ  6431كه ٍبٷ  لاپٶڈثب اٵزْب٫ ځٮذ كه فٺيظ ٭بهً ڇ ٭٦بٷ ّلٿ ّوٵذ . ثبّل
 . ٽڂٞٲڄ ځٮزي، ٥پٺيبري گوكيل
ٝو٫ (وکذ فبهعي ّڇ ٍڄ ) ٝو٫ اڇٷ(ٱواهكاك ٽْبهکزي ثيڀ ّوکذ ٽٺي ځٮذ ايواٿ  3431كه ٍبٷ 
ايڀ . ثڈعڈك آٽل) ايپيڂڈکڈ ٍبثٰ(يڀ اٹپٺٺي كهيبئي ايواٿ ٽڂ٦ٲل گوكيل ڇ كه ځزيغڄ ّوکذ ځٮذ ث) كڇٻ
ّوکذ كه ٝڈٷ ٭٦بٹيذ فڈك ٽڈ٭ٰ ثڄ کْ٬ كڇ ٽيلاٿ هٍبٹذ ڇ هّبكد گوكيل کڄ ثچوڃ ثوكاهي اى 
 چبڅچبي ايڀ ٽيبكيڀ ثڄ پپپچبي كهڇٿ چبڅي ٽغچي ٽي. ّوڇ٣ گوكيل 1431ٽيلاٿ هّبكد كه ٍبٷ 
 . ثبّل
ايڀ ّوکذ . ٌ ڇ ٥پٺيبد ؽٮبهي ڇ ثچوڃ ثوكاهي ها آ٩بى ځپڈكربٍي 4431ّوکذ ځٮذ لاڇاٿ كه ٍبٷ 
 .كه ٝڈٷ ٭٦بٹيزچبي فڈك ٽڈ٭ٰ ثڄ کْ٬ ځٮذ كه ٽيبكيڀ ٍٺپبٿ ڇ ثلاٷ گوكيل
       اځغبٻ  tfiL saGثبّڂل ڇ رڈٹيل ځٮذ اى چبڅچب ثڈٍيٺڄ  چبڅچبي ٽيلاٿ ٍٺپبٿ ثڄ ٍيَزټ گبىهاځي ٽغچي ٽي
ثچوڃ ثوكاهي . گيوك ذ ؽٮ٠ ٭ْبه كه لايڄ څبي ځٮزي اځغبٻ ٽي٥پٺيبد ريهيٰ آة كه ٍٺپبٿ عچ. ّڈك ٽي
اى ٽيلاٿ ثلاٷ افيوا ّوڇ٣ ّلڃ ڇ ثوځبٽڄ ريهيٰ آة ثڄ لايڄ څب ڇ ٽغچي ځپڈكٿ چبڅچب ثڄ پپپچبي كهڇٿ 






 لاڇاٿ يٽڂٞٲڄ ٥پٺيبر) 1-5(ّکٸ 
 :ٍذٽيلاٿ ځٮزي ا 4ٽڂٞٲڄ ٥پٺيبري لاڇاٿ كاهاي  
 ٽيلاٿ ٍٺپبٿ 
 ٽيلاٿ هٍبٹذ 
 ٽيلاٿ هّبكد 
 ٽيلاٿ ثلاٷ 
  :يُطقّ تٓشگاٌ  5-5
 14( ټٽيبٿ هاڃ ثڂله گڂبڇڃ ثڄ ثڂله كيٺٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ كه ٵڂبه ّچو اٽبٻ ؽَڀ اى رڈاث٤ اٍزبٿ ثڈّچو كه 
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 . ڇاٱ٤ گوكيلڃ اٍذ) ٵيٺڈٽزوي ثڂله كيٺټ 12ٵيٺڈٽزوي ّپبٷ ٩وثي گڂبڇڃ ڇ 
ڇ ٭٦بٷ ّلٿ ّوٵذ ٍيويپ اٍزقواط ځٮذ ثواي  1331٭بهً كه اڇاٍٜ كڅڄ  ثب اٵزْب٫ ځٮذ كه فٺيظ 
 . اڇٹيڀ ثبه اى ايڀ ٽڂٞٲڄ آ٩بى ّل
ٱجٸ اى ربٍيٌ ّوٵذ ځٮذ ٭لاد . ثبّل گبځَو ڇ ځڈهڇى ٽيوايڀ ځبؽيڄ ّبٽٸ ٽيلاځچبي ځٮزي څڂليغبٿ، ثچ
 6331كه ّچويڈه . كيلگو اكاهڃ ٽي) ٍيويپ(ٿ، ايڀ ځبؽيڄ رڈٍٜ ّوٵذ ځٮذ ايواٿ ايزبٹيب اٱبهڃ ايو
ڇ ّوٵذ ٍچبٽي ايزبٹيبيي ) ٝو٫ اڇٷ(ٱواهكاكي عچذ اٵزْب٫ ڇ رڈٹيل ځٮذ ثيڀ ّوٵذ ٽٺي ځٮذ ايواٿ 
كه . ڈك آٽلعٽڂ٦ٲل گوكيل ڇ كه ځزيغڄ ّوٵذ ٍچبٽي ځٮذ ايواٿ ڇ ايزبٹيب ثڈ) ٝو٫ كڇٻ(آعيپ ٽيڂواهيب 
ځڈهڇى كه كهيب ڇ ٽيلاځچبي هيگ، ٍبٷ ٭٦بٹيذ ايڀ ّوٵذ ٍڄ ٽيلاٿ څڂليغبٿ، ثچوگبځَو ڇ  32ٽلد 
ْ٬ گوكيل ٵڄ ثچوڃ ثوكاهي اى ٽيلاځچبي كهيبئي ثڄ روريت ک )ځبؽيڄ ىاگوً(ّوڇٻ ڇ كڇكڇه كه فْٶي 
ڇٹي ث٦ل اى ربٍيٌ ّوٵذ ځٮذ ٭لاد ٱبهڃ ٽيلاځچبي  ؛ّوڇ٣ ّل 9431ڇ  9331، 1431كه ٍبٹچبي 
ٽَئڈٹيذ رڈٹيل ڇ ثچوڃ ثوكاهي ځٮذ  افيوا. ٵْ٬ ّلڃ كه فْٶي ثڄ ّوٵذ ٽٺي ځٮذ ايواٿ ڇاگناه ّلځل
ځٮذ ايڀ ٽيلاٿ څپواڃ ثب ځٮذ ٽيلاٿ ځڈهڇى كه . اى ٽيلاٿ ٍوڇُ ثڄ ځبؽيڄ ثچوگبٿ ٽؾڈٷ ّلڃ اٍذ
 .گوكك ربٍيَبد ٽْزوٵي كه كهيب ٭وآيڂل ّلڃ ڇ اى ٝويٰ ٽقيٿ ّڂبڇه ٍڈهځب ٕبكه ٽي
   
 لاڇاٿ يٽڂٞٲڄ ٥پٺيبر) 1-5(ّکٸ 
  :اٍذزي ٽيلاٿ ځٮ 4يڀ ٽڂٞٲڄ كاهاي ا
 ٽيلاٿ ثچوگبځَو 
 ٽيلاٿ څڂليغبٿ 
 ٽيلاٿ ځڈهڇى 
 ٽيلاٿ ٍوڇُ 
 
 ؽُاعي يُطقّ تٓشگإٌْا ٔ اقهيى 8-5-5
ٍبٹڄ  11 څبي څڈاّڂبٍي ٽوثڈٛ ثڄ يک كڇهڃ آٽبهيكه ايڀ ثقِ ثواٍبً اٝلا٥بد ٽڂزْوڃ كه ٍبٹڂبٽڄ
ځ٢يو كٽب، هٝڈثذ، ، ثڄ ثوهٍي پبهاٽزوڅبي إٺي څڈا ڇ اٱٺيټ ٽيلاكي 1991-9191څبي كه ٝي ٍبٷ
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ايڀ ثوهٍي ثڄ كٹيٸ ربصيو ٥ڈاٽٸ اٱٺيپي ثڄ څپواڃ  .ثبهځلگي، ثبك ڇ ر٦ييڀ اٱٺيټ ٽڂٞٲڄ پوكافزڄ ّلڃ اٍذ
. څبي ٽڈعڈك ٕڈهد گو٭زڄ اٍذكه رڈٍ٦ڄ ڇ رڂڈ٣ اکڈٍيَزټ) ّڂبٍي ڇ فبکىٽيڀ(٥بٽٸ اكا٭يکي 
-بٍي كاهاي اٝلا٥بد ٽلڇٿ ڇ ٝجٲڄّبيبٿ مکو اٍذ کڄ ٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ ثڄ كٹيٸ ٥لٻ ڇعڈك ايَزگبڃ څڈاّڂ
ثوايڀ اٍبً اى اٝلا٥بد ايَزگبڃ ٍيڂڈپزيک . ثبّلثڂلي ّلڃ هاع٤ ثڄ پبهاٽزوڅبي إٺي څڈا ڇ اٱٺيټ ځپي
څبي څڈاّڂبٍي ثڄ ٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ كه رلڇيڀ ثڈّچو كهيبيي ڇ ثڂله ٽبڅْچو ثڄ ٥ڂڈاٿ ځيكيکزويڀ ايَزگبڃ
 .ايڀ گياهُ اٍزٮبكڃ ّلڃ اٍذ
كهعڄ ٍبځزگواك،  42/21ٽزو، ٽزڈٍٜ كٽبي ٍبلاځڄ ٽيٺي 262/95گي ٍبلاځڄ كه ثچوگبٿ ٽيبځگيڀ ثبهځل
څبي كٽب كه كهعڄ ٍبځزگواك ڇ ٽيبځگيڀ ؽلاٱٸ 93/69ٽيبځگيڀ ؽلاکضوڅبي كٽب كه گوٽزويڀ ٽبڃ ٍبٷ 
 . ثبّلكهٕل ٽي 75گواك ڇ ٽيبځگيڀ هٝڈثذ ٍبلاځڄ كهعڄ ٍبځزي 9/26ٍوكرويڀ ٽبڃ ٍبٷ 
 . ثبّلكڇٽبهرڀ، ٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ كاهاي آة ڇ څڈايي فْک ٽيثڂلي ٝجٰ ٝجٲڄ
څبي كٽب كه ٍوكرويڀ ٽبڃ ٍبٷ چڄ ٽيبځگيڀ ؽلاٱٸ، چڂبٿ))regerebmEڅپچڂيڀ ثواٍبً اٱٺيټ ځپبي آٽجوژڃ
كهعڄ اٱٺيټ گوٻ ڇ ثيْزو  1رب  4كهعڄ اٱٺيټ ٽ٦زلٷ ڇ ثيڀ  4کپزو اى ٕٮو ثبّل، اٱٺيټ ٍوك ڇ ثيڀ ٕٮو رب 
 9/26كه ځزيغڄ ٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ ثب ٽيبځگيڀ ؽلاٱٸ  ؛گوككگواك، اٱٺيټ گوٻ ّليل ر٦ييڀ ٽييكهعڄ ٍبځز 1اى 
 )1131ٽْ٦ٸ فيه، (  .گواك كه كي ٽبڃ كاهاي اٱٺيپي ثب آة ڇ څڈاي گوٻ ّليل فڈاڅل ثڈككهعڄ ٍبځزي
 
 دياي ْٕا 8-8-5-5
ثب رڈعڄ ثڄ  .ّڈكَڈة ٽياي اى ّلد گوٽب، يکي اى ٥ڂبٕو إٺي ّڂبفذ څڈا ٽؾ٥ڂڈاٿ ځپبيڄ كٽب ثڄ
كهيب٭ذ ځبٽڂ٢ټ اځوژي فڈهّيلي رڈٍٜ ىٽيڀ، كٽبي څڈا كه ٍٞؼ ىٽيڀ، كاهاي ر٪ييواد ىيبكي اٍذ 
 . ّڈكفڈك ٍجت ر٪ييواد كيگوي كه ٍبيو ٥ڂبٕو څڈاّڂبٍي ٽيثڄ کڄ ثڄ ځڈ
څاااابي ؽاااالاکضو، ؽاااالاٱٸ ڇ ٽزڈٍااااٜ هڇىاځااااڄ كهعااااڄ څاااال٫ اى ٽٞبٹ٦اااابد ايااااڀ ثقااااِ ر٦ياااايڀ ٽياااابځگيڀ 
ٽوثاڈٛ اياڀ ځزابيظ ثاو اٍابً آٽابه ٽڂزْاو ّالڃ ٍابىٽبٿ څڈاّڂبٍاي . ثبّال ٽاي   بي څاڈاؽاواهد كٽا
 .ٽي ثبّلچوْڈپزيک څڈاّڂبٍي ثڈّچو ڇ ثڂله ٽبڅثڄ ايَزگبڃ ٍيڂ
كهعڄ ٍبځزيگواك ڇ ؽلاٱٸ ٽٞٺٰ كٽبي  9/26ٽيبځگيڀ ؽلاٱٸ ثب ) yraunaJ(كي ٽبڃ كه ايڀ ٽڂٞٲڄ، 
كهعڄ  63/69ثب ٽيبځگيڀ ؽلاکضو   )tsuguA( كاك ٽبڃكهعڄ ٍبځزيگواك ٍوكرويڀ ٽبڃ ٍبٷ ڇ ٽو 4/63
ٽيبځگيڀ ٍبلاځڄ كٽبي څڈا . رويڀ ٽبڃ ٍبٷ اٍذكهعڄ ٍبځزيگواك گوٻ 34/26ٍبځزيگواك ڇ ؽلاکضو ٽٞٺٰ 
گواك ثڈكڃ کڄ کپزو اى ٽيبځگيڀ ٍبلاځڄ كٽب كه کْڈهڅبي ؽڈىڃ كهعڄ ٍبځزي 22/21 كه ٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ
اي اٍذ کڄ اهرٮب٣ آٿ چڂلاٿ ٱبثٸ ٽلاؽ٢ڄ ځيَذ ڇ رأصيو ځبؽيڄ ٽڈهك ثوهٍي، ٽڂٞٲڄ .ثبّليفٺيظ ٽ
 . چڂلاځي كه پبييڀ آڇهكٿ كهعڄ ؽواهد ځقڈاڅل كاّذ
څبيي اى ٍبٷ کڄ كاهاي ٽزڈٍٜ هڇىاځڄ ثيْزو اى رڈاٿ ٽبڃڅبي ٽورجٜ ثب كٽب ځيي ٽيكه فٖڈٓ ٭ٖٸ
څبيي اى ٍبٷ ها کڄ كاهاي ٽزڈٍٜ هڇىاځڄ کپزو ربثَزبٿ ڇ ٽبڃ ٥ڂڈاٿثبّل ها ثڄگواك ٽيكهعڄ ٍبځزي 13
 1كه ځزيغڄ، ٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ كاهاي  ؛٥ڂڈاٿ ىٽَزبٿ كه ځ٢و گو٭ذها ثڄ ثبّلگواك ٽيكهعڄ ٍبځزي 12اى 
 .ثبّلٽبڃ ىٽَزبٿ فڂک ڇ يک ٽبڃ ثچبه ٽي
كه كي ٽبڃ ڇ   گواككهعڄ ٍبځزي 7/21رڈاٿ ثڄ ٽيبځگيڀ ؽلاٱٸ ٽي كه فٖڈٓ كٽبي ٍٞؼ ىٽيڀ،
 . گواك كه ريوٽبڃ اّبهڃ ځپڈككهعڄ ٍبځزي 62/64ٽيبځگيڀ ؽلاکضو 
 
 طٕتد َغثيس 2-8-5-5
څل٫ اى ٽٞبٹ٦بد ايڀ ثقِ، ر٦ييڀ ٽيبځگيڀ هٝڈثذ ځَجي ٽبڅبځڄ ثو اٍبً اٝلا٥بد ٽڈعڈك كه 
 .ثبّلٍبٹڄ ٽي 11څبي څڈاّڂبٍي كه يک كڇهڃ آٽبهي ٍبٹڂبٽڄ
ٽيبځگيڀ  ، اىفٺيظ ۀثبّل ڇ ځَجذ ثڄ ؽڈىهاي هٝڈثذ ځَجي ثبلايي ځپيٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ كه ٝڈٷ ٍبٷ كا
كهٕل ثڈكڃ ڇ ؽلاکضو آٿ  75کڄ ٽيبځگيڀ ٍبلاځڄ هٝڈثذ ځَجي ثواثو ٝڈهيثڄ ،کپزوي ثوفڈهكاه اٍذ
لڃ اٍذ ڇ ٭ٖٸ ربثَزبٿ كه ٽڂٞٲڄ ّكهٕل كه كي ٽبڃ گياهُ  37ٽوثڈٛ ثڄ ٭ٖٸ ىٽَزبٿ ڇ ربؽلڇك 
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هٝڈثذ ځَجي  ۀهڇځل ر٪ييواد هڇىاځ. ثبّلكهٕل ٽي 15هٝڈثذ ځَجي ؽلڇك  بث ثچوگبٿ، رٲويجًب فْک
ّبڅل ثيْزويڀ هٝڈثذ ځَجي فڈاڅيټ ثڈك ڇثزلهيظ كه  ،اي اٍذ کڄ كه ٍب٥بد ث٦ل اى ځيپڄ ّتځيي ثگڈځڄ
هٍل ڇ ٽغلكًا كه ٍب٥بد ٕجؼ هٝڈثذ ځَجي کبڅِ يب٭زڄ ڇ ثڄ کپزويڀ ٽيياٿ فڈك ٽي 9ؽلڇك ٍب٥ذ 
 .يبثلٿ هٝڈثذ ا٭يايِ ٽيث٦لاى١چو، ٽييا
كه فٺيظ ٭بهً ٽ٦پڈًلا كه ربثَزبٿ ثبلا ثڈكٿ كٽبي څڈا ثڄ څپواڃ ٥بٽٸ هٝڈثذ ڇ ثبكڅبي ّوعي اى 
 . گوككڅبي ٍبکڀ ثب٥ش ايغبك ّوايٜ ځبٽٞٺڈة ىيَزي ثواي اځَبٿ ٽيٍپذ كهيب ڇ ّوايٜ ٍيکٺڈٿ
كه . گوككبٽٞٺڈة ّوعي ٽيكه ٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ، فْکي ځَجي څڈا كه ربثَزبٿ ثب٥ش کبڅِ ّوايٜ ځ
گي ثبكڅبي ّپبٷ ٩وة ڇ ّوايٜ آځزي ٍيکٺڈٿ ڇ څڈاي ٍوك ڇ فْک اى ٍپذ ىٽَزبٿ ثب ڇعڈك چيوڃ






. ثبّلٽزو ٽيڅبي ثبهځلگي ڇ ٽيبځگيڀ ثبهُ ٍبلاځڄ ثڄ ٽيٺيگيڀڅل٫ اى ٽٞبٹ٦بد ايڀ ثقِ، ر٦ييڀ ٽيبځ
 11ٽوثڈٛ ثڄ يک كڇهڃ  ثو ايڀ اٍبً آٽبه ثبهځلگي ايَزگبڃ څڈاّڂبٍي ثڈّچو كهيبيي ڇ ثڂله ٽبڅْچو
څبي ثبهځلگي كاهاي رڈىي٤ يکڂڈافذ كڅل کڄ ٽيبځگيڀځْبٿ ٽي څبثوهٍي . ٍبٹڄ گوكآڇهي ّلڃ اٍذ
 7991کڄ كه ٍبٷ كه ٕڈهري. ٽزو ثوآڇهك گوكيلڃ اٍذٽيٺي 362لگي ٍبلاځڄ ٽيبځگيڀ ثبهځ. ثبّلځپي
ٽزو ثبهځلگي گياهُ  ٽيٺي 321، رڂچب ٽيلاكي 1991ٽزو ثبهځلگي ڇ كه ٍبٷ ٽيٺي 115، ؽلڇك ٽيلاكي
 . ّلڃ اٍذ
بڃ ٽ 5څبي ٽقزٺ٬ ٍبٷ رڈىي٤ ځْلڃ اٍذ ڇ رٲويجًب ٝڈه يکَبٿ كه ٽبڃڅپچڂيڀ ٽيياٿ ثبهځلگي ٍبلاځڄ ثڄ
ٽبڃ  5 كهثبّل ڇٽيياٿ کٸ ثبهځلگي ٍبلاځڄ كه ٭ٖٸ ىٽَزبٿ ڇ پبئيي ڇ رٲويجًب  اى ٍبٷ ثلڇٿ ثبهځلگي ٽي
زوريت يب ث )naJ(كي ڇ)  )ceDڅبي آمه ثيْزويڀ ثبهځلگي ٽبڅبځڄ ٽوثڈٛ ثڄ ٽبڃ. ا٭زلٽي اى ٍبٷ ارٮبٯ
 )1131ٸ فيه، ٽْ٦(  .اٍذٽزو ثوآڇهكڃ گوكيلڃ ٽيٺي 17/13ٽزو ڇ ٽيٺي 35/66ٽيبځگيڀ 
 
 ْاتادْا ٔ جثّٓ 4-8-5-5
څب كه ٍيَزټ څل٫ اى ٽٞبٹ٦بد ايڀ ثقِ، ر٦ييڀ ثبكڅبي ٩بٹت ثواٍبً ٭واڇاځي ٽبڅبځڄ ڇ ٍبلاځڄ آٿ
ٍبٹڄ  11څبي څڈاّڂبٍي ثواي يک كڇهڃ آٽبهي اٝلا٥بد ٽڈهك ځيبى اى ٍبٹڂبٽڄ. ثبّلڅْزگبځڄ ٽي
ڇ ثبكڅبي ٩وثي ثب ٭واڇاځي %  92/95٭واڇاځي  ثبكڅبي ّپبٷ ٩وثي ثب ثٞڈه کٺي. اځلاځزقبة ّلڃ
اٽب ّبيبٿ مکو اٍذ کڄ ثبكڅبي . ثبّلڇ ثيْزويڀ ٭واڇاځي ثبكڅبي ٽڂٞٲڄ كه ٝڈٷ ٍبٷ ٽي% 11/71
. عڂڈة ّوٱي ڇ ّپبٷ ځيي كه ٝڈٷ ٍبٷ پواکڂِ ڇ ر٪ييواد ٽچپي كه عچذ ٥جڈه ٽواکي ٭ْبه كاهځل
 7 -11كاهاي ٍو٥ذ % 22/31ٽزو ثو صبځيڄ ڇ  4-6اى رپبٽي ثبكڅب كاهاي ٍو٥ذ % 72/64څپچڂيڀ 
. ثبّلٽي% 44/7ٽزو ثو صبځيڄ عپ٦ًب  1-3ثبّل ڇ ٽيياٿ ثبكڅبي آهاٻ ڇ ثبكڅبي ثب ٍو٥ذ ٽزو ثو صبځيڄ ٽي
كه ٝڈٷ ٍبٷ % 5/6ٽزو ثو صبځيڄ رڂچب ثب ٭واڇاځي  11ايڀ كه ؽبٹي اٍذ کڄ ثبكڅبي ثب ٍو٥ذ ثيْزو اى 
هڇى كه ٽبڃ ٽز٪يو ثڈكڃ ڇ  21رب  2څبي ٝڈ٭بٿ ثيڀ بي څپواڃ ثب پليلڃڇىُ كاهځل ڇ ٽيبځگيڀ ر٦لاك هڇىڅ
هڇى كه ٽبڃ ڇ كه  52څبي ٭ٖٸ ربثَزبٿ رب څبي گوك ڇ ٩جبهي، ٽوثڈٛ ثڄ ٽبڃؽلاکضو آٿ كه ٽڈهك ٝڈ٭بٿ
 . هڇى كه ٽبڃ گياهُ ّلڃ اٍذ 1څبي ه٥ل ڇ ثوٱي، اى پبييي رب اڇايٸ ثچبه، رب ٽڈهك ٝڈ٭بٿ
څبي پبييي ڇ ىٽَزبٿ كاهاي څپجَزگي وٯ ڇ ر٦لاك هڇىڅبي څپواڃ ثب ثبهځلگي كه ٽبڃڅبي ه٥ل ڇ ثٝڈ٭بٿ
ثبّڂل ڇ څب ثب ٝڈ٭بٿ ڇ ثبكڅبي ٍوي٤ څپواڃ ٽيگوكك كه ٽڂٞٲڄ ثبهځلگيثبّڂل ڇ ٽْقٔ ٽيٽي ٽضجزي 
 څبي ځبّي اى ٥جڈه ٽواکي کټ ٭ْبه ڇ ثوفڈهكاڇافو پبييي رب اڇايٸ ثچبه، كه ٽڂٞٲڄ ّبڅل ځبپبيلاهي
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څبي ٍوك ٱٞجي ڇ گوٻ اٍزڈايي فڈاڅيټ ثڈك کڄ كه ربثَزبٿ ٥جڈه ايڀ ٽواکي ٭ْبه ثڄ كٹيٸ فْکي عجچڄ
 . ثلڇٿ ثبهځلگي ڇ څپواڃ ثب ٩جبه فڈاڅل ثڈك ،څڈا
كڅل ڇ رڂچب گٺجبكڅب هڇځل ٩بٹجيذ ثبكڅبي ّپبٷ ٩وثي ها ثب اځلکي ر٪ييو كه ٝڈٷ ٍبٷ ځْبٿ ٽي ثوهٍي
بي ٩وثي ڇ عڂڈة ٩وثي ڇ کبڅِ ثبكڅبي ّوٯ ڇ عڂڈة ّوٱي كه ر٪ييواد ٽوثڈٛ ثڄ ا٭يايِ ثبكڅ
ثبّل کڄ ٽغلكًا اى اڇايٸ پبييي ثبكڅبي اڇاٍٜ ثچبه ڇ څپچڂيڀ ا٭يايِ ثبكڅبي عڂڈة كه اڇاٍٜ ربثَزبٿ ٽي
ټ ايڀ ر٪ييواد ثبكڅبي ّپبٷ ٩هٝڈه کڄ گٮزڄ ّل ٥ٺيڇٹي څپبٿ ؛يبثڂلّوٱي ڇ عڂڈة ّوٱي ا٭يايِ ٽي
ثڄ ٝڈه کٺي هڇځل ٩بٹجيذ ثبكڅبي ّپبٷ . ثبّڂلڅبي ٍبٷ ٽيڀ ٭واڇاځي كه رپبٻ ٽبڃ٩وثي كاهاي ثيْزوي
٩وثي ڇ ثبكڅبي ٩وثي كه ٝڈٷ ٍبٷ ؽبکپيذ ّوايٜ آځزي ٍيکٺڈٿ پو٭ْبه ځيپڄ گوٽَيوي ځيپکوڃ 
كه ايڀ ّوايٜ، . کڂلڅبي پبييڀ ڇ ٽيبځڄ ها كه ٽڂٞٲڄ، ٽْقٔ ٽيّپبٹي ثب اځلکي عبثغبيي كه ثيڀ ٥وٗ
رڂچب  ر٦لاك هڇىڅبي ثب آٍپبٿ رپبٻ اثوي،. كه ٝڈٷ ٍبٷ ّبڅل آٍپبٿ ٕب٫ ڇ ثلڇٿ اثو فڈاڅيټ ثڈك٩بٹجًب 
څبي ىٽَزبځڄ ٽٞبثٲذ ا٭زل کڄ ثب ثبهځلگيهڇى كه ٽبڃ ڇ آٿ څټ كه ٭ٖٸ ىٽَزبٿ ڇ پبييي ارٮبٯ ٽي 5رب  2
 )1131ٽْ٦ٸ فيه، (  .كاهك
 
 يحيط صيغد دسيايي   2-5-5
 کيفيد آب  8-2-5-5
ثقِ اى گياهُ کيٮيذ آة اى كڇ عڂجڄ ٭بکزڈهڅبي ٭يييکي ڇ ٭بکزڈهڅبي ّيپيبيي آة ٽڈهك  كه ايڀ
 . گيوكثوهٍي ٱواه ٽي
 
 ْاي تٓشگاٌ تشسعي فاکرٕسْاي فيضيکي دس يحذٔدِ آب  -
څبي ٽؾيٜ اى ځ٢و ٭بکزڈهڅبي ٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ ثب رڈعڄ ثڄ ڇٍ٦ذ ڇ گَزوكگي آٿ ڇ څپچڂيڀ ڇيژگي
ٽڈهك ثوهٍي   2څبي ٥پيٰ كڇه اى ٍبؽٸڇ آة 1څبي کټ ٥پٰ ٍبؽٺيؽيڄ آة٭يييکي، كه ٱبٹت كڇ ځب
اٹنکو يکڂڈافزي ڇ ٽؾلڇكڃ کټ ر٪ييواد ڇ ٽ٦يبه إٺي ثواي اځزقبة كڇ ځبؽيڄ ٭ڈٯ. ٱواه گو٭زڄ اٍذ
ٹنا ٽڂبٰٝ ىيو اى ځ٢و ٭بکزڈهڅبي ٭يييکي ڇ . ثبّلځڈٍبځبد ٽؾيٜ كهيبيي كه څويک اى ځڈاؽي ٽي
 . گيوځلٱواه ٽيّيپيبيي ٽڈهك ثؾش 
 ځبؽيڄ کټ ٥پٰ ٍبؽٺي • 
ّڂي ڇ كه ث٦ٚي ٽڂبٰٝ  –و گٺيٽزو، ثَز 12) فٜ څټ ٥پٰ(ٽزو رب ىيو کڂزڈه  11-51٥پٰ ٽزڈٍٜ  
 .ٽبيٸ 4هٍي، ؽلاکضو ٭بٕٺڄ اى ٍبؽٸ  –گٺي
 ځبؽيڄ ٥پيٰ كڇه اى ٍبؽٸ • 
هٍي ڇ كه  –ي ٽزو، ثَزو ٥پلرًب گٺ 15) فٜ کټ ٥پٰ(ٽزو رب ىيو کڂزڈه  43 – 14٥پٰ ٽزڈٍٜ 
 21ٽزو، ؽلاکضو ٭بٕٺڄ اى ٍبؽٸ  4-5څبيي ثڄ اهرٮب٣ څبي ثَزو ثب رپڄث٦ٚي ٽڂبٰٝ كاهاي ځبڅپڈاهي
 )1131، څپکبهاٿ٥ڈ٭ي ڇ (. ٽبيٸ
 َٕعاَاخ فصهي ذاتغراٌ  –انف 
-كه ايڀ ٭ٖٸ ثڄ كٹيٸ ّلد ربثِ ڇ ځيي ا٭يايِ ٽيياٿ كٽبي څڈا ڇ آة، كهعڄ ؽواهد صجيذ ّلڃ كه لايڄ
-ثڈكڃ اٍذ کڄ ربث٦ي اى ٽيبځگيڀ كٽبي څڈا كه ايڀ ٭ٖٸ ٽي 22/13 ℃،)ٽزو 5رب ٥پٰ (ؾي څبي ٍٞ
ّڈك، ثب يک ا٭يايِ ځَجي رب ٽزو ها ّبٽٸ ٽي 5-11څبي ٽيبځي کڄ ٥پٲي ؽلڇك ثبّل، ڇٹي كه لايڄ
-پٌ اى آٿ كه لايڄ. ثبّلّڈيټ کڄ كه ٽغپڈ٣ ٍزڈٿ آة ٱبثٸ ٽلاؽ٢ڄ ځپيٽڈاعڄ ٽي 22/63 ℃ؽلاکضو
ثڄ ٝڈه کٺي ځڈٍبځبد ٥پڈكي ڇ . فڈاڅيټ كاّذ 22/43℃ ٥پٲي يک کبڅِ ثَيبه عيئي رب ؽلاٱٸڅبي 
 . ثبّلر٪ييواد رڈىي٤ ؽواهري كه ايڀ ٽڂٞٲڄ ّليل ځپي
                                                           
 sretaW reohs nI 1
 sretaw erohsffO 2
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رب  63/56 ℃ٽزو ڇ اى  51څبي ٍٞؾي رب ٥پٰ كه فٖڈٓ ّڈهي، يک هڇځل ا٭يايِ ځَجي ها اى لايڄ
څبي ىيويڀ اى آة ڇهڇكي ؽبٕٸ لٻ ربصيوپنيوي لايڄفڈاڅيټ كاّذ کڄ ايڀ ٽَئٺڄ ثڄ كٹيٸ ٥ 63/57℃ 
 . ثبّلڅبي ٭ٖٺي ڇ يب ٍيلاثي ٽڂٞٲڄ ٽياى هڇكفبځڄ
 
 َٕعاَاخ فصهي صيغراٌ –ب 
څبي ٍبؽٺي ڇ ٥لٻ ربصيوپنيوي اى عويبٿ(كه ايڀ ځبؽيڄ ثڄ كٹيٸ ٥پٰ ځَجزًب ىيبك ڇ كڇهي اى ٍبؽٸ 
ثڄ  ؛ثبّلرب ؽلڇكي ٽزٮبڇد اى ځڈاؽي ٍبؽٺي ٽي، ر٪ييواد ڇ رڈىي٤ ٥پڈكي ٭بکزڈهڅبي ٭يييکي )ٍيلاثي
 12كه ٥پٰ ) روٽڈکلايڀ(ٝڈهي کڄ كه فٖڈٓ ٽڂؾڂي كهعڄ ؽواهد، يک ځبؽيڄ ّکَذ ؽواهري 
 . ّڈكگواك، ٽْبڅلڃ ٽيثب افزلا٫ ؽواهري ؽلڇك يک كهعڄ ٍبځزي) څبي ٽيبځيلايڄ(ٽزوي 
 
 تشسعي فاکرٕسْاي ؽيًيايي آب پيشايٌٕ يُطقّ تٓشگاٌ  -
 
 يٕاد يغزي – انف
ّبٽٸ ٍيٺيکبد، ٭َٮبد، ځيزويذ ڇ ځيزواد،  1كه ٽڈهك ٭بکزڈهڅبي ّيپيبيي اى عپٺڄ ٽيياٿ ٽڈاك ٽ٪ني
څبي ٍٞؾي، ٽيبځي ٥پٲي څپبځڂل د كه لايڄځبڅب ڇ ر٪ييواد ڇ ځڈٍبّبيبٿ مکو اٍذ کڄ رڈىي٤ ٥پڈكي آٿ
څبي ٍٞؾي ثڄ ٥ٺذ ٽٖو٫ ثڄ ٝڈهي کڄ ٩ٺ٢ذ ايڀ ٽڈاك كه لايڄ. ثبّلٍبيو ٽڂبٰٝ فٺيظ ٭بهً ٽي
-څبي ٽيبځي ڇ ٥پٲي رب ؽلڇكي ا٭يايِ ٽيرڈٍٜ ٽٖو٫ کڂڂلگبٿ، كاهاي کبڅِ ځَجي ثڈكڃ ڇ كه لايڄ
 . يبثل
 
 ْا ْيذسٔ کشتٍ –ب 
رو اى ثڄ ٝڈه کٺي ٽقزٸ ّلٿ ځ٢بٻ ٽڈعڈك كه اکڈٍيَزټ كهيبيي ثواصو ٥ڈاٽٸ آٹڈكڃ کڂڂلڃ ٽز٦لك ڇ ٽچټ
څبي ايڀ ځڈ٣ آٹڈكگي كه اصو ڇٱڈ٣ ؽڈاكصي اى ؽپٺڄ اځٮغبه چبڃ. ځلكپيڈڅپڄ آٹڈكگي ځٮزي ثڄ ڇٱڈ٣ ٽي




 جاَذاساٌ يُطقّ  2-2-5-5
 ػهفٓا ٔ جهثک ْاي دسيايي -
يبڅبي ثَيبه ؽبٕٺقيي كه كځيب ّڂبفزڄ ّلڃ اٍذ ڇ ثب رڈعڄ ثڄ ايڀ کڄ فٺيظ ٭بهً ثڄ ٥ڂڈاٿ يکي اى كه
رڈٹيلاد اڇٹيڄ آٿ ٍٞؼ ثَيبه ثبلايي كاهځل، عٺجک څبي ٽبکوڇٍکپي ٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ ځيي يکي اى ىيَزگبڃ 
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څپچڂيڀ ٽچپزويڀ گڈځڄ څبي عٺجک څبي كهيبيي ٥جبهرڂل اى گوڇڃ عٺجک څبي ٍجي ثب ٽٖبه٫ فڈهاکي 
ثواي اځَبٿ، عٺجک څبي ٱچڈڃ اي ثب ٽٖبه٫ ٕڂ٦زي ڇ كاهڇيي ڇ عٺجک څبي ٱوٽي ثب ٽٖبه٫ ٽزڂڈ٣ 
 )1-5(څب كه علڇٷ رويڀ گڈځڄټٽچ. ثبّلكاهڇيي، ٕڂ٦زي ڇ ثڄ فٖڈٓ اٍزقواط آگبه ٽيفڈهاکي، 
 .اهائڄ ّلڃ اٍذ




 څبي ٍڈاؽٸ ايواٿڅبي عٺجکرويڀ گڈځڄٽچټ) 1-5(علڇٷ  
 کاستشد گَّٕ گشِٔ
 څبي ٍجيعٺجک
 atyhpocyhporolhC
 ٽٖو٫ فڈهاکي ثواي اځَبٿ atatleP apreluaC
 ٽٖو٫ فڈهاکي ثواي اځَبٿ asserpmoC ahpromoretnE
 ٽٖو٫ فڈهاکي ثواي اځَبٿ ataicsaF avlU
 ٽٖو٫ فڈهاکي ثواي اځَبٿ acutcaL.U
 عٺجکچبي      ٱچڈڃ اي
 atyhpocyhpoeahP
 ٽٖو٫ ٕڂ٦زي ڇ كاهڇئي .pS mussagraS
 اٍزقواط ٽڈاك ٕڂ٦زي mucitum.S 
 اٍزقواط يل .pS airesotsyC 
 ٍزقواط آگبهٽٖو٫ فڈهاکي ثواي اځَبٿ ڇ ا areficipS arohpohtnacA څبي ٱوٽيعٺجک
 اٍزقواط آگبه areficilP aitlefnhA atyhpocyhpodohR
 اٍزقواط آگبه .pS munmareC 
 اٍزقواط آگبه .pS aidirypS 
 رچيڄ كاهڇ –ٽٖو٫ فڈهاکي  sutbO aicneruaL 
 اٍزقواط کبهاژځيڀ –ٽٖو٫ فڈهاکي  ataigitsaF airallecruF 
 اٍزقواط آگبه ataciruM aidalcodnE 
 اٍزقواط آگبه arefiiloF airalicarG 
 
 اٍزقواط آگبه asoreca alleidileG
 اٍزقواط آگبه elanirc muidileG
 اٍزقواط آگبه mhlisuP .G 
 
 
 )slaroC(ْا يشجاٌ -
څبي ايواځي فٺيظ ٭بهً، ٽڂٞٲڄ پيواٽڈٿ عيايو څب كه آةآفويڀ ىيَزگبڃ ڇ ٽڂٞٲڄ هڇيْي ٽوعبٿ
څبي ٝڈهي کڄ كه ٽؾلڇكڃ ّپبٷ اٍزبٿ ثڈّچو رب ځبؽيڄ ثچوگبٿ ڇ آةثڄ . ثبّلفبهک ڇ فبهکڈ ٽي
ايڀ . گڈځڄ ىيَزگبڃ ٽوعبځي ڇعڈك ځلاهكڅيچ ،اٹيڄ ّپبٹي فٺيظ ٭بهًٽؾلڇكڃ فڈه ٽڈٍي كه ٽڂزچي
هٍي ٽي ثبّل کڄ ثٞڈه -ٽبٍڄ اي ڇ يب گٺي -ڇ ٩بٹت ثڈكٿ ثب٭ذ ّڂيٽَئٺڄ ثڄ كٹيٸ ٍبفزبه ثَزو ٽڂٞٲڄ 
اي ڇ يب عيايو ثب ٍبفزبه رکزڈځيکي ڇ ٕقوڃ –گڈځڄ آصبهي اى ثَزوڅبي ٍڂگي څيچٝجي٦ي كه ٽڂٞٲڄ 
څب ځيي پليلاه ځگوكيلڃ كه ځزيغڄ هڇيِ ٽوعبٿ. څبي گَٺي ڇعڈك ځلاهكآرْٮْبځي ڇ يب ؽبٕٸ ٭٦بٹيذ
 )1131ٽْ٦ٸ فيه، (. اٍذ
 
 ْا پلاَکرٌٕ -
     ي ڇ ڇهڇك ٽڂبث٤ آة ّيويڀڅبي ٝجي٦ي ڇ ؽٚڈه اکڈٍيَزټ ٽٖجكه ايڀ ٽڂٞٲڄ ثب رڈعڄ ثڄ ڇيژگي
كٽب٩ڄ (چڂيڀ ڇعڈك پڂبڅگبڃ ٍبؽٺي ٽڂٞٲڄ ثچوگبځَو څبي كهيبيي ڇ څټڅبي كائپي ڇ ٭ٖٺي ثڄ آةهڇكفبځڄ
، )كه ثقِ ٍبؽٺي(ڇ كه ځزيغڄ ايغبك يک ٽؾيٜ اٽڀ ڇ كڇه اى اٽڈاط ڇ عويبځبد ّليل كهيبيي ) ثچوگبٿ
څبي ايڀ ٽڂٞٲڄ كه ڇاٱ٤ ثقْي اى عپ٦يذ زڈٿپلاځک. ثبّلرڂڈ٣ عڈاٽ٤ پلاځکزڈځي ٱبثٸ رڈعڄ ٽي
ڇ ) ىئڈپلاځکزڈٿ(څبي عبځڈهي ثبّل کڄ كه ٱبٹت كڇ گوڇڃ پلاځکزڈٿڅبي فٺيظ ٭بهً ٽيپلاځکزڈځي آة
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اي ڇ رڂڈ٣ عڈاٽ٤ پلاځکزڈٿ ٽڈعت ٩ڂبي گڈځڄ. ؽٚڈه كاهځل) ٭يزڈپلاځکزڈٿ(څبي گيبڅي پلاځکزڈٿ
ثڄ . ثبلارويڀ ٽيياٿ ها كه ٽؾلڇكڃ فٺيظ ٭بهً كاّزڄ ثبّل گوكيلڃ اٍذ کڄ رڈٹيلاد اڇٹيڄ كه ايڀ ځبؽيڄ
ثڄ فٖڈٓ (كاهاٿ كهيبيي ٽچوگبٿ ڇ ٽچوڃڅبي ٽقزٺٮي اى ثيٝڈهي کڄ ايڀ اٽو ٽڈعت ؽٚڈه عپ٦يذ
  )0002 ,EMPOR( .ّلڃ اٍذ) ٽبڅيبٿ
ويڀ گڈځڄ رڅب كاهاي ثيْزويڀ ر٦لاك ثڈكڃ ڇ ٭واڇاٿڅبي گيبڅي، كيبرڈٽڄثڄ ٝڈه کٺي اى ٽيبٿ پلاځکزڈٿ
څبي كه ايڀ ٽيبٿ ؽٚڈه گڈځڄ. هڇځل ڇ كه رپبٻ ٽلد ٍبٷ ؽٚڈه كاهځلپلاځکزڈځي ٽڂٞٲڄ ثڄ ّپبه ٽي
كه رپبٻ ٍٞؼ ٽڂٞٲڄ ڇ ا٩ٺت اڇٱبد ٍبٷ، ځْبځگو گَزوكگي  sucsidonicsoCڇ   ainelosozihRٽز٦ٺٰ ثڄ 
څبي كه آة muinidireP ڇmuitareCڅبي  چڂيڀ پواکڂلگي عڂٌڅټ. ثبّلڅب ٽيڇ پواکڂلگي ځبٽؾلڇك آٿ
، ثڄ فٖڈٓ adopepoCڅبي عبځڈهي ځيي ٽيزڈاٿ ثڄ اى گوڇڃ پلاځکزڈٿ. ثبّلٽڂٞٲڄ ثَيبه ىيبك ٽي
ٽڂٞٲڄ گياهُ ّلڃ  اىadopepoC گڈځڄ اى  71اځڈا٣ ځبپٺي آٿ كه ٽڂٞٲڄ اّبهڃ ځپڈك، ثڄ ٝڈهي کڄ 
 .اٍذ
 
 )sohtneB( تُرٕصْا  -
ثبّل، رڂڈ٣ ثڂزڈىڅب ځيي ّڂي ٽي –هٍي ڇ يب گٺي  –ٕڈهد گٺي ثب رڈعڄ ثڄ ٍبفزبه ثَزو ٽڂٞٲڄ کڄ ثڄ 
، ثڂزڈىڅب ڇاثَزڄ ثڄ ٽؾيٜ ثَزو څَزڂل ڇ ثٞڈهکٺي. څب ځَجذ ثڄ ٍبيو ٽڂبٰٝ کپزو اٍذكه ايڀ ىيَزگبڃ
اي كه ر٪نيڄ ايڀ گوڇڃ اى آثييبٿ ځٲِ اهىځلڃ. ثبّلڅب كهڇٿ ڇ يب ثو هڇي ثَزو كهيب ٽيىيَزگبڃ آٿ
-پٺي(څبي پوربه څبي ٩بٹت ثڂزڈى كه ايڀ ٽڂٞٲڄ، کوٻگوڇڃ. کڂڂلکٮييبٿ كيگو ايٮب ٽيآثييبٿ ثَزوىي ڇ 
 . ثبّلڇ څپچڂيڀ فبهرڂبٿ ّبٽٸ ٍکڄ ّڂي، رڈريب ڇ فيبه كهيبيي ٽي پبيبٿّکټ ،څباي، كڇکٮڄ)کيذ
 ٽزو ثڄ ٥ڂڈاٿ ّبفٍٔبځزي 1-2رڈاٿ ثڄ ځڈ٥ي رڈريبي كهيبيي کڈچک ثب ٱٞو ؽلڇك كه ايڀ ٽيبٿ ٽي
ايڀ گڈځڄ عپ٦يذ ٭واڇاٿ ڇ ٱبثٸ رڈعچي ها كه ثوفي . ثڂزڈىڅب كه ثَزوڅبي ځوٻ ايڀ ٽڂٞٲڄ اّبهڃ ځپڈك
 . كڅلځٲبٛ رْکيٸ ٽي
 )scsulloM(رڂبٿ ځوٻ -
، allyhpoalac airanofuB،muilod annoT، atruc barohcealusni aibiTڅبي گڈځڄكه ثچوگبٿ،
ّبيبٿ مکو اٍذ . ځلّلڃ ايب٭ذ  allyhpolac anissaB  ،siralos airalletS، mucinopaj muladgymA
گٺي ڇ ٍبفزبه ځوٻ  -يڂپب كه ايڀ ٽڂٞٲڄ ثڄ كٹيٸ ثَزوڅبي ّاي ڇ ّکټرڂبٿ كڇکٮڄاي ځوٻکڄ رڂڈ٣ گڈځڄ
څبي څب ڇ ؽٺيڇٿرويڀ ٕل٫ٽچټ. ثبّلثڂلي، ځَجذ ثڄ ٍبيو ٽڂبٰٝ ځ٢يو پيواٽڈٿ عيايو، کپزو ٽيكاځڄ
 .ثبّڂلٽيpollacS ، ڇ tepmiL،retsyO، lessuM،notihC enolabAٽقزٺٮي اى  ّڂبفزڄ ّلڃ ّبٽٸ اځڈا٣
 .اهائڄ ّلڃ اٍذ )2-5(رڂبٿ ايڀ ٽڂٞٲڄ كه علڇٷ كڇ گڈځڄ ٽچټ اى ځوٻ
 
 څبي پيواٽڈٿ عيايو ايواځي رڂبٿ فٺيظ ٭بهً كه آةڅبي اٱزٖبكي ڇ پواکڂلگي ځوٻاهىُ) 2-5(علڇٷ 
 اهىُ اٱزٖبكي ٍيځبٻ ٭به ځبٻ اځگٺيَي ځبٻ ٥ٺپي هكي٬











، )sehsif elttuC(رڂبٿ اى گوڇڃ ٍوپبيبٿ كه ٱبٹت ٍڄ فبځڈاكڃ ٽبڅي ٽوکت څبي ٩بٹت ځوٻرويڀ گڈځڄٽچټ
 aipeS(فٖڈًٕب گڈځڄ ٽبڅي ٽوکت ثجوي . ثبّڂلٽي )sesupotcO(ڇ څْذ پب  )diuqS(يل اٍکڈئ
 –ّيلاري ڇ اٱزٖبكي  چڂيڀ كڇ گڈځڄ اٍکڈئيل پْذ اه٩ڈاځي ڇ څڂلي كاهاي اهىُڇ څټ )sinoarhp
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څبي گڈځڄ إٺي ڇ ّيلاري ايڀ ٽڂٞٲڄ ٽبڅي ٽوکت ثجوي اٍذ کڄ ٕيلگبڃ. ثبّڂلٽي   رغبهري ثبلايي
 )1131ٽْ٦ٸ فيه، ( .ثبّلٿ كه اٍزبٿ ثڈّچو كه ثڂبكه گڂبڇڃ ڇ كيٺټ ٽيإٺي آ
 
  )aecatsurC(عخد پٕعراٌ  -
  )spmirhS(ييگْٕا  –انف 
-ٽچاټ . ٕبكهاد ٽيگڈي فٺيظ ٭بهً اى ڇٙ٦يذ فڈثي كه ثبىاهڅبي عچبځي ثوفڈهكاه اٍذثٞڈهکٺي، 
اهائاڄ  )3-5(فڈهكاه څَزڂل، كه عالڇٷ څبي ايڀ ٽڂٞٲڄ کڄ اى پواکڂِ ڇ ٭واڇاځي ثيْزوي ثوگڈځڄ  رويڀ 
 .ّلڃ اٍذ
 
 ٽيگڈڅبي فٺيظ ٭بهً )3-5(علڇٷ
 ځبٻ ٥ٺپي ځبٻ اځگٺيَي ځبٻ ٭بهٍي
 siniffa sueanepateM pmirhs agniJ لٽيگڈي ٍٮي
 ignibbets sueanepateM pmirhs eniegereP ٽيگڈي گٸ ثبٱبلايي
 sirtsorivilcca sispoeaneparaP pmirhs esonkwaH ٽيگڈي هڇٍزوٻ کڈربڃ
 arefilyts sispoeaneparaP pmirhs iddiK ٽيگڈي فڂغوي
 sacinopaj sueaneP pmirhs amuruK ٽيگڈي ژاپڂي
 sucidni  sueaneP pmirhs  etihw  naidnI ٽيگڈي ٍٮيل څڂلي
 sirtsorivruc  sueanepyhcarT pmirhs  hguor  nrehtuoS ٽيگڈي عڂڈثي
 susolunarg  sueanepyhcarT pmirhs  esraoC ٽيگڈي ىگيٺي
 iarpohc  areconeloS pmirhs  kcabegdiR ٽيگڈي ّيبهي
 sinrcissarc  areconeloS pmirhs dum latsaoC ٽيگڈي گٺي
 
 )sbarC(څب فوچڂگ –ة 
څبي كهيبيي ّڂبگو څبي فوچڂگرڈاٿ ثڄ گڈځڄڅبي ٩بٹت كه ايڀ ٽڂٞٲڄ ٽيرويڀ فوچڂگاى ٽچټ
 : څب ٥جبهرڂل اى رويڀ آٿٽچټ. اّبهڃ ځپڈك  eadinutroPاى فبځڈاكڃ  )sbarc  gnimmiwS(
 . sucigalep sunutroPثب ځبٻ ٥ٺپي   )ebarc gnimmiws eulB(فوچڂگ ّڂبگو آثي 
 assanaillac sidbirahC ثب ځبٻ ٥ٺپي  )barc ralunarG(فوچڂگ ٕٮؾڄ ثوعَزڄ 
  sutneloniugnas sunutroPثب ځبٻ ٥ٺپي   )barc gnimmiws tops eerhT (فوچڂگ ّڂبگو ٍڄ ٹکڄ 
 rotatan sidbirahCثب ځبٻ ٥ٺپي  )barc gnimmiws degdiR(فوچڂگ ّڂبگو ٍيبه 
 :  څبي فوچڂگ کڄ كه ٽڂٞٲڄ ؽٚڈه كاهځل ٥جبهرڂل اى چڂيڀ ٍبيو گڈځڄڅټ
 eadidopycOاى فبځڈاكڃ  )sbarc duM(فوچڂگ گٺي 
 susserped sumiahthporcaMثب ځبٻ ٥ٺپي  )barc duM(څبي گٺي فوچڂگ
 atadnutor edopycOثب ځبٻ ٥ٺپي   )barc tsohG(فوچڂگ اهڇاػ
اي ڇ ٽوعبځي ّبٽٸ څبي ٽڂبٰٝ ٍڂگي، ٕقوڃڅبي فوچڂگ ثڄ فٖڈٓ اى گوڇڃ فوچڂگٍبيو گڈځڄ
كه ٽڂٞٲڄ ؽٚڈه ځلاهځل ڇ يب ثڄ ٝڈه ارٮبٱي ڇ  eadsiparG  ،eadippalaC  ،eadihtnaXٍڄ فبځڈاكڃ 




 )snaibihpmA(دٔصيغراٌ   -
     eadinofuBاى فبځڈاكڃ   sucibara sidirivofuBرڈاٿ ثڄ ىيو گڈځڄ ڇى٧ ٍجي ٥وثي اى ايڀ گوڇڃ ٽي
، ٱڈهثب٩ڄ eadinofuBاى فبځڈاكڃ   sucinatsirul.Bڇ ىيو گڈځڄ ڇى٧ ٹوٍزبځي ) رويڀ ڇى٧ ايواٿ٭واڇاٿ(
 )dnuidir adnubidir anaR(ڇ ٱڈهثب٩ڄ ٽوكاثي ٽ٦پڈٹي   eadilyHاى فبځڈاكڃ   )iyngiras alyH(كهفزي 
اّبهڃ ځپڈك کڄ كه ٽڂبٰٝ ٍبؽٺي ڇ ٽ٦پڈًلا ) رويڀ ٱڈهثب٩ڄ ايواٿ٭واڇاٿ(   eadinaRاى فبځڈاكڃ  
 .ؽٚڈه كاهځل څبڅبي آة ّيويڀ ؽبٕٸ اى ٍيلاةڅب ڇ آثگيوڅب ڇ ؽڈٙچڄٽوكاة
 
  )selitpeR(خضَذگاٌ  -
  )sekanS(ياسْا  –انف  
 صي ياسْاي خؾکي
څبي ؽَبً ځڈاؽي فْک ڇ ثيبثبځي ڇ يب ځڈاؽي گوٻ څبي ٽبهڅبي فْکي ايڀ ٽڂٞٲڄ ثڄ ٥ڂڈاٿ گڈځڄگڈځڄ
. څبي ٭ڈٯ ٱواه كاهځلثبّڂل کڄ كه ايڀ ٽيبٿ ٽبهڅبي ٍپي ڇ ځيپڄ كه اڇٹڈيذ رڂڈ٣ گڈځڄڇ فْک ٽي
 كاهاي ثيْزويڀ رڂڈ٣ څَزڂل  )eadirepiV(څبي ٽبهڅبي فبځڈاكڃ ا٭٦ي گڈځڄ
 
 )seltruT(ْا پؾدلاک –ب 
-پْذ كهيبيي ثڄ ٝڈه ځَجزًب ٭واڇاٿ ٽْبڅلڃ ٽيڅبي ٽقزٺ٬ لاکكه ٽؾلڇكڃ كهيبيي ٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ گڈځڄ
 :څبي ميٸ اّبهڃ ځپڈكرڈاٿ ثڄ گڈځڄكه ايڀ فٖڈٓ ٽي. ّڈځل
  
     iizissaga  sadym  ainolehC                                               پْذ ٍجي         لاک -
       atterac  atteraC                                                            پْذ ٍوؿلاک -
   atacirbmi  sylehcomterE                  پْذ ٽڂٲبهكاه                        لاک -
گناهي ڇ ٽڂبٰٝ ٍبؽٺي ٽڂبٍت عچذ ؽٚڈه څبي ٽڂبٍت عچذ رقټثب رڈعڄ ثڄ ٥لٻ ڇعڈك ىيَزگبڃ
گناهي ڇ څبي ٽَزڂلي اى ٽچبعود ٍبؽٺي كه ٭ٖڈٷ رقټثبٹ٪يڀ كه ٭ٖڈٷ رقپگناهي، ربکڂڈٿ گياهُ
كه ثڂلي ڇ ثب٭ذ فبک ايڀ ٽَئٺڄ ثڄ كٹيٸ ريپ كاځڄ. څب كه ٍڈاؽٸ اهائڄ ځْلڃ اٍذپْذگييڂي لاکلاځڄ
 .     ثبّلثبّل کڄ اکضوًا ځڈاؽي گٺي ڇ ٍيلاثي ٽيٽي )ladit arpuS(ٍڈاؽٸ ڇ ٽڂٞٲڄ ٭ڈٯ عيه ڇ ٽلي 
   
   )sehsiF(ياْياٌ -
څبي كاهاي ٽؾلڇكيذ اکڈٍيزټ ،څبي ايواځي فٺيظ ٭بهًٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ ڇ ثڄ ٝڈه کٺي ځبؽيڄ ّپبٹي آة
اي، ٽبٍڄ –ّڂي، ّڂي  –٥جبهرڂل اى ٍڈاؽٸ گٺي  څبرويڀ ايڀ ىيَزگبڃثڄ ٝڈهي کڄ ٽچټ. ثبّلٍبؽٺي ٽي
ٹنا كه ايڀ ٽڂٞٲڄ . څبي كهيبييچڂيڀ ثَزوڅبي پڈّيلڃ اى ٥ٺ٬څبي ٭ٖٺي ڇ كائپي ڇ څټفڈهيبد، ٽٖت
 –ڇ ٍڈاؽٸ ٍڂگي ) ٽبځگوڇ(څبي ؽوا څبي ٽوعبځي ڇ عڂگٸٽوثڈٛ ثڄ آثَزگ گڈځڄ ىيَزگبڃڅيچ
ثبّڂل کڄ اٹنکو ٽيڅبي ٭ڈٯٿ ايڀ ٽڂٞٲڄ فبٓ ىيَزگبڃكه ځزيغڄ گوڇڃ ٽبڅيب. اي ڇعڈك ځلاهكٕقوڃ
 : څبي ىيو څَزڂلرويڀ ٽبڅيبٿ ايڀ ٽڂٞٲڄ ّبٽٸ گوڇڃٽچټ. كاهاي ٍبىُ ثب ځڈاؽي ٽنکڈه څَزڂل
 
    )sehsif cigaleP(ىي  ٽبڅيبٿ ٍٞؼ .1
      )sehsif yrotargiM larotiL(اي ٽبڅيبٿ ٽچبعو کواځڄ .2
 )sehsif lasremeeD/cihtneB(ٽبڅيبٿ ثَزوىي  .3




، آځچڈيي ٽبڅيبٿ  )eadiepulC(څبي ٍبهكيڀ ٽبڅيبٿ ثڄ فبځڈاكڃ:  ىي  ٽبڅيبٿ ٍٞؼ –اٹ٬ 
ٽبڅيبٿ  ،اى ايڀ ٽيبٿ. رڈاٿ اّبهڃ ځپڈكٽي )eaditnecorihC(ڇ فبهڇٽبڅيبٿ  )eadidiluargnE(
ڇ  ).pps xnaraC(، گيِ )refitcnup anilohcisaracnE(، آځچڈيي  ).pps allenidraS(ٍبهكيڀ 
 . څبي ٩بٹت څَزڂلثڄ ٥ڂڈاٿ گڈځڄ ).pps sunihrahcraC (څبي ٍٞؾيي ځيي اځڈا٣ کڈٍڄ
 
اٹنکو څبي ٭ڈٯڅبي ايڀ گوڇڃ اى ٽبڅيبٿ رب ؽلڇكي كه ٱبٹت فبځڈاكڃفبځڈاكڃ: ايٽبڅيبٿ ٽچبعو کواځڄ –ة 
ايڀ ٽچبعود ثڄ ٽڂ٢ڈه . ثبّڂلٺي ڇ ٽڈاىي ثب ٍبؽٸ ٽيڅبي ٍبؽگيوځل کڄ كاهاي ٽچبعودٱواه ٽي
ٽ٦پڈًلا كاهاي ڇ ٽؾلڇكڃ ىيَزي ڇٍي٦ي څَزڂل کڄ ثب رڈعڄ ثڄ . پنيوكر٪نيڄ ڇ رڈٹيل ٽضٸ ٕڈهد ٽي
 . ثبّڂلّوايٜ ٽَب٥ل ىيَزي ڇ اکڈٹڈژيکي، كاهاي ځڈٍبځبد ٭واڇاٿ ٭ٖٺي ٽي
   ڈځل کڄ اى ځ٢و ّيلاري ڇ اٱزٖبكي كاهايّرويڀ ٽبڅيبٿ ٽڂٞٲڄ ٽؾَڈة ٽي٥پلڃ: ٽبڅيبٿ ثَزوىي -ط
ځڈا٣ ٍٮوڃ ٽبڅيبٿ ځيي ڇعڈك كاهځل کڄ رڂچب اى ځ٢و ىځغيوڃ ا كه ايڀ گوڇڅب. ثبّڂلڅبي ثَيبه ٽياهىُ
رويڀ ٽچټ. ثبّڂلاي ڇ ٭واڇاځي ىيبك ٽي٩نايي ڇ كيلگبڃ ثيڈٹڈژيک ٱبثٸ ثؾش ثڈكڃ ڇ كاهاي رڂڈ٣ گڈځڄ
 : ل اى څبي ٽبڅيبٿ ايڀ گوڇڃ ٥جبهرڂگڈځڄ
    eadiretpimeN       كٻ هيِ ٽبڅيبٿ                                             
                           eadinopareTيٺي ٽبڅيبٿ                                                
         eadinarreS څبٽڈه ٽبڅيبٿ                                                           
           eadinajtuLٍوفڈ ٽبڅيبٿ                                                     
                eadilumeaHٍڂگَو ٽبڅيبٿ                                          
                     eadineaicSّڈهيلڃ ٽبڅيبٿ                                      
 
رڈاٿ ثڄ کٮبٷ اي ٽڂٞٲڄ ٽيکواځڄ –رويڀ گوڇڃ ٽبڅيبٿ ٍبؽٺي اى ٽچټ: ايکواځڄ –ٽبڅيبٿ ٍبؽٺي  –ك 
 .چڂيڀ كڇ فبځڈاكڃ کٮيي كٻ هيِ ٽبڅيبٿ ڇ يٺي ٽبڅيبٿ اّبهڃ ځپڈكڇ څټ )eadilliguM(ٽبڅيبٿ 
 
 پَزبځلاهاٿ كهيبيي ٽڂٞٲڄ -
څبي ٥پيٰ كڇه اى ٍبؽٸ، ٥پٰ ٽڂبٍت، ڇ٭ڈه ٽڈاك آة ٽڂٞٲڄ كهيبيي ثچوگبٿ ثڄ كٹيٸ ثوفڈهكاهي اى
څبي څبي ٽچټ ڇ اهىّپڂل عچذ ؽٚڈه گڈځڄڅب، يکي اى ىيَزگبڃٽ٪ني ڇ رواکټ ڇ ٭واڇاځي پلاکزڈٿ
اى . ثبّلٽي )itecocatsyM /selahw ehcatsuoM(څبي ثلڇٿ كځلاٿ پَزبځلاهاٿ كهيبيي اى گوڇڃ ځچڂگ
کڄ ربکڂڈٿ اى فٺيظ ٭بهً گياهُ ّلڃ اٍذ، گياهُ  itecocatsyMگڈځڄ ٽز٦ٺٰ ثڄ ىيو هاٍزڄ  5ٽيبٿ 
 :ثبّل کڄ ٥جبهرڂل اى څبي ايڀ ٽڂٞٲڄ ٽڈعڈك ٽيگڈځڄ اى آة 3ؽٚڈه 
 
 ) elahw sedyrB / ekniM(    ataertserotuca aretponealaBځچڂگ ثوايل   -1
  sulasyhp.B  )elahw dekcab – niF(ځچڂگ ثبٹڄ پْزي يب ځچڂگ فبکَزوي -2
   )elahw dekcab – pmuH( eailgneavon aretpageMپْذ ځچڂگ گڈژ -3
 
ٱواه كاهځل  )eadiinealaB(څبي ڇاٱ٦ي اٹنکو كه ٱبٹت فبځڈاكڃ ځچڂگڅبي ٭ڈٯّبيبٿ مکو اٍذ کڄ گڈځڄ
-څبي ايڀ ىيو هاٍزڄ ّبٽٸ ځچڂگاى ٍبيو فبځڈاكڃ. ّڈځلڅبي ثيهگ عضڄ ٽؾَڈة ٽيکڄ اى گوڇڃ ځچڂگ
 .گياهّي ڇعڈك ځلاهك )eadignoguD(ڇ گبڇ كهيبيي   )eadiigoK(څبي کڈرڈٹڄ يب اٍپوٻ 
څبي ٭واڇاٿ ڇ چڂيڀ ايڀ ٽڂٞٲڄ ثڄ كٹيٸ ڇ٭ڈه ٽڈاك پلاځکزڈځي ڇ ٽ٪ني ڇ كه ځزيغڄ ؽٚڈه عپ٦يذڅټ
اي ڇ څبي ر٪نيڄيکي اى ىيَزگبڃ... ىي ځ٢يو ٍبهكيڀ ٽبڅيبٿ، گيِ ٽبڅيبٿ ڇ ٽزڂڈ٣ اى ٽبڅيبٿ ٍٞؼ
-ٽي  )itecotnodO selahw dehtooT(كاه څبي كځلاٿيي ىيو هاٍزڄ ځچڂگرڈٹيل ٽضٺي پَزبځلاهاٿ كهيب
څبي فٺيظ اى آة  )eadinihpleD(څبي اٱيبځڈٍي گڈځڄ كه ٱبٹت فبځڈاكڃ كٹٮيڀ 9ربکڂڈٿ اى ايڀ گوڇڃ . ثبّل
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گڈځڄ اى اځڈا٣ كٹٮيڀ ثڄ ٕڈهد ٭واڇاٿ كه اکضو ٭ٖڈٷ،  5کڄ اى ٽيبٿ ؽٚڈه  اٍذ ٭بهً گياهُ ّلڃ
ا٥ٚبء ايڀ گوڇڃ ثوفلا٫ ىځلگي اځٮواكي ڇ اعزپب٥بد . كهيبيي ثچوگبٿ گياهُ ّلڃ اٍذ اى ٽڂٞٲڄ
څبي ثڄ ٝڈهي کڄ گوڇڃ. کڂڂلاي ىځلگي ٽيڅبي ڇاٱ٦ي، ثڄ ٕڈهد اعزپب٥ي ڇ گٺڄربيي ځچڂگ 2اکضوًا 
 :  ثبّلڅبي ٽنکڈه ثڄ ّوػ ىيو ٽيگڈځڄ. ربيي ځيي اى ٽڂٞٲڄ گياهُ ّلڃ اٍذ 111ؽلڇك 
 
 dehtoot – hguoR(        sisnenaderb onetS                            اٿ ٕب٫كٹٮيڀ كځل 
  )nihploD
 nommoC(     sihpled sunihpleDكٹٮيڀ ٽ٦پڈٹی                                                
   )nihploD
 sselnif kcaB(        sedioneacohp siremoeN              پڈهپڈيي يب كٹٮيڀ پڈىڃ پچڀ 
 )esioporp
 hsidaeL(     aebmulp asuoS                                                كٹٮيڀ ٍوثي هځگ 
 )mihploD
 )nihploD dettopS(             asonigitnel asuoS                                          كٹٮيڀ فبٹلاه 
                                       
څبي ٽز٦ٺٰ ثڄ پَزبځلاهاٿ كهيبيي، چچبه گڈځڄ كٹٮيڀ ٽ٦پڈٹي، كٹٮيڀ ٍوثي، ځچڂگ ثبٹڄ كه ٽيبٿ گڈځڄ
-ايڀ گڈځڄ .ثبّڂلڅب ٽيپْزي ڇ ځچڂگ گڈژپْذ، كاهاي ٭واڇاځي ڇ گَزوكگي ثيْزوي ځَجذ ثڄ ٍبيو گڈځڄ
ر٪نيڄ ڇ رڈٹيل ٽضٸ ثڄ  گوكځل ڇ ٥پلرًب عچذڅب كه رپبٻ ايبٻ ٍبٷ ثڄ فٖڈٓ ځيپڄ اڇٷ ٍبٷ ٽْبڅلڃ ٽي
 .ّڈځلٽي   ٽڂٞٲڄ ڇاهك
څبي ايواځي ثواٍبً ٽٞبٹ٦بد اځغبٻ ّلڃ كه فٖڈٓ ڇٙ٦يذ ٽوگ ڇ ٽيو پَزبځلاهاٿ كهيبيي كه آة
فٺيظ ٭بهً، ٽْقٔ گوكيلڃ اٍذ کڄ ٽڂبٰٝ كڅبځڄ فڈه ٽڈٍي، كڇؽڄ، كيٺټ ڇ ثچوگبٿ اى ٥پلڃ ٽڂبٰٝ 
څب اى څب ڇ ځچڂگڅبي ٽوثڈٛ ثڄ ٽوگ ڇ ٽيو كٹٮيڀگياهُ ثبّڂل ڇ اکضوڅبي آٹڈكگي ځٮزي ٽيکبځڈٿ   ڇ 
  )1131ٽْ٦ٸ فيه، ( .ايڀ ٽڂبٰٝ ثڈكڃ اٍذ
  
 يُاطق ذحد يذيشيد عاصياٌ حفاظد يحيط صيغد   8-5-5
 ذالاب خٕسيٕعي  8-8-5-5
څکزبه، ثڄ ٥ڂڈاٿ  111114څبي ّبكگبٿ، فڈه ٽڈٍي ڇ فڈه الاٽيڄ ثب ڇٍ٦زي ؽلڇك ٽغپڈ٥ڄ ربلاة
. ّڈځل کڄ كه ٭چوٍذ کڂڈاځَيڈٿ هاٽَو ٱواه كاهځلبٰٝ ربلاثي رؾذ ؽٮب١ذ ٽؾَڈة ٽييکي اى ٽڂ
ثبّل ڇ كه ٥وٗ ّپبٹي ٽي  13°  13´ٝڈٷ ّوٱي ڇ  14° 54´ٽڈٱ٦يذ ع٪وا٭يبيي ايڀ ٽڂٞٲڄ كه  
 . ڇاٱ٤ ّلڃ اٍذ) كه ٽؾلڇكڃ اٍزبٿ فڈىٍزبٿ(ٱَپذ ّپبٹي ٩وثي فٺيظ ٭بهً ڇ ّپبٷ ٽڂٞٲڄ ثچوگبٿ 
څبي آىاك، يک ٽزو ثبّل ڇ اهرٮب٣ آٿ اى ٍٞؼ آةکيٺڈٽزو ٽوث٤ ٽي 321ثڄ رڂچبيي ؽلڇك ڇٍ٦ذ ربلاة 
څبي آثو٭زي، اهاٙي ٍيلاثي ثب آة ّڈه ڇ ٱٺيبئيذ ثَيبه ىيبك كّذ ،كه ثقِ ّپبٹي فڈه ٽڈٍي. اٍذ
څبي هٍڈثي ٱليپي ڇ اهاٙي ٍيلاثي ثب ّڈهي ڇ ٱٺيبئيذ ثب كڇه ّلٿ اى ايڀ ٽڂٞٲڄ، كّذ. ڇعڈك كاهك
كه ثقِ عڂڈثي فڈه، ٽيياٿ ّڈهي ڇ . ٽزڈٍٜ رب ىيبك، څپواڃ ثب پَزي ڇ ثٺڂلي کټ رب ٽزڈٍٜ ڇعڈك كاهك
. ثبّلکڈاروځوي ٽي  ّڂبٍي، ٍبفزبه ايڀ ٽڂٞٲڄ ٽز٦ٺٰ ثڄ كڇهڃاى ٹؾبٟ ىٽيڀ. ٱٺيبئيذ ثَيبه ىيبك اٍذ
يَزگبڃ ٽچټ ثواي كهيبيي ڇ ى –فڈه ٽڈٍي ڇ اځْ٦بثبد آٿ ثڄ ٥ڂڈاٿ يکي اى ٽڂبٰٝ اهىّپڂل ٍبؽٺي 
٥پٰ آة كه ځڈاؽي . ّڈكچڂيڀ ثڄ ٥ڂڈاٿ ځڈىاكگبڃ ٽبڅيبٿ ٽؾَڈة ٽيڅټ   ثبىٍبىي مفبيو ّيلاري ڇ 
كهٕل  2رب  1/5ّيت كه اهاٙي ّپبٹي ثيڀ . ٽزو اٍذ 5-11ٽزو ڇ كه ځڈاؽي ّوٱي  27٩وثي ؽلڇك 
ڈعت ٽقٺڈٛ ّلٿ کبٽٸ عيه ڇ ٽل ّليل كه ايڀ ځبؽيڄ ٽ. كهٕل اٍذ 1/1ڇ كه اهاٙي عڂڈثي کپزو اى 
 . هٍلٽزو ځيي ٽي 4رب ؽلڇك  ةفڈه ثب آة فٺيظ گوكيلڃ، ثڄ ٝڈهي کڄ ځڈٍبځبد اهرٮب٥ي آ
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ثبّل ڇ ثواٍبً اٝلا٥بد ايَزگبڃ څڈاّڂبٍي ٽي گواككهعڄ ٍبځزي 63/7رب  13كهعڄ ؽواهد ٽڂٞٲڄ 
 . گواك ځيي صجذ ّلڃ اٍذٍبځزيكهعڄ  14 ثڂله ٽبڅْچو، ؽلاکضو كٽب 
ثبك ٩بٹت كه ٽڂٞٲڄ ٍبؽٺي ڇ ثبكڅبي ٽڂ٢ټ فٺيغي ثب ٥ڂبڇيڀ ّپبٷ، ځبّي، ٱڈً، ٍچيٺي ڇ رويڀ ٽچټ
 . ثبّلّوعي ٽي
ثبّل کڄ ثڄ ٕڈهد ٥ٺٮي پڈِّ گيبڅي اهاٙي ٍبؽٺي ّبٽٸ گيبڅبٿ ّڈه پَڂل ڇ فْکي پَڂل ٽي
 .څبي پواکڂلڃ ڇ ځيپڄ ٽزواکټ ڇعڈك كاهځلاي ڇ كه پڈِّڇ كهفزچڄ )يکَبٹڄ ڇ چڂل ٍبٹڄ(
 : رڈاٿ ثڄ ٽڈاهك ميٸ اّبهڃ ځپڈكرويڀ ٽقبٝواد ڇ ٥ڈاٽٸ رچليل کڂڂلڃ ايڀ ٽڂٞٲڄ ٽيٽچټ اى
 ڇهڇك ٽٲبكيو ىيبك ٭بٙلاة ڇ پَبة ٕڂ٦زي  -1
 څبي ّچوي ڇ هڇٍزبيي څب ڇ پَبة٭بٙلاة -2
 څبي کْبڇهىي پَبة -3
څب ثو هڇي څبي ٙلىځگ ڇ يب ٙل اهگبځييٻڅبي ځٮزکِ ڇ پقِ هځگرقٺيڄ آة رڈاىٿ کْزي -4
  کْزي
 
 )ُْذيجاٌ(سٔدخاَّ صْشِ  2-8-5-5
ثبّل کڄ ثب ځبٻ څبي ٽچټ ؽڈٙڄ آثويي فٺيظ ٭بهً ڇ كهيبي ٥پبٿ ٽيهڇكفبځڄ ىڅوڃ، يکي اى هڇكفبځڄ
ځڈه  ،)ٍپيلاٿ(څبي اهكکبٿ ايڀ هڇكفبځڄ آة ٽڂبٰٝ  ڇٍي٦ي اى ّچوٍزبٿ. ّڈكڅڂليغبٿ ځيي ّڂبفزڄ ٽي
-آڇهي ڇ ثڄ فٺيظ ٭بهً ٽيڅڂليغبٿ ڇ ٽبڅْچو ها عپ٤آثبك ٭بهً، ٽڂبٰٝ عڂڈثي كڇ گڂجلاٿ، ثچجچبٿ، 
ثڄ ٝڈه کٺي ؽڈٙڄ آثويي ايڀ . ّڈكهٍبځل ڇ اى كڇ ّبفڄ إٺي ثڄ ځبٻ ٭چٺيبٿ ڇ فيوآثبك رْکيٸ ٽي
ثقِ ٥پلڃ ايڀ ؽڈٙڄ كه ٽڂبٰٝ . څبي عڂڈثي ىاگوً ٽيبځي ٱواه كاهكفڈهكگيچيڀ      هڇكفبځڄ كه 
 . ثبّلڅبي ٍبؽٺي ٽيٲڄ ٽٖجي، ثڄ ٕڈهد کڈڃ پبيڄ ڇ كّذکڈڅَزبځي ٱواه كاهك ڇ كه ځيكيک ٽڂٞ
اي کڄ ّڈك ڇ كه ىٽيڂي عٺگڄايڀ هڇكفبځڄ پٌ اى كهيب٭ذ آة ّيويڀ فيوآثبك، ثڄ كّذ ٭ويلڇٿ ڇاهك ٽي
كه ځچبيذ اى څڂليغبٿ ٥جڈه کوكڃ ڇ ثڄ څپيڀ . يبثلثبّل، عويبٿ ٽيځَجذ ثڄ اهاٙي څپغڈاه گڈكرو ٽي
كه ٽؾلڇكڃ ٽٖجي ثڄ ٥ٺذ کبڅِ ّيت، ثَزو آٿ . ّڈكڄ ڇاهك فٺيظ ٭بهً ٽيځبٻ كه ٽؾٺي ثڄ ځبٻ چزٺ
ثڄ ٝڈهي کڄ . يبثلڅبي اځزچبيي، ٥لاڇڃ ثو پچڂب، ٥پٰ آٿ ځيي ا٭يايِ ٽيّڈك ڇ كه ثقِرو ٽي٥وي٘
آة آٿ ّيويڀ ثڈكڃ ڇ ثب رڈعڄ ثڄ ٽزڈٍٜ آثلڅي ٍبٹيبځڄ . هٍلٽزو ٽي 3ڇ ٥پٰ آٿ ثڄ  112٥وٗ آٿ ثڄ 
اي ، ځٲِ ثَيبه اهىځلڃ)ٽزو ٽک٦ت كه صبځيڄ 11اي ڇ ٽيبځگيڀ آثلڅي ٹؾ٢ڄ(  ٽزو ٽک٦ت ٽيٺيڈٿ  221
څبي ٽٖجي عڂڈة کْڈه ثڈكڃ ڇ اى ٽٖت هڇكفبځڄ ىڅوڃ ثڄ ٥ڂڈاٿ يکي اى اکڈٍيَزټ. كه ٽڂٞٲڄ كاهك
فٖڈٕيبد اکڈٹڈژيک ايڀ ٽٖت . ثبّلڅبي ثَيبهي ٽيڅبي ىيَذ ٽؾيٞي كاهاي ٱبثٺيذځ٢و ڇيژگي
آثگيو ٍبؽٺي ڇ پيواٽڈځي آٿ اى ځ٢و ٽچبعود پوځلگبٿ ٍبؽٺي ڇ ځيي ځڈىاكگبڃ آثييبٿ، ٽڂؾٖو ڇ ٽڂبٰٝ 
هڇ ڇ يب پبييڀ )suomoredanA(ثڄ فٖڈٓ كه ٽڈهك ٽچبعود ٽبڅيبٿ ثبلاهڇ  .ثبّلثڄ ٭وك ٽي
چڂيڀ اهاٙي گٺي څټ. ّڈك، ثڄ ٥ڂڈاٿ  يک ځبؽيڄ ؽل ڇاٍٜ ڇ گنهگبڃ ىيَزي ّڂبفزڄ ٽي)suomordataC(
ه ڇ ٽلي پيواٽڈٿ ٽٖت ثڄ ٥ٺذ ڇ٭ڈه ٽڈاك ٩نايي كه ځبؽيڄ ثبلاي عيه ڇ ٽلي، ٽکبٿ ٽڂبٍجي عي














 يؼشفي َشو افضاس طشاحي ؽذِ ٔ ًَايؼ خشٔجي ْا 
















ثقِ ٽنکڈه . ٽلٷ اهائڄ ّلڃ كه ايڀ پوڇژڃ ثواي ٽيلاٿ ځٮزي ٍوڇُ كه ٽڂٞٲڄ ٥پٺيبري ثچوگبٿ اعوا ّل
اى يک چبڃ ڇ يک ٍکڈي ځٮزي ڇ فٞڈٛ اځزٲبٹي کڄ ځٮذ ها اى ٍکڈ ثڄ ٍبؽٸ ٽڂزٲٸ ٽي ځپبيل، رْکيٸ 
 . ّلڃ اٍذ
 ذؼييٍ احرًال ٔقٕع َؾد َفد 2-6
رڈٍٜ ) 1پيڈٍذ(ٍکڈي ٍوڇُ، چک ٹيَذ رچيڄ ّلڃ ثڄ ٽڂ٢ڈه ر٦ييڀ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ځٮذ اى 
 )3پيڈٍذ(اى کبهّڂبٍبٿ ڇ ٽزقٖٖيڀ رکپيٸ گوكيل کڄ ٽبؽٖٸ ايڀ ځ٢واد كه )ځٮو 51( ر٦لاكي
لاىٻ ثڄ مکو اٍذ کڄ ثواي ر٦ييڀ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣، اؽزپبٷ هڇيلاكڅبي پبييڀ رويڀ  .اهائڄ ّلڃ اٍذ
ڂغي اى فجوگبځي کڄ ٍبٹيبٿ ٽزپبكي كه اى ٝويٰ رچيڄ چک ٹيَذ ڇ ځ٢و ٍ)اځزچبي څو ّبفڄ(ٍٞؼ
ٍبيذ ٽنکڈه ٽْ٪ڈٷ ٽي ثبّڂل، ثڄ كٍذ آٽل ڇ ٍپٌ ثب اٍزٮبكڃ اى هڇاثٜ ٽغپڈ٥ڄ څب، ثب ٽزلي رٲويجب 
 .ٽْبثڄ ثب رکڂيک آځبٹيي كهفذ فٞب، اؽزپبٷ ځچبيي ځْذ ځٮذ كه ٽڂٞٲڄ ٽؾبٍجڄ گوكيل
ٽزٮبڇري ٽڂغو ثڄ ځْذ کټ ڇ يب ځْذ ىيبك  څپبځٞڈه کڄ پيْزو آڇهكڃ ّل، څو هڇيلاك ٽي رڈاځل ثب اؽزپبٷ
ّڈك؛ ٹنا كه ايڀ ٽوؽٺڄ ثواي څو هڇيلاك كڇ ٥لك اؽزپبٷ فڈاڅيټ كاّذ؛ يک ٥لك اؽزپبٷ ثواي ځْذ 
 . څبي کڈچک ڇ يک ٥لك اؽزپبٷ ثواي ځْذ څبي ثيهگ
يل  ثب ثوهٍي چک ٹيَذ څبي رکپيٸ ّلڃ رڈٍٜ کبهّڂبٍبٿ ڇ فجوگبٿ، كاكڃ څبي اڇٹيڄ اٍزقواط گوك    
ځزبيظ ڇ فوڇعي څبي ځوٻ ا٭ياه ٝواؽي ّلڃ ثواي . ڇٍپٌ كاكڃ څبي ٽنکڈه ثڄ ځوٻ ا٭ياه ڇاهك ّلځل
 .ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ٽٞبٹ٦ڄ ثٖڈهد ىيو ٱبثٸ اهائڄ ٽي ثبّڂل
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ٍي ٽي فوڇعي څبي ثقِ اڇٷ فوڇعي څب ٽوثڈٛ ثڄ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ ځٮذ كه ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ثوه    
كه ثقِ  egraLيب  llamSثبّل کڄ كه ايڀ  ثقِ ځوٻ ا٭ياه ٱبكه اٍذ ثب اځزقبة يکي اى گييڂڄ څبي 
ثو هڇي  esuoMڅپچڂيڀ ثب ٱواه گو٭زڀ . ، اؽزپبٷ ځْذ ځٮذ ها ثواي آٿ گييڂڄ ٽْبڅلڃ ځپبيلeziS llipS
 .څو هڇيلاك، اؽزپبٷ ځْذ كه اصو آٿ هڇيلاك فبٓ ځيي ځپبيِ كاكڃ ٽي ّڈك
-6ّکٸ(كه ٽيلاٿ ځٮزي ٍوڇُ  )llipS egraL(ظ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ثواي هيَک ځْذ ىيبك ځزبي 
 )1
















 اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ځْذ کټ كه ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ٽٞبٹ٦ڄ) 2-6(ّکٸ 
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 ْاي صيغد يحيطيتشأسد ؽذخ پيايذ  8-6
كه هاثٞڄ ثب ّلد پيبٽلڅب، اثزلا ٽڂٞٲڄ ٽنکڈه ٽڈهك ٽٞبٹ٦ڄ ڇ ّڂبٍبيي ٱواه گو٭ذ رب ٽڂبث٤ ىيَذ      
ٝجٰ ثوهٍي څبي اځغبٻ ّلڃ، كه . ٽؾيٞي ٽڈعڈك كه ٽڂٞٲڄ ڇ ځيي كهعڄ اڅپيذ ايڀ ٽڂبث٤ ر٦ييڀ گوكك
ٺٮياهڅبي كهيبيي ٽڈعڈك اٍذ کڄ ٽڂٞٲڄ ٽنکڈه ٍڈاؽٸ گٺي، ٍڈاؽٸ ٽبٍڄ اي، عٺجکياهڅبي كهيبيي ڇ ٥
 .ٽي ثبّڂل) 1-6(ايڀ ٽڂبث٤ اى ځ٢و كهعڄ اڅپيذ ثڄ ّوػ علڇٷ 
 كهعڄ اڅپيذ ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي ٽڈعڈك كه ٽڂٞٲڄ )1-6(علڇٷ 
 دسجّ اًْيد يُثغ صيغد يحيطي دسجّ اًْيد يُثغ صيغد يحيطي
 ٭ڈٯ اٹ٦بكڃ عٺجکياهڅبي كهيبيي ٭ڈٯ اٹ٦بكڃ ٍڈاؽٸ گٺي
 ٭ڈٯ اٹ٦بكڃ ٥ٺٮياهڅبي كهيبيي ځَجزب کټ ايٍڈاؽٸ ٽبٍڄ 
 
ؽغټ ځٮزي  ( بٽلڅبيپ ّلد کڂڂلڃ ڀيير٦ي څب ّبفٔڅپبځٞڈه کڄ كه ٽزلڇٹڈژي آٽلڃ اٍذ، پٌ اى ّڂبٍبيي 
ثواي څو  ، )څبي ٽليويزي ثوځبٽڄ ذيٽڈ٭ٲ ياٿيٽ ڇ ځٮذي څڈاىكگ ياٿيٽ ځٮذ، ځڈ٣ ،کڄ ثڄ ٍبؽٸ ٽي هٍل
رچيڄ ّل کڄ کٺيڄ ؽبلاد  )esaB ataD(ي ّلڃ، يک پبيگبڃ اٝلا٥بد يک اى څْذ ٽڂج٤ ىيَذ ٽؾيٞي ّڂبٍبي
لاىٻ . ٽپکڀ ّبفٔ څبي ٭ڈٯ ڇ ّلد آٍيت ثڄ ٽڂج٤ ىيَذ ٽؾيٞي كه څو يک اى آٿ ؽبلاد كيلڃ ّلڃ ثڈك
  .ثڄ مکو اٍذ کڄ پبيگبڅچبي ٭ڈٯ ثب ځ٢و ٽزقٖٖيڀ ثيڈٹڈژي كهيب ڇ ٽؾيٜ ىيَذ ايغبك ّلځل
ٻ گو٭زڄ،  ځٮذ رڈٹيلي كه ٍبيذ ٽلځ٢و اى ځڈ٣ ٍجک ثڈكڃ ڇ ٽيياٿ ٝجٰ ٽٞبٹ٦بد ڇ ثوهٍي څبي اځغب
كه ٽڂٞٲڄ ڇ ٭بٕٺڄ ربٍيَبد ) ځَجزب ّليل(ڇ عويبځبد كهيبيي ) كٽبي ثبلا(څڈاىكگي ثب رڈعڄ ثڄ ّوايٜ عڈي 
ثڂبثوايڀ ٱڈا٥لي کڄ كه . رب ٍبؽٸ، ىيبك ڇ ثوځبٽڄ ٽليويزي ځيي اى ڇٙ٦يذ ٽزڈٍٞي ثوفڈهكاه ثڈكڃ اٍذ








 )ّلد آٍيت(ٱڈا٥ل اٍزٮبكڃ ّلڃ ثواي اهىيبثي پيبٽل ) 2-6(علڇٷ 
 
 ّلد آٍيت
٭بکزڈهڅبي ٽڈصو  ؽغټ ځٮذ ځڈ٣ ځٮذ ٽيياٿ څڈاىكگي ثوځبٽڄ ٽليويزي
   كهّلد پيبٽل 
   ٽڂج٤                    
















 ىيبك کټ ٍجک ٍڂگيڀ کټ ٽزڈٍٜ ىيبك ٙ٦ي٬ ٽزڈٍٜ فڈة 
  ydduM *  *    *  *     * 
 erohS ydnaS *  *    *  *    *   erohS
  *  *     * 
 
 
 deb deewaeS *  *  
 ssarG aeS *  *    *  *      *
 deB
 
يت كه اڅپيذ ٽڂج٤ ىيَذ ٽؾيٞي، آٍيت کٸ ڇاهكڃ ثڄ يک ٽڂج٤ ىيَذ ٽؾيٞي اى ؽبٕٺٚوة ّلد آٍ
ٽؾبٍجڄ ٽي ّڈك ڇ ثب ٙوة ايڀ ٥لك كه اؽزپبٷ ڇٱڈ٣، هيَک کٸ ىيَذ ٽؾيٞي ځْذ ځٮذ اى ٽڂبث٤ صبثذ 
 .كه ٽڂٞٲڄ، ٱبثٸ ٽؾبٍجڄ اٍذ
 
 : )ecneuqesnoC(خشٔجي ْاي يشتٕط تّ ؽذخ پيايذ  8-8-6
 )3-6ّکٸ( ٕٮؾڄ إٺي ر٦ييڀ پيبٽلڅب -1
څپبځٞڈه کڄ كه ّکٸ ٱبثٸ ٽْبڅلڃ اٍذ، رپبٻ ٽڂبث٦ي کڄ ثٞڈه کٺي ّڂبٍبيي ّلڃ ثڈكځل كه ايڀ 
ٕٮؾڄ ځپبيِ كاكڃ ّلڃ اٍذ ڇ ثب اځزقبة ٽڂبث٤ ٽڈعڈك كه ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ٽٞبٹ٦ڄ، ايڀ ٽڂبث٤ كه ثقِ 
يگيوي       پبييڀ ٕٮؾڄ ځپبيِ كاكڃ ٽي ّڈځل ڇ ٍبيو ٽواؽٸ ر٦ييڀ ّلد پيبٽل، ثواي آځچب ٱبثٸ پ
 .ٽي ثبّل
 
ثبى ٽي ّڈك کڄ  eluR tnerruCثو هڇي څو يک اى ٽڂبث٤ اځزقبة ّلڃ، ٽڂڈي  kcilCثب اځغبٻ ٥پٸ  -2
اى کبهثو ٽي فڈاڅلکڄ ڇيژگي څبي ځٮذ ځْذ يب٭زڄ ځْذ ڇ ٽيياٿ څڈاىكگي ثوآڇهك ّلڃ ڇ څپچڂيڀ 










  ٽڂڈي اځزقبة ّوايٜ) 4-6(ّکٸ 
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 )5-6(ّکٸ . ٽوثڈٝڄ ٽؾبٍجڄ ٽي گوكك  پٌ اى اځزقبة ّوايٜ ځْذ ڇ ربييل آٿ، آٍيت
ثب ربييل ٽوؽٺڄ ٱجٸ، اى کبهثو فڈاٍزڄ ٽي ّڈك کڄ كهعڄ اڅپيذ ٽڂج٤ ىيَذ ٽؾيٞي ٽڈهك ځ٢و كه  -1













، ځپبيِ كاكڃ   ٽي )ytireveS ecneuqesnoC(ثب ر٦ييڀ كهعڄ اڅپيذ ٽڂج٤ ىيَذ ٽؾيٞي،ّلد پيبٽل -1
 )7-6(ّکٸ . ّڈك
 .ّڈكايڀ هڇځل ثواي رک رک ٽڂبث٤ اځزقبة ّلڃ رکواه ٽي  -2
، ٥لك ځچبيي هيَک ځبّي اى ځْذ ځٮذ اى ٽڂبث٤ صبثذ كه ksiR latoTثو كکپڄ   kcilCكه ځچبيذ ثب  -3
 )1-6(ّکٸ . ځپبيِ كاكڃ ٽي ّڈك) ٽٞبٹ٦ڄ ٽڈهكي(ٽيلاٿ ځٮزي ٍوڇُ 
ٽي  1/6617*11-4  څپبځٞڈه کڄ كه ّکٸ ٱبثٸ ٽْبڅلڃ اٍذ، ٥لك هيَک ثواي ايڀ ٽيلاٿ ځٮزي ٽ٦بكٷ
، ٽي )هځگ ٍجي(ٽٲلاه ايڀ ٥لك ڇ څپچڂيڀ هځگ فبځڄ اي کڄ ځپبيْگو ايڀ ٥لك اٍذ ثبّل ڇ ثب رڈعڄ ثڄ 















 رٮَيو هيَک) 9-6(ّکٸ 
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اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ هڇيلاكڅبي ٍٞڈػ ٽقزٺ٬ كهفزڈاهڃ ها ثڄ ٕڈهد ) 41-6(رب ) 11-6(څپچڂيڀ ّکٺچبي 
 .ځپڈكاه ٽيٺڄ اي ځپبيِ ٽي كڅل
٭٦بٷ كه ٍبيذ ځيي ځزيغڄ ثڄ كٍذ آٽلڃ ها ربييل ڇ  ESHلاىٻ ثڄ مکو اٍذ کڄ ٽزقٖٖيڀ ڇ ٽٲبٽبد ڇاؽل 
ڇكڃ ٥پو ٽٮيلّبٿ كٹيٸ ايڀ اٽو ها عليلرو ثڈكٿ ايڀ ٍکڈ ڇ ٱواه كاّزڀ رغچيياد ڇ ٱٞ٦بد كه ٽؾل





 اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ هڇيلاكڅبي ٍٞؼ كڇٻ) 11-6(ّکٸ 
 
 






 اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ هڇيلاكڅبي ٍٞؼ چچبهٻ) 21-6(ّکٸ 
 
 







ؼ ّْټاؽزپبٷ ڇٱڈ٣ هڇيلاكڅبي ٍٞ) 41-6(ّکٸ 
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 يذل يصحد عُج
 يذ ٽلٷ، اى هڇُ څبيرڈاٿ ثوؽَت ځڈ٣ ڇ ٽبڅ يک ٽلٷ اهائڄ ّلڃ ٽي يثڄ ٽڂ٢ڈه ٕؾذ ٍڂغ
رڈٍٜ کبهثواٿ  يويثکبهگ يذ ٽلٷ ثوايكه ڇاٱ٤ ځْبځڄ ٕلاؽ يٕؾذ ٍڂغ. ثچوڃ گو٭ذ يٽزٮبڇر
 :و اٍذيو اٽکبٿ پنيى يڀ اٽو ثڄ    هڇُ څبياځغبٻ ا. ٽوثڈٝڄ اٍذ
ه٩ټ ٽواع٦بد  يظ ثلٍذ آٽلڃ اى كڇ ٽلٷ ثب څټ؛ کڄ ٥ٺيَڄ ځزبيبثڄ ڇ ٽٲبک ٽلٷ ٽْياٍزٮبكڃ اى  
و يواٿ، ّوکذ ځٮذ ٭لاد ٱبهڃ، پژڇڅْکلڃ ڇىاهد ځٮذ ڇ ٍبيځٮذ ا يٽز٦لك ثڄ ّوکذ ٽٺ
 يڀ ٽلٹيثڄ چڂ يٽقزٺ٬، كٍزوٍ يڂزوځزيا يذ څبيڀ عَزغڈ كه ٍبيوثٜ ڇ څپچڂيم يٍبىٽبٿ څب
ڀ ٽڈٙڈ٣ ثڄ يٸ اځزقبة اياى كلا يکي، فڈك يٽلٹ ڀيثڄ چڂ يكه ڇاٱ٤ ٥لٻ كٍزوٍ. َو ځْليٽ
 .ّڈك يٽؾَڈة      ٽ ي٥ڂڈاٿ هٍبٹڄ كکزو
پٌ اى . ارٮبٯ ا٭زبكڃ ثبّل يکڄ كه ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ثوهٍ يلاك ڇاٱ٦يک هڇي ياٍزٮبكڃ اى كاكڃ څب 
، ّوکذ ځٮذ ٭لاد ٱبهڃ ڇ يواځيٽز٦لك ڇ ٽواع٦ڄ ثڄ ٍڄ ٍبىٽبٿ  ثڂبكه ڇ کْز يڅب يثوهٍ
ب٭زڄ ڇ يځٮذ ځْذ  ي، کْ٬ ڇ پبکَبىيثچوڃ ثوكاه يَذ کڄ ٽزڈٹيٜ ىيٽؾٍبىٽبٿ ؽٮب١ذ 
ټ کڄ اى ىٽبٿ يٽڈهك ؽبكصڄ كه ٽلد ٍڄ ٍبٷ ڇ ځ 1ڀ اٱلاٽبد څَزڂل، رڂچب يځ٢بهد ثو اځغبٻ ا
به ځبٱٔ يي ثَيگنّذ، صجذ ّلڃ ثڈك کڄ اٝلا٥بد صجذ ّلڃ ځ ي٭لاد ٱبهڃ ٽ ESHٌ ڇاؽل يربٍ
ڇٱڈ٣ ځْذ  يب ٥ٺذ اؽزپبٹيب٭زڄ ڇ يذ ڇ ځڈ٣ ځٮذ ځْذ ؽغټ ځٮ يثڄ ٥ڂڈاٿ ٽضبٷ ؽز. ثڈكځل
آٿ كه گياهّبد صجذ ّلڃ ثڈك؛ ٹنا  يځْذ ڇ ٽڂج٤ اؽزپبٹ يٽْقٔ ځجڈكڃ ڇرڂچب ٽؾٸ اؽزپبٹ
 .َو ځجڈكيٽ يٕؾذ ٍڂغ يي ثوايکوك ځيڀ هڇياٍزٮبكڃ اى ا
 كه ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ٽٞبٹ٦ڄ يب ؽبكصڄ ڇاٱ٦يلاك يک هڇيغبك يا 
ڀ ٽبكڃ يکڄ ا يياى آځغب. يٜ آثيكه ٽؾ يبثيّلڃ ڇ ٱبثٸ هك يٽزگناه٥لا يٽضلا ڇاهك ځپڈكٿ ٽبكڃ ا
چ يثڄ څ يڀ کبهيذ اعبىڃ اځغبٻ چڂيڈٿ کڈيٜ ّڈك، ٽٞبثٰ ثب کڂڈاځَيبك ڇاهك ٽؾيل ثب ؽغټ ىيثب
 .ثبّل يځپ يي ٥پٺيڀ هڇُ ځيّڈك، ٹنا اٍزٮبكڃ اى ا يڇعڄ كاكڃ          ځپ
 يلاك ڇاٱ٦يک هڇيغبك يا( يڅپبځ يهڇُ څب اى يکيل ثڄ يثب يي ٕؾذ ٍڂغيځ يبٙياى ځ٢و ه 
گو يك يڇ ثوف يٜ ڇاٱ٦يّوا يڈ کڄ كه آٿ ثوفيک ٍڂبهي٬ ير٦و( يپڄ څپبځي، ځ)ثٞڈه کبٽٸ
بً کڈچکزو كه يلاك ثٞڈه کبٽٸ ڇ كه ٽٲيک هڇيرکواه (يْگبڅي، آىٽب)څَزڂل ي٭وٙ
 يهڇُ څپبځ. وكيپناځغبٻ ) اٍزٮبكڃ اى ا٥لاك ڇ اهٱبٻ ڇ ٍڈاثٰ گنّزڄ(يڈرويڇ کبٽپ) ْگبڃيآىٽب
ل، اٽکبٿ يبٿ گوكيْزو ثيبك ڇکَت ٽغڈى ثڈك کڄ څپبځٞڈه کڄ پيبه ىيڂڄ ثَيٽَزٺيٻ ٕو٫ څي
 .ثبّل يو ځپيپن
ٸ ٥لٻ ڇعڈك كاكڃ څب يثڄ كٹ يڈرويذ ٽڈٙڈ٣ ڇ هڇُ کبٽپي، ثب رڈعڄ ثڄ ٽبڅيْگبڅيهڇُ آىٽب
 .ثبّڂل يگنّزڄ، ٱبثٸ اٍزٮبكڃ ځپ يلاكڅبياى هڇ يڇ ٍڈاثٲ
 :ڃ اى هڇُ ځيپڄ څپبځي ثٖڈهد ىيو ٥پٸ گوكيلثواي اٍزٮبك
 كڇ ٽڂٞٲڄ ثب ّوايٜ ٽزٮبڇد اى ځ٢و ٱلٽذ ڇ کپيذ ڇ کيٮيذ ثچوڃ ثوكاهي ڇ ځگچلاهي اځزقبة ّلڃ
 ڇ چک ٹيَذ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ثواي ايڀ ٽڂبٰٝ رکپيٸ گوكيل )ټيٽڂٞٲڄ ٍوڇُ ڇ ٽڂٞٲڄ ځڈهڇى ٱل(
يَک ىيَذ ٽؾيٞي ځْذ ځٮذ اى ٽڂبث٤ صبثذ ڇ ثب اٍزٮبكڃ اى ځوٻ ا٭ياه اهائڄ ّلڃ، ه )4ڇ3ڈٍذيپ(
 .ثواي ايڀ كڇ ٽڂٞٲڄ ٽؾبٍجڄ گوكيل
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ِ يځپب 61-6ڇ 51-6 ي، كه ّکٸ څب2ڇ 1 و ّپبهڃيٽڂٞٲڄ ٍوڇُ ثب كڇ رٮَ يَک ٽؾبٍجڄ ّلڃ ثوايه
 .كاكڃ ّلڃ اٍذ
 
 




  2ّلڃ ثواي ٽڂٞٲڄ ٍوڇُ ثب رٮَيو ّپبهڃ هيَک ٽؾبٍجڄ) 61-6(ّکٸ 
 11-6ڇ 71-6، كه ّکٸ څبي 2ڇ 1هيَک ٽؾبٍجڄ ّلڃ ثواي ٽڂٞٲڄ ځڈهڇى ٱليټ ثب كڇ رٮَيو ّپبهڃ 





  1هيَک ٽؾبٍجڄ ّلڃ ثواي ٽڂٞٲڄ ځڈهڇى ٱليټ ثب رٮَيو ّپبهڃ) 71-6(ّکٸ 
 
 
  2ى ٱليټ ثب رٮَيو ّپبهڃهيَک ٽؾبٍجڄ ّلڃ ثواي ٽڂٞٲڄ ځڈهڇ) 11-6(ّکٸ 









 ظ ثڄ كٍذ آٽلڃ اى ٽلٷ ثب ځ٢و فجوگبٿيځزب يثوهٍ)3-6(علڇٷ 
هيَک ٽؾبٍجڄ ّلڃ  ځبٻ ٽڂٞٲڄ
 رڈٍٜ ٽلٷ
 ځ٢و فجوگبٿ رٮَيو ٽلٷ
 51200/0 ٍوڇُ
ٱبثٸ ٱجڈٷ، ځيبى ثڄ اٱلاٽبد ٽؾلڇك ٽليويزي 
 هيَک ثڄ ٽڂ٢ڈه کبڅِ
اٽب ٥ٺي . هيَک ٱبثٸ ٱجڈٷ اٍذ
ه٩ټ عليل ثڈكٿ ځَجي ربٍيَبد، 
اٱلٽبد ٽليويزي ٽي رڈاځل ٍجت 
کبڅِ هيَک ڇ ا٭يايِ ايپڂي 
 .ٽڂٞٲڄ گوكك
 64300/0 ځڈهڇى ٱليټ
ٱبثٸ ٱجڈٷ، ځيبى ثڄ اٱلاٽبد ٽليويزي ثڄ 
 ٽڂ٢ڈه کبڅِ هيَک
هيَک ٱبثٸ ٱجڈٷ اٍذ ڇ ثڄ څپيڀ 
ثچوڃ كٹيٸ ايڀ ٽڂٞٲڄ څڂڈى اى فٜ 
اٽب . ثوكاهي فبهط ځْلڃ اٍذ
ّوايٜ ٽڈعڈك ڇ ٱلٽذ ربٍيَبد، 
ٍجت ثبلا ثڈكٿ هيَک كه ٽڂٞٲڄ 
ّلڃ ڇ ٹنا اٱلاٽبد ٽليويزي ثواي 
ا٭يايِ ايپڂي ٽڂٞٲڄ ٙوڇهي 
 .اٍذ
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ىيَذ ٽؾيٞي ځْذ ځٮذ اى ٽڂبث٤ صبثذ، ٽي رڈاځل ثڄ ٽليواٿ ڇ رٖپيټ گيواٿ ثقِ  اهىيبثي هيَک  
ڇ ثقِ ٽؾيٜ ىيَذ ...) ڇىاهد ځٮذ، ّوکذ ځٮذ ٭لاد ٱبهڃ ڇ(څبي ٽقزٺ٬ ا٥ټ اى ثقِ ٕڂ٦ذ 
، ...)ٷ كه ىٽيڂڄ ؽٮب١ذ اى ٽؾيٜ ىيَذ ڇٍبىٽبٿ ؽٮب١ذ ٽؾيٜ ىيَذ، ٍبىٽبځچبي ٩يوكڇٹزي ٭٦ب(
كه ارقبم            فٜ ٽْي څب ڇ رٖپيپبد ٽليويزي ٕؾيؼ ڇ اځزقبة هاڃ ؽٺچبي پيْگيواځڄ ڇ کڂزوٹي 
رڈاځل ٹيڇٻ څييڂڄ کوكٿ ثواي ايپڂي ها ثڄ رٖپيټ گيواٿ  اهىيبثي هيَک ٽي. ٽڂبٍت يبهي هٍبځل
ٰٝ ڇ ٽ٦و٭ي ځٲبٛ ثؾواځي کڄ كاهاي هيَک ثبلايي څپچڂيڀ ثب اڇٹڈيذ ثڂلي ٽڂب. ٍبىٽبٿ اصجبد کڂل
 . څَزڂل، ثڄ رقٖئ څڈّپڂلاځڄ رو ٽڂبث٤ ٽبٹي ٩بٹجب ٽؾلڇك کپک ّبيبځي ځپبيل
ٽلٷ اهائڄ ّلڃ كه ايڀ پژڇڅِ ثواي اهىيبثي هيَک ىيَذ ٽؾيٞي ځْذ ځٮذ ثو پبيڄ ځ٢واد ڇ       
كه  ڀ ٽڈٙڈ٣ فٖڈٕب كه کْڈهڅبياي. ٱٚبڇد څبي کبهّڂبٍبٿ ڇ ٍيَزټ څبي فجوڃ اٍزڈاه ٽي ثبّل
چوا کڄ كه ايڀ ٽڂبٰٝ، اٝلا٥بد ربهيقي کبٽٸ ڇ . ؽبٷ رڈٍ٦ڄ اى اڅپيذ ثيْزوي ثوفڈهكاه اٍذ
  .ٽلڇځي اى ؽڈاكس هؿ كاكڃ، ٥ٺذ يب ٥ٺٸ ڇٱڈ٣ ڇ ّلد پيبٽلڅبي ځبّي اى آځچب ٽڈعڈك ځپي ثبّل
زپبكي ثلٍذ آٽلڃ ڇ رڂچب كه ثقِ ا٥٢ټ كاځِ ٽورجٜ ثب ايڀ ٽَبيٸ، ثٖڈهد رغوثي ڇ ٝي ٍبٹيبٿ ٽ 
چڂيڀ ٍيَزټ څبيي ايڀ اٽکبٿ ها ٭واڅټ ٽي ٍبىك رب اٝلا٥بد . افزيبه ٽزقٖٖيڀ ثب رغوثڄ ٱواه كاهك
ٽز٦لك ڇ پواکڂلڃ ڇ كه ٥يڀ ؽبٷ ثَيبه اهىّپڂل، پبيڄ ڇ اٍبً رغييڄ ڇ رؾٺيٸ څبي ٥ٺپي ڇ رٖپيټ گيوي 
ّپڂل ثب فبهط ّلٿ ا٭واك ٽزقٖٔ، اى ٍيَزټ څبي ٽليويزي ٱواه گيوك ڇ ايڀ اٝلا٥بد ڇ رغوثيبد اهى
 .فبهط ځْڈك؛ ثٺکڄ ث٦ڂڈاٿ      ٍوٽبيڄ څبي ٍيَزټ صجذ ڇ ځگچلاهي ّڈځل
كه اهائڄ ايڀ ٽلٷ ٽچپزويڀ پبهاٽزوڅبي ربصيوگناه ثو اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ڇ ّلد پيبٽلڅب ّڂبٍبيي ّلڃ ڇ ٽلٷ 
ذ اٍزٮبكڃ اى ٽلٷ فٖڈٕب كه ٽنکڈه ثو اٍبً ايڀ پبهاٽزوڅب ٝواؽي ّلڃ اٍذ؛ ايڀ اٽو ٍجت ٍچڈٹ
ٽڂبٝٲي کڄ  ثب ٽؾلڇكيذ اٝلا٥بد ٽڈاعڄ څَزيټ ڇ ٽٞبٹ٦بد گَزوكڃ اي كه آځچب ٕڈهد ځگو٭زڄ اٍذ 
 .،  ٽي ّڈك)ځ٢يو کْڈه ٽب ايواٿ(
اى كيگو ٽيايبي ٽلٷ اهائڄ ّلڃ، اٍزٮبكڃ اى ٽڂٰٞ ٭بىي ثواي ثيبٿ ٽز٪ييو څبيي اٍذ کڄ ٽبڅيذ ٱٞ٦ي 
ڈاٿ ٽضبٷ ٽيياٿ څڈاىكگي ڇ يب ٽٞٺڈثيذ ثوځبٽڄ څبي پبکَبىي اى ٽز٪ييوڅبيي ثڄ ٥ڂ. ځلاهځل  )psirC(
اٍذ کڄ ثٖڈهد ٭بىي ر٦وي٬ ّلڃ اٍذ؛ ىيوا ځپي رڈاٿ ٽوىي كٱيٰ ڇ ٱبٝ٤ ثواي  کټ ڇ يب ىيبك ايڀ 
 .ّبفٔ څب ر٦وي٬ ځپڈك
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 :بّلثقْي اى ٱبثٺيذ څبي ٽلٷ اهائڄ ّلڃ ثڄ ّوػ ىيو ٽي ث
كه ثقِ ثواڇهك اؽزپبٷ ڇٱڈ٣، ٽلٷ اهائڄ ّلڃ ثب كهيب٭ذ كاكڃ اي اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ هڇيلاكڅبي پبييڀ رويڀ  -
، ٱبكه اٍذ اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ٍبيو )2-4هاثٞڄ(ڇ اځغبٻ ٽؾبٍجبد ) 1-4ّکٸ(ٍٞؼ كهفزڈاهڃ روٍيټ ّلڃ 
 liO llamS(څبي کټ  اؽزپبٷ کٸ ڇٱڈ٣ ځْذ ځٮذ، ثواي ځْذ. هڇيلاكڅب ها كه ٍٞڈػ ٽقزٺ٬ ر٦ييڀ ځپبيل
 .ثڄ رٮکيک كه ٽلٷ اهائڄ ٽي ّڈك) llipS liO egraL(ڇ ځْذ څبي ثيهگ   )llipS
ٽلٷ ٱبكه اٍذ ٥لاڇڃ ثو ر٦ييڀ اؽزپبٷ کٸ ڇٱڈ٣ ځْذ، ثڄ کبهثو ځْبٿ كڅل کڄ کلاٻ يک اى ٽڂبث٤ صبثذ  -




ٽضلا اؽزپبٷ (كه ٕڈهري کڄ اٝلا٥بد ثب عيئيبد فڈاٍزڄ ّلڃ ثواي يک ٍبيذ كه كٍزوً ځجبّل  -
، ثب ٩يو ٭٦بٷ ځپڈكٿ ايڀ هڇيلاكڅب، ځوٻ ا٭ياه ثڄ ٝڈه )ڇٱڈ٣ هڇيلاك څبي پبييڀ رويڀ ٍٞؼ ٽڈعڈك ځجبّل
گيوك ڇ ثب ڇهڇك اؽزپبٷ ڇٱڈ٣ ايڀ  ارڈٽبريک ٍٞؼ ٽبٱجٸ آفو ها ثڄ ٥ڂڈاٿ آفويڀ ٍٞؼ كه ځ٢و ٽي
 .ٍٞؼ، ٽؾبٍجبد ځچبيي ٱبثٸ اځغبٻ اٍذ
ثڄ ايڀ ٽ٦ڂب کڄ ثب ايغبك څو ر٪ييو ي كه . څپچڂيڀ ٽلٷ اى ٱبثٺيذ رؾٺيٸ ؽَبٍيذ ثوفڈهكاه ٽي ثبّل -
٥لك اؽزپبٷ څو يک اى هڇيلاكڅبي پبييڀ رويڀ ٍٞؼ، ر٪ييو ٽنکڈه څپيٽبٿ كه ٍبيو اؽزپبلاد ڇاثَزڄ ڇ 
ٝواؽي كيڂبٽيک ٽلٷ، اٽکبٿ ٭ڈٯ ها ثواي کبهثو . پبٷ ځچبيي ا٥پبٷ ّلڃ ڇ ٱبثٸ ٽْبڅلڃ اٍذكه اؽز
 .٭واڅټ ځپڈكڃ اٍذ
اٽکبٿ اٙب٭ڄ کوكٿ هڇيلاكڅبي عليل ثڄ كهفزڈاهڃ، اى كيگو ٱبثٺيذ څبي ځوٻ ا٭ياه ٝواؽي ّلڃ اٍذ؛  -
كڅبي كيگوي ځيي ٥لاڇڃ ثو چوا کڄ ٽپکڀ اٍذ ثب رڈعڄ ثڄ ّوايٜ ٽؾيٞي يب ٭ڂي ؽبکټ ثو ٽڂٞٲڄ، هڇيلا
 .هڇيلاكڅبي اى پيِ ر٦ييڀ ّلڃ، ؽبئي اڅپيذ ثبّڂل
كه ثقِ ّلد پيبٽلڅب، ځکزڄ ؽبئي اڅپيذ ايڀ اٍذ کڄ ثڄ كٹيٸ ٽبڅيذ کيٮي ڇ ٩يوٱٞ٦ي ٽز٪ييوڅبيي  -
ځ٢يو ٽيياٿ اڅپيذ يک ٽڂج٤ ىيَذ ٽؾيٞي ڇيب ّلد آٍيت ڇاهكڃ ثڄ څو ٽڂج٤ ىيَذ ٽؾيٞي، ٽڂٰٞ 
 .پبيڄ ڇ اٍبً ثوهٍي څب ڇ ٽؾبٍجبد كه ځ٢و گو٭زڄ ّلڃ اٍذ٭بىي ثڄ ٥ڂڈاٿ 
كه ٽلٷ ٽنکڈه، ٥لاڇڃ ثو ّلد آٍيت ڇاهكڃ ثڄ څو ٽڂج٤ ىيَذ ٽؾيٞي، اڅپيذ يب ڇىٿ ٽڂبث٤ ځيي كه  -
 .ځ٢و گو٭زڄ ّلڃ اځل کڄ ايڀ اٽو، ٱبثٺيذ اٝپيڂبٿ ځزبيظ ثلٍذ آٽلڃ ها ا٭يايِ ٽي كڅل
ي ځْذ ځٮذ اى ٽڂبث٤ صبثذ كه ٽڂٞٲڄ، هيَک ىيَذ ٽؾيٞي ٽلٷ اهائڄ ّلڃ، ٥لاڇڃ ثو هيَک ځچبي -
ايڀ ٱبثٺيذ ثڄ ٽليواٿ کپک ٽي ځپبيل . رک رک ٽڂبث٤ ٽڈعڈك كه ٍبيذ ها ځيي ثڄ رٮکيک ځپبيِ ٽي كڅل
کڄ ثب كه ځ٢و گو٭زڀ اڅپيذ څو ٽڂج٤ ڇ ّلد آٍيت ڇاهكڃ ثو آٿ، ثزڈاځل اڇٹڈيذ څبي ٽليويزي ٍبيذ 
 .كه ٕڈهد ٽڈاعچڄ ثب ثؾواٿ، رٖپيپبد ٕؾيؼ روي ارقبم ځپبيل ٽڈهك ٽٞبٹ٦ڄ ها ر٦ييڀ ځپبيل ڇ
.   اى كيگو فٖڈٕيبد ٱبثٸ رڈعڄ ٽلٷ، ځؾڈڃ رٮَيو ځزبيظ ثلٍذ آٽلڃ ثواي هيَک کٸ كه ٽڂٞٲڄ اٍذ -
ځوٻ ا٭ياه ٝواؽي ّلڃ ثڄ ٽب ايڀ اٽکبٿ ها ٽي كڅلکڄ ځزيغڄ ځچبيي ثڄ كٍذ آٽلڃ ها ثو ؽَت څل٫ 
 .رٮَيو ځپبييټٽٞبٹ٦ڄ، ثڄ كڇ ٕڈهد ٽقزٺ٬ 
يک رٮَيو ٽوثڈٛ ثڄ ؽبٹزي اٍذ کڄ څل٫ اى اهىيبثي هيَک، ر٦ييڀ هيَک ىيَذ ٽؾيٞي ځْذ ځٮذ 
كه يک ٽڂٞٲڄ فبٓ ثبّل ڇ رٮَيو كڇٻ، كه ٕڈهري کڄ څل٫ اى اهىيبثي هيَک، ر٦ييڀ هيَک ىيَذ 
ي ر٦ييڀ ٽؾيٞي ځْذ ځٮذ ثواي كڇ يب چڂل ٽڂٞٲڄ ڇ ٽٲبيَڄ هيَک ايڀ ٽڂبٰٝ ثب يکليگو ٽضلا ثوا
 .اڇٹڈيذ څبي ٽليويزي ثبّل
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ثب ڇعڈك ٱواه گو٭زڀ ٽڂٞٲڄ ٽڈهك ثوهٍي كه ٽؾلڇكڃ هيَک ٱبثٸ ا٩پبٗ ڇ ٥لٻ ځيبى ثڄ  
ارقبم رلاثيو ٽليويزي ٥بعٸ، پيْڂچبك ٽي ّڈك کڄ ٽڂٞٲڄ ثٞڈه ٽلاڇٻ ٽڈهك پبيِ ٱواه گيوك 
اٱلاٽبد ... ٪ييواد ٥پل يب ٩يو ٥پل كه ٭وايڂلڅب، رغچيياد ڇرب كه ٕڈهد ثوڇى څو گڈځڄ ر
 .ٽٲزٚي ٕڈهد پنيوك
 اځغبٻ ثبىهٍي څبي ٽجزڂي ثو هيَک ثڄ ٽڂ٢ڈه ّڂبٍبيي ٍوي٤ ڇ ثڄ ٽڈٱ٤ ځٲبٛ فٞوىا 
111
 
ربکيل ثيْزو ثو اځغبٻ ٽٞبٹ٦بد اهىيبثي پيبٽلڅبي ىيَذ ٽؾيٞي كه ىٽبٿ ٱجٸ اى اکزْب٫ ڇ  
 ٦ڄ ٽڂبٰٝ ٥پٺيبرياٍزقواط ځٮذ يب كه څڂگبٻ رڈٍ
ر٦بٽٸ کبٽٸ ّوکذ ځٮذ ٭لاد ٱبهڃ ايواٿ ثب ٽواکي رؾٲيٲبري ٽٺي ڇ ثيڀ اٹپٺٺي ثڄ ٽڂ٢ڈه   
 کبڅِ پيبٽلڅبي ٽڂٮي ځْذ ځٮذ كه ٕڈهد ڇٱڈ٣
ربکيل ثيْزو ثو ٹيڇٻ څپبڅڂگي ڇ ر٦بٽٸ ّوکذ ځٮذ ٭لاد ٱبهڃ ايواٿ کڄ ٽزڈٹي اکزْب٫،  
کْڈه اٍذ ثب ٍبىٽبٿ ؽٮب١ذ ٽؾيٜ ىيَذ  اٍزقواط ڇ ثچوڃ ثوكاهي اى ٽڂبٰٝ ٭لاد ٱبهڃ
ڇ ٍبىٽبٿ ثڂبكه ڇ کْزيواځي کڄ ٽزڈٹيبٿ پبکَبىي ڇ ثچَبىي ٽڂٞٲڄ آٍيت كيلڃ  كه ٕڈهد 
 ثوڇى ؽڈاكس ځٮزي څَزڂل
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اى آځغبيي کڄ ؽغټ ځٮزي کڄ ثڄ ٍبؽٸ ٽي هٍل، يکي اى ٥ڈاٽٸ ٽچټ ربصيوگناه كه ّلد   -1
ٍذ ڇ ايڀ ٽٲلاه څپبځٞڈه کڄ گٮزڄ ّل ثبيل اى ٽلٷ څبي ٽڈعڈك کڄ پيبٽلڅبي ىيَذ ٽؾيٞي ا
ٍوځڈّذ ٹکڄ ځٮزي ها كه ٽؾيٜ آثي پيِ ثيڂي ٽي کڂل، ثڄ كٍذ آيل؛ پيْڂچبك ٽي ّڈك کڄ ٽلٷ 
څبي ٽنکڈه ثٞڈه کبٽٸ ٽڈهك ثوهٍي ٱواه گيوځل ڇ پٌ اى ّڂبٍبيي ٽلٷ څپبڅڂگ ثب ٽڂٞٲڄ 
ؽٸ ٽي هٍل ر٦ييڀ ّلڃ ڇ ثڄ ٥ڂڈاٿ ڇهڇكي ثڄ ٽلٷ ٽڈهك ٽٞبٹ٦ڄ، ٽيياٿ كٱيٰ ځٮزي کڄ ثڄ ٍب
 . ايڀ اٽو ٽي رڈاځل ٍجت ا٭يايِ كٱذ ٽلٷ اهائڄ ّلڃ گوكك. ٭ڈٯ كاكڃ ّڈك
 اؽلاس ڇ رغچيي ٽواکي ٽؾٺي ثواي پبيِ ٽلاڇٻ ځڈاؽي ٭واٍبؽٸ ڇ فٜ ٍبؽٺي   -2
ځْذ ايغبك ڇ رڈٍ٦ڄ پبيگبڃ څبي اٝلا٥بري ٽٺي ڇ ٽڂٞٲڄ اي كه فٖڈٓ آٽبه ؽڈاكس ڇ ٍڈاځؼ  -3
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 اؽزپبٷ                                                   
 ڇٱڈ٣          
 ځْذ  ثڄ ٽڂغوي لاكڅبيهڇ
 ځْذ اى چبڃ       
اٍزٮبكڃ ثڄ ٥ٺذ gnisaC  اى  ځْذ llipS liO egraL       
ى ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت ثواي  ا
  gnisaC
 llipS liO llamS       
ثڄ ٥ٺذ ٍيپبٿ  gnisaC اى  ځْذ llipS liO egraL       
 llipS liO llamS         gnisaCکبهي ځبٽڂبٍت پْذ 
 هاصو ؽوٵبدكgnisaC  اى  ځْذ llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        رٶزڈځيٴ ىٽيڀ
ځْذ اى رغچيياد ٍوچبڅي ثڄ ٥ٺذ  llipS liO egraL       
اٍزٮبكڃ اى ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت 
 ثواي  رغچيياد ٍو چبڅي 
 llipS liO llamS       
ځٖت ڇ آة ثڂلي ځبٽڂبٍت    llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        رغچيياد ٍو چبڅي 
 رڈٹيل ٽبٍڄٍبيِ كه اصو  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS       
 rotcudnoC  & epiPاى   ځْذ llipS liO egraL       
كه ىٽبٿ ؽٮبهي چبڃ  sretreviD
 عليل
 llipS liO llamS       
 ثڄ ٽؾيٜ رقٺيڄ ٥پلي گٸ ؽٮبهي llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        ه ىٽبٿ ؽٮبهي چبڃ عليلآثي ك
اځزقبة ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت كه  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        ٝواؽي چبڃ عليل 
اځزقبة ٽؾٸ ځبٽڂبٍت ثواي ؽٮبهي  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        چبڃ عليل
 گٸ ؽٮبهي ثڄ ځْذ ٩يو ٥پلي llipS liO egraL       
ه ىٽبٿ ؽٮبهي چبڃ ٽؾيٜ آثي ك
 عليل
 llipS liO llamS       
اٍزٮبكڃ اى ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        كه ىٽبٿ ؽٮبهي چبڃ عليل 
ځْذ كه ىٽبٿ ر٦پيو ڇ رکپيٸ  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        چبڃ
 ځْذ اى رغچيياد ٍکڈ       
 ڇ ارٖبلاد ثڄ اى ّيوآلاد ځْذ llipS liO egraL       
 ٥ٺذ
 ثڂلي ځبٽڂبٍت ڇ آة ځٖت
 llipS liO llamS       
 ڇ ارٖبلاد ثڄ اى ّيوآلاد ځْذ llipS liO egraL       
اٍزٮبكڃ اى ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ٥ٺذ 
 ځبٽڂبٍت
 llipS liO llamS       
 ڇ ارٖبلاد ثڄ اى ّيوآلاد ځْذ llipS liO egraL       
ڇ ځگچلاهي  ڃ ثوكاهي٥ٺذ ثچو
 ځبٽڂبٍت
 llipS liO llamS       
گو كه اصو  ١وڇ٫ رٮٶيٴ اى ځْذ llipS liO egraL       






























 اؽزپبٷ                                                   
 ڇٱڈ٣          
 ذځْ ثڄ ٽڂغوي لاكڅبيهڇ
گو كهاصو  ١وڇ٫ رٮٶيٴ اى ځْذ llipS liO egraL       
 اصو ٽضلا كه(ا٭يايِ ځبفڈاٍزڄ ٭ْبه  
يب  ايپڂي ٍوچبڅي څبي ځٶوكٿ ٍيَزټ ٥پٸ
 )هڇي ٍٶڈ
       
 llipS liO llamS
ثڄ ) ٹڈٹڄ ثڄ(ٍيَزټ پپپبژ اى ځْذ llipS liO egraL       
 ٥ٺذ
 ٭وٍبيِ فڈهكگي ڇ
 llipS liO llamS       
ثڄ ) ٹڈٹڄ ثڄ(ٍيَزټ پپپبژ اى ځْذ llipS liO egraL       
 & dnalG ٥ٺذ ٽْکلاد  
 &gnikcaP
 lacinahceM   laeS
       
 llipS liO llamS
 revO yrraCٺذ ځْذ اى ٭ٺو ثڄ ٥ llipS liO egraL       
 (٭ٺو ٍيَزټ ثڄ ځْلڃ رٮٶيٴ ٽبي٦بد ڇهڇك)
 llipS liO llamS       
ځْذ اى ٭ٺو ثڄ ٥ٺذ فڈهكگي  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        ارٖبلاد
ځْذ اى ٭ٺو ثڄ ٥ٺذ ٝواؽي ځب  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        ٽڂبٍت
 ځْذ اى ٍکڈ كه اصو ثوڇى عڂگ llipS liO egraL       
 llipS liO llamS       
ځْذ اى ٍکڈ كه اصو ثوڇى  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        آرَْڈىي
 څو ڇاهك آٽلٿځْذ اى ٍکڈ كه اصو   llipS liO egraL       
 ٱٞ٦بد رغچيياد ڇ ثڄ ٙوثڄ گڈځڄ
 څب ځٮزٶِ ٽضلا رٖبكٻ
 llipS liO llamS       
 څو ىٽبٿ ر٦پيو كه ځْذ اى ٍکڈ llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        ڇ ٱٞ٦بد رغچيياد يٴ اى
ثوكاهي  ٥ٺذ ثچوڃ ثڄ ځْذ اى ٍکڈ llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        اڇٹيڄ اى ١و٭يذ ٝواؽي فبهط
 ځْذ اى فٞڈٛ اځزٲبٷ       
ځْذ اى فٞڈٛ اځزٲبٷ ثڄ ٥ٺذ  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        كافٸ اى فڈهكگي
ځْذ اى فٞڈٛ اځزٲبٷ ثڄ ٥ٺذ  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        فبهط اى فڈهكگي
٥ٺذ  څبي ارٖبٷ ثڄ ٽؾٸ اى ځْذ llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        ثڂلي ځبٽڂبٍت آة اى ٽْٶلاد ځبّي
٥ٺذ   څبي ارٖبٷ ثڄ ٽؾٸ اى ځْذ llipS liO egraL       
ّجٶڄ ځبّي اى  ٭ْبه كه ځڈٍبځبد
 ٽَيو ٝڈٷ ٹڈٹڄ كه ٱٞو ر٪ييو
 llipS liO llamS       
 llipS liO egraL       
٥ٺذ   څبي ارٖبٷ ثڄ ٽؾٸ اى ځْذ
ځبّي اى ٱٞ٤ ( ّجٶڄ  ٭ْبه كه ځڈٍبځبد
 ثَزڄ ڇ يب ثبى پپپبژ ايَزگبڃ كهثوٯ  ځبگچبځي



















































 اؽزپبٷ                                                   
        ڇٱڈ٣   
 ذځْ ثڄ ٽڂغوي لاكڅبيهڇ
       
 llipS liO egraL
٥ٺذ   څبي ارٖبٷ ثڄ ٽؾٸ اى ځْذ
ّجٶڄ ځبّي اى  ٭ْبه كه ځڈٍبځبد
 ثڄ چبڃ اى عويبٿ ٍيبٷ ځبگچبځي ر٪ييو
 كٹيٸ
 څبي ٥پٺيبري ٽؾلڇكيذ
 llipS liO llamS       
 ّٶَزگي ٥ٺذ روٵيلگي ڇ ثڄ ځْذ llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        اصو رڂِ څبي فبهعي ٹڈٹڄ كه
 ّٶَزگي ٥ٺذ روٵيلگي ڇ ثڄ ځْذ llipS liO egraL       
 llipS liO llamS        ٭ْبه ٹڈٹڄ كه اصو ځڈٍبځبد ّليل
 llipS liO egraL       
 ّٶَزگي ٥ٺذ روٵيلگي ڇ ثڄ ځْذ
 ٩يوٽزوٱجڄ ٹڈٹڄ كه اصو ؽڈاكس
 ٻثوفڈهك اعَب ڇ ٽبځڂل ٙوثڄ(
 فبهعي
 llipS liO llamS       
  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS       
  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS       
  llipS liO egraL       








 ٕسايجاد ؽذِ تّ يُظ ياطلاػاذ يًََّٕ اي اص پايگآْا




 ٭بکزڈهڅبي ٽڈصو كه ّلد پيبٽل                          
                              
 ٽڂبث٤ ىيَذ ٽؾيٞي
 ځڈ٣ ځٮذ ؽغټ ځٮذ
ٽيياٿ 
 څڈاىكگي












































 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
      *     *  *  *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
       *    *  *  *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
        *   *  *  *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
      *    *   *  *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
       *   *   *  *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
        *  *   *  *
 ڂگ څبي ٽوعبځيآثَ
 
      *   *    *  *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
       *  *    *  *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
        * *    *  *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
      *     * *   *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
       *    * *   *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
        *   * *   *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
      *    *  *   *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
       *   *  *   *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
        *  *  *   *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
      *   *   *   *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 
       *  *   *   *
 آثَڂگ څبي ٽوعبځي
 










  بٽل                         يٽڈصو كه ّلد پ ي٭بکزڈهڅب
                              
 يٞيَذ ٽؾيٽڂبث٤ ى
 ځڈ٣ ځٮذ ؽغټ ځٮذ
ياٿ يٽ
 يڅڈاىكگ
























































 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
      *     *  * * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
       *    *  * * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
        *   *  * * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
      *    *   * * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
       *   *   * * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
        *  *   * * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
      *   *    * * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
       *  *    * * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
        * *    * * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
      *     * *  * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
       *    * *  * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
        *   * *  * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
      *    *  *  * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
       *   *  *  * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
        *  *  *  * 
 يٽوعبځ يڅب آثَڂگ
 
      *   *   *  * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 
       *  *   *  * 
 يٽوعبځ يآثَڂگ څب
 

















 پشعؾُايّ تشآٔسد احرًال ٔقٕع َؾد َفد کى ٔ صياداص  يًََّٕ ا




























 اؽزپبٷ                                                   
 ڇٱڈ٣          
 ځْذ  ثڄ ٽڂغوي لاكڅبيهڇ
 ځْذ اى چبڃ       
اٍزٮبكڃ ثڄ ٥ٺذ gnisaC  اى  ځْذ llipS liO egraL  *     
ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت ثواي  اى 
  gnisaC
 llipS liO llamS  *     
ثڄ ٥ٺذ ٍيپبٿ  gnisaC اى  ځْذ llipS liO egraL   *    
 llipS liO llamS   *      gnisaCکبهي ځبٽڂبٍت پْذ 
 هاصو ؽوٵبدكgnisaC  اى  ځْذ llipS liO egraL    *   
 llipS liO llamS   *     رٶزڈځيٴ ىٽيڀ
ځْذ اى رغچيياد ٍوچبڅي ثڄ ٥ٺذ  llipS liO egraL   *    
اٍزٮبكڃ اى ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت 
 ثواي  رغچيياد ٍو چبڅي 
 llipS liO llamS    *   
ځٖت ڇ آة ثڂلي ځبٽڂبٍت    llipS liO egraL   *    
 llipS liO llamS    *    رغچيياد ٍو چبڅي 
 كه اصو رڈٹيل ٽبٍڄ ٍبيِ llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS  *     
 rotcudnoC  & epiPاى   ځْذ llipS liO egraL  *     
كه ىٽبٿ ؽٮبهي چبڃ  sretreviD
 عليل
 llipS liO llamS   *    
 ثڄ ٽؾيٜ رقٺيڄ ٥پلي گٸ ؽٮبهي llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     ه ىٽبٿ ؽٮبهي چبڃ عليلآثي ك
اځزقبة ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت كه  llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     ٝواؽي چبڃ عليل 
اځزقبة ٽؾٸ ځبٽڂبٍت ثواي ؽٮبهي  llipS liO egraL    *   
 llipS liO llamS   *     چبڃ عليل
 گٸ ؽٮبهي ثڄ ځْذ ٩يو ٥پلي llipS liO egraL  *     
ٽبٿ ؽٮبهي چبڃ ه ىٽؾيٜ آثي ك
 عليل
 llipS liO llamS  *     
اٍزٮبكڃ اى ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت  llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     كه ىٽبٿ ؽٮبهي چبڃ عليل 
ځْذ كه ىٽبٿ ر٦پيو ڇ رکپيٸ  llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     چبڃ
 ٍکڈځْذ اى رغچيياد        
 ڇ ارٖبلاد ثڄ اى ّيوآلاد ځْذ llipS liO egraL  *     
 ٥ٺذ
 ثڂلي ځبٽڂبٍت ڇ آة ځٖت
 llipS liO llamS    *   
 ڇ ارٖبلاد ثڄ اى ّيوآلاد ځْذ llipS liO egraL  *     
اٍزٮبكڃ اى ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ٥ٺذ 
 ځبٽڂبٍت
 llipS liO llamS   *    
 ڇ ارٖبلاد ثڄ ّيوآلاداى  ځْذ llipS liO egraL   *    
ڇ ځگچلاهي  ٥ٺذ ثچوڃ ثوكاهي
 ځبٽڂبٍت
 llipS liO llamS    *   
گو كه اصو  ١وڇ٫ رٮٶيٴ اى ځْذ llipS liO egraL  *     






























 اؽزپبٷ                                                   
 ڇٱڈ٣          
 ذځْ ثڄ ٽڂغوي لاكڅبيهڇ
گو كهاصو  ١وڇ٫ رٮٶيٴ اى ځْذ llipS liO egraL  *     
 اصو ٽضلا كه(ا٭يايِ ځبفڈاٍزڄ ٭ْبه  
يب  ايپڂي ٍوچبڅي څبي ځٶوكٿ ٍيَزټ ٥پٸ
 )هڇي ٍٶڈ
  *     
 llipS liO llamS
ثڄ ) ٹڈٹڄ ثڄ(ٍيَزټ پپپبژ اى ځْذ llipS liO egraL  *     
 ٥ٺذ
 ٭وٍبيِ فڈهكگي ڇ
 llipS liO llamS   *    
ثڄ ) ٹڈٹڄ ثڄ(ٍيَزټ پپپبژ اى ځْذ llipS liO egraL  *     
 & dnalG ٥ٺذ ٽْکلاد  
 &gnikcaP
 lacinahceM   laeS
   *    
 llipS liO llamS
 revO yrraCځْذ اى ٭ٺو ثڄ ٥ٺذ  llipS liO egraL  *     
 ٍيَزټ ثڄ ځْلڃ رٮٶيٴ ٽبي٦بد ڇهڇك)
 (٭ٺو
 llipS liO llamS  *     
ځْذ اى ٭ٺو ثڄ ٥ٺذ فڈهكگي  llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS  *      ارٖبلاد
ځْذ اى ٭ٺو ثڄ ٥ٺذ ٝواؽي ځب  llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS  *      تٽڂبٍ
 ځْذ اى ٍکڈ كه اصو ثوڇى عڂگ llipS liO egraL     *  
 llipS liO llamS *      
ځْذ اى ٍکڈ كه اصو ثوڇى  llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS  *      آرَْڈىي
 څو ڇاهك آٽلٿځْذ اى ٍکڈ كه اصو   llipS liO egraL  *     
 ٱٞ٦بد رغچيياد ڇ ڄث ٙوثڄ گڈځڄ
 څب ځٮزٶِ ٽضلا رٖبكٻ
 llipS liO llamS   *    
 څو ىٽبٿ ر٦پيو كه ځْذ اى ٍکڈ llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     ڇ ٱٞ٦بد رغچيياد يٴ اى
ثوكاهي  ٥ٺذ ثچوڃ ثڄ ځْذ اى ٍکڈ llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     اڇٹيڄ اى ١و٭يذ ٝواؽي فبهط
 ځْذ اى فٞڈٛ اځزٲبٷ       
ځْذ اى فٞڈٛ اځزٲبٷ ثڄ ٥ٺذ  llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     كافٸ اى فڈهكگي
ځْذ اى فٞڈٛ اځزٲبٷ ثڄ ٥ٺذ  llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS  *      فبهط اى فڈهكگي
٥ٺذ  څبي ارٖبٷ ثڄ ٽؾٸ اى ځْذ llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     ثڂلي ځبٽڂبٍت آة اى ٽْٶلاد ځبّي
٥ٺذ   څبي ارٖبٷ ثڄ ٽؾٸ اى ځْذ llipS liO egraL  *     
ّجٶڄ ځبّي اى  ٭ْبه كه ځڈٍبځبد
 ٽَيو ٝڈٷ ٹڈٹڄ كه ٱٞو ر٪ييو
 llipS liO llamS  *     
 llipS liO egraL  *     
٥ٺذ   ارٖبٷ ثڄ څبي ٽؾٸ اى ځْذ
ځبّي اى ٱٞ٤ ( ّجٶڄ  ٭ْبه كه ځڈٍبځبد
 ثَزڄ ڇ يب ثبى پپپبژ ايَزگبڃ ثوٯ كه ځبگچبځي























































 اؽزپبٷ                                                   
 ڇٱڈ٣          
 ذځْ ثڄ ٽڂغوي لاكڅبيهڇ
  *     
 llipS liO egraL
٥ٺذ   څبي ارٖبٷ ثڄ ٽؾٸ اى ځْذ
ّجٶڄ ځبّي اى  ٭ْبه كه ځڈٍبځبد
 ثڄ چبڃ اى عويبٿ ٍيبٷ ځبگچبځي ر٪ييو
 كٹيٸ
 څبي ٥پٺيبري ٽؾلڇكيذ
 llipS liO llamS  *     
 ّٶَزگي ٥ٺذ روٵيلگي ڇ ثڄ ځْذ llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     ٹڈٹڄ كه اصو رڂِ څبي فبهعي
 ّٶَزگي ٥ٺذ روٵيلگي ڇ ثڄ ځْذ llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS  *      ٭ْبه ٹڈٹڄ كه اصو ځڈٍبځبد ّليل
 llipS liO egraL     *  
 ّٶَزگي روٵيلگي ڇ٥ٺذ  ثڄ ځْذ
 ٩يوٽزوٱجڄ ٹڈٹڄ كه اصو ؽڈاكس
 ثوفڈهك اعَبٻ ڇ ٽبځڂل ٙوثڄ(
 فبهعي
 llipS liO llamS    *   
  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS       
  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS       
  llipS liO egraL       







 پشعؾُايّ تشآٔسد احرًال ٔقٕع َؾد َفد کى ٔ صياداص  يًََّٕ ا







































 اؽزپبٷ                                                   
 ڇٱڈ٣          
 ځْذ  ثڄ ٽڂغوي لاكڅبيهڇ
 ځْذ اى چبڃ       
اٍزٮبكڃ ثڄ ٥ٺذ gnisaC  اى  ځْذ llipS liO egraL   *    
اى ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت ثواي  
  gnisaC
 llipS liO llamS   *    
ثڄ ٥ٺذ ٍيپبٿ  gnisaC اى  ځْذ llipS liO egraL    *   
 llipS liO llamS    *     gnisaCکبهي ځبٽڂبٍت پْذ 
 هاصو ؽوٵبدكgnisaC  اى  ځْذ llipS liO egraL    *   
 llipS liO llamS   *     رٶزڈځيٴ ىٽيڀ
ځْذ اى رغچيياد ٍوچبڅي ثڄ ٥ٺذ  llipS liO egraL   *    
اٍزٮبكڃ اى ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت 
 ثواي  رغچيياد ٍو چبڅي 
 llipS liO llamS    *   
ځٖت ڇ آة ثڂلي ځبٽڂبٍت    llipS liO egraL    *   
 llipS liO llamS    *    رغچيياد ٍو چبڅي 
 ٍبيِ كه اصو رڈٹيل ٽبٍڄ llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS  *     
 rotcudnoC  & epiPاى   ځْذ llipS liO egraL  *     
كه ىٽبٿ ؽٮبهي چبڃ  sretreviD
 عليل
 llipS liO llamS   *    
 ثڄ ٽؾيٜ رقٺيڄ ٥پلي گٸ ؽٮبهي llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     ه ىٽبٿ ؽٮبهي چبڃ عليلآثي ك
اځزقبة ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت كه  llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     ٝواؽي چبڃ عليل 
اځزقبة ٽؾٸ ځبٽڂبٍت ثواي ؽٮبهي  llipS liO egraL    *   
 llipS liO llamS    *    چبڃ عليل
 گٸ ؽٮبهي ثڄ ځْذ ٩يو ٥پلي llipS liO egraL   *    
ه ىٽبٿ ؽٮبهي چبڃ ٽؾيٜ آثي ك
 عليل
 llipS liO llamS    *   
ڇ ٽٖبٹؼ ځبٽڂبٍت اٍزٮبكڃ اى ٽڈاك  llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     كه ىٽبٿ ؽٮبهي چبڃ عليل 
ځْذ كه ىٽبٿ ر٦پيو ڇ رکپيٸ  llipS liO egraL    *   
 llipS liO llamS    *    چبڃ
 ځْذ اى رغچيياد ٍکڈ       
 ڇ ارٖبلاد ثڄ اى ّيوآلاد ځْذ llipS liO egraL    *   
 ٥ٺذ
 ثڂلي ځبٽڂبٍت ڇ آة ځٖت
 llipS liO llamS     *  
 ڇ ارٖبلاد ثڄ اى ّيوآلاد ځْذ llipS liO egraL  *     
اٍزٮبكڃ اى ٽڈاك ڇ ٽٖبٹؼ ٥ٺذ 
 ځبٽڂبٍت
 llipS liO llamS   *    
 ڇ ارٖبلاد ثڄ اى ّيوآلاد ځْذ llipS liO egraL    *   
ڇ ځگچلاهي  ٥ٺذ ثچوڃ ثوكاهي
 ځبٽڂبٍت
 llipS liO llamS     *  
گو كه اصو  ١وڇ٫ رٮٶيٴ اى ځْذ llipS liO egraL   *    





























 اؽزپبٷ                                                   
 ٣          ڇٱڈ
 ذځْ ثڄ ٽڂغوي لاكڅبيهڇ
گو كهاصو  ١وڇ٫ رٮٶيٴ اى ځْذ llipS liO egraL  *     
 اصو ٽضلا كه(ا٭يايِ ځبفڈاٍزڄ ٭ْبه  
يب  ايپڂي ٍوچبڅي څبي ځٶوكٿ ٍيَزټ ٥پٸ
 )هڇي ٍٶڈ
  *     
 llipS liO llamS
ثڄ ) ٹڈٹڄ ثڄ(ٍيَزټ پپپبژ اى ځْذ llipS liO egraL   *    
 ٥ٺذ
 ٭وٍبيِ گي ڇفڈهك
 llipS liO llamS    *   
ثڄ ) ٹڈٹڄ ثڄ(ٍيَزټ پپپبژ اى ځْذ llipS liO egraL  *     
 & dnalG ٥ٺذ ٽْکلاد  
 &gnikcaP
 lacinahceM   laeS
   *    
 llipS liO llamS
 revO yrraCځْذ اى ٭ٺو ثڄ ٥ٺذ  llipS liO egraL   *    
 ٍيَزټ ثڄ ځْلڃ رٮٶيٴ ٽبي٦بد ڇهڇك)
 (ٺو٭
 llipS liO llamS   *    
ځْذ اى ٭ٺو ثڄ ٥ٺذ فڈهكگي  llipS liO egraL   *    
 llipS liO llamS   *     ارٖبلاد
ځْذ اى ٭ٺو ثڄ ٥ٺذ ٝواؽي ځب  llipS liO egraL   *    
 llipS liO llamS   *     ٽڂبٍت
 ځْذ اى ٍکڈ كه اصو ثوڇى عڂگ llipS liO egraL     *  
 llipS liO llamS  *     
ځْذ اى ٍکڈ كه اصو ثوڇى  llipS liO egraL   *    
 llipS liO llamS   *     آرَْڈىي
 څو ڇاهك آٽلٿځْذ اى ٍکڈ كه اصو   llipS liO egraL   *    
 ٱٞ٦بد رغچيياد ڇ ثڄ گڈځڄ ٙوثڄ
 څب ځٮزٶِ ٽضلا رٖبكٻ
 llipS liO llamS    *   
 څو ىٽبٿ ر٦پيو كه ځْذ اى ٍکڈ llipS liO egraL   *    
 llipS liO llamS    *    ڇ ٱٞ٦بد رغچيياد يٴ اى
ثوكاهي  ٥ٺذ ثچوڃ ثڄ ځْذ اى ٍکڈ llipS liO egraL  *     
 llipS liO llamS   *     اڇٹيڄ اى ١و٭يذ ٝواؽي فبهط
 ځْذ اى فٞڈٛ اځزٲبٷ       
ثڄ ٥ٺذ  ځْذ اى فٞڈٛ اځزٲبٷ llipS liO egraL   *    
 llipS liO llamS    *    كافٸ اى فڈهكگي
ځْذ اى فٞڈٛ اځزٲبٷ ثڄ ٥ٺذ  llipS liO egraL   *    
 llipS liO llamS   *     فبهط اى فڈهكگي
٥ٺذ  څبي ارٖبٷ ثڄ ٽؾٸ اى ځْذ llipS liO egraL   *    
 llipS liO llamS    *    ثڂلي ځبٽڂبٍت آة اى ٽْٶلاد ځبّي
٥ٺذ   څبي ارٖبٷ ثڄ ٽؾٸ اى ځْذ llipS liO egraL  *     
ّجٶڄ ځبّي اى  ٭ْبه كه ځڈٍبځبد
 ٽَيو ٝڈٷ ٹڈٹڄ كه ٱٞو ر٪ييو
 llipS liO llamS  *     
 llipS liO egraL  *     
٥ٺذ   څبي ارٖبٷ ثڄ ٽؾٸ اى ځْذ
ځبّي اى ٱٞ٤ ( ّجٶڄ  ٭ْبه كه ځڈٍبځبد
 ثَزڄ ڇ يب ثبى پپپبژ ايَزگبڃ ثوٯ كه ځبگچبځي






















































 اؽزپبٷ                                                   
 ڇٱڈ٣          
 ذځْ ثڄ ٽڂغوي لاكڅبيهڇ
   *    
 llipS liO egraL
٥ٺذ   څبي ارٖبٷ ثڄ ٽؾٸ اى ځْذ
ّجٶڄ ځبّي اى  ٭ْبه كه ځڈٍبځبد
 ثڄ چبڃ اى عويبٿ ٍيبٷ ځبگچبځي ر٪ييو
 كٹيٸ
 څبي ٥پٺيبري ٽؾلڇكيذ
 llipS liO llamS   *    
 ّٶَزگي ٥ٺذ روٵيلگي ڇ ثڄ ځْذ llipS liO egraL   *    
 llipS liO llamS  *      ٹڈٹڄ كه اصو رڂِ څبي فبهعي
 ّٶَزگي ٥ٺذ روٵيلگي ڇ ثڄ ځْذ llipS liO egraL   *    
 llipS liO llamS  *      ٭ْبه ٹڈٹڄ كه اصو ځڈٍبځبد ّليل
 llipS liO egraL     *  
 ّٶَزگي ٥ٺذ روٵيلگي ڇ ثڄ ځْذ
 ٩يوٽزوٱجڄ ٹڈٹڄ كه اصو ؽڈاكس
 ثوفڈهك اعَبٻ ڇ ٽبځڂل ٙوثڄ(
 فبهعي
 llipS liO llamS    *   
  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS       
  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS       
  llipS liO egraL       
 llipS liO llamS       
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Oil Spill Environmental Risk Assessment of Stationary Sources in Offshore Zones 
(Innovating a Mathematical Model) 
Abstract                                                                                                                                        
       
Nowadays, risks arising from the rapid development of oil and gas industries are significantly 
increasing. As a result, one of the main concerns of either industrial or environmental 
managers is the identification and assessment of such risks in order to develop and maintain 
appropriate proactive measures. Oil spill from stationary sources in offshore zones is one of 
the accidents resulting in several adverse impacts on marine ecosystems. Considering a site's 
current situation and relevant requirements and standards, risk assessment process is not only 
capable of recognizing the probable causes of accidents but also of estimating the probability 
of occurrence and the severity of consequences. In this way, results of risk assessment would 
help managers and decision makers create and employ proper control methods1. Most of the 
represented models for risk assessment of oil spills are achieved on the basis of accurate data 
bases and analysis of historical data, but unfortunately such data bases are not accessible in 
most of the zones, especially in developing countries, or else they are newly established and 
not applicable yet. This issue reveals the necessity of using Expert Systems and Fuzzy Set 
Theory2. By using such systems it will be possible to formulize the specialty and experience 
of several experts and specialists who have been working in petroliferous areas for several 
years. On the other hand, in developing countries often the damages to environment and 
environmental resources are not considered as risk assessment priorities and they are 
approximately under-estimated. For this reason, the proposed model in this research is 
specially addressing the environmental risk of oil spills from stationary sources in offshore 
zones.  
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